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D e l a s E l e c c i o n e s 
bló reanudar e i c o n g r e s o s ^ s e p r o r r 0 g u e i a m o r a t o r ¡ a . - S e c o n v o c a r á a l o s 
halos, p a r a e m p l e a r e l t ó p i c o d e r en p r i m e r t e r m i n o . P e r o ¿ e s q ^ ^ ^ j ^ ' i i ' • i i_ i t " , 
' b e n a d o r e s p a r a e l l u n e s p r o x i m o . - L a a s a m b l e a d e h o y e n l a 
B o l s a . - O t r a s n o t i c i a s . 
consagrado. D e b i ó , p e r o le h a n j q u e a l f in se l e e r á n esos d o s m e n -
alcanzado los e fectos d e l a m o r a - s a j e s 0 de o tro m o d o : ¿ E s q u e 
loria. P a s ó e l lunes , p a s a r á l a se - j a l f in se r e u n i r á a h o r a e l C o n g r e -
mana y el mes y no s e r á s o r p r e n - | s o ? C r e á m o s l o , p e r o no lo a s e g u -
(jente que pase t a m b i é n el a ñ o s in ; r e m o s h a s t a d e s p u é s q u e v e a i a o s 
^ las C á m a r a s l eg i s la t ivas se | q u e se h a r e u n i d o . E s lo m á s se -
jcunan. No h a y p r i s a , p o r q u e e l , g u r o p a r a no e q u i v o c a r s e ; lo ú m -
cobro de las d ie tas y sus a p é n d i - c o s eguro 
se i n t e r r u m p e . E l - p a í s 
C u a n d o se es tudi a en e 
I M ^ O I I I A M I S J M A J U > T A E > E L 
S E N A D O 
ees no 
puede e s p e r a r ; y a e s t á a c o s t u m -
brado. ; 
A la pos tre , en tre q u e el L o n -
greso e s t é r e u n i d o o s i g a d i s p e r - | a c u d i r e n a u x i l i o d e C u b a 
$o la d i f erenc ia no suele ser m u y ¡ m e d i o m á s e f i c a z d e h a c e r l o , h a y ' ^ 1 ^ Morales, ^ Yero Sagoi y F e r m í n 
sensible; y h a s t a o c u r r e a v e c e s 
A y e r se reunieron en el s a l ó n de 
l a Pres idencia de l a A l t a C á m a r a pa-
r a tratar de la i n d i c a c i ó n hecha por 
el Jefe del Estado sobre l a moratoria 
que demandan los banqueros, el doc- •' para tratar con verdadera amplitud 
el asunto y resolver el caso. 
T r a s un amplio intercambio de , bierno y los "leaders" del partido 11-
ideas sobre e l problema que se h a beral tienen sus proyectos, l a Secre 
planteado y d e s p u é s de hacer consl - ' 
deraciones sobre l a inminencia de un 
grave peligro para la vida e c o n ó m i c a 
del pa í s , se a c o r d ó convocar para el 
p r ó x i m o lunes a todps los senadores 
tor Rafae l Montoro, Secretarlo de l a 
i Pres idencia J el doctor Ricardo Dolz, 
v . . i Presidente del Senado; el s e ñ o r San-
•cado t m a n c i e r o d e INueva Y o r k l a tiago Verdeja, Presidente de la Cá-
p o s i b i l i d a d y t a o p o r t u n i d a d d e mara ' los senadores s e ñ o r e s Antonio 
j - r i r1 i , j Gonzalo P é r e z , A g u s t í n G a r c í a Osuna, 
a c u d i r en a u x i l i o d e L u b a y e l ¡ W i f r e d o F e r n á n d e z , Aurel io Alvarez, 
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Capafia de ^ 
reuiratl?"* 
m común 
que cuando l a d i f e r e n c i a se a p r e 
cia es p a r a l a m e n t a r q u e las C á -
maras no p r o l o n g u e n sus v a c a c i o -
nes. 
Si no f u e r a p o r q u e h a y m e d i -
das que no p u e d e n a d o p t a r s e s in 
el concurso d e l C o n g r e s o , q u e to -
do cambio e n l a l e g i s l a c i ó n p r e -
cisa la a q u i e s c e n c i a d e s e n a d o r e s 
y representantes y q u e , e n f i n , e n 
estos momentos l a r e a n u d a c i ó n d e 
las tareas d e las C á m a r a s es 
tan necesaria c o m o p u d o h a b e r l o 
sido en l a é p o c a q u e m á s i n d i s -
pensable lo fuese d e s d e q u e C u b a 
tiene gobierno p r o p i o , n o nos p r e -
ocuparía p o c o n i m u c h o q u e a h o -
ra, como l a m a y o r p a r t e d e l a ñ o , 
el Poder L e g i s l a t i v o " b r i l l e p o r 
$u ausenci^." 
V V ^ 
Va a h a c e r s e u n e s f u e r z o p o r 
que los s enadores y los r e p r e s e n -
tantes a c u d a n a l r e d i l p a r l a m e n t a -
rio, y se a n u n c i a u n m e n s a j e d e l 
Ejecutivo p r o p o n i e n d o y p i d i e n d o 
soluciones p a r a r e s o l v e r las d i f i -
cultades m á s u r g e n t e s , es d e c i r , 
, | Goicoechea y los representantes se-
q m e n se entre t i ene a q u í en a b o - i ñ o r e s J o s é Manuel Cortina y Carlos 
g a r p o r q u e se d e m o r e n los t r a b a -
j o s d e l a z a f r a y p o r q u e se s i e m -
b r e m e n o s c o m o m e d i o d e obte -
n e r m e j o r e s p r e c i o s . 
L a d e m o r a , d e s g r a c i a d a m e n t e , 
se l a i m p o n e n a m u c h o s las c i r -
c u n s t a n c i a s ; p e r o n o d e b e p e r d o -
n a r s e es fuerzo p a r a l o g r a r q u e é s -
tas v a r í e n , p o r q u e el c r u z a r s e d e 
b r a z o s v o l u n t a r i a m e n t e en n i n g ú n 
o r d e n n i e n n i n g ú n sent ido r e e m -
p l a z a c o n v e n t a j a a l a i n i c i a t i v a 
y a l a a c c i ó n . 
Y este a r g u m e n t o r e s p o n d e t a m -
b i é n a l a s u g e s t i ó n d e p r o d u c i r 
m e n o s a z ú c a r p a r a o b t e n e r m e j o r 
p r e c i o . E n p r i m e r t é r m i n o , a u n - ti6n. r l e y ó luego el informe de los 
Manuel de l a Cruz 
Hubo entre los legisladores reuni -
dos y e l Secretario de la Presidencia, 
que, representaba a l Ejecut ivo , un ex-
tenso cambio de impresiones. 
E l doctor Ricardo Dolz e x p l i c ó el 
objeto de l a r e u n i ó n y l l a m ó la aten-
c i ó n de los congresistas hac ia el g r a -
ve problema que se presentaba y l a 
necesidad de resolverlo y dijo que 
d e s p u é s de una entrevista con el .Tefe 
! del Estado se h a b í a decidido a con-
vocar a sus c o m p a ñ e r o s para buscar 
las soluciones que fueran oportunas 
y convenientes a l a estabulad de l a 
R e p ú b l i c a en lo que a l a fase e c o n ó -
mica se refiere. 
H a b l ó d e s p u é s el doctor Rafae l 
Montoro exponiendo c l a r a y s i n t é t i c a -
mente la s i t u a c i ó n financiera, las 
consecuencias que de e l la p o a r í a n de-
r i v a r s e ; la a c t u a c i ó n del Ejecut ivo en 
tan Importante y trascendental cues-
banqueros en que se solicita l a pró-
rroga del decreto de moratoria. 
S e c c i ó n C u b a n a d e l a 
A l t a C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a 
q u e t o d a v í a los p r i n c i p a l e s , n o 
s o m o s los ú n i c o s p r o d u c t o r e s d e 
a z ú c a r , y n u e s t r o d e s c e n s o d e 
p r o d u c c i ó n n o o c a s i o n a r í a m á s q u e 
u n b e n e f i c i o : e l q u e r e c o g i e r a n 
n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . D e s p u é s , 
y a h e m o s e x p e r i m e n t a d o , y s egu i - p a r a mañaiia> a las tre5 de l a tar 
m o s e x p e r i m e n t a n d o , l o q u e d a d e de, e s t á citada la S e c o i ó n Cubana 
' e . J u* i de A l t a C o m i s i ó n Interamerlr-ana que 
s i f r e n t e a u n c o m p r a d o r b i e n p r e - l p r e 8 i d 6 el Beñor Secretarlo de H a -
p a r a d o y m e j o r o r g a n i z a d o l a n e - clenda doctor Leopoldo Cancio, con 
t w t i v a Ae v e n d e r en e s n e r a d e ' DbJeto de oCUparse de todo3 108 asun" g a i i y a a e v e n a e r e n e s p e r a a e , tos rendlentes y de cubrir la vacan-
)ue tocan a l a s i t u a c i ó n e c o - ¡ p r e c i o s mv*7*»<l»s. Y , en f i n , oí d e l te del miembro doctor J o a q u í n de 
L o s "leadersi"' del partido de go-
E l a u e v o d i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s 
T E R M I N O D E E S C R U T A R S E L A 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Santa C l a r a , Noviembre 17. 
D I A R I O — H a b a n a . 
L a Junta Prov inc ia l e s c r u t ó hoyi 
el municipio de Cienfuegos, con es-
te resultado: 
Conservador!???, 3563, Populares. 1595 
Libera les , 4174, D e m ó c r a t a s 257. 
Totales hasta hoy: Conservadores, 
39.5G8, Populares, 5,195. 
tar ía de la Pres idencia ha informado Libera les , 40,596, D e m ó c r a t a s , 1,457. 
con e x t e n s i ó n y detenimiento sobre Acusando una m a y o r í a a favor de 
los diversos aspectos, e l -doctor Vida1.1 la L i g a Nacional, de 2,821 votos. 
Morales ha hecho un estudio escm- Coi i este escrutinio queda terminada 
puloso de l a cr is i s y de las f ó r m u l a s r<te escrutar esta provincia, 
que pudieran ser utilizadas y podrá, | ( E S P E C I A L 
informar bril lantemente. E l s e ñ o r 
Wifredo F e r n á n d e z , con los podero-
sos recursos de su d i a l é c t i c a y con 
s u competencia admirable p r e s t a r á 
t a m b i é n su valioso concurso en la 
obra. 
L o s legisladores de l a Al ta C á m a r a 
e s t á n animados de los mejores propó-
sitos. 
E l doctor Verdeja p r o c u r a r á , c i tan-
do con el mayor i n t e r é s a los repre-
sentantes, que en la C á m a r a haya 
quorum para poder tratar del pro-
blema que preocupa al p a í s . 
I E s probable que se acceda a la pró-
rroga de la moratoria y que é s t a se 
, haga siguiendo u n a escala propor-
1 c lonal . 
S A N L E O P O L D O T R E S 
Compromisarios presidenciales: 
Liberales , 116; de l a L i g a 95. 
Alcalde L i b e r a l , 114; de la L i g a 93. 
M O N S E R R A T B D O S 
Compromisarios presidenciales: 
Libera les , 126; de la L i g a , 84. 
Alcalde L i b e r a l , 129; de l a L i g a , 77. 
H a s t a ahora se han escrutado 121 
colegios y faltan por escrutar 57. 
Anulados hoy 4. 
L a v o t a c i ó n para Alcalde, ^ r r o j a 
en los colegios escrutados hasta ayer, 
tarde, el resultado sieulente: 
D íaz de Vil legas, l iberal , 12.646. vo-
tos. 
Gustavo Pino, l lgnlsta, 10.377 Id. 
G R A V E E R R O R D E 
L O S L I T U A N O S 
L O S E S C R U T I N I O S D E P I N A R D E L 
R I O I C A M A G U E T 
( 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
Capi ta l , las Juntas Provinciales E l e c 
torales de P inar del R í o y C a m a g ü e y 
han terminado sus escrutinios, arro" 
jando el primero 980 votos de m a y o r í a 
a favor de l a L i g a Nacional y el se-
gundo 1015 votos t a m b i é n a favor de 
l a L i g a . 
L A J U N T A 3 I U N I C I P . i L E L E C T O R A L 
A y e r , pres id ió el doctor M o n t a g ú , 
presidente en propiedad de la Junta , ¡ c o m i s i ó n portaban una bandera blan-
las dos sesiones de este organismo \ ca. E l comandante lituano dijo que el 
E l suplente doctor Ramiro Caste l la- fuego hab ía sido motivado por una 
V A R S O V I A , Noviembre 17. 
S e g ú n despachos recibidos aquí las 
tropas lituanas hicieron fuego sobre 
los miembros de la c o m i s i ó n de con-
trol de l a L i g a de Naciones cuando 
atravesaba l a t i erra de nadie desde 
las l í n e a s del general Zellgouski a las 
I de loa lituanos. Los miembros de la 
Como el decreto de l a moratoria nos s o l i c i t ó l icencia por repentina 
' Ind i spos ic ión . 
Se escrutaron los siguientes cole-
gios : 
declara que é s t a termina con el mes, 
h a de discutirse l a c u e s t i ó n en el 
Congreso en breve feoha. 
Quizás s i a d e m á s de prorrogar l a 
moratoria se trate t a m b i é n de auto-
T A C O N T R E S 
Compromisarios presidenciales 
r i zar al Ejecut ivo para que ofrezca | Liberales , 104; de la L i g a , 99 
g a r a n t í a s p a r a un e m p r é s t i t o que' Alcalde L ibera l , 106; de la 
permita dar a la p r ó x i m a zafra el 
i r á s amplio desenvolvimiento. 
L i g a 83. 
mala inteligencia. 
E L C R I M E N D E E S T A M A D R U -
G A D A 
E l Doctor J o s é Miguel P e ñ a y 
Hernán'dez, ha sido nombrado direc-
tor del Hospital Mercedes. E l obtu-
vo ese alto puesto por sus m é r i t o s 
propios, demostrados en su reciente 
concurso. L a carrera administrativa 
del doctor P e ñ a , e s t á l lena de tr iun-
fos. 
E l doctor P e ñ a , l l e g ó como m é d i -
co del E j é r c i t o Regular de los E s t a -
dos Unidos a la ciudad de Santiago 
de Cuba, h a c i é n d o s e car^o del Hospi-
tal General de l a t c . c e r a D i v i s i ó n 
en las Lomas de San 3\tan d e s p u é s 
L O S B A N Q U E R O S P I D E N Q U E S E 
P R O R R O G U E L A M O R A T O R g A 
E n el Informe presentado al s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a por e l 
L A W E S T E R N U N I O N E N P E L I -
G R O 
C o n t i n ú a en la T R E C E , columna 4a. 
J o s é M . F u e n t e v i l l a 
W A S H I N G T O N , noviembre 17. 
U n a amenaza velada de que el per 
miso concedido a la Wester Union pa-
r a tender sus cables en los Estados 
Unidos podr ía ser revocado a menos 
quo la c o m p a ñ í a c o n t i n ú e concediendo 
a l gobierno de los Estados Unidos 
los mismos privilegios que concede a 
nómica. S e r á n dos m e n s a j e s los q u e ¡ c o m p r a d o r y d e n a d i e m á s h e m o s | J ^ » * * * 1 
$c lean en l a p r i m e r a s e s i ó n d e 
las C á m a r a s : e l d e l a i n a u g u r a -
ción de l a l e g i s l a t u r a , p r e s e n t a d o 
el primer lunes d e n o v i e m b r e , q u e 
los congresistas no h a n m o s t r a d o 
ninguna c u r i o s i d a d p o r c o n o c e r , 
y el espec ia l , q u e p o r r a z ó n d e 
™ - i s . r s s c S s e f " 
I jantes de comercio, derechos de puer-
— E n Agosto 24—1898 fué nombra-
d e o b t e n e r los r e c u r s o s q u e n e c e - M ú l t i p l e s asuntos de diversas mate-I^Q c i ru jano del Palacio a las órde-
s i tamos n a r a e l a l i v i o d e n u e s t r a rIas 36 encuentran esperando orlen- , d ! Gobernador de la Ciudad Ge-
s i tamos p a r a e l a l m o a e n u e s t r a tac.6n definitiva que l leva al seno d e ) n e r a l L e o n a d o Wood. o r g a n i z ó el 
c r i s i s a c t u a l , r e s u l t a d e l g e n e r o s a A l t a C o m i s i ó n respecto a transpor- servici0 m é d i c o para visitas de ca -
sa en casa , lo mismo que l a distr i -
buc ión de alimentos a las familias 
necesitadas de Santiago de Cuba Y 
Puerto P r í n c i p e . O r g a n i z ó e l servi-
cio de limpieza general de la c iu -
dad de Santiago, y los servicios de 
d e s i n f e c c i ó n y aislamiento de enfer-
mos contagiosos. 
F u é nombrado entre sus otras obli-
gaciones Supervisor de l a Cárce l ."io 
la Ciudad, y de los Hospitales y A s i -
los de la misma. Inspector jefe de, 
alimentos y bebidas con autor i zac ión 
para decomisar y prohibir la venta 
de todo aquello que fuese nocivo a 
la salud. 
sos p o d a m o s obtener lo s a n u n c i a n -
d o q u e l i m i t a r e m o s d e l i b e r a d a -
m e n t e n u e s t r a c o s e c h a . 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
P a n c h o V i l l a t i e n e e n s u c o l o n i a m i l 
q u i n i e n t o s h o m b r e s 
J p I C O T L O S E S T A D O S U N I D O S , el viernes en Ensenada, d í c e s e que 
WASHINGTON, Noviembre 17. 
Autorizadamente se d e c l a r ó en el 
^Apartamento de Estado que ninguna 
corporación, n i n g ú n grupo de corpo-
"|tíones, ni n i n g ú n grupo de indivi-
sos está comisionado para entregar 
* Méjico el reconocimiento de los* E s -
Unidos. 
X̂>9 Estados Unidos, d e c l á r a s e , ac-
íuan solamente por el deseo de prote 
"ÍBr todos los. intereses v á l i d o s do los 
P é n c a n o s en Méjico . 
to, marcas y patentes, uniformidad 
de las e s t a d í s t i c a s de comercio, c las i -
f i c a c i ó n arancelarla , derechos y fac-
turas consulares, pesos y medidas etc. 
L a r e u n i ó n t e n d r á efecto en el des-
pacho del s e ñ o r Secretario de Hac ien-
da, en la .que se e n t e r a r á n a d e m á s 
los s e ñ o r e a que componen l a sec-
c i ó n cubana, de innumerables asun-
tos despachados por su Presidente 
y del discurso pronunciado por el Se-
cretarlo del Tesoro de los Estados 
Unidos de A m é r i c a , ante la conven-
c ión de l a A s o c i a c i ó n de Banqueros 
Norteamericanos. C o n t n ú a en la T R E C E , columna 3a. 
A g u s t í n A r a g o n é s y López , natural 
de E s p a ñ a , mayor de edad y vecino de 
! Tamarindo 16, fué objeto de una bru-
1 tal a g r e s i ó n en la noche de ayer. E s -
I tando A r a g o n é s en el Parque Central 
1 se le acercaron dos individuos y le a l -
| quilaron el a u t o m ó v i l 7690 del que es 
chauffeur para dirigirse al Cotorro. 
U n a vez en el k i l ó m e t r o 14. sin que 
mediaran palabras entre el chauffeur 
y los ocupantes, estos lo degollaron, 
d e j á n d o l o abandonado y volcando el 
a u t o m ó v i l . Cuando la p o l i c í a tuvo co-
nocimiento del hecho se d i r ig ió al l u -
Hoy se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento de J o s é Ma-
nuel Fuentevl l la , querido c o m p a ñ e r o 
en las lides p e r i o d í s t i c a s que duran-
te mucho tiempo d e s e m p e ñ ó con ex- i 
traordinario acierto la Jefatura de re 
d a c c l ó n de nuestro colega " E l Comer 
c í o " . 
F u é aquel periodista uno de los 
que mas se hicieron querer por c u á n 
tos laboran en la prensa cubana. 
Su pluma, que l i b r ó brillantes cam 
p a ñ a s en favor de Cuba y de E s p a -
ña , no d e s c e n d i ó j a m á s á luchas de 
malsanos personalismos. E n las cam 
p a ñ a s por él l ibradas supo mostrar-
se siempre como noriodistas de gran-
los ingleses y a otros gobiernos en el | gar dei suceso trasladando al herido 
manejo de los mensajes cablegriáflcos i al Hospital do Emergencias en estado 
está, contenido en una d e c l a r a c i ó n ofi- p r e a g ó n l c o . * 
c la l publicada hoy por el departamen-, E1 iete de p o l i c í a s e ñ o r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , c i r c u l ó el caso a todas 
las estaciones, logrando detener a los 
autores en l a carretera de L u y a n ó . 
to de Estado. 
M A C G R Á V / S A L I O P A R A L A 
H A B A N A 
N E W Y O R K , Noviembre 17. 
John J . Mac G r a w , manager del 
New Y o r k National, m a n i f e s t ó , hoy, 
antes de su partida para Cuba con 
el Presidente Charles A. Stoueham 
donde va a la temporada de carreras 
de caballos, que se e f e c t u a r í a un 
cambio en infield de su club en l a i 
p r ó x i m a contienda beisbolera. 
« e s vuelos, aunando el c a r i ñ o a la1 Joe ^ P P ' adquirido del club St, 
Pro fe s ión con l a vasta cul tura y el ¡ Paü} f? } a A s o c i a c i ó n americana j u -
claro talento de que se hal laba po- R^rá la tercera base dijo Mac G r a w 
. , 1 y F r a j i k F r i s c h Irá a detender l a 
" t " ^ j j j . . • , , 1 "intermedia" donde cree el manager 
L a pérd ida del ejemplar c o m p a ñ e - de 1o3 pifeantos ^ su labor 8 | r á 
ro. fué una pran perdida para n ú e s - ¡ mÍLS efjCaz° 
tro periodismo diarlo. 
Hoy con motivo del triste aniver-
sario de su muerte, queremos dedi-
car le una o r a c i ó n unida al bello re-
cnerdo que guardamos de él cuantos 
le conocimos y cuantos, c o n o c i é n d o -
le, pudimos apreciar sus hermosas 
cualidades. 
E n la Iglesia de B e l é n se veri f ica-
r á a las nueve de la m a ñ a n a una 
misa de r é q u i e m por el eterno des-
canso de s u a lma. 
A la hora de cerrar esta ed ic ión , 
aun no h a b í a n llegado los autores de 
este hecho a la e s t a c i ó n de po l i c ía . 
E n nuestra- od ic lóo de l a tarde da-
remos detalles de touo *ste cobarde 
atentado. 
T a C O T I Z A C I O N 
D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , Noviembre 17. 
L a peseta so c o t i z ó hoy en el mer-
cado del dinero de esta ciudad a 12 
centavos y 85 c o n t é s i m o s de centavo 
de moneda americana. 
U n a c a r t a d e l S r . A r t u r o R . d e C a r n e a r t e 
Habana, 17 de Noviembre de 1920. 
Sr . Dr . J o s é L Rivero , 
Presente. 
MI querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
L e suplico la i n s e r c i ó n en ese viejo 
D I A R I O al quo estoy unido por tantos 
i SI el Comi té se constituye para apo-
yar a l General Menocal y hacerse so-
' l idar lo de su g e s t i ó n gubernamental, 
mi presencia en el Comité es Imposi-
ble, porque el fundamento de mi opo-
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D I E G O , California, noviembre 
incho Vi l la , el exbandido mexl-
aparec ió repentinamente 
(Por 
L a s i t u a c i ó n 
NO H A Y E M P R E S T I T O 
^ Y O R K , i w ^ b r e 1 7 . -
» Prensa Asociada.) 
; Planes de los banqueros norte 
^ encano» y canadienses para haccr^ 
, rgo de cuarenta a cincuenta mi-
qu,;S ^ Pesos que tienen lós ban-
de la I I Y108 Contra los hacendados 
le «n * an 8Ído abandonados. E s -
^ nuncio se hizo después de una se-
^ eonferencias celebradas hoy. 
i . d>vergencia de intereses entre 
t a z ó n 0 5 .lncluídos en el plan es ia 
. * pnnc.pal a la cual se atribuye 
WnQ"er t.omado- Algunos de estos 
en C kenen- estableciclas sucur-
Un re ^uba' mientra? aue otros es-
El Presenta^os Por corresponsales, 
e l V ^ 0 ^ 0 plan fu« concebido 
co, de r T ^ 0 de ayu<lar a ,os ban-
de, f;na .a a remediar sus dificulta-
nnancieras. que m o t i v ó la decW 
una mc 
« I , j ^ t o r i a que 
^ diciembre. 
^ t i L ' ! , ^ 0 ^ eI f^caso del 
sa h a l l a ahora a l frente de una gran 
colonia formada por sus partidarios 
en una s e c c i ó n del terreno a l sur de 
Ensenada en l a B a j a Cali fornia, a 
unas ciento cincuenta mil las de T í a -
juana . 
D í c e s e que V i l l a vino a l a B a j a 
Cal i fornia hace unas siete semanas, 
y s u vis i ta ha sido una sorpresa, 
porque se le s u p o n í a establecido en 
Chihuahua en t ierras cedidas a él 
por el Gobierno, lo mismo que a sus 
partidarios a c o n d i c i ó n de que en-
tregaran sus armas. 
E l exbandldo y jefe revoluciona-
rlo se hal la , pues, hoy en l a B a j a 
California con mi l quinientos hom-
bres y todos los aperos de labran-
za modernos para cult ivar la t ierra ( mejorar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a 
y e l M i n i s t r o 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
d e H a c i e n d a 
P A R A M E J O R A R L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A D E E S P A S A 
M A D R I D , Noviembre 17. 
Todos los tratados comerciales que 
han sido negociados por E s p a ñ a , pue 
L O S F E R R O V I A R I O S t recibido 
P O R T U G U E S E S dos. 
M A D R I D . Noviembre 17. 
E n despachos de Li sboa se anuncia 
que todos los huelguistas ferrovia-
a base de nuevos emplea-
lazos de afecto, de l a carta aclaratoria ramente definida en mis declaraciones 
cuya publicidad creo necesaria para 
diafanizar mi actitud respecto a l a la-
bor Intervencionista y a los fueros de 
nuestra s o b e r a n í a . 
D á n d o l e las anticipadas gracias ma 
complazco on reiterarme su muy afec-
t í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o , 
Arturo R . de t arr i farte . 
en gran escala de c o l o n i z a c i ó n . 
e una moratoria por el Go 
expirará c 
L A S I T U A C I O N O B R E R A P E M E -
J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Noviembre i r 
Aunque la s i t u a c i ó n obrera de Mé-
jico m e j o r ó considerablemente duran-
te l a pasada semana, informes de des-
contento se han recibido aquí, espe-
cialmente de Veracruz y Y u c a t á n , los 
cuales s in embargo no justif ican la 
creencia de que u n a huelga general 
den ser revocados caso de que esta i riog de portUgai han vuelto a l t r a -
medida se considere necesaria paraj bajo y que el movimiento r e s u l t ó en 
n n completo fracaso. L a s c o m p a ñ í a s 
de empresas particulares han desear-p a í s , d e c l a r ó hov en una entrevista 
el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual , Minis-
tro de Hacienda. 
E l Ministro a s e g u r ó quo se e s t á 
efectuando una completa Investiga-
c ión de las condiciones con objeto 
de rev isar esos acuerdos comerciales 
Actualmente todos los departamentos 
del gobierno estudian el alto costo de 
la vida, dijo 
E l s e ñ o r Pascual tratando sobre la 
c u e s t i ó n arancelar ia y e s t a d í s t i c a de 
p r o d u c c i ó n y consumo, d e c l a r ó que 
el gobierno no t i t u b e a r í a en adoptar en toda l a n a c i ó n es Inminente. 
L a huelga de estibadores en V e r a - • lag "medidas m á s radicales en un es 
cruz fué solucionada en la anterior , fuerzo para mejorar la s i tuac ión . 
Continúa en la p á g i n a S E G U N D A 
^ ' l o n de !a 
em-
como resultado la ex-
' 'a di» !a.moratoria a treinta o se-
I aias mas. 
c u b ^ ^ í 1 0 8 hechos Por ,os ban-
s por una: j ^ o a n o s son garantizado 
^ C l 1 0 " ^ 3 5 de aZÚCar' aDro' 
«aillone, valuadas en más de 47 
Pesos. 
E L A Z U C A R 
E n s e s i ó n celebrada ayer por el co-
m i t é de ventas, l a c o m i s i ó n formada 
por los s e ñ o r e s don Laureano F a l l a 
Gut iérrez y doctores R a m ó n J . Mar-
t ínez y T o m á s Fel ipe Camacho, Infor-
m ó a los tenedores sobre el proyec-
to presentado en el mismo día al Ho-
norable s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a para la p r o t e c c i ó n de los a z ú -
cares. . . 
E l proyecto fué aprobado en princi-
pio por el Honorable s e ñ o r Pres i -
dente, ofreciendo estudiarlo con la 
importancia que merece por las conse 
P a r l á , p a s a j e r o d e h o n o r 
L o s s e ñ o r e s G. H . Bowel l y George 
Tlffany Vicepresidente y Subdirector 
respectivamente de l a "Aeromanne 
West Indies Airways Inc", han Invita-
do atentemente a l aviador s e ñ o r Agus 
tln P a r l á para que e f e c t ú e un vuelo 
como pasajero de honor en la 'Pinta' 
o l a "Santa María'' aeroplanos qua a 
diario e f e c t ú a n el vuelo entre Cayo 
Hueso y l a Habana con pasajeros y co-
rrespondencia. 
Es tos s e ñ o r e s desean que P a r l á que 
fué el primer cubano que se g r a d u ó de 
aviador, como t a m b i é n e l primero que 
c r u z ó el Golfo solo y sin barcos, com-
pare l a diferencia de aquel viaje con 
los que hoy día se real izan en les 
Habana 17 de Novimebre de 1920. 
Sr . D r . J o s é Rosado Aybar, 
Presente. 
MI talentoso amigo y distinguido 
compatriota: 
Acabo de ver mi nombre en las co-
lumnas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
figurando el primero en la l ista de vo-
cales designados por l a Asamblea ren-
tado por completo la a n t i g ü e d a d que i tar terminar l a a g i t a c i ó n obrera que 
disfrutaban sus empleados y los han s e g ú n ellos se ha reconcentrado en 
1 los puntos donde se emolean crecido 
; n ú m e r o de obreros 
Dichas c o m p a ñ í a s han acordado 
t a m b i é n cerrar sus talleres y dar to-
dos sus trabajos de c o n s t r u c c i ó n y 
reparaciones a fundiciones y talleres nida anoche en el antiguo Círcu lo L I -
t)?i r t i cu 1 <ir 6S 
D í c e s e que el p r o p ó s i t o de los di-1 mado a actuar en l a g r a v í s i m a y trans 
rectores de los ferrocarri les es inten- cendente c u e s t i ó n de l a ingerencia de 
los Estados Unidos en nuestros asun-
tos d o m é s t i c o s . 
que p u b l i c ó " L a Discusión"' el día 15) 
no descansa en intereses po l í t i cos y 
no es. por tanto, gubernamental ni 
oposicionista; mis convicciones y mi 
actitud de hoy son exactamente las 
mismas de 1906 y de 1916. E n 1906 
c o n d e n é a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a y a su 
Gobierno por haber llamado a 103 
Estados Unidos; en 1916 combat í a es-
timados c o m p a ñ e r o s que E N F A V O R 
D E Z A Y A S pedían l a # i n t e r v e n c i ó n 
norteamericana. J a m á s me ha impor-
tado el beneficio que é s t a podría ofre-
cerle a mis amigos p o l í t i c o s he temido 
y temo en e l la el d a ñ o que pueda ha-
cerle a mi p a í s . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a S E G U N D A 
S E a E R R A Í T f R E S S U C U R S A L E S 
D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " , 
E N C O L O M B I A 
cuencias que e n t r a ñ a para la vina ^ ^ modernos que se cono-
e c o n ó m i c a de la R e p ú b l i c a , a fin de 
dar su r e s o l u c i ó n en breve p í a » . ^ Tenemos entendido que P a r l á ha 
aceptado esta galante Inv i tac ión pre-
p a r á n d o s e para embarcar el p r ó x i m o 
Fábado. 
Se acordó convocar a junta a todos 
los tenedores de a z ú c a r para el s á -
bado día 20 del actual , rogando a to-
dos la m á s puntual asistencia. 
L a B o l s a d e l a H a b a n a ^ p T ^ f 8 1 0 1 0 " 8 8 
T l ^ r r T 1 _ . „ _ B A R C E L O N A , Noviembre 17. 
L A J U N T A D E E S T A T A R D E Todos los Bancos de E s p a ñ a , han 
E s t a t a r d e , a las t res e n p u n -
to , se c e l e b r a r á la j u n t a c o n -
v o c a d a p o r el p r e s i d e n t e de la 
B o l s a de la H a b a n a , s e ñ o r I s i -
d r o O l i v a r e s , e n e l ed i f i c i o so -
c i a l , c a l l e d e O b r a p f a , n ú m e -
r o 3 3 . 
E s t a j u n t a es c o n s e c u e n c i a 
d e l a c u e r d o t o m a d o ep l a se-
s i ó n ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a , y 
d a d o s los a l tos f ines q u e se p e r -
s igue n y los asuntos d e l i c a d í -
s imos q u e h a b r á n de t r a t a r s e , 
s e r í a p l a u s i b l e la to ta l c o n -
c u r r e n c i a d e los r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s e n t i d a d e s b a n c a r i a s y 
C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s q u e 
h a n s ido i n v i t a d a s a l e fec to . 
P o r t r a t a r s e de in tereses ge-
n e r a l e s q u e a f e c t a n a l b i e n e s -
t a r d e todos , r e c o m e n d a m o s 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
Grande es mí gratitud para la 
Asamblea que tan generosamente hu-
bo de recordarme en mi ausencia y co-
mo estimo quo ninguna a c c i ó n a i s la -
da puede ser eficaz en nuestra é p o c a , 
dispuesto estoy a formar parte de ese 
acordado formar una c o m p a ñ í a de C o m i t é s i antes consigo fijar los pun-
c r é d l t o bancario con objeto de evi- I tos exactos en que se funda mi actitud 
tar quiebras de bancos, yendo en irreductible contra una I n t e r v e n c i ó n 
auxilio del necesitado durante una | extranjera 
posible cris is monetaria E l capital] .<E1 hermoso acto—dice el D I A R I O 
se ha fijado en 25.000.000 de pese-! D E ^ U i B m Á r - t m O B Ú a las 11 de 
tas. L a i n s t i t u c i ó n a n ú n c i a s e , s e r á . l a n()ch aclamacioneg a l a Re 
permanente. 
A U M E N T O A R A N C E L A R I O 
L a c o m i s i ó n arancelar ia del Minis-
terio de Hacienda h a acordado pro-
poner un aumento general de un cien 
por ciento en los derechos actuales. 
E s t a medida h a de ser aprobada por 
las cortes antes de ser aplicada. 
p ú b l i c a y a l General Menocal.'' 
E l d e c r e t o d e l a r r o z 
U N A C O M I S I O N D E A R R O C E R O S 
E N L A S E C R E T A R I A D E A G R I -
C U L T U R A 
N E W Y O R K , noviembre 17. 
E l úat lona l City Bank ha acoiuaaw 
cerrar sus sucursales en Colombia 
S u r A m é r i c a , s e g ú n anuncio hecho 
hoy por los directores de esta enti-
dad bancarla. 
Negocios Improductivos y l a tardan 
za en l a r e c a u d a c i ó n , en los tiempos 
actuales, han motivado l a medida. 
E l National City B a n k ten ía tres 
sucursales en Colombia. 
L o s directores de este banco, de-
c laran s in embargo que no tienen Idea 
de cerrar , por ahora ninguna otra 
sucursa l establecida en Centro y S u r 
A m é r i c a . 
Ayer , estuvo en l a s e c r e t a r í a de 
Agricul tura , una c o m i s i ó n de arroce-
ros» americanos, a Inquirir con e l 
s e ñ o r Secretario l a fecha en que co-
mienza a apl icarse l a penalidad por 
í e s t a d í a s , porque algunos administra-
dores de aduanas e s t á n dándo le efec-
tos retroactivos a l decreto del arroz. 
D o ñ a E v a C a ñ e ! 
Aunque bastante mejorada en l a i n -
d i s p o s i c i ó n que l a aqueja desde hace 
varios d ías , se encuentra a ú n en cama 
nuestra estimada colaboradora doña 
p v a Canel . 
Impedida por tanto la I lustre e s c r i - ¡ 
tora, de corresponder personalmente! 
a las atenciones de la s e ñ o r a Cora l la ñ o r SeCretario de Hacienda con i d é n . 
y de otras muchas personas que se han tjc0 objeto. 
interesado por ella, nos encarga que. E1 General S á n c h e z A g r á m e n t e , en-
i a g a m o s constar su reconocimiento ¡ tiende, as í se lo expuso a sus m a n l -
a todos, por las muestras de afecto; jestantes. que es eouivocada la mter-
de que la han hecho objeto, lo que p r e f a c i ó n de aquellos funcionarlos, 
con gusto cumplimos, deseando ver la I toda vez que a l decreto n0 puede d á r -
pornto totalmente restablecida. | sele efectos retroactivos. 
J A I _ ^ A . L A I 
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A M O U X X V ü l 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
l i A LllLá. L S T A >'lYÁn i el exprimer ministro de F r a n c i a aguar 
G I N E B R A , NoviemDre 17. ¡ d a mejor oportunidad. 
"Muy vivo* es ei estado de la L i g a • E n i0g c í r c u l o s franceses se asegu-
de í s a o i o n e s s e g ú n el u iúorme que r a que Viviani no h a r á uso de la pa-1 
nistro Gounaris , Jefe del Partido que 
obtuvo el triunfo en las elecciones, y 
esperamos que regrese tan pronto se 
celebre un plebiscito demostrando que 
el pueblo lo quiere." 
"Confiamos asumir el poder en un 
I dia o dos, cuando se conozca oficial-
mente el resultado de las elecciones 
L o r d Kouert C e c u de Inglaterra daoo 
a l representante de l a prensa asocia-
da: "aunque se ha. dicno en algunos 
centros que l a L i g a e s t á muerta, no 
es cierto ', d e c l a r ó L o r d Ceci l . 
1 E L I C I T A C I 0 > D ü IVILSOÍ» Á L A 
L I U A 
"WASHINGTON. í s o v i e m b r e 17. 
E l presidente Wiison, en un mensa-
je que e n v i ó boy a P a u l Hyinans, pre-
sioente de la Asamblea de la L i g a de 
"Naciones en ü i n e o r a , t r a s m i t i ó su fe-
l i c i t a c i ó n personal a l a Asamblea ex-
presando su esperanza y creencia de 
que l a labor de dicha L i g a s e r á de un 
inmenso valor para todo el mundo c i -
vilizado. 
labra, hasta que no sepa positivamen 
te s i viene el jefe del gobierno i n g l é s , 
L l o y d George. H a s t a que el primer 
ministro i n g l é s no ocupe su asiento 
en la asamblea el orador f r a n c é s se 
mantendrá, en reserva con objeto de 
repl icar a Mr. L l o y d George s i llega 
o c a s i ó n . 
E n seguida convocaremos a un plebis qos. 
roismo de las tropas del general "Wran 
gel durante los d ías del desastre ds 
Crimea. L a s divisiones de Caba l l er ía 
de los subgenerales Markboff Barbo-
vlth y Skalon sufrieron p é r d i d a s terr i -
bles defendiendo a Pokop, plaza que 
se hubiera sostenido si no hubieran 
sido flaqueadas por los campos hela-
cito. Constantino t e n í a l a i n t e n c i ó n 
de regresar d e s p u é s del plebiscito y 
hasta ahora no he recibido n i n g ú n 
otro mensaje que venga antes." 
Dichos oficiales se supone hayan si-
que navega rumbo a Río Janeiro, i n -
formd esta tarde por la t e l e g r a f í a 
s in hilos al Burean de Comunicacio-
nes navales, que a toda m á q u i n a iba 
en auxilio del vapor e s p a ñ o l Yute , 
que h a b í a lanzado esta m a ñ a n a un 
mensaje i n a l á m b r i c o pidiendo soco-
rro . E l Yute que s a l i ó de Dunquer-
que para Balt imore se ha l la a dos-
cientas cuarenta mil las sudeste de 
yO S I M P A T I Z A D QOS C 0 > S T A > T 1 
y o 
» P A R I S , Noviembre 17. I 
H á c e s e evidente que \ m a n i v a s ien] probabilidades que tiene el rey j 
do muertos por los bolshevikis. E l re-1 cabo May, Nueva Jersey, cuando lan 
gimiento de Satovski determino huir a zó su "S . O. S " 
las m o n t a ñ a s y l levar l a guerra con- u e v a u n ' cargamento de cinco 
i r a e l e j é r c i t o rojo. H l regimiento mll toneladas de c a r b ó n bituminoso. 
Memetsk l f u é virtualmente barrido) Su t r i p u l a c i ó n es de 32 hombres. E l 
quedando solo cinco supervivientes. 
L A D E R R O T A D E W R A N G E L 
do la fignra principal de la Asamblea, | para volver a l trono de 1 V A R S O V I A , Noviembre 17. 
porque haata ahora unas cuantas i r a . , van |Il8]ñlnlI7élvdo paulatina- L a derrota del general Wrange l en 
ses de él han sido suficientes para so- inl6n de los centros o ü Cr imea ha llamad ^ a t e n c i ó n ) ^ ^ 1 ^ ^ . 
t T ^ X Z c S Z u = H c í a l e s S S ^ ^ ^ J ^ - ^ ^ ^ ^ ^ \ S T S K ^ T 
P r e d í c e s e en los c í r c u l o s franceses 
y b r i t á n i c o s que los leaders de F r a n -
cia e Ing la terra se r e u n i r á n antes 
de que se lleguen a las verdaderas de-
cisiones de la Asamblea a menos que \ 
L o r d Ceci l Insista en sacar a luz el 
asunto de la a d m i s i ó n de Alemania ¿e 
l a L i g a 
B I B L I O G R A F I A 
t i i H T J E R Y L A P O L I T I C A I do V I I , la condesa de Estwv. 
1 mentadas y combatidas i ¿ iT3*' co 
E n la poli: i ta e s p a ñ o l a , tan deso- ^ femeninas del d e r e c L 
rientada y pobre, aoundan, como en analizadas las facultades v J ? 1 1 » ! 
u i n - u n a ,loo nombres de gran cu l tura nes de la mujer para hacer 
v talento, hasta pudiera decirse ios nes favorables a su c a p a c i d a d * * » 
j — a o t r a r n . r a v social. POljtJ 
ha escrito mucho sobr. -1 ^ 
). Ex i s te un munrin ^ ^ 
'  apacídf?Í,l0c,*; 
mejor intencionados. Aunque otra co- ca y social. -
Yute pertenece a u n a c o m p a ñ í a n a - I ba se lee a diario en contra de tal be ü a 
v iera de Bilbao. I a f i r m a c i ó n , l a realidad dice que el po- msmo. L i i s i e un mundo de h , ^ 
E L " B E X O T A " ' í í t l co e s p a ñ o l , generalmente, es desln- comunes ahogando esta c u e s t i ó ^ 
M I A M I , F lor ida , noviembre 17. 1 terTJdo v decente a l a manera de hombres y las mujeres se han U 
t í v e ñ l z e l i s t a en Atenas se d a r á cuenta bierno q u e ' s « adhiera estrictamente a j r á p i d a m e n t e ^debido 9 
de la fuerza que tiene l a o p i n i ó n al ia- las c l á u s u l a s del tratado de R i g a res j en sUS bombas h, 
da contra dicha r e s t a u r a c i ó n . . | pecto ai nueV0 apoyo Que d e ^ darse ahora s6 le ^ — - ^ 
l a i u i , n u n a a , novie bre 17. i teresado v aeceme u, i** ^ c ^ . - — „ „ „ , 0 j ~ ;- tA - -̂«» oe nan « u S 
E l barco motor Benova, que q u e d ó M C " S b » ' - 'No 63 en ' a ^ - " ^ y a acarae P o S f ^ n n ^ " ^ - ^ 5 
de Ee eunquecen .os - p a u o . e ^ p o r > ¿ 3 q q ^ 
esta lucha, y as í ne encuentra B, 
c ió p ú b l i c o anegado en — ™ 
el contrario. 
a una apertura! grandes patrimonios y fortunas y por : ^ a ^ c h a ^ y^ as í j « e n c u e n t r a el £ 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
G I N E B R A noviembre 17. 
H j a l m a r Brant lng , de Suecia, fué i 
electo hoy presidente de l a Comi-
s i ó n de Desarme, Bloqueo y Manda-
toa por l a A s a m b l e a de la L i g a . E l i 
s e ñ o r A g ü e r o , presidente de l a De- j 
l e g a c i ó n de Cuba fué nombrado v i - j 
cepresldente. A r t h u r J . Balfour, de semana, pero noticias de esa ciudad ( 
l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a fué nombra- aseguran que el acuerdo no ha sido 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
L a forma exacta que t e n d r á esta | a los generales Pet lura y Balokovltch 
o p o s i c i ó n a l ex-rey no se h a definí- j o los soviets ut i l izaran esto como pre-
do todav ía , pero i n d í c a s e en el Mlnls | texto para violar los t é r m i n o s del a r 
terio de Relaciones Exter iores que 
una concreta e x p r e s i ó n de los puntos 
de vista de l a G r a n B r e t a ñ a y de F r a n 
c ia s e r á probablemente formulada por 
estos dos p a í s e s . 
satisfactorio para los obreros y que 
es posible la r e a n u d a c i ó n del paro. 
L a s i t u a c i ó n en dicho pueno es se-
r i a . Infinida dde barcos se hal lan an-
clados en b a h í a o atracados a l m u é ' 
lie s in poder descargar sus mercan-
c í a s . C a l c ú l a s e que m á s de cuarenta 
mil toneladas de m e r c a n c í a s se ha -
l lan en puerto a causa de las pocas 
facilidades que existen en los mue-
l l e s . 
L o s empleados de los talleres fe-
i rroviarios en Orizaba han intentado 
¡ organizar una huelga que hubiera i 
i paralizado las comunicaciones entre 
Ciudad de Méj i co y V e r a c r u z ; pero 
hasta ahora han obtenido poco é x i t o . 
E n Ciudad de Méj i co los empleados 
del acueducto y los tranviarios hace 
días que vienen hablando de huelga; 
pero el Presidente de la Huei ta ha 
declarao que Uijo n inguna c i rcuns -
tancia pueden paral izarse los s e r / i -
cios p ú b l i c o s aunque el gobierno se 
vea obligado a manpular los . 
Coniplf'r.mente independiente de ^a 
s i t u a c i ó n a.o/eiguista, pero que contri-
buye a l malestar general , es el c ierre 
obligado de setenta y dos minas de 
plata en los Estados de Chihuahua, 
Durango y Aguas Callentes, cierre 
debido a l bajo precio del metal en el 
mercado. | l 
E l Presidente provisional de la 
Huerta basta que c a y ó enfermo el lu-
nes pasado, ded icó l a mayor parte de 
su tiempo durante var ias semanas a 
considerar la s i t u a c i ó n obrera, ha -
biendo celebrado conferencias cas i a 
diario con los leaders obreros. 
E l Preidente electo, Obregón, tam-
b i é n conoce perfectamente l a s l t u i -
c i ó n y declara que e s t á estudiando 
una ley obrera que piensa someter a 
la pr imera oportunidad a l a consi-
d e r a c i ó n del Congreso. 
A c o m p a ñ a n d o a estos informes de 
malestar obrero, vienen los rumore? 
usualed de agresiones bolphevlkis, 
tendientes aun a l establecimienio ifc 
Estados Soviets, pero oficiaimer>te se 
ha dado seguridad de que los esfuer-
zos de los radicales e s t á n vigilados 
estrechamente y que se t o m a r á n to-
das las medidas necesarlap para su-
pr imir toda actividad de c a r á c t e r in-
sidioso. 
Bastante mejorado de salud, el Pre-
sidente provisional s e ñ o r de l a Huer-
t a v o l v l ó a dedicarse hoy a sus tareas 
habituales. 
H A L E I S S E O P O X E A C O N S T A N -
n y o 
A T E N A S , Noviembre 17. 
George R . Hal l i s , que f o r m ó el nue-
vo ministerio para reemplazar al de 
Venlzelos que d imi t ió como resultado, L O S D R E S , noviembre 17. 
mlsticio dando lugar a que se r e a 
nude la g u e r r a 
E l general Balokovltch con un e j é r -
cito de treinta a cuarenta mi l hom-
bres d í c e s e que se h a l l a en l a r e g i ó n 
de Nozir sobre el r ío Prlpet , donde 
e s t á tropezando con serlos dificulta-
des, debido a l a falta de municiones 
y vituallas. 
P A R T E R U S O 
de la derrota en elecciones, del domin 
go, h a sido siempre contrario a la po 
l í t l ca de Venlzelos. S á b e s e t a m b i é n 
que es opuesto a que el exrey Cons-
tantino regrese al trono. 
L A R E I N A M A D R E O L G A O C U P A R A 
E L T R O N O 
A T E N A S , Noviembre 17. 
L a R e i n a Madre Olga de Grec ia pro-
bablemente a s u m i f á hoy l a regencia. 
L a Re ina Madre es l a Viuda, del ex-Rey 
Jorge que fué asesinado en S a l ó n i c a 
en 1916. 
« L A C A N C I O N D E L A G l J I L A , , 
A T E N A S , Noviembre 17. 
L a s calles de la capital se vieron 
hoy llenas de atenienses portando r a -
mosde olivo, y entonando el canto del 
R e y Constantino, titulado " L a C a n -
c i ó n del Aguila'', que h a b í a estado 
prohibida durante tres a ñ o s . L a t a s a 
del ex-Primer Ministro Venlzelos e s t á 
custodiada por ^as tropas . 
do presidente de l a C o m i s i ó n de or-
g a n i z a c i ó n general, y el doctor We-
llington Koo fué electo vicepresi-
dente. 
Tomasso Tittoni , de I ta l ia , fué nona 
brado presidente de la C o m i s i ó n de 
O r g a n i z a c i ó n t é c n i c a y T a k e Kones-
cu , de Rumania , vicepresidente. 
L e ó n Bourgeols fué electo presl- i 
dente üe la C o m i s i ó n del Tr ibunaf 
l í ' t e r n a c i o n t l de Just ic ia y el doc- ¡ 
tor Q u i ñ o n e s de L e ó n , embajador de 
E s p a ñ a en F r a n c i a , fué electo pre- j 
sidente de l a Corals ión de F inanzas , 
y el s e ñ o r Rastrepo, de Colombia, 
vicepresidente. 
Antonio Huneus, de Chile , fué elec 
to presidente de la C o m i s i ó n para la 
a d m i s i ó n do nuevos miembros, y el 
doctor Juan Carlos Blanco, del U r u -
guay, vicepresidente. 
E n la o r g a n i z a c i ó n de los delega-
dos que formaron los c o m i t é s de las 
varias naciones del Sur y Centroame 
r icanas , se hicieron los siguientes 
nombramientos: 
Comi té de o r g a n i z a c i ó n general: 
Alevar , Argent ina; Octavio, B r a s i l ; 
Cornejo, P e r ú ; Huneus, Chi le ; Urue-
ta, Colombia; A g ü e r o , Cuba; V a l l a -
dares, Guatemala; Banemy, H a i t í ; 
Garay , P a n a m á ; Blanco, Uruguay; 
y Escalante , Venezuela. 
Comité de o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a : 
P é r e z , Argent ina; D a Cunha, B r a -
s i l ; Rivas V i c u ñ a , Chi le ; Reslrepo, 
Colombia; Ortlz, Cuba; Arroyo, G u a -
temala; Doret, H a i t í ; C a r a y , Pana-
m á ; Barretp, P e r ú ; F e r n á n d e z y Me-
dina, Uruguay; Díaz R o d r í g u e z , V e -
nezuela. 
Comi té del Tr ibunal de Just ic ia I n -
ternac ionr l : 
P u e y r r e d ó n , A í g e n t i n a ; F e r n á n d e z , 
B r a s i l ; Huneus, Chi l e ; Urueta, C o -
lombia; Val ladares , Guatemala, Bo -
namy, H a i t í ; A r l a s , P a n a m á ; Corne-
j a , P e r ú ; Blanco, Uruguay; K e y a -
yala , Venezuela; E n s e ñ a t , Cuba. 
Comité de F inanzas de la L i g a : 
P é r e z , Argentina; F e r n á n d e z , B r a -
s i l ; V i c u ñ a , Chi l e ; Restrepo, Colom-
bia; E n s e ñ a t , C u b a ; H e r r e r a , Guate-
m a l a ; Bonamy, H a i t í ; V e l á z q u e z , P a 
raguay; Garay , P a n a m á ; Romero, 
P e r ú ; F e r n á n d e z y Medina, Uruguay; 
K e y a y a l a , Venezuela. 
Comi té de A d m i s i ó n de nuevos 
miembros: 
P u e y r r e d ó n , Argent ina; Octavio, 
B r a s i l ; Huneus, Chi le ; Restrepo, Co-
lombia; A g ü e r o . C u b a ; H e r r e r a , G u a -
temala; G a r a y P a n a m á ; Barrete , Pe -
r ú ; Blanco. Uruguay; R o d r í g u e z , V e -
nezuela. 
Comi té de Desarme Bloqueo y Man-
'datos: 
Albear, Argent ina; D a Cunha, B r a -
BÜl; V i c u ñ a , Ch i l e ; A g ü e r o , C u b a ; 
Urrueta , Colombia; Arroyo, Guater.ia 
l a : Dora, H a i t í ; Ar ias , P a n a m á ; R o -
mero, P e r ú : Medina, Uruguay; A y a -
la . Venezuela 
E l conde don J o s é Q u i ñ o n e s d<? 
L e ó n , r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a en los 
c o m i t é s de O r g o n i z a c i ó n T é c n i c a y • 
F i n a n c i e r a "de l a L i g a ; el m a r q u é s 
de Lema , en Jos c o m i t é s de Desarme, i deJ P ^ — ";ilxl""w1 ' """V:""" 1 f M ^ 1 quierda de los ukranianos. 
Bloqueo y Mandatos y don Emi l io de I L a m a y o r í a de los j e f é s p o l í t i c o s g L — - — - ^ , 
Palacios en el C o m i t é de Oreaniza- : hablan de l a r e s t a u r a c i ó n del exrey | D I M I S I O N D E L G A B I N E T E P 0 R -
c i ó n General y en el de A d m i s i ó n de j Constantino como s i fuera un hecho 
Nuevos Estados . i consumado. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
L A L E Y D E F U G A 
v iv i r la desatendieron ^ s oportumda- , - p e q u e ñ a s T r i d l c u i L ^ • 
des para levantar capitales hombres tardan l a s t i m o s a m e m r r a . X S ? 6 ^ 
capacitados y e n é r g i c o s . S i es pobre Cümo s. la v i d a a h « 
la po l í t i ca en E s p a ñ a , manejada por pidieIldo coU urgencia la 
capacidades indiscutibles, es por una c .omprensión y epT1"J 
de circunstancias en las que para sa l ir de j el general conniS 
W H I T E G A T B . Condado de Clare , I r - j ^ g a n papel bajas pasiones y c a r á c t e - ^ e a m^eTes * ¿ ¿ ^ f L ^ 
S S f c i10™01151-6,.1,7-, . « res p s i c o l ó g i c o s : el exceso de cri t ica , . ' Don j o s é Francos R o d r í ¿ e 2 i 
S e g ú n informe oficial, cuatro indi- . . « „i mnonron d i - ! j , - ^ — «,^5«^«»*„ i . ^ . . . . -
viduos de seis que fueron arrestados 
anoche fueron muertos a tiros esta 
m a ñ a n a a l tratar de escapar de l a 
escolta que los conduc ía . 
S I C I L I A A Z O T A D A P O R U N C I -
C L O N 
R O M A , n o v l e m b r é 17. 
S i c i l i a fué azotada ayer por un c i -
c l ó n que c a u s ó once muertos en l a 
l a desconfianza, el poco concu so i- ; diCOf periodista, po l í t i co , T l«W m 
recto del pueblo, l a I m a g i n a c i ó n y el h á c i a Chile , como miembro de ia ^ 
individualismo. L o dijo Cambó de ma- ! s i ó n nacional que representa a B» 
ñ e r a g r á f i c a : "Un e s p a ñ o l vale i a n - , p a ñ a en el centenario del descubrt 
! to o m á s que un i n g l é s , que u n fran- ; iemnto do Magallanes. E l Rey acer 
I c*s .que un a l e m á n , que un norte- , tó en este nombramiento. Las ideal 
' americano. Dos e s p a ñ o l e s juntos no y las p r é d i c a s de Francos RodrtaS 
valen nada" Esto es Inexacto en u n ; lo elevan sobre el nivel político di 
orden general de juic io; pero es una j sus conciudadanos. E s un homM 
realidad p o l í t i c a . 
Nosotros couslderamos a Francos 
E n un comunicado I n a l á m b r i c o de 
Moscou se anuncia l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Gobierno bolshevikl en Cr imea . 
"Nuestras tropas ocuparon a Se-
bastopol el día 14 de noviembre— 
dice el parte—. Comi té revoluciona- -
r íos se han formado en Sebastopol i a l a Agencia Stefanl. E l mensaje agre 1 del Consejo de Min^tros , n i s iquiera donde - Ia c.0?cí«ncI* ^ 
ga que Palermo fué Inundado y que í jefe de partido o de grupo. Francos J 
p o b l a c i ó n de Mlsl lmeri y d e s t r u y ó | Rodríguez! como uno de los m á s gran 
varlo.8 casas en Bagher lan y otros deg hombres p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s No 
moderno que hará lucido papel p 
estas, t ierras nuevas. Su palabra h» 
n a r á regocijada en el ambiente de 
m o c r á t i c o de la Amér ica del ««• 
lugares, s e g ú n despacho de Palermo 1 lo vemog en camino de ser Presidente ^ : i i ^ ; i n C 1 0 p n !P!0U í \ l ^ L ^ 
y en Y a l t a . E l orden se e s t á res 
tableciendo. Se nos han unido diez 
ml l soldados del e j é r c i t o de Wrange l 
que abandonaron a sus Jefes." 
U N G O B I E R N O S O V I E T P A R A 
A R M E N I A 
C O N S T A N T I N O P L A , . noviembre 17. 
L o s nacionalistas turcos han de-
mandado que los armenios establez-
can un Gobierno soviet bajo un pro-
tectorado turco y l a s i t u a c i ó n en A r 
menla se considera muy grave. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V O ( i A B I N K T E G R I E G O 
L O N D R E S , Noviembre 17. 
E l corresponsal en Atenas del Dai -
ly Malí informa que el nuevo jefe 
del gobierno griego hizo l a siguiente 
d e c l a r a c i ó n ; 
"MI gobierno m a n t e d r á la misma 
p o l í t i c a extranjera que Venlzelos . 
Considero completamente infundada 
la noticia de que las potencias, espe-
cialmente la G r a n B r e t a ñ a . adoptarán 
una actitud hostil contra Grec ia des-
p u é s de la desgracia de Venlzelos . 
E l P r i m e r Ministro ha nombrado a 
Gounaris , Ministro de Hacienda; M . 
S t . Japos. Minií"!*o de G o b e r n a c i ó n ; 
Nikolas Karogelopoulos. Ministro del 
E x t e r i o r ; los s e ñ o r e s Bousses. 3ossi" 
kls . Pasaldaris y Argiropouls , com-
p l e t a r á n probablemente el gabinete. 
T R I B U L A C I O N E S D E L O S H E -
B R E O S E N Ü K R A N I A 
L O N D R E S , Noviembre 17. 
L a Oficina L o c a l de la F e d e r a c i ó n 
de Hebreos ukranianos en este pa í s 
h a sido informada en un despacho 
recibido del Consejo Nacional de He-
breos de Varsovia , de una nueva serie 
de atrocidades llevadas a efecto en to-
da U k r a n l a por las fuerzas bolshevr 
kis y por los partidarios del g m e r a l 
Pe t lura . E l mensaje agrega que las 
masas hebreas en Ukran la huyen des-
pavoridas hac ia Polonia en l a espe MI N A S I M EN D I A D A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Noviembre 17. , 
C i r c u l a n rumores ¿6 que loá mine- ranz.J ,Iea ! « f £ J í ^ i l J S * de Ír en 
ros huelguistas, cerca de Rosi ta y camino a los Estados Luidos . 
D E B O X E O 
N E W Y O R K , Noviembre 17-
Benny Leonard, pugilista de peso 
el c i c l ó n p a r a l i z ó l a planta e l é c t r i c a j R o d r í g u e z nunca s e r á m á s que un p o -
y el suminstro del acueducto. j l f t i¿a sueito. Y no porque padezca de 
I T f l I r i l ^ H / f M Cl« A í » f « l » A i 'a l a c r a Individualista, inaccesible a to 
U U d L d l U t U C l J l . A l l U i U ¡ da labor colectiva; sino, al contrario. 
porque todos su^ esfuerzos tienden a 
R . d e C a r r i c a r t e 
Viene de la P R I M E R \ p á g i n a 
Si el C o m i t é se constituye para com-
batir la i n t e r v e n c i ó n , estoy con é l : si 
su fin es el de robustecer a l Gobierno, 
actual y combatir a los liberales, en tienes ajenas a las miras de los 1 olí-
' " la 
sa lvar a E s p a ñ a mediante coopera-
ciones I d e o l ó g i c a s . Predica l a a c c i ó n 
conjunta, l a u n i ó n , el cooperativismo 
socis l y doctrinal, y se queda solo. 
Se le ve siempre capitRneando un 
grupo exiguo de hombres que anhe-
la* interesar la vida nacional en cues-
es propicia la tlerri 
a la g e r m i n a c i ó n de todas las Ideit 
generosas. 
TFS D I S C U R S O D E S A L T A D O R pa 
R E Z F U E N T E S 
Oportunamente hemos dicho alg< 
de lo mucho bello que encierra e 
discurso pronunciado por el Ldo, 
Salvador P é r e z de Fuentes en la Co 
lonia E s p a ñ o l a de Gibara, la noch) 
del 7 de Jul io próx imo pasado, coi 
motivo de la fiesta ofrecida al Uu» 
tre poeta Franc isco Villaespesa. 
Ahora recibimos esa brillante ora 
c ión en un folleto que aquella socle esa g e s U ó n no debo secundarle. U ^ o s a l uso. L a higiene públ ica . 
Heraldo de' e n s e ñ a n z a , l a e x c l u s i ó n de privile- • ¿aá, con buen criterio, mandó Imprl 
glos. las formas d e m o c r á t i c a s de g o - . m i r para repartirlo profusamentiií 
bierno, l a ta la de influencias caclqui-1 l q merecen el discurso y el motlTo 
les, las p r á c t i c a s representativas elec- 1 pgrez de Fuentes dijo muy bellas o» 
| torales, l a s o c i o l o g í a , el feminismo. sag dei poeta, y trajo el bardo a estai 
E l feminismo es hoy su m á s inten-' t ierras una digna representación dt 
F i g u r a n a l frente de 
Cuba'1 y de " L a N a c i ó n " dos reputa-
dos escritores a quienes me unen la -
zos de gratitud l i teraria y de afecto 
personal; ambos son distinguidos an-
ligero le d ló esta noche un knock | « l l a n o s , nativos de Santo Domingo y | M preocUpaci6n gu juicio sobre la la E s p a ñ a culta y luminosa, 
out t é c n i c o a H a r l e n Eddie K e l l y en con este c a r á c t e r combaten con ener- | mujer y su ^ p ^ i a d po l í t i ca y social ^ M l íoneto ' un pródogo nuest 
g ía , acreedora a tod^ ^ y ardoroso. Director y as í quedó completo. ] 
I n t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos en Arremete contra los t ó p i c o s que en- • .ta el D r Rivero a leer el dlscm 
l a I s l a hermana. SI ellos creen un pe-i VUelven l a personalidad femenina pa- , con estas 'cianis palabras: "Mi fu 
Ugro para Santo Domingo la interven' r a encerrarla en un mundo de egois-! m i s i g n i f i c a c i ó n e s tán en mi 
c ión de los Estados Unidos, yo l a creo j mos;' fustiga a la c l á s i c a e d u c a c i ó n Yen^ud Log ideales de Vlllaespí 
¡ i g u a l m e n t e fatal para C u b a . . . y p a r a . <iue pesa desde hace siglos sobre l a , , p é r e z de Fuentes son idea 
r i C O T T E S E D E F I E N D E Santo Domingo, He combatido, como i mujer, c o n s t r i ñ é n d o l a en un c í r c u l o y iuventud v fuerza Que mis 
D E T R O I T , M I C H I G A N , Noviembre 17 | saben bien los s e ñ o r e s Cesteros y B a - -
Daniel P. Cassicfls, abogado de j z l l , l a i n t e r v e n c i ó n de Washington en 
Eddie Cicotte, n e g ó hoy l a noticia ' a R e p ú b l i c a Dominicana y p a r é c e m e 
p u b l i c á d a de que el ex-pltcher de los ¡ 
White Sox, hubiera acordado d e c í a - ( 
rarse testigo de estado cuando fué ¡ contra mis amigos q u e r i d í s l m c s , con- - a «wo « w m . , ! ^ i » ^ ^ . h » " - * " 
procesado por el gran Jurado del t ra c o m p a ñ e r o s muy estimados en l a j ^ a . y l a colaboradora de sus '*cc\on™-\ r * E s n a ñ o l a de Gibara 
Condado de Cook con motivo de l a ! 1 ' 
recientes i n v e s t i g a c i ó n e s beisboleras. 
el quinto round de un match celebra-
do esta noche en el Sporting Club. 
OBI* referee s u s p e n d i ó el e n c u e n t n » 
d e s p u é s que Leonard c a s t i g ó severa-
mente a su contrario. 
P ^ ) , ? 7 , e S t r e C í 1 ( í d e f a c t i v l d f c i e f , / r ' m o z o s obran con orgullo este m i n á n d o l a soclalniente y e l e v á n d o l a ° zas a l divlll0 teso 
en tronos de s e n s i b l e r í a y sensualls- Aai 
Monclova, Estado de Coahulla, han 
pegado fuego a var ias minas, destru-
yendo mucha propiedad y matando a 
varias personas. De esa r e g i ó n loa 
p e r i ó d i c o s no han recibido despachos 
ni tampoco el gobierno. 
E O S U K R A N I A N O S E V A C U A R O N A 
K I E V 
V A R S O V I A , Noviembre 17 
L o s ukranianis han evacuado a Kiev 
y a otras poblaciones que h a b í a n ocu-
pado y se sienten derrotados ante la 
S E T R A T A D E R E S T A U R A R A L i ofensiva del nuevo soviet ruso. L a ca-
E L E X R E Y C O N S T A N T I N O b a l l e r í a bolshevikl h a barrido las l i-
neas urkanianas en varios puntos. 
A T F V A S M vi mínto 17 T r e s de las divisiones del general 
Hoy ha tocto POblíco I . d l m U i í n g g ¡ * * * g STSSSuÍ S ? £ 3 ^ 
1 primer ministro Venlzelos. I s o T r l f c"3-"00 s« quenrant^, ei a ia iz- _ 
E L V I A J E D E H A R D I N G 
A B u R D O t)B>L T R E N H A R D I N G , 
Noviembre 17. 
Terminadas sus vacaciones e l P r e -
sidente electo Harding, se ha l la esta 
noche en camino de New Orleans don 
de e m b a r c a r á m a ñ a n a . 
Su tren especial s a l l ó de Brownsv i -
lle Texas , a las diez a m. y t a r d a r á 
veinte y cuatro horas corriendo a lo 
largo de la c . _mmm 1 golfo hac ia el 
puerto de la Louis iana. 
E n New Orleans p e r m a n e c e r á c in -
co horas y a s i s t i r á a un lunch ofre-
cido por la C á m a r a de Comercio don-
de p r o n u n c i a r á un discurso. A las 
tres de l a tarde i rá a bordo del va -
por P a r i s m i n a de la Unl te^ , F r u i t 
Ccmpany. 
T o d a v í a no se h a b í a decidido e s t á 
noche si el barco h a r í a escala en V e -
racruz o en a l g ú n otro puerto mej i -
cano. 
E l vapor Par i smina , s e g ú n It inera-
rio fijado deb ía navegar directamen. I 
te hacia la zona del ca l pero Mr. I 
Harding, ha indicado que tal vez p i - i 
da que se e f e c t ú e un cambio con ob- j 
jeto de aceptar la Inv i tac ión que se 
té hacia la zona del canal pero Mr. I 
i la iuventud, y entre esta en él, ani 
que soy consecuente conmigo mismo mo. R e i n a del c o r a z ó n y esclava de la • J ontimista a oir la palabn 
tratando de evitarla a Cuba. E n 1916,1 naturaleza, cuando debiera ser ™ " r ; ^ b ' H a de nobles paladino 
. -1 los hombros l a c o m p a ñ e r a de su v i - y 
t  s  ti   l  I   l  l    a c i a . 1 ^ ^ i ^ z ' V  l   l  hl 
prensa l ibré ardorosa p o l é m i c a conr l W r y la po l í t i ca , es P é n e l o ^ ^ o m a ^ pa mlendo 
í,ofioT,^« la intar-iron^iAn oioptnml ' l i b r o de s o c i o l o g í a femenista. Se os- :necna laoor cuiLuiai ^ 
batiendo la i n t e r v e n c i ó n electoral influencia de l a mujer 1 difundiendo el discurso de Pérez d 
E s o s amigos y companeros la comba- " " « ^ „ J , ^ ( ^ ,pntPS. 
ten hoy. H a n rectificado, pnes^ en bien 
do C u b a ; poro s i ellos hnn rectificado 
t a m b i é n su o p i n i ó n acerca del actual 
Gobierno, yo, en cambio, me he reafir-
mado en mi opos ib lón a é l como roe 
lie reafirmado en mi anti-interve.icio-
nlsroo. 
Porque n ü o p o s i c i ó n a las gestiones 
gubernamentales del General Menoca] 
no se inspira en el odio personal, ni 
en c! despecho, ni en la a m b i c i ó n , ni 
en ninguna otra pas ión bastarda, si 
no en el In terés de mi pa í s . N i n g ú n 
acto ha realizado este Gobierno con 
posterioridad a 1916 que me haga 
aplaudirlo, sino todo lo contrario. Rer-
en l a po l í t i ca e s p a ñ o l a durante todo I Fuentes . 
e l siglo pasado; es decir, desde que) 
en E s p a ñ a se i n i c i ó l a p o l í t i c a libe-
r a l nacida en las é o r t e s de Cádiz y 
desarrollada penosamente a t r a v é s de 
las grandes restricciones del Deseado, 
hasta romper las glorificadas cadenas. I 
M a r í a L u i s a , las esposas de F e r n a n -
R . S. S. 
Emit iremos en esta sec 
(dón un juicio de toda obn 
do la que se envión a 1¡ 
biblioteca del D I A R I O Tí 
L A M A R I N A dos cmplar» 
si esos Tribunales ten iéndolas , falla: 
en daño de l a j u s ü c i a y contra la ie» 
o no sab 
branto. Creo que l a In tervenc ión es 
mala en s í misma; que constituye s i 
peligro m á s grave que pueda amenazar , n no 
a Cuba; que implica l a abd icac ión de imponer el respeto debido a ellas pu 
nuestra s o b e r a n í a ; que invalida, qui - j los Tribunales , y por el Gobierno, se 
t á n d o l e de antemano toda fuerza mo- preciso l a terrible sentenc.a oe q 
r a l , cualquier protesta que en el futu-1 nuestro pueblo no esCá capacitado p-
sonalmente, en lo privado, no tengo1 TO 'n(>a v i é r a m o s obligados a formular j r a el gobierno propio, y, en ese < 
una s ó l o queja que exponer contra el j contra una i n t r o m i s i ó n arbi trar ia a la 
gobierno del general Menocal; he oh-! casKi B l a n c a en nuestros ? "Juntos do-
m é s t i c o s . 
No soy mlguellsta como no fui zayis-
ta . Pero s í admiro en el Doctor Zayas 
u cu l tura y superioridad intelectual 
y esas aptitudes relevantes, esas con- , . 
dlclunes excepcionales no pueden mo- i res a los de muchos otros cu * 
r a n í a considera intangible el aer» 
cho Internacional. 
Si s e me arguye que nuestra l n « 
pendencia tiene la l imi tac ión que sen 
la el Tratado Permanente, no es n 
X 3 I N E B R A . Noviembre 17. 1 E O S AJLIADOS TíO RECOJíOCEJí Á 
L o s representantes de Sur A m é r i c a i C O N S T A N T I N O 
y del Afr i ca del Sur , hicieron hoy uso A T E N A S , Noviembre 17-
de l a palabra en l a Asamblea de la Oréese aqu í que loa aliados l iarán 
L i g a de Naciones. i conocer su i n t e n c i ó n de n o ' / « c o n o c e r 
Honorio Pueyrredoa. presidente de^ a Constantino caso de c.ue el ex-Rey 
l a d e l e g a c i ó n arw^ttina, expuso de I vuelva a ocupar el tro»*" 
una manera Imp- S, 'onante el punto de 1 • 
vista de l a Argel» 'íla que todas las na- ) H A B E A GOÜiN 4I {JS 
clones reconocidas deben de pertene- i A T E N A S , Noviembre 17. 
T U G U E S 
L I S B O A . Noviembre 17. 
E l gabinete p o r t u g u é s presidido por 
Antonio Grajo , que d imi t ió el d ía 15 de 
noviembre, y cuya d i m i s i ó n no fué 
aceptada por el presidente Almelda ha 
cer a la L i g a pasa hacerla completa y 
evitar el peligro de l a o r g a n i z a c i ó n 
de una L i g a r iva l . 
D e c l a r ó que h a b í a que encontrar 
una f ó r m u l a para permitir a los E s -
tados Unidos ingresar y demandaba 
que la l iga se hic iera m á s democrát i -
c a eligiendo todos los miembros del 
Consejo en l a Asamblea cu lugar de 
permitir que las cuatro grandes po-
tencias nombraran a l a m a y o r í a de 
ellos como a h o r a 
E s t o ^ o n ó como una nota formal a 
las gr'rdeL- potencias de que encon-
traran • s l c i ó n por parte de las na-
ciones p e q u e ñ a s si insisten en r í a n l e 
ner su d e t e r m i n a c i ó n . 
L o r d Robert Cec i l , hablando en nom 
bre del general Smut como miembro 
de la d e l e g a c i ó n Sur Afr icana r e s u m i ó 
el informe completo hecho por el Con-
sejo a l a Asamblea y s e ñ a l ó el resul-
tado obtenido. 
D e c l a r ó que algunos de los princi -
pios generales entre los cuales se ha- í 
Ha el de publicidad completa no solo j 
para os asuntos de la L i g a , sino para 
los asunto smundlales en general, con ' 
.objeto de que la o p i n i ó n publica pasa-
r a sobre los abusos o Infracciones f'e i 
los principls formaban ia¿ bases del 
informe. 
L o r d Robert Cec i l . 'Mmo poderosa-
mente la a t e n c i ó n de * Asamblea, a i 
a ludir particularmente, a l a declara-
c ión hecha por e Senador Hard ing de 
que l a L i g a estaba muerta. Dijo que el 
informe del Consejo probaba ^ue es-
taba muy viva. 
D e s p u é s r u é se aplft^won los formi-
dables aplausos t r i b u i d o s a l a perora 
c ión de L o r d Rober». j u c h e s de los 
delegados volvieron sus miradas 1 acia 
la d e l e g a c i ó n francesa, por que se ha-
b í a dicho que M. Vlvlani , probable-
mente h a r í a uso de Ja palabra d e s p u é s 
del delegado del A f i l c a del Sur , pero 
"Constantino es nuestro l e g í t i m o 
R e y " . d e c u a r ó hoy a l corresponsal de 
la P r e n s a Asociada el exprimer ml-
M I Ñ E R O S S A E V A D O S 
E A R L I N G T O N , Kentucky, noviembre 
17. 
Diez mineros fueron salvados hoy 
de la mina de Arnold Incendiada 
ayer. T a m b i é n fueron e x t r a í d o s los 
c a d á v e r e s de otros cinco trabajado-
res . A ú n falta un minero que no se 
sabe s i e s t á t o d a v í a con vida. L a obra 
de salvamento efectuada por medio 
tenido de él lo que tengo el derecho de 
esperar y de exlfflr del suyo y de otro 
cualquiera: respeto y c o n s i d e r a c i ó n ; 
porque soy un ciudadano digno, porque 
soy un hombre honrado, porque trate 
siempre (y casi siempre lo co »-go) 
de ser út i l a mi pa í s y a mis conciu-
dadanos. 
Y no odio al yankee, si no que lo 
admiro en todo lo que tiene ese gran 
pa í s de bueno y de loable; sus Institu-
ciones, su d i fus ión de l a cu l tura como 
un sistema nacional; su o r g a n i z a c i ó n 
administrativa; la eficacia y casi per-
f e c c i ó n de sus servicios p ú b l i c o s . Pero 
repruebo su imperialismo; temo a su 
plutocracia, desprecio los Tanmmany 
H a l l y d e m á s sindicatos de politicians. 
Y , por encima de todo, "quiero a C u -
ba—como dijo Saco—gc-^ndo de liber 
y el pueblo no se atreve 
qué honor puede recibir, ni que sa 
t i s f a c c i ó n h a de valerle, al cubano qa 
as í lo crea, el presidir ese Puebl0 f° 
capacitado? Pero yo creo que sí; coi 
toda la sinceridad de mi alma crB 
que las condiciones de nuestro pueDJ 
uara regirse por sí mismo son s'JP61'' 
! „ •\~r. m,,r.y.na ntros cuya sOf 
dificarla su hostilidad o su connivenoia j 
con el Gobierno del General Menocal, . 
creo. Igualmente, que el General Gó-
mez tiene el resuelto apoyo, la adhe-1 
s ión decidida de la m a y o r í a del pa í s I 
tades, pero la quiero C U B A N A " , por-
sometido nuevamente su d i m i s i ó n que I de t ú n e l e s hechos alrededor del in - I que hay en é s t o algo m á s que un de-
es tajvez h a sido aceptada. j cendIo qUe cerr6 l a únIca entrada de seo; s i deja de tfer "cubana" NO '"go-
l a mina, se c o m e n z ó 24 horas des 
p u é s de la c o n f l a g r a c i ó n . 
E L H E R O I S M O D E L A S T R O P A S 
D t W R A N G E L 
V A P O R « S I ' A ñ O L E N P E L I G R O 
zará de libertades. 
No pienso que es buena l a Interven-
cubano; y s i no hemos proclamado el 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o y el acatamien-
to a las decisiones de la m a y o r í a de 
un modo h i p ó c r i t a y falaz, sino since-
r a y lealmente (y ese es, d e s p u é s de 
todo, el r é g i m e n que existe 'de dere-
cho'' en Cuba) la candidatura del Ge-
neral G ó m e z debe contar, ya que no 
con l a a d h e s i ó n , con el acatamiento 
de cuantos no sean sus simpatizado-
r e s . 
•Que esa m a y o r í a se haya demostrado 
o no ante las urnas , esa es otra cues-
t ión , y como cubano, como ciudadano 
utatros 
C O N S T A N T I N O P L A , Noviembre 17. | N U E V A YUUK;, noviembre 17 
c ión s i favorece al Doctor Zayas y | de ü n pa í s Ubre, creo que son 
i mala si lo perjudica. No creo que es ¡ Tribunales los llamados a e l u c i d a r l a . 
I buena la I n t e r v e n c i ó n si favorece ai i SI ante esos Tribunales no p u t á o n adu-
Los oficiales aliados elogian el h e - ' E l vapor de carga Ing lés Eucl id .1 General G ó m e z y mala si le causa que- c ir pruebas bastantes los l iberales, o 
: M E N T O S A Y L O R S 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r q u e t e n e m o s e n 
l o s m u e l l e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s y c o n c a s i l l a s d i s p o n i b l e s 
y a , d e m a n e r a q u e p o d e m o s o f r e c e r e n t r e g a s i n m e d i a t a s , 
= d u r a n t e e s t a s e m a n a . = 
W M . A . 
C T R E I L L Y , 2 y 4 . 
C A M P B E L L 
H A B A N A . 
x  i 11 ttLauu x ci i.iit"^- . -- . . . 
cesarlo ser un perito en derecho pu» 
co para saber que mucha mayor 1"D 
tac ión tienen los diversos V*1*}0** , ' 
, forman la U n i ó n de Norteamérica, , 
los de cualquier otra nac ión organiz 
da bajo el r é g i m e n federal, y 
de los Estados integrantes de es 
Uniones c r e e r í a proceder austerproc 
te. con un alto concepto de su prop 
dignidad soberana, pidiendo al Ft» 
Federal que interviniera en l a ^ J j 
cac ión de las leyes o en el ftnC,2¡J| 
miento de las Instituciones que 
su propúi orgnnizac ión y el eJer^a 
de su s o b e r a n í a se ha dado Pr6T I 
mente. g 
¿ P o r q u é ha de estimarse ^ " O " *,> 
misma nuestra patria que uQ ^ ,€ 
cualquiera de la Unión American . ^ 
Bras i l , de México , de Venezuela, 
Colombia? * 
E l problema no es de a í h c s i £ ° J L J 
hostilidad al Gobierno del G Bei 
Menocal; las "aclamaci'^nes a ^ 
públ ica" vengan en '-uv» hora'.pL!ÍÍ 
de el la se trata; y «* Comité a ^ 
nado anoche va a pojarse al 
do la R e p ú b l i c a , que mande en ^ 
Más. si es su propós i to tonfun daia 
tales aclamaclunes a l actual Man ^ 
rio o a un candidato determina . ^ 
da tengo que hacer en su 6e° '^b 
odio a l General Menocal; esa 
que mll veces he calificado ^e 
cunda, no tiene cabida en m*¿Jji¡¡q 
en ú l t i m o extremo, no tengo ™ í 0 ¿ ] 
personales para odiarlo; en c . .^j f i i i 
Doctor Zayas , defendí su cann ^ . j . 
en dos ocasiones y lo hice c0"1"^ «ff 
zo todos mis actos: cen íhf0": ¿tsi 
ceridad y sin Interés Privad0 ° é 5*1» 
alguna. No tengo, pues. P01" Q" ue el 
t ir hacia é l una repugnancJ* «i^ ^ 
1912 y 1916 no e x p e r i m e n t a b a ^ ^ 
blera podido creerlo incapac oJ 
so connivencia a ú l t ima ho[LmeBdo' 
Gobierno que le Infl igió (¡9 
agravlbs, al ver Junto al G*Sje|lte • 
mez con el actual Vicepres ^ 
otros m á s . t endr ía que ^ z * r ' port^ 
abierta dejando la P ¡ f a ^ . 
renuncia a l derecho de ^ Vi***' ^ 
util iza en su 
provecho la n' ^ ^ 
vitupera cuando se real iza en ^ 
« u e g o a usted, mi d i s t i n g u í ^ 
patriota, que se s irva dar ^ ^ 
mis bondadosos electores de ^ ^ ^ 
zonamlcntos. que si no J ^ f * * ^ , , 
s i ón . seguramente satisfacen 
jy 1 ciencia. m 
I Soy de usted muy atto. y s - ^ C9097 3d-18 Arturo 
a h o i x x x v m 
D I A R I O D E U M A R I N A 
M A R I O D E L A M A R W A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 f A G I N A T R E S . 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
wxnnxKiyo i s a a 
Adhikistraoo» 
KL CONDK DEL R1VI 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 ft-OD 
6 Id- — . . l l - O O 
1 Atto „ 21 -00 
P R O V I N C I A S 
1 me» $ 1-70 
3 Id . m 5-00 
6 Id . m 9-50 
1 A.ao „ 19-00 
H A B A N A 
9 1-60 
1 <o** „ 4-SO 
S 1^ „ 9-OC 
é M18-00 
jAflo 
t»ARTAD0 1010. T E L E F O N O S , R K O A C C I O N : A-630L A D M 5 N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. IMPRí^NTA; A-5334. 
^riTMBRO PBCANO e x c u b a t j f l a P R E N S A a s o c i a d a 
Prensa ATO<:U<1«, Unicamente, llene derecho a atlllzap para m p»-
.fin todos los despachos que en eete periódico se le acrediten, así , •<«• 
•"^otlci*» local»» y la» «ue no m »cre<Ut«n a otra fuente Je infomaclfla. 
E l p r o g r e s o m é d i c o e n E s p a ñ a 
Hicimos en este mismo lugar, hace t del doctor Solano, a quien. llamaban 
meses, el 26 de agosto úl t imo. ' 
ligera enumerac ión de los m é d i c o s 
iptrcs españoles , probando que E s -
^ j a , como nac ión cultivadora de las 
¿jncias, marcha, sino a la par de las 
Z /.ultas, a muy poca distancia de 
mas c"1 ' , 
ellas; Pucs contando nuestra madre 
tria con un n ú m e r o de pobladores 
llega a la mitad de la pobla 
el H i p ó c r a t e s e spaño l 
Mas a ú n : las disposiciones ;aiiita-
rias contra la p r o p a g a c i ó n de enfer-
medades contagiosas, disposiciones 
que pasan por una novedad americana 
de estos úl t imos tiempos, en E s p a ñ a 
estaban vigentes hace cerca de dos 
siglos. E l rey de E s p a ñ a Fernando V I , 
e x p i d i ó un decreto redactado por el 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
M A S F A C I L I D A D E S 
A d m i t i m o s e n d e p ó s i t o p a r a a b o n a r en " C u e n t a s I n a m o v i b l e s " , c h e -
q u e s i n t e r v e n i d o s d e todos los B a n c c 
C o n e s ta m e d i d a p r e t e n d e m o s d a r a nues tros depos i tan te s f a c i l i d a -
d e s c a s i e q u i v a l e n t e s a l a n o r m a l i d a d 
E s t e s i s t e m a e s t a b l e c i d o p o r noso tros , p e r m i t i r á a l d e p o s i t a n t e q u e 
lo a d o p t e r e a n u d a r t o d a s sus o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s , inte-
r r u m p i d a s p o r las l i m i t a c i o n e s i m p u e s t a s p o r e l D e c r e t o d e M o -
r a t o r i a , s a l v o las q u e e x i j a n m o v i m i e n t o d e n u m e r a r i o 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
m tercio de la de Alemania , n i un 
^ t o de la de los Estados Unidos. 
(Eso hay que tenerlo muy en cuenta, 
porque donde hay menos p o b l a c i ó n ha 
Je haber menor n ú m e r o de hombres 
ilustres.) España , pues, con sus veinte 
Billones de habitantes, ha contribuido 
j la civilización con tres eminencias 
médicas de primer orden, una en el 
pasado: Miguel Servet , y dos en el 
presente: el doctor C a j a l y e l doctor 
ferrán, que son verdaderas notabili-
dades mundiales. 
De la cultura m é d i c a de E s p a ñ a en 
nuestros días responde una p o r c i ó n de 
institutos c ient í f i cos , como el de B a c -
teriología, el de Puericultura y M a -
temología; el O f t á l m i c o , el de Suero-
terapia, el Ant i - ráb ico , en Madrid, y 
otros de provincias; la Escuela P r á c -
tica de especialidades m é d i c a s ; los 
Laboratorios Municipales; los institu-
tos Rubio, y L l ó r e n t e y el de Fis io -
terapéutica de Barcelona. 
Hay también en E s p a ñ a m a g n í f i c o s 
sanatorios oficiales y particulares: el 
de la Pcdrosa, para n i ñ o s ; el de Obre-
ros, en V i z c a y a ; el Sanatorio M a r í t i -
mo de la Coruña; el de Valde latas , el 
de Guadarrama y el de Humera , y 
•altitud de dispensarios antituberculo-
nt en diferentes provincias, y uno 
en Marruecos para los i n d í g e n a s de 
la zona española . 
Durante la guerra, el gobierno es-
pañol estableció en Par í s un hospital 
tan bien servido y provisto de todos 
loi adelantos modernos, que l l a m ó la 
•tención y fué objeto de grandes elo-
Po». Y también hace honor el celo 
científico de E s p a ñ a el que en estos 
íitimos quince a ñ o s han celebrado allí 
*« Congresos M é d i c o s , siendo el úl -
timo el de 1919, al que asistieron emi-
fcacias extranjeras, y merec ió grandes 
alabanzas la E x p o s i c i ó n de Higiene, 
•bierta el mismo a ñ o . 
En cuanto a lo antiguo, todas las 
^Naciones de segundo y tercer orden 
* España, como las ciudades de pri-
»>era categoría, tienen hospitales p ú -
1 « « « que datan del siglo X V . E l rey 
Juan I de A r a g ó n , en 1391, ex-
J*ó un decreto para que los estu-
Jotes de Medicina pudiesen utilizar 
"« cadáveres de les ajusticiados para 
^"Aos a n a t ó m i c o s ; cosa que esta-
* Prohibida en otras naciones. E n 
1492. un médico j u d í o e spaño l l lama-
Abiarbar, p r a c t i c ó la o p e r a c i ó n de 
^ t a y t a en la persona del rey Don 
"*n N de A r a g ó n , el cual t en ía se-
? J * 7 dos años de edad. R e c o b r ó la 
7 " y alcanz6 la edad de ochenta y 
^tro años. 
| * principio» del siglo X V I I I v i v i ó 
E ^ « l u e r a un famoso m é d i c o , 
I * * ? * 0 Solano, que fué el primero 
^ hRo estudios sobre las alteracio-
^ « 1 Pulso; 8ien<J0 tales sus éx i tos 
que no 
¿ón de Franc ia , n i de Inglaterra, ni ministro m a r q u é s de la Ensenada, de-
creto del cual extractamos estos pá-
rrafos: 
" L a experiencia ha hecho ver c u á n 
peligroso es el uso de las ropas, mue-
bles y objetos que han servido a las 
personas atacadas y muertas de en-
fermedades é t i c a s , t í s icos y otros ma-
les contagiosos, por lo cual ordenamos 
a todos los m é d i c o s den a conocer los 
enfermos y los muertos de tisis". 
"De manera que el alcalde haga que-
mar los lienzos, vestidos, muebles y 
otros objetos de que el enfermo se 
ha servido personalmente, o que tu-
viere en su cuarto." 
"De manera que el alcalde ordene 
ta mbién que las habitaciones donde la 
persona haya muerto sea encalada y 
blanqueada, que el suelo y z ó c a l o s de 
su alcoba o donde se hubiera halla-
do, se cambien". 
" A d e m á s , se l l evará un registro del 
origen del ajuar que se encuentre a los 
chalanes o comerciantes en ropa vie-
jos, con indicac ión de los nombres y 
domicilio del vendedor, as í como de 
las personas a quien hayan servido 
los lienzos y vestidos, y a que los cha-
lanes y mercaderes hacen ordinario 
comercio con objetos contaminados". 
" E l alcalde entregará un certificado 
para atestiguar que los dichos merca-
deres es tán exentos de contagio, el 
cual permit irá a los chalanes retener 
o vender las m e r c a n n e í a s referidas". 
"Todo m é d i c o que no d é a conocer 
los enfermos o los muertos t í s i co s al 
alcalde de su barrio, incurrirá, la pri-
mera vez, en la multa de 200 ducados, 
y la suspens ión en el ejercicio de su 
cargo durante un a ñ o ; la segunda vez, 
en multa de 400 ducados y pena de 
destierro durante cuatro a ñ o s " . 
"Todas las d e m á s personas (enfer-
meros, criados y asistentes a los tísi-
cos) que no hagan d e c l a r a c i ó n , incu-
rrirán en la pena de treinta d í a s de 
pris ión, la primera vez, y de cuatro 
a ñ o s de presidio la segunda '. 
" L a s autoridades civiles, religiosas 
y militares harán quemar en los hospi-
tales todas las ropas que hayan ser-
vido a los enfermos como a los sol-
dados t í s i cos" . 
E n los bandos de buen gobierno y 
publicados en C u b a a principios del 
siglo anterior, aparecen disposiciones 
sanitarias por el estilo. L a s disposicio-
nes oficiales vigentes en nuestra é p o c a 
só lo tienen de nuevo lo que se refiere 
a los modernos adelantos de la ciencia 
que no c o n o c í a n los antiguos. Hace 
unos ciencuenta a ñ o s , s egún se lee en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A de 1867. 
los tenientes gobernadores enviaban 
a los b a ñ o s de S a n Diego por cuenta 
del Estado a los enfermos pobres que 
por prescripción m é d i c a lo necesita-
ban. Hoy, con t a n t a democracia jr 
tanta riqueza, no gozan los pobres de i 
semejante beneficio. 
No hay como revolver papeles vie- | 
jos para convencerse de que la buena; 
voluntad o la desidia de los gobiernos; 
CARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! ' 
S e c c i ó n T e r c e r a a Franc i sco de P a u l a 
Muñoz López , vecino de L u i s E s t é v e z 
n ú m e r o 70, en l a Víbora , y a Segundo 
V á r e l a Gebra, chauffeur del auto n ú -
mero 8943 y vecino de E s p a d a n ú m e -
ro 120, quienes hab ían sido asistidos 
en el Hospital de Emergencias de le-
siones leves, y el segundo, a d e m á s , 
de la p é r d i d a de un incisivo, las que 
r.o produjeron a l sostener una r i ñ a . 
E l M u ñ o z dice que el chauffeur lo 
iba insultando durante el v iaje desde 
Teniente Rey y Oficios a Concordia e 
Infanta, y e l chauffeur, por su par-
te, lo a c u s ó de haberlo t a m b i é n insul -
tado. Ambos individuos quedaron en 
l ibertad. 
H U R T O 
J o s é Iglesias García , vecino de l a 
calle de L a m p a r i l l a n ú m e r o 59, altos, 
a c u s ó a s u c u ñ a d o Franc i sco Marqués 
Urrut ia , de haberle sus tra ído de su 
domicilio un reloj de s e ñ o r a que es-
tima en l a cantidad de setenta pesos. 
H U R T O D E P R E N D A S 
Rafael Zaldo Parra , vecino de l a 
calle de Industr ia n ú m e r o 100, de-
n u n c i ó ante la P o l i c í a Nacional que 
di» su residencia le sustrajeron preD" 
cas por valor de mil ciento veinte pe-
sos . 
J o s é Puig, conocido por E l Noy, a l -
bañi l que se encuentra trabajando en 
dicha casa, dice que v i ó sa l ir de l a 
m i s m a a un menor de unos quince 
a ñ o s de edad, vestido de mensajero, 
y quien le dijo que h a b í a ido a l a 
casa a ver a l a cocinera Devora Mal-
donado, sospechando que dicho menor 
sea el autor de este hecho. 
S U S T R A C C I O N E S 
Rafael E c h e v a r r í a , vecino de A l d a -
O 
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dama n ú m e r o 48, dig cuenta a l a po-
l i c í a de que de su domicilio le han 
robado prendas por valor de cien pe-
sos, ignorando q u i é n sea el autor de 
este hecho. 
T a m b i é n d e n u n c i ó Ricardo Soler 
Centre, e s p a ñ o l y vecino de la Aven i -
da de I ta l ia n ú m e r o 84, que de su do-
micilio le han s u s t r a í d o una capa de 
agua, s in que haya expresado el va-
lor de la m i s m a . 
-¿L-
N A R C O M A N O 
E l vigilante n ú m e r o 679 p r e s e n t ó 
ante e l juzgado de Ins trucc ión de la 
S e c c i ó n Segunda a Víc tor Te l l iver 
Mart ínez , vecino de Crespo n ú m e r o 
15. a quien s o r p r e n d i ó en la calle de 
Virtudes aspirando drogas heroicas. 
F u é remitido al hospital Calixto G a r -
c í a . 
A R R O L L A D O 
• E n l a casa de salud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n i n g r e s ó ayer Juan J , Ló-
redo, natural de E s p a ñ a , de veinticin-
co a ñ o s de edad, soltero y vecino del 
Mariel , el que presentaba una herida 
por aplastamiento del dedo medio de , 
la mano derecha que le f u é amputado 
por el doctor Toledo. 
Dice el lesionado que el d a ñ o que 
presenta lo s u f r i ó en el camino que 
conduce al ingenio "Clotilde" a l t ra- j 
tar de ponerle un calzo a la rueda de 
un c a m i ó n , siendo el hecho c a s u a l . 
12 de Noviembre 
S i el v iaje del Secretario de Estado. 
M r . ColUy, a l a A m é r i c a del Sur , no 
es m á s que para devolver a los P r e -
sidentes del B r a s i l y del Uruguay la 
vis i ta que hicieron a M r . Wilson, y 
que é s t e no puede "reciprocar" a 
causa d© su enfermedad, e s t á muy 
bien; pero si , como se h a publicado, 
M r . Colby, a d e m á s de i r a aquellas 
dos r e p ú b l i c a s irá a l a Argentina eso 
y a e s t á bastante menos bien, y algu-
nos p e n s a r á n que e s t á m a l . 
A M r . Wi l son no le quedan y a m á s 
que cuatro meses de Pres idencia . S u 
partido ha sido derrotado en las ú l -
timas eleciones y en las anteriores . 
E l partido vencedor, el republicano, 
es e l que v a a hacer la po l í t i ca ex-
terior en estos cuatro anos que vie-
nen, y aun no se sabe c u á l hará , pues-
to que el Presidente electo, M r . H a r -
ding, h a dicho que necesita consultar 
a sua correligionarios m á s peritos 
y t a m b i é n a algunos d e m ó c r a t a s . L o 
indicado, por lo tanto, es que el actual 
gobierno americano limite s u a c c i ó n 
a lo indispensable para el despacho 
corriente de los asuntos y se absten-
ga de toda iniciativa que pueda crear 
i dificultades a su sucesor . , 
A s í p r o c e d i ó un Presidente n e p u -
blicano, M r . Taft , cuando en Méj ico 
s u b i ó Huerta a l poder y f u é asesinado 
su antecesor. Madero, un mes antes 
de tomar aquí p o s e s i ó n de la P r e s i -
dencia M r . Wi l son . A l a r e s o l u c i ó n 
de é s t e dejó M r . Taf t el asunto del 
reconocimiento de H u e r t a . 
De toda la p o l í t i c a exterior de los 
Estados Unidos l a parte m á s imporJ 
tante es la que a t a ñ e a las otras n a -
ciones americanas . E s t a r e p ú b l i c a 
deber ía prescindir de toda intromi-
s i ó n en las cosas europeas y a s i á t i -
cas; i n t r o m i s i ó n que ©ara nada np-
cefclta y que s ó l o s i rve parí « t r a e n . » 
enemistades y aoaso «•'«ra 11* .» . l a a 
guerras . 
S i el Secretario Colby va * hablar 
de p o l í t i c a con los hombres de Estado 
suaamericanos probablemente t e n d r á 
que oír cosas desagradables, pr« lo 
menos en Buenos Aires , acerca «íel 
Presidente Wlson, a causa de la con-
ducta seguida por é s t e en algunos 
paires de este lado del A t l á n t i c o . E n 
su primer periodo de gobierno M r . 
Wilson p r o n u n c i ó en Mobila un noble 
discurso, qu» produjo excelente efec-
to en toda l a A m é r i c a y sobre las re-
laciones en tr« é s t a y los Estados U n i -
dos. E l h a b o i » e negado Mv. Wilson 
a reconocer a l dictador Hvorta dis-
g u s t ó , a l rvW.cipio, el a l e j a s nacio-
nes hispauf .Muericanas, las que 
se c r e y ó que nquí se buscaba un pre-
texto para hacerle l a guerra a Méji-
co y desmembrarlo; pero aquellos re-
celos desaparecieron cuando se v i ó 
que este gobierno, resistiendo la fuer-
te p r e s i ó n de los anexionistas, evita-
ba el conflicto armado y solicitaba la 
c o o p e r a c i ó n del A B C o sea la A r -
gentina, el B r a s i l y Chi le—para el i -
minar d i p l o m á t i c a m e n t e a Huerta y 
pacificar a M é l i c o . 
Pero el segundo periodo del r é g i -
men wilsouiano han venido las ocupa-
ciones militares de H a i t í y Santo Do-
mingo, becha« s in causa justificada, 
seguidas de actos de o p r e s i ó n y en las 
que se ha visto empresas imperial is-
tas . Mientras esas dos ocupaciones 
no cesen y h's Estados Unidos no con-
traigan el compromiso solemne de 
abstenerse do toda conquista a costa 
de l a A w ^ r i c a independiente, no se 
restablocci.^ la confianza en las 
b u e n a » í u t e u c l o n e s de esta repúbl i -
ca ; confianza que fué considerable 
canrtfr el anterior Secretario de E s -
taot'. Mr. Lansing'. propuso aquel 
tratado p o í el cual todas las nacio-
nes amercanas se obigaban t respe-
«nr J? integridad territorial do cada 
una de e l las . 
esto, o no s u c e d e r í a algo peor, esto 
es, que una gran parte de la A m é r i c a 
ibera ruesí / al iada del J a p ó n ? 
E n lo e c o n ó m i c o esa malquerencia 
de tantas naciones puede ser una 
grave contrariedad auoru que los . l i -
tados Unidos d e s e s | conservar los 
mercados conseguidos gracias a l a 
guerra mundial , y tener fletes para 
l a numerosa mar ina mercante que 
han creado. ¿ N o se q u e d a r á n sin con-
cesiones p e t r o l í f e r a s , que c a e r á n en 
manos de Ing la terra? 
Ante esas perspectivas la pruden-
c ia aconseja algo que sea m á s que pa-
l a b r e r í a . Otro Secretario de Estado, 
M r . Root, republicano, que t a m b i é n 
hizo una e x c u r s i ó n a Sud-América» 
dijo: "No queremos ni una pulgada 
de vuestro territorio."' E l efecto de 
esta m a n i f e s t a c i ó n y el causado por 
el discurso de M r . Wilson, Presiden-
te d e m o c r á t i c o , en Mobila. han sido 
destruidos por la conducta posterior 
del seguido en H a i t í y Santo Domin-
go. Pudiera convenir que se volvie-
se a aquel tratado, propuesto por el 
Secretario Lans ing , que no p r o s p e r ó , 
s e g ú n dijo, porque Chile estimaba que 
uno de sus a r t í c u l o s mermaba la so-
beran ía de los pueblos americanos a l 
obligarlos a mantener l a forma re -
publicana, y porque el P e r ú p e n s ó 
que s | se garantizaba a todas las 
r e p ú b l i c a s la integridad territorial , é l 
no podr ía recuperar lo que Chile le 
h a b í a quitado por la conquista. Si ni 
aun con modificaciones se aceptase 
ese tratado, h a b r í a que buscar otra 
f ó r m u l a que fuese por todos admitida. 
L o importante es que conste, que 
los Estados Unidos renuncian a l a 
conquista, ú n i c a que se teme en el 
resto de A m é r i c a , a juzgar por lo que 
ha dicho en estos dias " L a N a c i ó n " , 
de Buenos Aires , s e g ú n el cual l a 
Doctrina de Monroe es la r e s o l u c i ó n 
uni lateral de una potencia que se 
proclama la protectora contra peli-
gros "en que nadie croe". Esos pe-
ligros son los de la conquista por 
naciones europeas. V-\ - i en cambio 
se cree en los de la ' ^ i q u i s t a por 
los Estados Unidos dx miélico, de l a 
A m é r i c a Centra l y de las Ant i l l a s ; 
conquista •• la cual s e g u i r í a n otras, 
porque el ^uperiallsmo e- como "el 
comer y t i rascar , que s ó l o quiere 
empezar". SI no se destruye esa 
creencia por medio de actos—como 
con actos se ha originado—no hay 
que osperar relacloues cordiales en-
tre «ata r e p ú b l c a y las m á s de l a -
his^noo-americanaa T hay que contar 
en \ parte d»l U 'iado con un por-
ver/« <an desaHOso.'.ado como es el 
pro- •-u» cu Ei'M>pct. 
L a d i v i s i ó n ue las naciones Ibero-
americanas en amigas y enemigas dé 
los Estados Unidos s e r á una invita-
c i ó n a algunas potencias e u r o p é w > 
al J a p ó n para pescar en rio revuelto. 
X . Y . Z . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
"amaron la a tenc ión del gran mé 
^ n ^ f 3 ' ^ t o r Wihell . discípulc 
«oerhave, el cual hizo un viaje a 
^ « q u e r a v . . , » . . ^ y estuvo dos meses eslu-
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y C 
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no var ía gran cosa en el transcurso 
05 Procedimientos curat ivos 'de los siglos. 
^ z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Q U E R E L L A 
6íx S ^ h de l n s t ™ c c i ó n de l a ,„ « B a n d a T^roc-o»,»* 
nombre, d e s p u é s que él le h a b í a revo-
cado el poder que en un tiempo le 
c o n f i r i ó . 
L E S I O N A D O S 
E n el Hospital de Emergencias fue 
asistido de l a fractura del brazo iz-
quierdo el anciano Silverio Ele ja lde 
Mena, de sesenta y un a ñ o s de edad 
í j ^ 1 1 » P o n e m o P H n t í , a y e r UDa y vecino de la calle de F iguras nu-
í £ ^ 6 n de c i m í V 5 ^ ' por s í - | m e r o 6. Ja que se produjo a l caerse 
¿ í 1 " 0 R o d r í J P 7 ? t 0 , . d o n M a ^ e : | t n Sol y Habana. 
v** H o n J i / ^ 0 7 ' Propietario de la | , 
« p f mÚImer0 11.7' contra 1 Trabajando en Casa B lanca y en los 
^ber roi U110- p- quien acusa 
^ l a ™ ceiebrai o un contrato de 
- ^Jento de dlcha casa a 8u 
^ t * , ; DIAS- u n g ü e n t o p a z o 
^ a . " r í e a n 81mP5", wngraotcs, 
•^ t a ^ 0 ^ P i cazó n . L 
0:1 ^ allvu). 
-a primera 
momentos en que levantaba una tim-
ba de madera se l e s i o n ó gravemente 
l a mano izquierda J o s é Alonso E s q u i -
vel , vecino de l a calle Central nume-
ro 20, en Mantua, siendo asistido en 
el centro de socorros de aquel barrio . 
R I Ñ A 
E l vigilante n ú m e r o 621 p r e s e n t ó , 
ante el juzgado de Ins t rucc ión de l a I 
N a t i o n a l M i l i S n p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio A b r c u . ( T R c i l I y y M c r o i c r e s . T e l é f o n o A - é é 7 9 . flibani. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T t r a f a 
D E 
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
R O B O 
Adolfo Gangas G o n z á l e z , natural de j 
Sftnta C r u z de Tenerife, de cuarenta l 
a ñ o s de edad, gallero y vecino de Ta-1 
marlndo n ú m e r o 66, dió cuenta a la 
p o l i c í a de que, durante la pasada no-1 
che, o y ó ladrar fuertemente a un pe-
rro de su propiedad, por lo que se le-
v a n t ó , s in notar nada anormal, reco-
g i é n d o s e nuevamente; pero por la 
m a ñ a n a e n c o n t r ó muerto el perro y 
que le h a b í a n s u s t r a í d o doce gallos 
finos, canarios, que aprecia en la | 
cantidad de m i l doscientos pesos, com 
prendiendo entonces que el perro ha-
bía sido envenenado. Es te lo aprecia 
en doscientos cincuenta pesos. 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
J u a n D o m í n g u e z R o d r í g u e z , vecino 
de Manrique n ú m e r o 71, altos, denun-
c ió ante l a Secreta que Ignacio Gue-
r r a Suárez , de E s p e r a n z a n ú m e r o 86, 
le v e n d i ó por e scr i tura p ú b l i c a el 
ca fé A n t ó n Recio 68, jurando no te-
ner deudas, e n t e r á n d o s e m á s tarde 
que deb ía dos a ñ o s de contribucio-
nes, por lo que estima que ha incu-
rrido en un delito de perjurio comer-
c l a l . | 
' R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo Coan-
4* E m p e z ó l a A p i i cata ó n del 
Herpiciae Newbro. 
Freder l ck Manuel, Maryland B lo ca . ' 
Butte. Montana, c o m p r ó un íra*co i 
d«l "Herplcldo Newbro" el 6 de abri l j 
del 99, para usar.o para au calvicie. : 
Parece qua loa folicutos . dal cabello j 
no estaban muerto*, y a loa 20 día* , 
tenia el cuero cabelludo poblado de 1 
pelo- E l 2 de Julio eacribla: "Hoy 1 
tengo el cabello tan espeso y abua- i 
danta como pudiera desearlo cual-
Quiera." E l "Herplclde Newbro" tra- ; 
baja aobre un antiguo principio: "Dea- | 
truld la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." E l "Herplclde" deatruye el í é r - I 
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente ¡a calvicie, de 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de la | 
causa el efecto no puede permanecer. ) 
Impide, desde luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a ere- 1 
cer. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e c e en las prlnclpalei 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 era y |1 en mo- I 
neda americana. 
T a R e u n i ó n " , tí. Sarr i .—ManuW 
7ohnson. Obispo, 6 3 y 15.—Ajr&ntee 
cepeda lea-
Cuando los Estados Unidos declare-
••«»n la guerra a Alemania, se puso de 
mnnlfiesto qu*» no e x i s t í a l a tan 
lf«ilda y l levada "soflldarldad pau* 
uiuerlcana" y que estr. n a c i ó n no con-
taba con l a amistad c t las m á s de las 
otras del Nuevo Mundo. Esperaba 
que todas la siguiesen en la lucha 
coa Alemania , y no la siguieron m á s 
que el B r a s i l , Bol ivia , Cuba. Guate-
mala, P a n a m á y e l P e r ú , de las cua-
les s ó l o una es 0 nr lmera c a t e g o r í a , 
v dos e s t á n ba jr * l protectorado de 
los Estados Unidos, que "centróla'" su 
po l í t i ca exterior. S i los Estados U n i -
dos tuvesen un c o n f í e t e armado con 
el Imperio j a p o n é s , ¿ n o se "repetiría 
C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y 
¿ l i o h a d a s d e t o d a s c l a s e s 
V £ 1 S E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
P A B R I C A N T E S : 
G U A S C K Y R I B E R A 
T e n i c í u o R e y 3 3 . 
F R E N T E A L P O T R O A N D A L U Z 
C9034 i»"*- 13 nov. 
p a r a S a l a 
C o m e d o í , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o S v 
c o l o r e s y 
m e d i d c i b . 
I . P A S O M - B A L D W I R 
O b i s p o l O l -
D r . R o ú e l i n 
de l;us Facultades de Par í s j- Madrid. 
Ex-Je fc de Cl ín ica DermatolóRí . 
en del Dr. Gnzaux ( l 'a i i s 
1883.) 
Especial ista en las F.nferniodndcs 
fle la F i e l . 
E n general, secas y fllceras, y las 
consecutivas a »a ANT.MIA; REUMA-. 
N E U K O R I S W » V i ' l í ' H O B I A N A S ; 
M A L E S de la l ^ N u l í T ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; P E C A S y ilen»A" defectos de la 
cara. 
Consaltas diarlas de 1 a 4 P- m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s nm- «iRteniaa 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1337 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación par» el ' a M -
rro. Sordera Catarral y Zumbido 
de Cabeza. 
Si usted sabe de alguien a qulei mo-
lesten loa zumbidos de cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bien puede ser. 
le libre de sordera total Molestia* co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza. |>?tnleñen de enfer-
medades constitucloo^es; las penurias, 
lociaduras. inbalaciviKS. etc.. podrán. 
qulzA, contemporizar co" el mal, pero 
rara vex o nunca remediarlo con i ema-
nencia. Porque esto es a*f, se ba em-
1 leado mucho tiempo en perfeccionar un 
tónico pero, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje pcontamente l?Psta 
Ja última traza del veneno catarral del 
fóstema. L a receta eficaz qne eveotual-
íñente s« formuló, signe a contlnuacidn 
en forma tan inteligible qne cualquiera 
la pnede usar en su casa i on poco costo. 
Pídale a su boticario un pomlto de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
essa y añádale 1|S litro de agua' ca-
liente y 116 gramos de azúcar granula-
do; bátalo basta disolverlo y tómese una 
cncbarad-^ de las de i-ostr», cuatro veces 
al dft. 
E l alivio de los molestos zumbidas de 
cabeza, de la jaqueca, del estupor y de 
la confesión de ideas ^dobe empezar con 
la primera dosis; . \ - oído ac larúndo^ 
a medida que el nif'̂ w .̂ te vigoriza por 
la acción tónlc* Iratandento. L a 
lérdida de olfato, l a goteadura mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
EÍntomas -ine demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo reden 
al gran efeetc vete tratamiento. Sien-
do causados 9*9 al catarro c-asl el no-
venta por clfC." «le todos los males de 
oídos, mucha tí*-*"» «• lo t'e'nc que «.arar 
l.or este sencllUnm»1' tr«'<.u.lonto 'a>ero. 
Toda persona « l ^ •»'.f/e zumbidos de 
cabeza, sordera c i a r n u o catarro en 
cualquier forma, debe hacer nna prueba 
con esta mixtura. 
D r . G o n z a h P e d r o s o 
¿CIRUJANO 1)KL> h C ^ X T J L L D E F U E R -
\ j genclss y del III .* . - tal Número üno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS ÜRINARIAfl y enefrmedades venéreaa Clstosco-
pla, caterlsmo de le : nréterec y examen, 
del rlfión por los í<«tos X. 
J X T E C C I O X E S D E NEOSALVABSA'V. 
C'ONSCT.TAS: D E 10 A 12 A. M. Y DB / « a 6 p. m. en U calU ge Cuba, flp. 
D a d o r a A m a d a r . 
E s r e c l a l l s t a en las . enfermedad^ 
del . . tómago. T r a t a por un proce-
dim-.Jto especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o 7 la enteritis c r ó -
nica, ifpgurando la c u r a Ccnsnl ía ' í 
de 1 a 3, R e i n a T e l é f o n o A-6050. 
Gratis a lor -¿ í l im. L u n e s . Miér-
coles y v ler"^- . 
D r . C l a d i o F o r l í a 
Tratamlnto especial d« las afecciones 
de la sangra, venéreoe. s í f i l is , cirugía, 
partos y enfermedades de señoraa 
Inyeccí'-ties intravenosas, sueros, r a -
en ñas. et?. Clínica r a í a bombrea. 7 y 
media a 9 y media cíe la noche. Clíni-
ca para mujeres: ¡ y media a 9 y ina-
•IM de la mañana. 
Conault-e: <ie 1 e 4. 
Campanarle. 142. ^eL A..R90a 
D r . H e r n a n d o S e ? u í 
C A T £ D i U T I C ( m L 4 Ü N I V É R S I D O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
M G I N A C U A T R O C I A R i O D I L A r ? f * f E I A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 i x x x v a 
, t r L A P R E N S A 
" ¿ C ó m o p o d r í a el gobierno de W a s -
hington, dentro de una s i tuaclto de 
derecho-^-escribe " L a L u c h a " comen-
tando las recientes declaraciones del 
Beñor Hevia—anular unas elecciones 
donde en l a m a y o r í a de los t é r m i n o s 
Jio h a habido protestas y anular las 
ventajas ?.dqulridas por m ú l t i p l e s can 
didatos que han sido elegidos a la som 
b r a de l a m á s perfecta legalidad? ¿ C ó -
mo pueden declarar, manu militar!, 
los Estados Unidos que los tribunales ; 
cubanos son incompetentes, que el 
pueblo de Cuba no sabe ejercer su de-
recho de sufragio, que las autoridades j 
de este pa í s son Inút i l e s y que nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n ha fracasado, s in j 
echar a rodar las instituciones de l a . 
R e p ú b l i c a , y s in que se vean obliga-
dos a abolir, de un modo definitivo, | 
y no transitorio y convencional como i 
quieren los miguellstas, la personali-1 
dad po l í t i ca cubana? Pudieron í n t e r - i 
venir una vez a Instancias del Go- i 
bierno de Cuba—acto que el coronel! 
H e v i a censura amargamente. Pero s i 
no declara el gobierno cubano que 
carece TH^fuerza^ para hacer cumplir ! 
l a L e y ¿ e n q u é pueden apoyar los es-; 
tadlstas de Washington su derecho a | 
l a i n t e r v e n c i ó n y que forma j u r í d i c a ! 
pueden darle a una i n t r o m i s i ó n en l 
nuestros asuntos interiores, que no ] 
e s t á expresamente determinada en nin 
guno de los incisos del A o é n d i c e Cons-
titucional " 
Y el propio colega responde: 
"Los Estados Unidos no pueden in-
tervenir en Cuba para restablecer el I 
Imperio del derecho, sencillamente | 
porque ellos no pueden crear aqu í ese 
derecho. Pueden h a c á r l o en virtud de 
l a ley de l a guerra, desembarcando 
aqu í sus soldados y anulando, de un 
modo absoluto, todo el sistema p o l í t i c o 
de Cuba. í s i lo que se pretende e& 
é s t o , que es lo ú n i c o practicable, y son 
cubano* los que lo piden y no han 
c a í d o y a bajo las leyes y la jus ta in -
d i g n a c i ó n del pueblo cubano, es fuer-
za confesar que efectivamente no te-
nemos derecho al gobierno propio, por 
que carecemos completamente del ins-
tinto de nacionalidad.'' 
mos, un gran fondo de realidad. B s 
admisible t a m b i é n que esas acusacio-
nes resulten infundadas, indocumcnti 
das, no s u á c e p t i b l e s de prueba. 
Pero la L e y Crowder. praveia tedo 
é s t o . L o prevee a ú n . 
Y es lo l ó g i c o que s u autor, lleno de 
asombro ame una demanda do inter-
v e n c i ó n , ib diga a 'es demandantes; 
l a ley ts du a u s t e i ^ arapiios e;fc-
mentos -e defensa. Acudan usi-Hes £• 
los tribunales de just ic ia . E s de espe-
r a r qu-i ^stoa hagan buenes, una vez 
m á s , prestigios de su toga. 
Y , s e g ú n " E l Comerc io í ' , a s í acalca 
de expresarse Mr. Crowder. 
Y esta a b s t e n c i ó n ha de ser, por lo 
visto, el desenlace definitivo. E n " E l 
Comercio" acaba de publicarse un pe-
q u e ñ o a r t í c u l o aue nos permite opi-
n a r a s í : 
" E n l a S e c r e t a r í a do Estado—dice 
" E l Comercio'—se h a recibido un cable 
del doctor Carlos Manuel de C é s p e d e s , 
Ministro de la R e p ú b l i c a en Washing-
ton, en el cual se dice que el doctor 
Fernando Ortiz y Jul io de l a Torre 
hicieron una vis i ta al general Crowde.» 
e l cual los rec ib ió ." 
"Agrega el cable del s e ñ o r Ministro 
que cuando dichos s e ñ o r e s trataron de 
hablar a l general Crowder de los 
asuntos electorales de Cuba, este ma-
n i f e s t ó su sentimiento per no poder 
o í r l o s . A g r e g ó que las leyes de Cuba 
les c o n c e d í a n el derecho de dirigirse 
a los Tr ibunales en el caso de que tu-
viesen a lguna queja que exponer en 
r e l a c i ó n con ese asunto, y t e r m i n ó 
diciendo que a fin de que no hubiesen 
torcidas interpretaciones sobre lo que 
acababa do decir, a c u d i r í a a l a L e g a -
c i ó n de Cuba para explicar lo sucedi-
do, cosa que rea l i zó , dando o c a s i ó n al 
cable del Ministro a que venirnos refi-
r i é n d o n o s . " 
Y esta c o n t e s t a c i ó n — d e ser c ierta— 
e r a por nosotros de antemano espera-
d a . . . . 
E l otro aspecto de nuestra s i t u a c i ó n 
—el e c o n í i a i c o — l l e v a v í a s de arreglo, 
aunque é s t o es lento y dif íci l . No nos 
referimos a las m o m e n t á n e a s dificul-
tades, de la B a n c a Cubana, suscepti-
bles de subsanar inmediatamente. A l u -
dimos a la s i t u a c i ó n general del p a í s . 
" E l cubano—escribe, analizando es-
te problema un diario de l a m a ñ a n a — 
tiane en su propia t ierra la fortuna. 
Pero es preciso trabajar la . ¡Ah! , s í 
l l e g á r a m o s a persuadirnos de que l a -
brando el campo nos hacemos m á s r i -
cos y a la vez mejores que veoetar.Oo 
en las ciudades y poblados, a merced 
de la munificencia oficial, ¡qué empo-
rio s e r í a Cuba! 
"Será preciso fomentar la a c c i ó n 
individual por disposiciones acertadas 
del gobierno; será menester encauzar 
— a ñ a d e el colega—la obra de la colo-
n i z a c i ó n nacional, poniendo a dispo-
s i c i ó n de quien se decidiera a traba-
jar los los miles de miles de caballe-
r í a s de t ierra que e s t á n aun en estado 
de selvas v í r g e n e s ; pero no dude na-
die que eso h a b r á de hacerse y pronto; 
porque entregarnos descuidadamente 
a l a esperanza de que con el producto 
del a z ú c a r estaremos en d i s p o s i c i ó n de 
adquirir en el extranjero los a r t í c u -
los alimenticios y d e m á s indispensa-
bles para la vida, s e r í a l a mayor de 
las insensateces. E n 1914 e s t á b a m o s 
a punto de la bancarrota, consigna el 
articul ista. L a guerra nos s a l v ó de 
ella, por haber elevado extraordina-
riamente el precio del azúcar . Pero la 
paz nos devuelve a l s é r y estado de 
aquella fecha '' 
" L a experiencia parece que debe 
servirnos para algo." 
Y que, en este caso, no puede de-
c irse: n a d i e - e s c a r m l ^ t a en cabeza 
agena. . . . « 
Porque nos e s t á dando duro y a l a 
cabeza. 
C o r t a r s e u n cal lo s ignif ica 
es tar media h o r a o m á s en 
u n a postura i n c ó m o d a ; su-
f r i r el dolor que produce l a 
cuch i l l a y exponerse a con-
traer u n a grave i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a que a los dos 
d í a s e l callo h a y a crecido 
de nuevo y e s t é m á s adolo-
rido y duro que antes . E n 
cambio, bastan tres gotas 
de (ftteezeru:, p a r a a r r a n c a r 
con los dedos y s in l a m á s 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿ Q u é s i s tema pre-
fiere U d . : l a cuch i l l a m a r t i -
m a n t e que no le da a l iv io 
Ír que puede costarle has ta a m i s m a v ida , o fficejume 
que le e x t i r p a l o s callos 
radica lmente y no le cuesta 
s ino unos pocos centavos ? _ 
A los pies 
de U ¿ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D E L C E N T R O A N D A L U Z » A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultorio j u r í d i c o 
C o n t i n ú a su marcha entusiasta y 
progresiva este ya importante C e a -
tro, como lo demuestran los acuer-
dos tomados por su Direct iva en su 
ú l t i m a junta . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n reglamentaria 
celebrada por ¡a Direct iva del " C e n 
L a S e c c i ó n de Propaganda 
E s digna de loa la labor fecunda 
y constante del distinguido presidente 
de l a S e c c i ó n de Propaganda, s e ñ o r 
don Anacleto Ruiz Gonzá lez , persona 
altamente estimada en l a ' A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana' y en los c í r c u l o s mercanti-
tro Andaluz',' se tomaron entre otros I les de esta Capital , 
acuerdos el Importante y altamente 1 E l s e ñ o r Anacleto Ruiz se hizo car-
beneficioso de aceptar el ofrecimien- I go de la presidencia de dicha s e c c i ó n , 
to v a l i o s í s i m o de los asociados doc-! en enero de 1918, y desde entonces 
tores Mariano Caracue l , Pedro J i m é ! h a desarrolla.' i una labor pocas veces 
nez Tubio, Manuel M o r a g ó a y F r a n i igualada et. e* curso de la historia 
cisco Barraeta , que se comprometen | social. Por su perseverancia, por su 
a evacuar gratuitamente en sus bufe- afabilidad, por sus dotes administra-
tes cuantas consultas sobre asuntos j u i tivas y de gobierno y su proverbial 
diciales le sometan los asociados del ' a t e n c i ó n con los asociados, h a mereci-
"Centro Andaluz" con l a sola presen- á o •1 s e ñ o r Anacleto Ruiz Gonzá lez , 
t a c i ó n del recibo que los acredite co- en diversas ocasiones, felicitaciones y 
mo tales . I votos de gracias de l a Directiva, y 
Se hiz¿ constar en acta el agrade- congratulaciones de los socios, 
cimiento de la sociedad por tan ge- E l estado e c o n ó m i c o de las Delega-
neroso y útil ofrecimiento, que fué he- clones, a cargo de l a S e c c i ó n de P r o -
cho a l a Direct iva en nombre de los paganda, acusa una notable prosperi-
talentosos letrados antes mencionados I dad- Durante el primer semestre de 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
L a s elecciones pueden haber sido 
honorables o todo lo contrario. E s 
posible que los cargos acumulados por 
los liberales tengan, en algunos e-ítre-
a c é r T n a s 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
425S6 alt. 18d. 
17 de NoTíombre de 1920 
Observaciones tomadas a las ocho 
de la m a ñ a n a por el meridiano 75 de 
Greenwich. 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 764.50-
H a b a n a : 764.02. 
Roque: 764.00. 
Cienfuegos: 763.00. 
C a m a g ü e y : 762.00. 
j a y ; Santiago de las Vegas; San J o s é 
de las L a j a s ; Arroyo Apolo; Ceiba del 
A g u a ; Alqulzar; Guanabacoa; Caimi -
to; Santa Cruz del Norte; Madruga; 
Nueva P a z ; Aguacate; Marianao; Ho-
iyo Colorado;! San Antonio d|e Rio 
Blanco; Melena del S u r ; Punta B r a -
v a ; Managua; R i n c ó n ; Be juca l ; San 
Fe l ipe ; Cotorro; S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a ; Santa María del Rosar io; C a -
laba zará Vereda Nueva; P l a y a de Ma-
rianao; Campamento de C o l u m b í a ; 
Ba inoa; Reg la ; Palos Cata l ina; J a n r 
co; Campo Flor ido; Carabal lo; Arroyo 
A r e n a s ; Hershey; V e g a ; Q u i v i c á n ; 
S a n Antonio de los B a ñ o s ; Sa lud; 
Arroyo Naranjo; Güira de Melena; en 
toda la provincia de Matanzas; en to-
da la da S í n t a C l a r a menos en Guayo, 
B a c z ; Condado; Trinidad^ C a b a i g u á n ; 
Meneses y Gaas imal . 
por el Vicepresidente doctor Mariano 
C a r a c u e l . 
Fueron aceptadas las gestiones veri 
ficados por el Presidente s e ñ o r G i l 
del R e a l , para el traslado del "Cen 
tro Andauz" en su nueva casa . A m i s -
tad esquina a Barcelona, un magni-
fico edificio de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
que s e r á amueblado y dispuesto para 
la mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
socios, n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n in -
tegrada por los s e ñ o r e s Caracue l , L e ó n 
Blasco A l a r c ó n , R o d r í g u e z , G a r c í a 
( E m i l i o ) , Delgado y nuestro compa-
ñ e r o R o l d á n , para todo cuanto se re-
fiere a la i n s t a l a c i ó n de l a /sociedad 
y el mobiliario. 
Y por ú l t i m o , c o n o c i ó l a Direct iva 
de un informe del Presidente de la 
C o m i s i ó n Permanente Aux i l i ar sobre 
los trabajos de propaganda realizados 
durante el pasado mes y a los cuales 
e s p í r i t u s de c a r i ñ o hacia l a sociedad 
que los representa en Cuba, pues solo 
se han anotado bajas en una propor-
c i ó n que no alcanza a l uno por ciento 
h a b i é n d o s e registrado por el contra 
r ío numerosas altas y una recauda 
c ión elevadisima. 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r : 20.0. 
Habana: 21.2 
Roque: 20.0. 
Cienfuegos: 19.0. ' 
C a m a g ü e y : 24-
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros poi 
segundo 
P i n a r : N . 4 .0 . 
Habana: N N E . 4 .0 . 
Roque: N . 8.0. 
Cienfuegos: N R . 4 .5 , 
P a r a l o s e n f e r n i o s n o d e b e 
h a b e r m o r a t o r i a . 
Las personas enfennaa de diabete» 
deben ponerse en cura cuanto antes. L a 
fialad no admite demora, ni se debe de-
jhr para luego. 
Y si quieren curarse los diabéticos, 
necesitan tomar el "Copalcho'' (marca 
registrada.) Kste medicamento es de 
completa eficacia contra la diabetes. 
E l "Copalche" (marca refjlstrada' pro-
porciona Inmediata mejoría, aga la 
prueba y se concenveríi. 
Venta: Sarrfi, Johnson, Taquechel, Ma-
J6 y Colomer, Barrera v Compaúla, etc. 
A. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Ce lebró junta General y de eleccio-
nes esta entidad saliendo electa s in 
contrincante la candidatura en que fi-
guraba como presidente, el entusiasta 
y culto joven Manuel M e n é n d e z , de 
quien se esperan muchos y resonan-
tes é x i t o s . 
M e r e c i ó en el pasado p e r í o d o do su 
a c t u a c i ó n por los m á s altos concep-1 
tos, l a labor del presidente s e ñ o r Ni 
canor F e r n á n d e z y los d e m á s miem 
bros de candidatura. 
1918 "remitieron las Delegaciones la 
cantidad de $11,212,72, m á s que en 
Igual é p o c a del a ñ o anterior; en 
segundo semestre $11.195.46. Durante 
e l a ñ o 1919 la diferencia con r e l a c i ó n 
a 1918, fué de $6,454,38, en el primer 
semestre y $9,819.07, en el segundo. 
Durante el primer semestre del a ñ o 
actual, l a r e c a u d a c i ó n ha sido de 
$35,128.39, m á s que en igual per íodo 
de 1919. E n los meses transcurridos 
del segundo semestre del presente 
a ñ o , a ú n se nota mayor aumento, lle-
g á n d o s e a cifras muy altas, que de-
muestran el alto grado de auge y cre-
cimiento que han alcanzado las Dele-
gaciones que en el interior tiene es-
tablecidas la A s o c i a c i ó n dé Dependien-
tes del Comercio de l a Habana. 
Se han creado por el s e ñ o r Ruiz , du-
rante su per íodo al frente de l a Sec-
c ión de Propaganda, numerosas Dele-
gaciones, entre ellas las de Cienfuegos 
una de las m á s p r ó s p e r a s . Arroyo Na-
ranjo, Calvario, Jacomino, Matanzas, 
Nueva Paz, Los Palos, Santa Cruz del 
Norte y otras. Se reorganizaron mu-
chas de las existentes, entre ellas, las 
de Regla y Guanabacoa, y en general 
puede decirse que en todas esas ramas 
de l a A s o c i a c i ó n se ha experimenta-
do la a c c i ó n benéf ica del prHsidente 
de la S e c c i ó n de Propaganda. 
A su a c t u a c i ó n respecto a las Dele-
gaciones, se une su actividad como 
Voca l de la Directiva. Todas las no-
ches concurre a su despacho del C e n -
tro Social , donde atiende con su pro-
verbial c o r t e s í a y excepcional asidui-
dad a todos los asociados que a él acu 
den. E s autor de numerosos proyectos 
y mociones, todos ellos tendentes a 
un mayor adelanto y eficacia de l a ac-
c i ó n bienhechora do l a A s o c i a c i ó n . H a 
sido designado por la Direct iva para 
E l P r ó x i m o m i é r c o l e s s e r á l a toma numer comisiones y en todas ha 
de p o s e s i ó n de la nueva Direct iva en1 c lido su c o m e ü d o con justeza y 
e l Centro Asturiano a las ocho y me- lerFt mereciendo aplausos de sus 
día de la noche. 
Nuestro aplauso a l a Juventud As -
tur iana y a sus j ó v e n e s representa-
tivos. 
L a candidatura triunfante es l a si-
guiente : 
Presidente: Manuel M e n é n d e z . 
Pr imer vicepresidente: Adolfo F . de 
A r r i b a . 
Segundo Vicepresidente: V a l e n t í n 
S á n c h e z . 
Vocales: Nicanor F e r n á n d e z ; Jul io 
companero®. 
Bs natural que el s e ñ o r Anacleto 
R u i z disfrute entre los socios de bien 
ganado afecto, pues a ello se ha he-
cho acreedor por los servicios valio-
sos que presta a l a A s o c i a c i ó n , en to-
dos los ó r d e n e s . Nosotros nos compla-
cemos en reflejar en estas l í n e a s la 
al ta c o n s i d e r a c i ó n y estima de que 
goza el querido Presidente de la Sec-
c i ó n de Propaganda, a quien nos com-
G a r c í a ; Oándido Fuego; L u i s ' Alva- placemos en hacerle presente nuestra 
B S T A V O D E L C I E i y 
P i n a r ; parte cubierto. 
H a b a n a : nublado. 
Roque, Cienfuegos y C a m a g ü e y ; cu-1 
biertn, ^ | 
L L U V I A S 
Ayer Uov ió en Ovas; Puerta del Gol 
pe; Candelar iaj Artemis.*; o a ñ a s ; 
C o n s o l a c i ó n del S u r ; H e r r a d u r a ; San 
C r i s t ó b a l ; Taco T a c o ; Orozco; Caba-
fias; B a h B é a Honda; Guane; Mart i -
nas; Cortes; Mendoza; Dimas; Guana 
E l D I A R I O D E L A ÍIA R I -
ÑA es el per iód ico mejor 
Informado. 
rez; J o s é G o n z á l e z ; F r a n c i s c o Gar-
c í a ; .Arntouio Marcos; Manuel G a r -
c í a j Santos P a v ó n ; J o s é R . F e r n á n -
dez V i ñ a ; A n d r é s G u t i é r r e z ; Manuel 
F e r n á n d e z ; Bonito A r z a ; Salustiano 
S u á r e z ; Manuel F e r n á n d e z ; Pruden-
cio G a r c a ; Majnuel Fuentes; E l a d i o ! 
G o n z á l e z ; J o s é C a v i a ; Manuel R o d r í - ' 
í?uez; Alflredo Ff -rnández ; Aqui l ino ' 
G o n z á l e z ; Baldomcro Alvarez y R a -
m ó n F r a g a . 
Suplentes: J o s é Alvarez; J o s é Me-
n é n d e z ; Ulpiano Cuervo; J o s é C a s -
tro; L u i s G a r c í a ; R a ú l Prieto. 
Llegue a todos nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
f e l i c i t ac ión por los é x i t o s alcanzados 
en benellclo de la I n s t i t u c i ó n , 
D O N A T I V O 
A y e r hemos recibido diez pesosi de 
una persona que no quiere que se dé 
su nombre, para l a pobre María Mar-
t ínez , domiciliada en Atocha, patio 
n ú m e r o 2, en el Cerro, a quien roga-
rlos pase por esta A d m i n i s t r a c i ó n a 
recogerlos. 
C E N T R 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Habiendo sido descalificados por el 
T r i b u n a l t é c n i c o , los ejercicios de 
o p o s i c i ó n a la plaza de Profesora de 
PiaBo, que se celebraron el 28 de Oc-
tubre p r ó x i m o pasado se anuncia una 
nueva o p o s i c i ó n por t é r m i n o de diez 
d ías h á b i l e s , a contar desde l a fecha. 
L a s solicitudes se presentaran a las 
horas de oficina en esta S e c r e t a r í a 
hasta las cinco de la tarde del mar-
tes 23 del corriente, donde ¡as aspl-
rantas p o d r á n enterarse del progra-
ftia a que ha de sujetarse dicha opo-
s i c i ó n , as í como el d ía , hora y local 
en que é s t a t e n d r á efecto, y de cuan-
tos datos pudieran interesarles . 
Habana, 12 de Noviembre de 19."). 
— V t o . Bno . E l Presidente, Manuel 
N a g r c i r a , — E l Secretarlo, J o s é B c r 
mudez. 
9028 alt 4d-13. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A Ü E D R A T I C O D E L A X P Í I T E B ^ I D I D , C I R U . T 4 N 0 E S P E U I A Í . Í S T A 
D E L I / O S P I T A L «CALEXTO G A R C I A » ' 
D l M ^ ó s i l c o y tratamiento ae las E n f e r m e d a d , » del Aparato Urinario , 
E x a m e n directo rte Ion riñon©», vejiga, etc. 
Co-au lca . , de 9 a 11 de l a m a t a n . , y de l * y m e d í a , a 6 y a a C t o 4 , 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a ? 8 . - T e ! é f o P o A - S 4 5 4 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfermedades n e r v i o s a s y menta l e s . 
G a a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , No. 62. Informes y consu l ta s : B e r n a z a , 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C 0 R D 0 3 A N DB 
R e s u e l t a m e n t e t iene l a prc 
í í l e c d ó a en C u b a por l a 
perfecta s e l e c c i ó n que hace 
mos de n u e s t r a s pieles, lo 
que exp l i ca e l bril lo u n í f o r 
me que s iempre c o n s e r v a . 
UÜRJLA C R I T E R I O S 
T H E 
S H O E 
TH O M P S O N B 1 Í 0 S - S H O E ( & - M E N ' S F E M E S H O E M f t K E U S 
R O C K X O 
R e p r e s e n t a n t e s 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
D e s d e P a n a m á 
E N L A L E G A C I O N D E C U B A 
Carlos A . Vasseur . 
E l Ministro de Cuba en P a i ^ m á . 
U n d ip lomát i co que por su proce-
dencia de la c r ó n i c a t e n d r í a siempre 
p a r a quien suscribe un titulo m á s a 
su afecto, su e s t i m a c i ó n y sus sim-
p a t í a s . 
Encargado estaba el s e ñ o r Vasseur 
de la c r ó n i c a social en P a t r i a cuando 
d e s e r t ó del periodismo para su ingre-
so en l a carrera consular. 
Por m é r i t o s propios h a ido escalan-
do I03 puestos que lo han llevado has-
ta l a g e r a r q u í a que ostenta actual-
mente. 
H a poco, con o c a s i ó n de la visita a 
P a n a m á de uno de nuestros barcos de 
guerra, se h a b l ó en la prensa de la 
esplendidez con que fueron agasaja-
dos los marinos cubanos per parte del 
s e ñ o r Carlos A . Vasseur . 
L l e g a ahora a mis manos L a E s t r e -
l l a de P a n a m á y de su galana s e c c i ó n 
social traslado a estas Habaneras una 
nota Interesante. 
E s l a que sigue; 
— " U n banquete muy s i m p á t i c o , 
muy cordial, sumamente elegante co-
mo todas las fiestas que se dan en la 
L e g a c i ó n de Cuba, ofrecieron e l s e ñ o r 
Ministro de esa R e p ú b l i c a y la s e ñ o r a 
de Vasseur a un grupo de sus amis-
tades. 
L a mesa era una belleza. 
L a s rosas rojas y los nardos eran 
e l adorno encantador. 
fEl m e n ú fué exquisito y los vinos sé-
l e c t í s i m o s . como de l a bodega a , 
ñor Vasseur. que es uu cono^wT1 ^ 
delicados gustos. "^eaor ^ 
L o mejor de Burdeos y de la 
p a ñ a se s irv ia en la mesa ^" îft. 
F u e r o n los invitados de "loa 
de Vasseur el Ministro de lo» r S * ' * ' 
Unidos Honorable W. J . Price ^ 
cargado de Negocios de'pranci^i.15*-
Tel l ier , el Encargado de K e g S i T p-
Chile s e ñ o r Francisco Echaurren8 ^ 
s e ñ o r a de Echaurren , el A t t a e l r ' * 
litar a l a L e g a c i ó n Americana Co* ^ 
Cruse y la s e ñ o r a de Cruse el « w í ? 
tario de Gobierno y Justicia docto??^ 
cardo J . Alfaro y la señora de Alf 
e l Secretario de Relaciones Extí^0, 
res s e ñ o r Evenor Hazera y lato«Ü¡^ 
de Hazera , el Secretario de la L a ¡ ? 
c ión de Cuba s e ñ o r O. Lámar 
s e ñ o r a de Lámar , el Vicecónsni ¿ 
Cuba, s e ñ o r J u a n B. Cobo y la Seg , 
de Cobo y el doctor E . R. Vernac^* 
la s e ñ o r a de Vernaccl . ~ ' ; 
E l c a f é se s irv ió en la terraza e 
Palacio de Cuba disfrutando d* iT-
frescura de l a noche. " a 
E l s e ñ o r Carlos Á Vasseur y w | 
s e ñ o r a de Vasseur hicieron los ¿ n l V 
res de l a casa con su amabilidad v ^ 
savoir faire caracter í s t i cos . 8,1 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta pasadi. 
las once de la noche." 
Son-frecuentes fiestas como la mmÁ 
antecede, y do l a que gustoso me ta* 
go eco. en l a Leg a c i ó n de Cuba en 
P a n a m á . 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N j 
" R h e i n g o l d " 
V i n o s d e l R h i n 
L a s m e j o r e s m a r c a s C e r v e z a a l e m a n a 
l e g í t i m a , v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
H A V A N A E X C H A N Q E C o . 
S u a r e z N u m . 5 . 
T e l f . M - 1 3 1 4 
C9109 4(1.-18 
S a p e r a a t o d o s 
los j a b o n e s m e d i c i n a l e s por ü u 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s curativas 
e n » l a s dermatos is ,1 er is ipelas , her-
pes y d e m á s a f e c c i o n e s cutáneas , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e en el 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o Moderno, 
q u e p o s e e 
F L O R A U A de M a d r i d . 
P r e m i a d o c o n G R A N D I P L O M A D E H O N O R e n el T e r c e r Consr* 
so N a c i o n a l d e S a n i d a d . 
P a r a l a s a n g r e , U l c e r a s y R e u m a t i s m o s ' ¡ 
E S P E C I F I C Z E N D E J A S 
A n t í d o t o d e l a A v a r i o s i s 
No contiene Mercur io n i A r s é n i c o . Solo elementos e x t r a í d o s de 
P l a n t a s M e j i c a n a s . 
NO E X I J B D I E T A - NO I M P I D E T R A B A J A R . ! ^ 
P í d a s e en las Boticas. 
D e p ó s i t o : C a , do Comercio I I . L e Bienrenn, T I R T I J D E S , 48. 
C L I N I C A U ü O L O G i C A 
B E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . Á - 9 3 S 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermeaadea genitales y urinarias en ambo» 
9 u E x a m e n Tisual 4© l a vejiga y Rayos X . • £ 
Se hacen autovacnn as, a n á l i s i s de orina y sangr». 
S U A P L J C A N E O S A L i V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D 3 4 H A f í í -
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 3 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e i . A - 1 4 5 * 
CS240 
A f i O u c x x v i n M A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 
0 0 
P Á C T A C I N C O 
L A B O D A D E A N O C H E l 
Santuosa! j previsto. 
T ^ u ose S x g o , el m á s alto, hay 
Así. en t celebrada anoche 
^ ^ r S a Parroquial del Vedado. 
en *ísl¡f ia. bella hija del general 
Machado, la g e n t i l í s i m a Nena, 
Gerardo -n abogado y notario doctor 
g o m e r o Gran y f r i a n a . 
* ^-ada con suprema elegancia. 
í S S a b a la a t e n c i ó n el lindo ramo 
completaba sus galas nupcia-
S e ñ o r i t a Machado. 
l6SrrPa£Íón del nuevo florista tra ído 
I S jardín E l F é n i x desde l a c é -
S Quinta Avenida de la gran me-
Ltvj' i neoyor'Kina. 
^ o l e n d o r , lujo, d i s ü n c i ó n , todo eso, 
Sacho más', r e s p l a n d e c í a en el se-
y "0 y art íst ico templo, precioso ano-
che como nunca con el decorado qu« 
en el altar mayor y en la gran nave 
central l levaron a cabo ios incompa-
rables Armand del famoso Clavel de 
Marianao. 
L a r e s e ñ a de la concurrencia. Junto 
con la descr ipc ión general de la boda, 
l a reservo para las Habaneras de la 
tarde. 
Imposible ahora. 
P o r falta de espacio y. tiempo. 
L o s s i m p á t i c o s novios, por cuya ven 
t u r a hago los m á s fervientes votos, em-
prenden hoy en el Infanta Isabel sn 
viaje de boda. 
Se dirigen a Suropa , contentos y fe-
lices, para instalarse a su regreso en 
el que habrá de ser el nido primero 
de sus amores. 
Nido de e n s u e ñ o s . 
Y de dichas y de a l e g r í a s . 
a l tratar de entrevistarse con el je-
fe de p o l i c í a de aquel la localidad, 
dicho funcionario—a quien hubo de 
l lamar a su despacho con el fin indi-
cado—le hizo a g r e s i ó n . 
E l comunicante no dice si r e c i b i ó 
alguna herida. 
¡ E f e c t i v o , e f e c t i v o ! 
L O S C O N D E S D E L R I V E R O 
Una congratu lac ión mas. 
Para los Condes del Rivero. 
La última que a los j ó v e n e s y dts-
Hn^uidos esposos llega de su reciente 
-islta a Nueva Y o r k . 
La culta revista semanal L a T r i b u 
„- defensora de los intereses de la 
« z a hispana en los Estados Unidos, 
|rn,uta a los viajeros un s i m p á t i c o 
hoisenaje. 
Su edición del 6 del actual engala-
na la portada con el retrato de la bolla 
y muy interesante esposa de nuestro 
iuerido Administrador. 
Al P ^ de la fo tograf ía aparecen las 
líneas que por Justas y por galantea 
me complazco en transcribir . 
Dicen lo siguiente: 
-¿"La angelical Condesita del Rlve-
yo—que en la alta sociedad de l a H a -
bana ocupa, con la mayor d i s t inc ión , 
el prominente puesto que le correspon-
de—es la misma encantadora Este l i ta 
Machado de sus tiempos de soltera, 
que ahora es l a re ina de un hogar mo-
delo Idealizado por todas las virtudes 
y perfumado por todas las felicida-
des." 
E n l a primera plana, plana de ho-
nor, aparece el retrato d^l Conde del 
Rivero. 
U n a nota de elogio lo a c o m p a ñ a . 
Todo muy merecido. 
Más abajo, y a ruegos de L a T r i b u -
na, discurre el s e ñ o r Rivero, con vi-
brantes palabras, sobre lo que é l con-
sidera que es la m i s i ó n del pertodismo 
e s p a ñ o l en A m é r i c a . 
Vasto asunto que aborda dentro de 
los l ími te s de una cuart i l la en s í n t e s i s 
admirable. 
E s digno de leerse. 
N O T A D E A M O R 
í^críbí esto ayer: 
—"ün compromiso se formaliza. 
Será pedida en el día de hoy l a ma^ 
no de una señor i ta muy graciosa, de 
aristocrático linaje, que s u r g i ó en lea 
lelonoa durante las fiestas del invier-
bo anterior. 
Hija de unos Marqueses que ha po-
co retornaron a su re» idencfv de una 
de nuestras grandes avenidas despufs 
o- haber pasado gran parte del vera-
no en el extranjero. 
Petición que será hecha ñor un ;o-
ven y • rtunado enrredor d» la P l i -
sa d-» ta Habana," 
C e s ó toda reserva. 
Qi edw oe*>pejada la I n c i ¿ a i : i . 
S*» t ata de l a s e ñ o r i t a A l ú a l'e-
r r i ti U bella pr imogéni ta , t.e to< rls* 
'ing'iy cor esposos Gonzalo Hc' -er? . y 
Jos»Lúa Baldasano M a r q u e s a do \ i -
l l a i N 
E l elegido de l a encantadora Al ic ia , 
con quien lleva relaciones oficiales 
desde ayer, es el s i m p á t i c o joven Jor -
ge Govantes. 
Reciban mi f e l i c i tac ión . 
D A N I E L S A 3 A T E R 
Un gran pintor e s p a ñ o l . 
Huésped desde hace d ías nuestro. 
Es el señor Daniel Sabaer, de cuya 
llorada fué el primero en dar cuenta, 
desde las columnas de Cuba, el culto 
y ameno cronista Bernardo Merino. 
Se nos aparec ió el art ista sin la 
aparatosa róv lamc a que apelaron 
tantos de sus predecesores. 
No ha menester de ella. 
Ciertamente. 
Sabater tiene bien ganada la fama 
de que disfruta entre cuantos siguen 
paso a paso el creciente movimiento 
artístico de E s p a ñ a . 
Ha triunfado con sus obras. 
Es un pintor multiforme, exquisito, 
original, cuyo pincel v a de las suavl 
dados y los finos matices del retrato 
elegante hasta lo que constituye su 
especialidad de los cuadros sombr íos . 
Nuestra sociedad podrá darse cabal 
cuenta del valer, do los m é r i t o s y de 
las facultades de Daniel Sabater vis i -
tando la e x p o s i c i ó n de sus obras que 
se propone abrir en esta capital. 
E x p o s i c i ó n on dos partes. 
S e r á la primera de retratos. 
T r á í el la h a r á una exh ib i c ión de 
esas brujas que lo muestran en un g é -
nero para nosotros desconocido. 
L a apertura de la e x p o s i c i ó n , deter-
minando lugar, día y hora, lo diré 
oportunamente. 
F a l t a aún por decidirlo. 
S e g u i m o s . n e c e s i t a n d o d i n e r o 
p a r a a t e n d e r a nues tros c u a n t i o s o s 
c o m p r o m i s o s . 
N e c e s i t a m o s m á s d e l t r ip le d e 
lo q u e a l p r i n c i p i o c o n s i d e r á b a -
m o s suf ic iente . G r a c i a s a n u e s t r a s 
v e n t a s f a b u l o s a s — p r o m o v i d a s 
p o r las g r a n d e s r e b a j a s q u e h i c i -
m o s — p o d e m o s ir s o r t e a n d o la s 
d i f i cu l tades c r e a d a s p o r l a p r e s e n -
te s i t u a c i ó n . 
¡ E f e c t i v o , e f e c t i v o ! H e a q u í 
n u e s t r a s o l u c i ó n ú n i c a . 
P a r a ob tener lo r e b a j a m o s n u e s -
tras m e r c a n c í a s c o m o y a todo e l 
m u n d o h a tenido o c a s i ó n d e c o m -
p r o b a r . 
Pañuelos bordados 
D e l i n ó n , l isos, or i l l a d e c o l o r , c a j a d e 12 p a ñ u e l o s , de $ 3 . 0 0 a 
D 
b l a n c o , b o r d a d o e n „ 
„ b l a n c o . 
3 . 7 5 
2 . 2 5 
2 . 2 5 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
3 . 0 0 
3 . 2 5 
3 . 6 5 
4 . 2 5 
2 . 0 0 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e d e C a l a i s , d e 6 5 c e n t a v o s u n o , r e b a j a d o s a 
7 5 
9 0 
$ 1 .25 
m 1 . 5 0 
. . 1 .25 
0 . 9 5 
M L I O 
1 .25 
„ 1 . 4 0 
1 . 5 0 
1 . 6 8 
. . 2 . 0 0 
. , 0 . 9 0 
0 . 9 5 
„ 1 .75 
1 .95 
2 . 7 0 
2 5 c e n t a v o s 
3 5 „ 
4 5 . . 
E s t o s p a ñ u e l o s e s t á n f ren te a l 
d e p a r t a m e n t o de c in tas . A l l a d o de 
l a m e s a en q u e se l i q u i d a n las m e -
d i a s d e s eda . 
* * * 
V e s t i d o s , p i e l e s , t r a j e s - s a s t r e , 
a b r i g o s , s a y a s , b l u s a s , c o n el 5 0 
p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
V I A J E R O S 
f B Í l l l f * f l 1 ¿ l f * Í i i n rio de G o b e r n a c i ó n , el subsecretario 
X J X ^ í U ^ t I I C S ^ I U I M de Estado, licenciado Patterson. 
E N T R E V I S T A R E S E R V A D A 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde, 
se e n t r e v i s t ó ayer con el Secreta-
Ambos funcionarios se mostraron 
reservados con los periodistas, pero se 
cree que la entrevista e s t é re laciona-
da con varios cables del ministro en 
Washington que se han recibido últi-
mamente. 
A G R E D I O A L S U P E R V I S O R 
E l Supervisor de J a g ü e y Grande, 
c o m u n i c ó ayer, a Gobernac ión , que 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
R O B O 
L a morena M a r í a D í a z Gonzá lez , 
vecina do la calle Col ina n ú m e r o 2, 
d e n u n c i ó en la 12a. e s t a c i ó n de poli-
c ía que a l regresar ayer de Sagua l a 
Grande, en donde h a b í a residido a l -
gunos d ías , n o t ó que le h a b í a n sus-
tra ído de su domicilio un escaparate 
y un lavabo que estima en la cantidad 
de noventa pesos. 
L A D R O N H E R I D O 
E l vigilante 1.513, Alberto Margot, I 
fué a detener a l pardo Domingo Mi-
randa R o d r í g u e z , vecino del Reparto | 
Jacomino, el cual estaba acusado del 
hurto de una bicic leta. 
Miranda hizo a g r e s i ó n a l vigilante 
h i r i é n d o l o con u n cuchil lo, y el vigi-
lante, repeliendo l a a g r e s i ó n , le hizo | 
u n disparo que le o c a s i o n ó una her i -
da grave. 
E l hecho tuvo lugar en la calle de 
Co lón esquina a Avenida de la R e p ú -
b l ica . 
D e G u a n a b a c o a 
Noviembre, 13. 
A L B E K T O M A T E L' 
E l Joven Alberto Mateu. alumno gra-
duado en el Conservatorio "Mateu" de 
Guanabacoa, d'espués de unas rljfurosas 
oposiciones, "ha obtenido la entrada al 
Gran Conservatorio Nacional de Bruse-
las en las clases de perfección de vlo-
lín y plano. A pesar de que es sfilo 
permitido el perfeccionamiento de un 
Instrumento, él ha obtenido el de los 
dos como caso excepcional por sus ex-
traordinarias facultades. 
Doy mi enhorabuena a mi amigo, se-
ñor Maten, director del citado Conser-
vatorio y padre d'el Intel Ícente Alberto-
SANARON LO-> I . I K 2 : K A I . E S 
E n el término de Guanabacoa. han 
«ranado los liberales por cinco votos, 
según los datos oficiales suministrados 
Por la Junta Municipal Electoral. 
He aquí los datos: Joaqufn Masslp. 
liberal: 1.797 votos. Diego Franchl, 11-
frulsta: 1,702 votos. Diferencia a favor 
de los liberales: cinco votos. 
E l candidato por el Partido Democrá-
tico Nacionalista sacrt 600 votos. Con-
cejales liberales: Ramiro Caballero Ro-
dríguez, José Luis de Araoz Valrt'és, Ma-
nuel Sánchez Martínez, Juan F . Mora 
Cortés. Narciso Qistllla Rodríguez y 
Domlniro Alvarez Mpjunto. Miembros de 
la Junta de Educación, Propietarios. Jo-
sé Penichet SotolonKo. doctor Rafael S. 
de Calzadilla y Eduardo de la Vega Ló-
pez, todos libérale— 
MI felicitación a lo» elegidos y en par-
ticular al nuevo Alcalde, el culto perio-
dista, señor Masslp. 
H O M E N A J E AI . P K I M E R AC-
TOR 
E l próximo Jueves, 18, tendrá lugar 
en el teatro "Ilusiones," una función en 
beneficio del primer actor cubano, José 
de Artecona. 
Esta función está patrocinada por dis-
tinguidas señoritas de esta sociedad, las 
socled'ades Liceo y Casino Español, el 
Comercio y la prensa. 
Se pondrá en escena el grandioso dra-
ma en tres actos, titulado "De Mala 
Raza," finalizando la función con los 
siguientes números: Monólogo de " L a 
Tempestad," por el Joven Gabriel Tem-
blé, acompañado al piano por su her-
mana Emilia. Reci tación por el señor 
Rogelio Sopo Burreto de varias poesías 
de que es autor. Diálogo de actualidad' 
" E l Periodistu," por la señora Garrido 
y el señor Banderas quien Imitará a 27 
cojos. 
Como el actor, señor Artecona es muy 
estimado del público de esta villa, le 
auguramos un doble éx i to : ar t í s t i co 7 
monetario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S E G U R I O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
Loa que regresaron ayer. 
Todos del Norte. 
Llegó on el Govcrnor Cobb l a res-
petable dama L u i s a Cueto Viuda de Me 
nocal acompañada de sus dos hijas, 
María Luisa, la s e ñ o r a de A r g ü e l l e s , 
y la bel l ís ima Ana Maria Menocal. 
Viajeros del correo de la F lor ida 
eran el señor Hilarlo Brito, antiguo 
compañero dfl periodismo, y el s eñor 
Crescenslo Sacerio, funcionarlo de la 
carrera consular. 
Trajo el Pastores, entre su selecto 
pasaje, al muv querido bachelor Paco 
Calvo. 
Llegaron, t a m b i é n en el vapor de L a B 
/Flota Blanca los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s ; 
esposos Enrique Menesos y Mercy Ai-1 
bertini, la s e ñ o r a Mar ía Castil lo de 
G o n z á l e z Veranes con su bella hija 
Qlor ia y el s e ñ o r Justo Carr i l lo y su ¡ 
distinguida esposa, Mar ía Morales. 
I E n t r e los que vinieron en el Morro I 
j Cnstlo c o n t á b a n s e las s e ñ o r i t a s Zoila j 
| y E m e l i n a Pierrat . 
1 Y l l e g ó Mr. Georgo H . Kretz , banque! 
ro de Nueva Y o r k y cabal.ero exce- j 
lente, c u m p l i d í s i m o . 
¡Mi bienvenida a todos! 
Un espectáculo m á s . 
^OTtá próximo a inaugurarse. 
Es el PaÜsndi s l 'arú, frente a l P a r -
Vío Maceo, en los antiguos terrenos 
íel Hospital de San Lázaro . 
¡ Instalados so hal lan a la fecha el 
DlTin^-íiirís, Tho Whip y el Aeropla-
IrpWlng entre otros más de los que 
^ r ^ n las delicias de la concurrencia. 
Solo el estado del tiempo, d iñcu l tan-
los trabajos que so real izan en 
raUsados P¡irk, l iaría demorar la aper 
tura. ' 
Créese, sin eir.harrro. que esto nuevo 
B B r do diversiones podrá abrir sus 
Purrias al públ ico el s á b a d o próx imo , 
"a lo diré oportunamente. 
• a s a d e H i e r r a " 
Vaji l la de cr i s ta l c o m p u e s t a d e : 
- copas p a r a a g u a . 
12 *' M v i n o , 
p " »» C h a m p a g n e . 
10 " J e r e z . 
n l i cor . 
« 
M Piezas . P r e c i o : $ 2 6 . 0 0 
^ n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
I I I t D n ^ t a l e r i ' a y P o r c e l a n a s . 
H I E R R O Y C O M P A M A , S . e n C . 
J Í ^ P ^ B S ; y O ' R e i U y , 5 1 . 
Honras . 
E n la» Iglesia del Cristo, 
Se celebran m a ñ a n a en sufragio. 
del a lma del pobre Percy Stelnhart al i 
cumplirse el primer aniversario de su 
fallecimiento. ; 
Su inconsablo viuda LolG Solis ] 
al rendirle este tributo de recuerdo, in-
vita al piadoso acto. 
Dispuesto para las 8 de la mañana, 
Del Norte. 
Viajeros que regresan. 
E s el Joven y s i m p á t i c o matrimo-
nio Ernesto Romagosa y Amparito 
Díaz , que han llegado con toda felici-
dad, desdo anteayer, de su viaje a los 
Estados Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
Hoy. 
D í a de mo(}a en Campoamor. 
E n los turnos preferentes ^e proyec-
tará l a cinta L a n i ñ a de mis Sueños 
por la nueva art ista del cine Bll l ie 
Rhodes. 
E s día de moda t a m b i é n , como to-
dos los jueves, en Fausto y en Olymplc 
E l estreno de la p e l í c u l a titulada 
Será mío , por Dorothy Gish, consti-
tuye la novedad en el alegre teatro de 
Prado y Colón. 
Y on el favorito Olympic de la ba-
rr iada del Vedado la cinta Deuda sa-
tisfecha con el gran actor j a p o n é s 
Sessue Hayakawa por principal Intér-
prete. 
V a en la tanda ú l t i m a de l a tarde. 
Y en la final de la noche. 
Enr ique FOXTAJÍELIS. 
L a v i c t o r i a e s , . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
tolivar 37 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
EXISTE 
C A Ñ E D O F U E , E S Y S E R A E L 
P R O T E C T O R D E L P U E B L O 
N a d a d e m o r a t o r i a n i f a l t a d e n u m e r a -
r i o . L a m á s G r a n d i o s a L i q u i d a c i ó n d e 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s , s e h a r á e n 
I N D U S T R I A 1 1 8 , e n t r e N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
E L S A B A D O 2 0 
P u e b l o , d o s c i e n t o s m i l p e s o s t e o f r e c e C a ñ e d o , 
a c u d e a l l í e s e d í a . 
U L T i H A S P U B L I C A C I O M S 
C i E N T I f l C A S Y L I T E R A B U S 
U L T I M A S P r B L . I C A C I O N E S C I E N T I -
F I C A S í L I T E R A R I A S . 
D E R E C H O 
T R I B U N A L E S P A R A NIÍÍOS.— 
Comentarlos a la Legislación 
espanoUCspor el doctor José So-
lano y Poíanco. Volumen X X X I 
de los Manuales Reus. 1 tomo. $ 1.79 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P B l í A L (Sustantivo 
y Procesal.)—Resueltas por la 
Revista (fe loa Tribunales. 1 to-
mo, tela \ 3.60 
WMmtOBUk 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Pato lo-
gía interna, por el doctor Luis 
Noguer y Mollns. 1 tomo, en-
cuadernado $ 4.50 
F R A C T U R A S Y L U X A C I O N E S . — 
—Tratamiento de las fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor F . Maamontell. • 
Edición ilustrada con 117 figu-
ras. 1 tomo, encuadernado. . . I 2.50 
ORIGEN. E V O L U C I O N Y T R A -
TAMIKNTO D E L A S E N F E R -
M E D A D ^ CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS.—Tí» rías de la in-
mimidad, dto la AMUt\axla y 
de la Antlanafllaxla. por el 
doctor Danysz. 1 tomo. tela. . | 2.6d 
MANUAL DH P S I Q U I A T S I A , por 
el doctor J . Songes de Fursac. 
Verslñn española de la 5a. edi-
ción francesa, l tomo, encua-
dernado . . | 3 . 0 0 
D I V E R S O S 
E L E J E M P L O AMERICANO.—Co-
lección de consejos, máximas y 
reglas para poder aprovechar el 
tiempo, haclend'o el mayor nú-
mero de negocios durante el 
día. Todo ello escrito en un es-
tilo ameno o Interesante. 
Libro que debe ser leído por to-
doá los que tienen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos negocios. EdlclOn 
Ilustrad^ con dibujos. 1 tomo, 
en rústica | 1.20 
F O T O T I P O G R A F I A — F O T O L I T O -
G R A F I A . - F O T O O O I / O G R A F i A . 
F O T O C A L C O G R A F I A , — Jlannal 
completo con Indicaciones de-
talladas y formulas cuidadosa-
mente seleccionadas que permi-
ten aplicar con éxito los proce-
dimientos en el descritos, por 
el profesor Rodolfo Naimas. 
VerslOn castellana ilustrada con 
grabados. 1 tomo, encuader-
nad'© /. . . $ 
E L HORNO E L E C T R I C O . - Su ~ 
construcción, manejo y aplica-
ciones, por Alfredo Stansfleld. 
VerslOn castellana ilustrada con 
155 grabados. 1 tomo en 4o., 
encuadernado S 6.50 
C O N S T R U I C I O N F S R U R A L E S . -
Proyecto y fcnstru»cl0n de la 
casa de campo y sus anexos. 
Por el Ingeniero Víctor Nicoli. 
VerslOn castellana Ilustrada con 
185 planos y figuras. 1 totno, 
encuadernado S 4.00 
MANUAL P R A C T I C O D E A V I -
CULTURA.—Obra premiada por 
el Gobierno Español. Obra es-
crita en italiano, por el Marr-
ouéa dV» Trevtsanl y traducida 
de la décima ediclOn, por el Dr. 
Arturo Caballero. 1 tomo, en-
cuadernado / . . 1 8.w» 
A C O P L A M I E N T O D E A T E R N A -
DORES.—Normas para al aso-
ciación de paralelo de las má-
quinas de corriente altenatlva. 
Por el Ingeniero Aug. Schnitzlen. 
1 tomo, encuadernado S 1.60 
L A Cni5»TS D E L HUMANISMO. 
—Los principios de autoridad*, 
libertad y funciOn a la luz de 
la guerra. 
Una crítica do la autoridad y 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado moderno y un 
intento de basar las sociedades 
en el principio de funciOn, por 
Ramiro de Maetzu. 1 tomo, en-
cnadernado $ 1.50 
HOJAS D E L SARADO.—HUstorla 
de los tiempos terribles L a de 
•entura de God'oy.—Andanzas 
de Moratfn.—Orflla pensionado 
en París.—La Coblema del Sur. 
— L a Duquesa de Orleans en 
Barcelona, por Miguel S. Oli-
ver. 1 tomo, tela $ 2.00 
HOJAS D E L SAUADO—Psicolo-
gía del pueblo español.—Discur-
so acerca de ln Historia de E s -
paña.—Santa Teresa de Jesús.— 
Visiones de Andalucía, Por Mi-
guel S. Ollver. tomo, í e l a . . . $ 2.00 
Librería " C E R V A N T F R , " de Ricarda 
Veloso. Vallano, (52 (Ksqnlna a Nep-
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. . i . ' ' j 
lüd . 18 m. 
P R E P A R E S E , V I E N E 
E L F R I O 
Y a e s t á n de venta loa ú l t i m o s mo-
delos de pieles, Sweaters, Capas, B u -
•• ndas, Chales, Pelerinas de estam-
bre. 
Conozca nuestros precios, c o m p á r e -
los y luego compre. Seguramente. 
perá en 
" L a Z a r z u e l a " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C9100 ld.-18 
A V I S O 
P o r t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l , 
r e a l i z a m o s e l g r a n surt ido que te -
n e m o s d e v e s t i d o s d e s e d a , de lo 
m á s e legante . T r a j e s p a r a b a i l e s , 
t o a r e s y r e u n i o n e s , sa l idas de t e a -
tro y l e n c e r í a d e s e d a , p r o c e d e n t e s 
de l a f a m o s a c a s a M a d a m e R a b y 
v C o . , d e P a r í s . 
M A D A M E A N T 0 I N E T T E 
P r a d o , 2 7 . 
42252 alt 18 y 18 n 
S o b r e e l 
c o s t o d e t o d a 
l a m e r c a n c í a 
- o C3loi 
mperatriz t r a j e s , S a n A B R I G O S , C A M I S A S , D i f l u í M E D I A S , J V d l d C l t C o r b a t a s y ^ % s -
R O P A I N T E R I O R . ¿ O 
ld.-18 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 q _ A 8 0 L X X X V i n 
N'ACIONAL i 
Circo Pubil lones | 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche ha i 
combinado un m a g n í f i c o programa l a 
s e ñ o r a Geraldine Wade viuda de P u -
billones , 
E l Tr ío Lamont , los e x c é n t r i c o s mu 
Bicales T a y y s e ñ o r a , el T r í o Randow, 
a c r ó b a t a s c ó m i c o s , L e a c h la Quinlar». 
Skating Hamiltons, «*1 celebrado Be-
bé en sus actos c ó m i c o s , los Cotrel ls 
Powells . Ol impia Desval C o . , B e l l -
clair Bros , aplaudidos atletas, en el 
•ensacional Loop the Loop, Rose Mar 
guerite, notable ecuyere, M á x i m e 
Bros y Boby, Miss Lei tze l , l a mejor 
gimnasta del mundo, ios Eugene, The 
J o r d á n ' G i r l s , los malabaristas aus-
tralianos The Hackett Tr ío , los dia-
toguistas cubanos los Cric l l i tos , Ma-
Mani y Tony, celebrados clowns, y los 
Codonas, "reyes del a i r e . " 
E l viernes, f u n c i ó n en homenaje de 
ios Be l lc la ir , art istas que son diaria-
mente ap laudíu í s i rnos en el sensacio-
aal acto del Loop the Loop. 
P a r a ese d ía preparan un nuevo 
sjercic io . 
E l s i m p á t i c o c lown Randow e s t á 
ensayando con su c o m p a ñ e r o el acto 
i e los Be l l c la i r para "ejecutarlo" ese 
día en honor de é s t o u . 
E n breve se p r e s e n t a r á el m a g n í f i -
co acto de los leones-
L a troupe Bonisetti , a c r ó b a t a s de 
fama mundial , d e b u t a r á n en fecha 
p r ó x i m a , 
* • • 
P A T R E T 
Circo Santos j Artlgns 
U n a de las principales atracciones 
i e l Circo Santos y Artigas ha de ser 
la troupe de famosos a c r ó b a t a s Los 
N'ueve Nelsons, que debutaron en la 
f u n c i ó n de anoche. 
Como l a cas i totalidad de los actos 
presentados en esta quinta temporada 
por los populares empresarios. L o s 
NTueve Nelsons puede decirse que es 
an acto nuevo. • 
Siete s e ñ o r i t a s y dos caballeros for 
man la troupe. 
L a variedad, agilidad y arte de sus 
trabajos, han de captarle s i m p a t í a s 
m ú l t i p l e s . 
E n el programa de la f u n c i ó n de 
ssta noche se anuncian E l Globo de 
la Muerte, arriesgado acto por Mlle . 
Cedora; las barristas c ó m i c o s H e r m a -
nos Holmen, los elefantes de Santos 
Y Art igas presentados por el de mador 
J . P á r o l i s , los caballos de Miss Jessie 
Lee N í c h o l s , los clowns cubanos Cue-
rrerito y R o b e r t í n l , las c a c a t ú a s aus-
tralianas, los Patr i cks , los Zerados, 
Snyder y sus chivos, etc. etc . 
L o s s á b a d o s , m a t í n é e s a las tres y 
media; los domii^gos, a las dos y a 
las cuatro. 
E n breve, debut da las Hermanas 
Argentinas. 
¥ * * 
H A R T I 
M a g n í f i c o es el programa que para 
la. f u n c i ó n de hoy ha dispuesto la di-
recc ión a r t í s t i c a del coliseo de D r a -
gones y Zulueta . 
E l ú l t i m o chulo, gracioso s a í n e t e 
de costumbres m a d r i l e ñ a s , or ig ina l 
de A r n i c h e s y Celso Luc io , con m ú -
sica de los maestros Valverde y T o -
rregrosa, ocupa el lugar preferente 
fie la segunda tanda, con la revista 
Música, L u z y A l e g r í a , gran é x i t o de 
Cipri Mart in . 
P a r a la pr imera tanda senci l la se 
inuncia l a ' g r a c i o s a obra de los her-
manos Quintero, L a Buena Sombra-
M a ñ a n a , viernes, l a Zarzuela del 
naestro Chapí , L a B r u j a . 
Pronto, Sol de E s p a ñ a , revis ta de 
Quinito Va lverde . 
E n breve, estreno de l a obra de 
:ostumbres gallegas original de los 
s e ñ o r e s Renovales y Pacheco, con m ú 
«lea de los maetros L u n a y Soutullo. 
Amores de A l d e a . 
E n la p r ó x i m a semana, la revista 
de Elizondo E l T r e n de la I l u s i ó n . 
C o n t i n ú a n los ensayos de la revis-
ta B .02 , 
Se prepara otro estreno: L a P e r -
fecta Casada; obra ' > gran é x i t o en 
Madrid. 
+ * •* 
C A M P O A M O R 
L a n i ñ a de mis s u e ñ o s , por Willi3. 
Rhores , nueva art i s ta del cine, se es-
t r e n a r á hoy, jueves, en las tandas 
elegantes. 
E n el r e í t o del programa figuran 
el quinto episodio de l a serie cubana 
t itulada E l Genio del Mal, las come-
dias E l c o n t r a r r e t í n y E l burro tuvo 
l a culpa, los dramas S u v i o l í n idola-
trado y E l hombre Inerme y la R e -
v i s ta universal n ú m e r o 15. 
Constance Talmadge, una de las ar-
tistas favoritas del púb l i co habanero, 
f igura en el programa de m a ñ a n a , 
v iernes . 
Se p r e s e n t a r á « n las tandas de las 
cuatro de la tarde y de las ocho y 
media de la noche, en su m a g n í f i c a 
c r e a c i ó n t itulada L a s medias do seda. 
E n las tandas elagantes de las c in -
co y cuarto y de las nueve y media. 
Alas quemadas, por F r a n k Mayo. 
E l s á b a d o . E l templo del . d ú s c u - | 
to, por Sessue H a y a k a w a . 
Pronto, L a V i r g e n d-i atamboul, por 
P r l s c í l l a Dean, y L o s ojo» de juven-
tud, por C l a r a K i m l u l l ^ - n r g . 
E L C O N C I E R T O D E L E C U O N A 
P a r a el concierto anunciado en la 
"Sa la Espadero" (Conservatorio Na-
cional) , el cual t e n d r á lugar a las 
cuatro de la tarde del s á b a d o próx i -
mo, han sido ya mandados reservar 
irnumerables billetes de entrada por 
personas distinguidas de la sociedad 
habanera, pero de esa sociedad esco-
gida que e s t á en todas partes cuando 
se trata de oir m ú s i c a buena y ejecu-
tada por artstas de l a ta l la del joven 
pianista cubano Ernes to Lecuona . 
M a ñ a n a publicaremos el programa. 
á L H A X B E Á * ^ ' 
E l triunfo de la Clave en la prime-
ra tanda. 
E n segunda. L a a l e g r í a de la v ida . 
Y en tercera. L a e n s e ñ a n z a de L i -
borlo. 
E n breve, la obra de actualidad, de 
Federico Vi l loch, I^os Millones de la 
Danza, segunda parte de L a Danza 
de los Millones. 
M A R G O l 
L a deliciosa comedia titulada Una 
buena muchacha, dividida en tres ac-
tos, s e r á puesta en escena esta noche 
por l a c o m p a ñ í a de l a genial actriz 
Prudenc ia G r i f e l l . 
E s t a obra, de corte elegante, pro-
cede del teatro i tal iano. 
• • • 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se p r o y e c t a r á la interesante cinta de 
la Paramcunt titulada S e r á m í o , por 
l a graciosa actriz Dorothy G i s h . 
E n la tanda de las ocho y media, se 
anuncia l a p e l í c u l a H a c i a el Sur , por 
Douglas Fa irbanks , en seis actos. 
E l s á b a d o , estreno de la p r o d u c c i ó n 
de la Paramount titulada E n su patio, 
por Charles R a y . 
já, Jf. íf. 
TRIA>'0> ' 
Hoy, en matiné«> L o s dos besos, 
por June Caprice 
E n l a tanda de las nueve y cuar-
to. Bajo nombre supuesto, p^r Theda 
B a r a . 
E l s á b a d o : A caza de novios, por 
Vio la DanC. 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E X I T O S O C I A L D E L P R I M E R M I E R C O L E S B L A N C O . — L O S M J E Y E 
M i L S O N S , d e b u t a n t e s , f u e r o n a p l a u d i d i s d i o s 
U n bello aspecto o f r e c í a ayer la 
sa la de Payre t . A l l í se hab ía citado, 
como primer día de moda de la tem-
porada, nuestra sociedad, que ocupa-
ba totalmente los palcos de la p la-
tea. 
E n palcos principales y en lunetas, 
h a b í a t a m b i é n muclias de nuestras 
m á s distinguidas fami l ias . Un hermo-
so conjunto que r e c o r d a r á hoy en sus 
l e í d a s Habaneras el maestro de la 
crón ica , el querido F o n t a que siem-
pre fueron para é l un bello tema los 
M i é r c o l e s Blancos de Santos y A r t i -
gas . 
Desde el elegante desfile de la com 
p a ñ í a hasta el sensacional n ú m e r o 
del Globo de Oro, que cada día gusta 
m á s , fueron muy aplaudidos todos 
los valiosos actos del programa. 
H a b í a en é s t e una novedad para 
anoche: el debut de los Nueve Nel-
sons, que v e n í a n precedidos de verda-
dera nombradla como n ú m e r o de g r a n 
m é r i t o y de exquisita elegancia. 
L a s esperanzas no fueron defrauda-
das, pues esos artistas real izaron una 
labor m e r i t í s i m a . Constituyen un ac-
to fino y elegante que g u s t ó extraor-
dinariamente. 
E l l a s se presentaron lujosamente 
vestidas de fresa, color que imperaba 
t a m b i é n en l a s a l a . F r e s a eran mu-
chas de las toilettes que l u c í a n 
nuestras m á s elegantes damas en la 
platea. Parece ser el color que pre-
d o m i n a r á en la temporada de invier-
no. 
Completan los Nueve Nelsons un 
caballero y un gracioso baby como de 
diez a once a ñ o s , encantadora cr iatu-
r a que es l levada a l a escena dentro 
de una maleta y resul ta el clown de 
la fami l ia . 
Los actos a c r o b á t i c o s que real iza 
é s t a son completamente nuevos en su 
m a y o r í a ; y los ya conocidos los eje- | 
cutan con una destreza y elegancia | 
tal , que cas i resultan t a m b i é n una 
novedad. 
Cosecharon grandes aplausos, que 
se r e p e t i r á n sin duda en sucesivas no 
ches, pues el p ú b l i c o no los dejaba 
abandonar l a escena. 
L o s Nueve Nelsons t r a b a j a r á n en 
noches siguientes y t a m b i é n efl( l a 
m a t i n é e del s á b a d o a las tres y media 
de la tarde, y en las dos que o f r e c e r á 
el circo el domingo p r ó x i m o , a las 
dos y a las cuatro de l a tarde. 
E s en verdad un n ú m e r o que deja-
r á muy grato recuerdo de l a actual 
temporada. 
Muy pronto, en su deseo de i r pre-
sentando novedades frecuentemente, 
h a r á n debutar los populares empre-
sarios Santos y Art igas a las Argpn-
tinas, maravi l losas alambristas y bai-
larinas que gozan, como los I-íelsons, 
de muy jus ta fama en los mejores 
circos de E u r o p a y A m é r i c a . Consti-
tuyen t a m b i é n un n ú m e r o elegante de 
los que tanto agradan a nuestra so-
ciedad. 
Otro bello desfile hubo ayer, ade-
m á s del que r e a l i z ó l a c o m p a ñ í a a l 
comenzar la f u n c i ó n . Nos referimos 
a l de la elegante concurrencia que 
l lenaba el coliseo en el primer día de 
moda de la temporada, que c o i n c i d i ó 
con el primer día de f r í o . Con tal 
motivo fué escogida la noche para es-
treno de e l e g a n t í s i m a s toilettes por 
nuestras encantadoras mujeres , que 
desfilaban entre lal a d m i r a c i ó n del 
sexo feo, hacia las lujosas m á q u i n a s 
que aguardaban en gran n ú m e r o el 
final de l a f u n c i ó n . 
F u é en resumen un gran día el de 
ayer para el v a l i o s í s i m o circo de San-
tos y Art igas . 
E n breve: E l poder de l a a m b i c i ó n , t 
por Theda B a r a ; L a f lor de Sevi l la , ¡ 
por Geraldine P a r r a r ; S in Dios ni 
ley, por Madelalne T r a v e r s e ; L a l í n e a 
de la muerte, por George W a l s h ; R i - ' 
ca por un día, por Olive Thomas, y 
C o s m ó p o l i s , por Alberto C a p c z z i . 
*r • • 
V E R D U X 
E n la primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a a . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y es-
treno del episodo 10 de la» serie Per -
seguidos por tres, titulado L a tram-
pa torturadora. 
E n tercera, el drama en cinco ac-
tos Construir sobre arena, por Roy 
Stewar y L i l i a n G i s h . 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos P a s i ó n salvaje^ por E l m o el 
Invencible y Mae M a r s h . 
M a ñ a n a : L a joya m í s t i c a . P o r ven-
ganza y por mujer y Perseguidos por 
tres . 
E l s á b a d o : Cal ibre 38, Miel silves-
tre y Perseguidos por tres . 
L A K A 
E n la m a t i n é e y en l a pr imera tan. 
da de la f u n c i ó n nocturna, el episo-
dio 16 de la serie E l tigre de la Mon-
t a ñ a . 
E n segunda y cuarta, Per las perdi-
das, en cinco actos, por Sessue H a -
y a k a w a . 
Y en tercera. E l hijo de su m a m á , 
por Charles R a y . 
• • ¥ 
I . ' I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, l a pe-
l í c u l a cubana Dios existe. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a m a g n í f i c a cinta en 
cinco partes L a l í n e a de a l muerte, 
por George W a l s h . 
E n las tandas de l a una, de las tres 
y d las iete y media. Sombras del 
presidio, por l a notable actriz Gladys 
B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : estreno de l a interesante 
cinta L a E s t r e l l a Solitaria, por Betty 
H i l b u r n . . ¿g. I 
*f • * 
O L E M P I C 
Jueves de moda. 
E n las tandas elegantes de las cu-
co y cuarto y de las nueve y cuarto, 
se p r o y e c t a r á la cinta Deuda satisfe-
cha, interpretada por el actor n i p ó n 
Sessue H a y a k a w a . 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. E n pos de la 
venganza, por W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a : Algo que hacer, por el no-
table actor Bryant Washburn . 
Esposas ajenas, por Dorothy D a l -
ton, el p r ó x i m o l u n é s . 
E n breve: E l jockey de amor, por 
A n i t a Stewart . 
•k -k it 
F O K X D S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. L a R o s a del Sur (estreno) 
por Antonio Moreno y Peggy H y l a n d . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a cinta E l R e y del 
Diamante, por H a r r y Morey. 
M a ñ a n a : C o s m ó p o l i s , por Alberto 
Capozzi, y L a s cosas de Carlos , por 
W a r r e n K e r r i g a n . . 
• * ¥ 
W I L S O N 
E n las tandas de la uha y de las 
seis y tres cuartos. L a a r a ñ a , por 
Paul ina F r e d e r í c k . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco v cuarto y de las nueve. L a H l -
jadel Presidiario, por Mary Me L a -
r e n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar -
to. L a hermosa novela, por Enr ique 
C a r u s o . 
M a ñ a n a : L a l í n e a de l a muerte, 
por George Walsh , y L a senda del 
divorcio, por Mary Mac L a r e n . 
• • • 
E V G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. U n perfecto 36, 
por Mabel Normand. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a t i -
gresa p a r i s i é n , por Vio la D a n a . 
Y en las tandas de las tres • 
to, siete y tres cuartos y dig, ^ CUaf-
to. Perseguido criminal nnr n11*'' 
H y l a n d . P r Peggy 
Gladys Brockwel l , y L a c o ^ : 0 ' ^ 
por F r a n c i s B u s h m a n . 
* -r * 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria, situado en Vi 
> Belascoain, se exhiben película 
Sanios y A r t i g a s . e 
F u n c i ó n d iar ia . Los donrnrr-
dias festivos, mati"^* ~ 3 ? 
^ K R S A L L E S 
Santos y Art igas exhiben en el n 
ne Versal les , situado en la V'hn 
interesantes cintas de su repertóru-
l a u d a s nocturnas desde las aleta • 
mfe ia harta las once. L03 dom'np» 
y días festivos, ms»*4"-^. " 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j o s d e 
i n s t a l a c i ó n d e l o s v a r i a d o s e s p e c t á c u l o s d e 
e s t e P a r q u e , e s p e r a m o s i n a u g u r a r l o a l f i n a l 
d e l a p r e s e n t e ¿ e m a n a . 
Y a e s t á n t e r m i n a d o s l o s s i g u i e n t e s : 
M o t o r - D r u m , D i v i n g - G i r l s , A e r o p l a n o . 
S w i n g , O n X h e - R a p i d s , T h e w h i p . 
V I L L A , F I L I P I N A y o t r o s . 
E N T R A D A A L P A R Q U E l O c e n t a v o s 
C9092 M.-17 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
( E l t e m p l o d e l C i n e m a t 6 ? r a f o ) 
H o y , J u e v e s d e M o d a » H o y 
P r s e s e n t a c i ó n d e l a y a a p l a u d i d a a c t r i z : 
D O R O T H Y G I S H 
E n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e a m o r t i t u l a d a : 
S E R A M I O 
E n g l i s h T i l d e . C f l R I B B E f I N F I L M C o . H a b a n a 
t í 
L A E S T R E L L A S O L I T A R I A " 
o " L A H I J A D F - L - M A R " 
I n t e n s o D r a m a S u b m a r i n o i n t e r p r e t a d o p o r 
C H E S T E R B A R N E R y B E T T Y H I L L B U R N 
V i e r n e s 1 9 
E S T R E N O 
9 l / 2 
V E A . . . c ó m o u n h i j o a r r a n c a d e l a s e n t r a ñ a s d e 
u n B u q u e s u m e r g i d o , e l t e r r i b l e s e c r e t o d e u r 
c r i m e n . . . . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
B e t t y H i l l b u r n e n 4 L A H I J A D E L M A R " 
L a s i n t r i g a s d e l a M a l d a d H u m a n a e n l o s M i s t e r i o s o s y 
P r o f u n d o s a b i s m o s d e l M a r . . . . 
5% 
S á b a d o 2 0 
R E P R I S S 
, . . . y l u c h a e n c a r n i z a d a m e n t e , c o n u n p u l p o 
i n m e n s o , q u e l e a p r e s a e n t r e s u s p o d e r o s o s 
t e n t á c u l o s . . . . 
E X C L U S I V A d e R I V A S y C o . 
C9111 
C A M P O A M O R 
D . l E O l f Á E D O Ü R I B E 
Notable profesor de canto 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde goza de una fama envidiable por 
s a especialidad en la e n s e ñ a n z a de 
canto, ha llegado a la Habana y ayer 
hemos tenido el gusto do estrechar s.u 
mano, el s e ñ o r don Leonardo Uribe, 
quien se propone h i ic iar en esta c i u -
C d sus notables estudios entre las 
personas que pretendan llegar a do-
minar el canto. 
R e i t e r á m o s l e l a bien -enida a tan 
notable y c o m p e t e n t í s i m o maestro. 
H o y , j u e v e s d e M o d a , h o y 
T a n d a s d e 5 # y 9 # 
E s t r e n o e h C u b a d é l a p r o d u c c i ó n s e l e c t a , t i t u l a d a ; 
L a N i ñ a d e 
m i s 
P o r l a e s t r e l l a p o r t e n t o s a , B I L L I E R O D E S 
M a ñ a n a V i e r n e s M a ñ a n a 
T a n d a s d e 4 y 8 ^ 
E s t r e n o d e l a p r o d u c c i ó n d e a r t e , t i t u l a d a 
L a s m e d i a s 
d e S e d a 
P o r l a a d m i r a d a e s t r e ü a C O N S T A N C E T A L M A D G E 
S A B A D O E L E G A N T E 
T A N D A S 5 % y 9 ^ . 
S e s s u e H a y a k a w a , e l a d o r n i p ó n , f a v o r i t o d e l 
p ú b l i c o s e p r e s e n t a r á e n s u m a r a v i l l o s a 
c r e a c i ó n t i t u l a d a : 
E l T e m p l o d e l 
C r e p ú s c u l o 
[ magiar 
I crimina 
I baña- Q1 
I acenso 
I du* 1? ' 
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Por 
1 
T r i b u n a l e s 
í . «ón de la Presidencin de l a A n -
Mencm de P i n a r del Hío 
í í a de Gobierno del Tr ibunal 
^ ha acordado elevar al s e ñ o r 
6 ° ^ í tP de la R e p ú b l i c a la siguien-Presidente cubrir el carg0) ac_ 
te , T e ^ e vacante, de presidente de 
^ JtJncia. de P inar del Río , que 
* A tíesempefió el doctor Manuel 
v González: , . 
U n noctor R a m ó n J . Madrigal, a c -
^ magistrado de la Audiencia de 
^ n o t t o r Carlos V a l d é s F a u l l , ac-
^ magistrado de l a Audiencia de 
^ n o c t ^ A n t o n l o Portuondo, ac« 
raai magistrado de l a Audiencia de 
Oriente. 
^ k t r a d o s para la Audiencia ¿2 l a 
Habana 
i o propia Sala de Gobierno del Su 
^¡do ha acordado elevar al E j e c a -
P!r!r Terna para cubrir el cargo de 
ti ^ - r a d o de la Sa la T e r c e r a de lo 
i S í S ^ la Audiencia de la H a -
aue se encuentra vacante por 
^ ¿ s o del doctor Balbino Gonzá lez , 
lo desempeñaba: 
l Doctor T e m í s t o c l e s Betancourt. 
¿ a l presiderto ris l a Audiencia de 
^ D o c t o r Alberto Ponce, actual 
taíz da Instrucc ión de la S e c c i ó n Se-
Lnda de e s U capital. 
j Doctor Herminio d^l Barr io , ac 
J l juez de P r i m e r a Instancia del | 
Norte de e?t3 - — 
Con Imrai 
Se daclara coa lugar la impugna-
rón del Ministerio Fiácal y. en con-
cuencia mal a Imilido el recurso de 
[ Agadón establefido por e l procesa-
. jesús M. ''''n Rumoroso, contra l a 
pntencla ci -i Audiencia de l a H a -
C n a , que l ^ c o n d e n ó como ;-utor de 
' an delito de falsedad nnr Impruden-
cia temeraria. 
S in lugar 
Se declara no haber lugar a l ro-
tnrso de queja interpuesto por el pro 
cesado Clemente López Casti l lo, i m -
I oaenando el "uto de la Audiencia de 
I L'amagiley, denegatorio del de casa-
establecido por dicho individuo 
1 la sentencia de dicho T r i b u -
oue lo 1 üüdonó en causa por, 
E s fí-Te el segundo recurso de esta 
í n a o l e establecido por l a expresada 
Compañía . 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable ef icacia 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A N Y C U R A N 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la ftarganU reciente» ó inTeteradas 
Bronquitis «gudas ó crónicas, Catarroi, 
Grippe, Tráncalo, Asma, etc. 
PERO HAT QUE T E I E R E S P E C I A L C0IBAD6 
de no E M P L E A R m á s que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S , C X I O I R L A O 
en todas las Farmacias 
•n C A J A S con «1 nombra 
T O M E S E 
O B T E N E R 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V E N T A A N U A L M A S D E 
5 M I L L O N E S D E F I A S C O S : 
en la tapa. 
« 2 * . t o d a . » l a » f a a r r x i a o i 
Notificaciones para L e y 
L E T R A D O S 
R a m ó n Gonzá lez Barr io , S. Garc ía 
R a m ó n , J o s é P . Gay, Federico C a s -
t a ñ e d a , Lorenzo Bochet Mart ínez , R u 
perto A r a n a J o a q u í n López Zayas , 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. Dionisio 
Santos Fe l lech^a; Blas Morán , S a -
muel B a r r e r a , O^car B a r i n a j a , M. F . 
Taperviel le, JosC María VIdr.ña, R a ú l 
de C á r d e n a s , Franc i sco Odetos R e -
yes. Augusto P. Mart ínez . 
dres pobres cubanas, que r e ú n a n las 
condiciones adecuadas a l efecto, pa-
r a que concurran a la Jefatura L o -
c a l de Sanidad, edificio de l a secre-
tarla, planta baja, servicio de Higie-
i-e Infanti l , de ocho a diez de la ma-
ñ a n a , para que se inscriban en los 
Concursos que m á s adelante se espe-
cifican y puedan, una vez llenado ese 
requisito, optar a los distintos y va-
liosos premios oficiales establecidos 
por l a S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia y a los particulares crea-
dos por generosos donativos de per-
soaaá amantes de la n i ñ e z . 
P a r a conocimiento general, se ad-
vierte que estos Concursos tiene por 
objeto premiar a U » madres pobres 
cubanas que máa -ío distingan en el 
cuidado h i g i é n i c o sus hijos, de sus 
personas y de casas y est imular 
a las mujere'» uohrcs para que ob-
serven fielme>--tí las p r á c t i c a s sani-
tarias. 
E s un homenaje de a d m i r a c i ó n y 
de gratitud que se i '" le a esas no-
bles y heroicas damas y una recom-
pensa por sus meritorios trabajos. 
L a s cantidades que se les entregruen 
no son en coLcepto de limosnas, sino 
como premios que obtienen por el 
cuidado h i g i é n i c o que prestan a sus 
hijos y a sus viviendas. Estos no son, 
por lo tanto, actos de caridad, en los 
que se reparten socorros a los m á s 
necesitados. 
| L a s madres pobres que r e ú n a n las 
condiciones propias a cada uno de los 
Concursos y que deseen aspirar a los 
premios, deben apresurarse a Inscr i -
birse, para que por el Servicio de H i -
giene infanti l se inspeccionen sus c a -
zas y se conozcan y aprecien sus con 
dicionej de vida, relacionada con la 
higiene. 
L o s concursos que e s t á n ya abier-
tos y para los que se invita a las 
I madres de famil ia , son los siguien-
l tes: 
Premios oficiales 
L—Nacionales «le Maternidad (Tres 
grandes premiosa. 
2. —De Fecundid : ' ( T r e s valiosos 
premios) . 
3. — A la s e ñ o r a viuda que con sus 
recursos personales atienda» deblda-
; mente a sus hijos y los presente en 
buenas condiciones de higiene. (Tres 
Premios) . 
4. —Higiene personal. (Treg pre-
mios) . 
5. —De asistencia puntual . a l con-
sultorio. (Tres premios. 
6. — A los matrimonios que con me-
nos recursos presenten sus hijos me-
jor atendidos sanitariamente, concu-
rriendo a las Escue la s y en buena» 
condiciones de salud. (Tres premios). 
— A d e m á s de estos premios ofic;a-
les, tenemos un n ú m e r o considerable 
de premios particulares algunos de 
ellos de gran valor. Oportunamente 
se a n u n c i a r á n para conocimiento ge-
neral. Pero se advierte a las madres 
de famil ia que para aspirar a esas 
recompensas, ea necesario que acu-
dan con tiempo a Inscribirse en los 
R e g i s t r o » curreapondientes del Serv i -
cio de Hifiri.*ne Infanti l . 
Doctor J . A L O P E Z D E L V A L L E . 
i 'res l jpnte del Jurado. 
Suscr íbase al L i A K l O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Sentencia criminal 
L a Sa la T e r c e r a de esta Audien-
cia ha dictado sentencia condenan-
do a l procesado Herminio Ravelo 
Gonzá lez , por homicidio , a quince 
a ñ o s y un día de r e c l u s i ó n tempo-
r a l y a indemnizar a los herederos 
vle la v í c t ima en quinientos casos. 
Juez de P r i m e r a Instancia de San 
Antonio en menor c u a n t í a por J o s é 
H e r n á n d e z contra Qulntí G u e r r a sus 
hei ederos o causahabientes. 
Ponente, Portuondo. 
Letrado, J i m é n e z de l a Torre . 
Procurador, L l a m a . 
P R O C U R A D O R E S 
J u a n V i l l a z ó n Pérez , Arturo G ó m e z 
Manuel F . Bi lbao, Pere lra , J . Me-
n é n d e z , B a r r e a l , Puzo; C . L o s a o s ; 
J o s é I l l a ; Ster l ing; J . M . L e a n é s ; 
Saenz; Ca lahorra , Estet - .n Taniz , Pe 
dro Rubido, Franc i sco L ó p e z , R i n -
c ó n , Reguera, Teodoro G . V é l e z , A n 
ge! L l a n u s a . J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z 
W . Ma?ór Mariano Espinosa , L u i s 
Castro, Laureano Carasco; Alfredo 
V ázquez . 
Ma • • nxilMo 
Se declara u.ui admitido el recur-
(0 de casación interpuesto por el pro 
cesado Salustiano V a k á r c e l Diaz, a 
quien condenó la Audiencia de Orien-
te en causa por hurto. 
EN L A A U D I E N C I A 
BerurM) contra una r e s o l u c i ó n del 
Señor Presiih nie de la K e p ú b l i c a 
En ¡a Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso administrativo de esta A u -
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso admlnstrativo por l a 
Compañía Nacional t!« Vinos y L i -
cores (Sociedad Anó'Jrua) contra re-
solución de 1 de s( 1 "mbre del co-
rriente año. del Honorable S e ñ o r P r e 
tldente d" Repúbl i ca , que decla-
16 sin lin'.Mr la «ilzada interpuesta 
por Raúl ' Vallo contra r e s o l u c i ó n 
del secretajio d* Agricultura de 13 
de febrero, tamb' n de este año , que 
durestlraó la ln . i i . rión de la marca 
Crcmt de Vie, j n a distinguir ron, 
cl.(t(ra. 
Conclusiones fiscales 
E l Ministerio F i s c a l iia formula-
do conclusiones provis iorales inte-
resando las siguientes penad: 
Tres meses y once días de arres -
to mayor, para el procesado Alfonso 
Ruiz Fuste , por delito úe impruden-
c ia temeraria con i n f r a c c i ó n de Re -
glamentos. 
Y un a ñ o ocho meses y 21. días 
de p r i s i ó n correccional para Daniel 
L o s a F e r n á n d e z , por rapto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
J U Z G A D O D E L E S T E 
Constantino Miguel contra ¿Santa 
Fundora , sobre desalojo. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados. H e r r e r a Sotv4ongo y Mon 
toro. 
EN L O C B I M n C A L 
S A L A P R I M E R A 
Contra Ignacio Cort ina, por rapto. 
Ponente, V. F a u l i . 
Contra F r a n i / s c o Lombello, por 
d a ñ o a la salud púb l i ca . 
Ponente, Saladrigas. 
Contra Mtirjauo Gonzá lez , por es-
tafa. 
Po- f Muladrigas. 
J U Z G A D O D E L O E S T E 
Constuntino Dopazo y otro contra 
R a m ó n Fe i jóo y Torriente y Vega. 
Pcnente, Portuondo. 
Letrado, doctor de la Torre . 
Mandatarios, Vega y F e i j ó o . 
J U Z G A D O D E L STIR 
Miguel Aul ic ino cont'-'a Fernamlo 
C a m p ó n , sobre desaloja. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, Matheus y C a n d í a . 
Procurador, Dennes. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
N i c o l á s Mart ín Merino, R . Mcaf^rt, 
Fernando G . Far lche , Eugenio Lft-
po", Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z . C e -
c i l ia Tapiz , Miguel A. t e n d ó n ; Ni-
c o l á s A. C a l l i F e r r e r , Manuela Ma-
clas P é r e z , María del Rosarlo. R a -
mona R . Torres , J o s é Cardona, Os-
valdo Cardona Juan Guerra Cisne-
ros, L u i s O r a ñ a s Buoallao, Lorenzo 
B . Maslier J o s é Antollano F e r r e r , A l 
fredo V . G o n z á l e z , T o m á s Alfonso 
Martel l . 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
M a t e r n i d a d 
E X P O S I C I O N D E NI550S 
E l Prcsldt-"te del Jurado del con-
curso nacioiml de Maternidad, doctor 
V L, ' '"'z Uel VaWe, se propone 
dirigir en gsta somaua, la siguien-
te c i rcu lar ; 
A las madres de familia 
Por esto medio s « Invita a las ma-
A l b e b e r a g u a í n a i 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos loe do- : 
lores de muelas. Cuando a su nifiO • 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A 
• Todo el que tenga una muela picá-
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
í»nnca sufrirá de sus muelas. 
Se vende e n t o d a s l a s b o t i c a s 
. " a ^ a S E G U N D A 
Contra / • •'•«r.do Marín , ñ o r rapio. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, H e r n á n d e z . 
Contra Ursino Cruz por hurto. 
Ponente, A r ó s t e g u i , 
Defensor, A. F e r n á n d e z . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Juan R o d r í g u e z , por rapto. 
Ponente, B . G o n z á l e z . 
Defensor, Carreras . 
Contra Ignacio Alvarez, por ho-
micidio por imprudencia. 
Ponente, A r ; Kt 
Defensor, Carreras . 
E N fco C I V I L 
A U I H ^ N C Í A 
Ernesto , I r c i w y Ensebio Guerra , 
contra la sentencia dictada por el 
Q u i e r e U l c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s ? 
^enga a es ta c a s a en la s e g n r í J a d de que s u m á s ref inado gusto 
q u e d a r á sat isfecho. 
« I i T f t n r t i n a • n J o s é C a n c e l o . 
W Í R O P I C A l " N e p t u n o 1 3 9 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 
Alt . 3d.-12 3d.-13. 
M A J E S T I C " 
L A M A S G R A N D E Y M E J O R 
T I N T O R E R Í A D E C U B A 
SI su ropa e s l á arrugada; h á b i l e s 
operarios en nuestro moderno Depar-
tamento de Aplanchado se l a de jarán 
en Inmejorables condiciones. 
Cuando el polvo, la grasa, - t e , hayan 
manchado su ropa, recuerde que rl 
Departamento de Lavado a Gasolina 
de " M A J E S T I C " es el ún ico que podrá 
l impiarla sin dañar el tejido. 
Bl ya no le agrada o h a sufrido a l -
t e f a c i ó n el color de bu traje, ú n i c a -
mente conf iándolo a " M A J E S T I C * 
podrá obtener el color deseado con-
s e r v á n d o s e l a tela como si fuera nue-
va. 
U N A L L A M A D A T E L E F O N I C A Y N O S S E R A 
G R A T O A T E N D E R L E S I N D E M O R A 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 y M - 9 3 0 S 
L U M B l Á 
1 
G r a n d i o s o s D i s c o s A c a b a d o s d e 
I m p r e s i o n a r p o r l a " C o l u m b i a " 
D A N Z O N E S D E U L T I M A 
N O V E D A D 
POR LA ORQUESTA D E Ru.muu 
C 3 8 9 3 Las Mañanitas de Abril 
Que se vá la Choricera 
C. 3 8 9 7 L a Liga de las Nacione* 
Cielito Lindo 
C. 3 9 0 2 Tiburón 
Ecos de Miami 
C. 1 3 0 8 L a Ley Seca 
Me voy a Alemania 
C. 3 8 9 8 L a Mora con Casquet' 
Pinte su Sombrero 
C. 3 9 0 3 Sigue y no te pares 
Los Cuatro Gatos 
C 3 9 0 1 L a Rabicundia 
Dardanella 
S O N E S Y R U M B A D 
LO MAS NUEVO DEL PATIO POR MAK^ 
TERESA Y REQUEIRA (RUMBAS) 
l . 3 8 9 4 No te apures Virulilla 
Si sientes no tiemble* 
C 3 8 9 9 Oye mi son Labori 
• L a Choricera de Enrizr 
T 
S O N E S S A N T I A G U E R O S 
C 3 9 0 4 Cintura de Alambré 
A gozar mujeres 
3 8 9 5 Debajo la cama hay gente 
Me voy a Alemania 
3 9 0 0 Adiós C a m a g ü e y querida 
Marcho a g r a n d a 
P U N T O S G U A J I R O ? 
MIGUEL P S A L G A D O 
3896 Desprecio a una Adúltera (1) 
10* Desprecio a una Adúltera (2) 
MARTIN SILVE1RA 
C. 3905 L o que es mi Cuba (1> 
L o que es mi Cuba (2) 
R E V I S T A S 
C. 3162 E l Torerito. Schottisch. Puyol y Car 
Pensamiento. D ú o . Marco y Villa. 
C. 318S L a Niña de Ayer) 
Achares. Caocióo 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
p R A N K R 0 B l N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
C . 8961 ld.-10-
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s " L a s T r e s P a l m a s " S i e m p r e l i s i o s p a r a e n t e r r a r . 
C a l l é 1 2 N ú m e r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o d e C O L O N . 
Id.-18 
l O U _ E T l í i j 9 5 
U C A L U M N I A 
^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
DOVELA O R I G I N A L DB 
^ I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
ta, 
Obispo, 134). 
t ^ d e ÍCOntlnÓ,l> 
K ^ u 1 * ^ a un hoiiibre Que 
W C l J a edad ^ P ^ o para «"oa. T 
? n embrav-Jj13 Pasiones, como 
««I ««lo p^flej;ido- I»? arranca de 
l ^ ^ o e c i i i ' ^ consolarle 1* idea 
Ij/ania0 nñarniaVabrazaclo a su hija, 11o-
J ! t»^1 evl 'rer?!do la aenslbl-
J*8. enm-161"- esa \,?erfatue encantador 
de la mañana, lo fe-
£ 2 ? 
í"r0le.ete a sa P a ' W Pero 
idí^L* dice:—le suplica-
mern«,?ue,lne desprecie. 
Dent» su alma, mi 
u v^i y 81 a^ede, padre 
hlln ^ £ 4 . S€rfi ía mía; 
ie rnl Rediente, acepta-
tta elijas. ta o6»06"^ Panla escribe «iue ya conocen nues-
tros lectores y que tanta sorpresa can-
86 al Soñador amante. 
C A P I T U L O X I I 
DONDE CONTINUAN LOS DISGUSTOS 
DOMESTICOS 
Mientras la escen^ que acabamos de 
bosquejar acontece en el cnarto de Pau-
la, otra no menos interesante ocurre en 
la habitación de doüa Isabel, su madre. 
Pero diremos antes dos palabras pa-
ra poner al lector en antecedentes. 
Ernesto ha estado tres reces en ca-
sa de Raquel, sin poderla ver. 
L a última vez, se encuentra con una 
lacónica carta, en la cual le pertlclpa la 
hermosa entretenida que- ha desistido 
del proyectado viaje. 
Estas son unas calabazas en buena 
forma, 
Ernesto, que lo comprende asi, se pro-
pone hacer una guerra sangrienta a su 
rival: es decir, al hombre a quien l la-
ma en sociedad "padre,"' y cuyo apelli-
do lleva. . — 
Indudablemente,—se dice,—mi fin-
gido padre ha entregadolos tres millo-
nes a Raquel; no lo sé de cierto, pero 
los enemigos debemos valemos de todas 
la sarmas para derrotar a los que nos 
estorban. 
Formada esta resolución, va en busca 
de su madre. 
Aquí es donde vamos a encontrarle. 
—Hoy—le dice—tengo que dar*- ro -
tieias que, aunque no te agraden mucho, 
conviene que lo sepas. 
—¡Corre alguna gacetilla por la ca-
pital?—pregunta doña Isabel. 
— E s muy fácil que as í suceda, pues-
to que. tu ilustre esposo, se ha vuelto 
calavera 
—Ernesto, no me gusto oirte hablar 
con menosprecio del hombre cuyo ape-
llido llevas. 
-—Es que se trata de una cuestión gra-
ve, trascedental, madre rola; tal vez de 
nuestro porvenir. 
—¿Qué dices?. 
Digo que don Bernardo, tu esposo, 
que anteriormente entre sus muchos de-
fectos tenía la buena condición de ser 
avaro y conservar lo que nos perienece, 
se ha vuelto esplendido, basta el punto 
de regalar tres millones de un solo gol-
pe. 
¿Tres millones? —pregunta con 
asombro doña Isabel. 
— S í : tres. 
— ¿ P e r o a quien? 
— A una muchacha muy bonita cuya ca-
sa frecuenta. 
— ¡ R a q u e l ! 
— L a misma. 
}Eso no puede ser cierto! 
No me cabe duda ¡Oh! ;Tú no co-
noces á Raquel! Tiene todas las condi-
ciones necesarias para enloquecer, no di-
go a un hombre que cuente más de me-
dio siglo, como el respetable señor don 
Bernardo, sino al joven más calavera, 
más frío, más indiferente o más avezado 
a las batallas de la galantería y a las 
luchas del amor. . . . . 
¡Ernesto!—exclama con dignidad la 
madre.—El odio que tienes a mi esposo 
le ciega. . . .. 
Nada de eso: y una prueba de ello 
es que sé que no es mi padre, y sin 
embargo, tolero que en sociedad me lla-
me su hijo. Pero la cuestión que nos 
ocupa es más transcendental, porque 
puede llevarnos a la ruina: por lo cual 
te aconsejo que vivas prepart i a . Yo en 
ta lugar le obligarla a dividir la for-
i tuna. ¡Oh! Estoy seguro de que s í la 
hermosa Baque! le toma por su cuenta, 
ayer fueron tres millones y mañana tal 
vez serán cuatro. 
¡Ernesto!—ra^lte la raadre, después 
i de un momento de meditación.—••. Est&a 
seguro de que lo que acabas de decirme 
i es cierto? 
Sí lo estov. Raquel le pidió esa su-
ma, pretextando que no quería vivir su-
jeta al capricho de un hombre. Al p-in-
cipio tu esposo se negó, pero la pobre 
chica parece que se ha dado buena ma-
| ,, Pero esa joven ¿no es la que tie-
ne rleposltados en nuestra casa algunos —Bien. En ese caso, dl-ne por qué 
miles de duros que le dejó su padre, me la diriges. i 
muerto no sé dónde? > — T e suplico que me contestes an-1 
— L a misma, pero aquello fué un tro- | tes. 
zo de noVela. inventado por el Ingenio-» E l banquero se encoge de hombros, y \ 
so don Bernardo para poder visitar a responde: r , , . . 
la susodicha Joven sin Infundir sospe- ¡ —Como quieras. Diré » mi cajero que 
cljas. | te presente un extracto del estado de 
—Sin dar entero crédito a lo que me '"is 
dices, pnes cono 
pira mi esposo, yo p 
medio a tales abuso 
muy íilcll que la inme 
ñor Etartegul, siguie 
te camino, se dl^lfie. 
odio aue te Ins- > en caja. 
:uraré poner r e - | — ; T ú lo Ignoras? 
—No lo sé con exactitud. 
— Y sin embargo, regalas millones. 
Etartegui dirige una mirada a su mu-
— S i l máxima, ya lo sabes, ha sido 




indo un paso hacia su 
¡Es decir, el escinda-
todos los despr 
sro el divorcio. ¡ n u n c a ! . . . 
iré la deman-
gozándose en 








>o, a admitir por esposa a una 
i que no le amaba; él sabía 
;eptar la mano de la raillona-
que dar su nombre a un hijo 
crupuloso entonces, lo aceptó 
a sonrisa en los labios. 
faltándole grandeza de alma. 
IfeMcldad y la de todos aque-
e redeaban. 
rrida una corta pausa, Isabel 
don Bernardo sale de la ha-
— ¡ O h ! ¡Procura no 
cura que no llegue a 
ras , en que se pierde 
los otos se ciegan p( 




rretario, que le es tá esperando, j 
;efiora doña Isabel ha mandado I 
usted. 
i ; iré luego,—responde dlstraí- 1 
a tu querida. 
—; Isabel! 
Isabel prorrumpe en una raido- j 
t desaf ías! 
deja caer anona-
como si se con-
vida de l a criatura, y se encamina a ia 
Dispensa. le dice.—si robo algunos 
momentos a tus ocupaciones. 
—Puedo disponer de media hora, — 
responde el banquero, mirando con In-
diferencia la esfera de su reloj. 
Doña Isabel, después de sentarse en 
el sofá, "li.dica a su esposo ana bu-
taca. 
Don Bernardo obedece. 
; Puedes decirme con qué capital 
contamos en la actualidad? — pregunta 
doña Isabel. . . 
E l banquero, que basta entonces ba 
oermanecido Impasible, levanta la cabe-
ra, y fijando una mirada en su es-
pjsa, dice: , ) 
— ¡ P r e g u n t a más rara! ( 
No tanto. Bernardo, no tanto comoi 
a tí te parece. 
que los devore una entretenida, que se 
baria de tí, y que acabará por empo 
brecerno<». 
Don Bernardo tiembla de rabia, y ex-
clama : 
—Pues bien; si tengo una querida, 
busco lo que no encuentro en mi ca-
s a : annr, aprecio, consideración. ¿Quie-
res tal vez oponerte? 
E n los labios de doña Isabel apare-
ce una sonrisa de desprecio. 
acento.—consideración alquilada, apre-
cio adquirido a peso d̂ j oro: eso es 
lo que te ¿^rán. Y a te he dicho que 
me importa i oco que tengas una queri-
da, pero no puedo mirar con indiferen-
cia que se desparrame el patrimonio 
de n:is hijos. 
i Y qué ca lo que quieres? 
— E l divorcio. 
Don Bernardo se pone de pie 















un mal padre y nn mal 
arlaos de su lado; su con ti 
Indudablemente, estas frases hubieran 
en^o'erlwfo n otro hombre: pero Etar -
tegui se encuentra en uno de esos días 
t-n pie ei espíritu se acobrada y se te-
me le hiiLa. 
Ademas aquel millonario es un hom-
bre desgraciado. 
Su desmedida ambición, le obligó en 
¡solución es invariable. Pien-
sa, medita bien lo que qvieras aceptar: 
el escándalo o la prudencia. A mí me es 
completamente igual. Si admites el di-
vorsio privado, me entregaras dos ter-
ceras partes de nuestra fortuna Te con-
cedo veinticuatro horas de tiempo. SI 
deseas un litigio, no ocultaré nada a los 
Doña Isabel sale del despacho sin es-
Enrtegu i permanece anonadado en la 
butaca. 
De 'ronto so levanta, cierra la puer-
ta, segnarda la llave en el bolsillo y 
vuelve a dejarse caer en el mismo sitio 
con marcado desaliento. 
— ¡ O h ! — e x c l a m a . — E l cielo se con-
jura contra mí ¡Dios castiga en mi ve-
jez los pecados de la Javentaud! ¡ I sa-
bel se levanta amenazador como el á n -
gel terrible de 1 Justicia! ¿Qué hacer? 
Yo mismo lo ignoro. ; La deshonra, el 
escándalo o la ruina» ¡He aquí los cami-
nos que me ofrece! 
Don Bernardo exhala profundos sus-
Gruesas lágrimas de rabia, de deses-
peración, brotan de sus Joso y exclama: 
¡Maldito sea el momento en que la 
codicia cegó la luz de mi razón y tur-
bando la envidiable tranquilidad de mi 
espirita me hizo el bombe mas desgra-
ciado de la t ierra! 
C A I ' I T l LO X I I l 
A L A SOMBRA D E UN OLIVO 
Volvamos a encontrar a Eugenio en el 
f A G I N A O C H O 
mmO m U M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 
i ^ o j j o o c v n i 
E l a r t i s t a C u g a t y l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
L a Junta Direct iva d© l a S e c c i ó n de 
cu l tura de la " A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de l a Habana," 
a p r o b ó anoche una m o c i ó n del distin-
E^ildo vocal s e ñ o r Manuel Pola, cuyo 
texto nos place reproducir. 
Dice a s í : \ 
"A los s e ñ o r e s vocales. Tengo el ho-
nor de informar a ustedes que nuestro 
antiguo asociado que, n i ñ o muy n i ñ o , 
c o m e n z ó su edt^jac ión a r t í s t i c a en 
nuestras aulas, X a v i e r Cugat, el a lum-
no predilecto de nuestras Academias, 
r e t o r n a r á en breve laureado en l a 
plenitud de su arte y de su juventud. 
E s un l e g í t i m o g a l a r d ó n do nuestra 
A s o c i a c i ó n ; en el a ñ o 1901 e m p e z ó sus 
estudios musicales a la edad de 12 
a ñ ó s con el maestro Vicente Alvarez 
T o r r e s , profesor de v i o l í n de la Aso-
d a c i ó m . ¿ Q u i é n no r e c o r d a r á aquel 
n i ñ o art is ta? E l a ñ o de d i recc ión del 
gran violinista cubano J o a q u í n Moli-
na , lo v i g o r i z ó en su arte. Nuestros 
asociados r e c o r d a r á n muy bien a l jo-
ven Cugat cuando a ú n n i ñ o f o r m ó 
parte de varias orquestas entre ellas 
l a de G r a n Opera que I n a u g u r ó el 
Teatro Nacional bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro Tul l io Seraf ín , quien a n t i c i p ó 
a Cugat un brilante oorvenir y é s t e 
n i ñ o Cugat, el prodigio ar t í s t i co , to-
m ó parte en brillantes veladas socia-
les y fué aclamado por su p r e c i s i ó n , 
desjtreza y méSrito. Aconsejado pop 
varios m ú s i c o s entre ellos los emi-
nentes Mar ín Varona , Torroe l la y 
otros, p a s ó a los 'Estados Unidos, pues 
l a guerra no le permi t ió ir a Europa , 
y en New Y o r k e s t u d i ó con el gran 
profesor de grandes obras v io l in í s t i -
cas H e n r y Schradieck quien s e n t í a 
leal a d o r a c i ó n por Cugat, su gran 
alumno, pues a s í lo d e m o s t r ó con sus 
cartas y retratos autografiados. A los 
dos a ñ o s f a l l e c i ó este gran maestro, y 
entonces el joven Cugat, p a s ó a es-
tudiar, con F r a n k Kneise l , el del fa-
moso cuarteto, l l e v á n d o s e l o el vera-
no a l campo con sus alumnos predi-
lectos. B u New Y o r k ba tocado en 
Cargenie H a l l (el s a l ó n de conciertos 
donde tocan K r e í s l e r , Kubel ik , E l m a n , 
Helfets, Zimbalist y otros,) en el 
Aeollan H a l l , en el Belmoni Theatre, 
y en el Se lwyn Theatr? , t>c í o n d e dió 
un concierto de desp>;-'',H patrocina-
do por el embajador de E s p a ñ a en los 
Estados Unidos, s e ñ o r J - a n R i a ñ o y 
Cfcyangop, con lu cooi^crución del 
gran tenor H i p ó l i t a L á z a l o , cuyo con-
cierto fué un gran triunfo ar t í s t i co 
y social, pues a s i s t i ó toda l a sociedad 
Hispano Amer icana y el comandante 
Para 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
Emulsión da Scatt 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
L 
y oficialidad del acorazado e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I . E l joven Cugat en me-
dio de sus triunfos, siempre h a teni-
do presente a la^ A s o c i a c i ó n en su re-
cuerdo, y nos evocaba los juicios de 
los c r í t i c o s neoyorquinos quienes han 
escrito buenas c r í t i c a s con referen-
c ia a sus facultades a r t í s t i c a s . 
-raqrH '«61 opmwlv 'mm&mrtn 
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" E l 20 del presente mes dai'á su 
primer concierto el joven Cugat quien 
aparece m á s pujante que nunca, y en 
esta nueva r e p r e s e n t a c i ó n ante la so-
ciedad habanera r e s u l t a r á indiscuti-
blemente honrada y enaltecida nues-
t r a a s o c i a c i ó n . 
"Me cumple, pues, dar cuenta a mis 
c o m p a ñ e r o s de Junta y propongo que 
una c o m i s i ó n de la Direct iva y l a Sec-
c i ó n de Bel las Ar te s en pleno, acudan 
a recibir a l laureado ex alumno de 
nuestras Academias, a l l legar a este 
puerto. 
"Propongo t a m b i é n una r e c e p c i ó n 
de honor por la entusiasta y m e r l t í s l -
ma S e c c i ó n de Be l las Artes . 
" Y finalmente que la nombrada Bees 
c l ó n adopte cuantos acuerdos estime 
pertinentes y congratulatorios y pnv 
ponga aquellas Iniciativas encamina-
das a honrar y a alentar en su carre -
r a a r t í s t i c a a nuestro ex alumno X a -
vier Cugat, quien a l triunfar con su 
arte proclama las excelencias de 
nuestra A s o c i a c i ó n y honrando a 
quien nos honra asimismo honra rec i -
biremos. L o c a l de sesiones a 12 de no-
viembre de 1920." 
E s t a m o c i ó n habla muy alto en fa-
vor de su autqr y enaltece sobremane-
r a a la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio. Sabemos que su presi-
dente, s e ñ o r Salvador Soler, que el de 
la S e c c i ó n de Bel las Artes, s e ñ o r Gár-. 
ciga han visto con sumo agrado esta 
p a n t e o n e ? 
dispuestos para e n u . r a -
ua y de z, con monua • °6 1 bfl* 
E n cons trucc ión unn ! ^ ^ ' 
Rayo. 1*3 ' T ^ ' s t * 
L 
H A C E N D A D O 
C O L O N O 
A G R I C U L T O R 
C O M E R C I A N T E 
E l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a 
l o t e n e m o s e n a l m a c é n a s u 
d i s p o s i c i ó n 
N o d e j e d e c o m p r a r l o . A h o r a e s l a 
O c a s i ó n O p o r t u n a . 
S i n o t i e n e e f e c t i v o n o i m -
p o r t a , n o s o t r o s l e a c e p t a m o s 
c h e q u e s c e r t i f i c a d o s d e t o d o s 
l o s B a n c o s 
G A S A G A R T E R S . A . 
O B R A P 1 A 6 1 
M a q u i n a r i a y A p e r o s d e A p i c u l t u r a . 
S a l d r á de este pnorto «i 
Noviembre, el nuevo y henn 
a t l á n t i c o Inglés con ^ 1 ^ ° ^ 
p a ñ o l a * «t 
C A R M A R T H E N S H I R E 
de 13.000 toneladas, para -
de: * ^ 
T I G O T C O R U J A 
Admitiendo pasajeros de 
C L A S E para 
P U E R T O S . 
4os 
i 
I n l c l a t l v í del culto vocal s e ñ o r Po la , 
que tiende a estimular a los alumnos 
y a fortalecerlos en su c a r i ñ o por la 
I n s t i t u c i ó n . 
Pronto oiremos a l s e ñ o r Cugat. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ÍWA» 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista «n enfermedadM de la 
orlma. 
Craador con el doctor Albarrán dol 
eaterlsmo permanente de los aréteres, 
sistema comtmlcado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
•"-lAfono 1I-94SL 
C SBTB » u - Ind. IB ah. 
Precios de P a s a j e . - P n ^ 
T e r c e r a : $83.60; 
Buena comida a la espafiola , 
celent&s comodidades par» ¡i n* 
je de tercera clase. 
E s t e buque que está construí^ 
base de comodidades modernas 
el pasaje de tercera clase 
r a r 2.000 pasajeros, admitirá ^ 
hasta 700 para mayor comodid»^8? 
los mismos. ^ * 
P a » a m á s informes dirijas* t 
Agentes: 1,1 
D U S S A Q T C L L 
L o n j a del Comercio, í i x 
T e l é f o n o X-C&ük 
c « 8 2 3 . l a m á 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos «erv lr rápldameau 
toda oíase , de •mbarcaclon«i< 
tenemos vapore» costeros prol 
p ío s para paaaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase da 
material flotante. Pídanos la-
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & 
O ' E E E L L T , 62. Habarn. 
C8775 al* 
D e 
G o m a s " C U B A N A " 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , q u e h e m o s h e c h o u n a e n o r m e 
r e b a j a e n e k p r e c i o d e n u e s t r a s g o m a s y 
c á m a r a s . 
P i d a n l a s n u e v a s l i s t a s d e p r e c i o s y s e 
c o n v e n c e r á n 
U s e n G o m a S U P R E M A y C á m a r a R O J A , 
g a r a n t i z a d a s v e r d a d c o n t r a d e f e c t o s d e 
f a b r i c a c i ó n 
D e v e n t a e n t o d o s l o s G a r a g e s . 
C u b a n T i r e s R u b l i e r G o i i i p a i i i 
R E I N A 4 8 
T e l é f o n o s A - 0 6 8 8 - M -
^ o u g g c v m D l Á K i Ü D £ L A í t l A R l N A N o v i e m b r e 
61 « t í o e, 
f t o s í e l V e i l a i l o 
E N F E R M A . . . „ 
a c a r d a n d o cama desde h a -
^ mSli^ente y bella s e ñ o r i t a 
^Ts'u pronto rcstablecimlen-
R B G R E S O 
^*re«ado de su viaje a los ^ s -
^ ^ idos el correcto caballero 
i b oe 
Lewis, sub administrador 
K a n c o Nacional, a c o m p a ñ a d o de 
PJsSnfu ida esposa. 
*c*an bienvenidos. 
- « o n P l E T A R I O S D E M E D I N A 
N ^ a de la pertinaz l luvia del 
A ^ " L a d o no pudo celebrarse la 
A n u n c i a d a en esta sociedad-
IÍLh transíe*i<ia- c a r a el p r ó x i m o 
t b i o i a r á -
A G R A D A B L E F I E S T A 
«mtJvo de celebrar su santo el 
^ el joven Eugenio Blauco V i -
. hubo en bu domicilio una s im-
i'-a reunión, 
hizo música, se recitaron p o e s í a s 
¡J Eugenio es empleado del 
Nacional y d e s e m p e ñ a el cargo 
"Sofesor de Comercio en l a A c a -
1 £ s a n Alberto, 17 y G , a donde 
Meron sus alumnas a testimomar-
J ¿ afecto que le profesan. 
E L TTLTIMO C O M P R O M I S O 
I nafiérese a la gentil s e ñ o r i t a E l e n a 
TfJas« • nue ba sido pedida en matnmo-
t T w o r el correcto joven Domingo 1 
KL'Andez. competente empleado - de ] 
K t v a n a Elec tr ic R a ü w a y Ligtb I 
power Company. * 
r r / o e t i c i ó n oficial fué t e c h a por la 
L del novio la s e ñ o r a Catal ina G. 
t a de Hernández . 
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C U N A S " 
E l A u t o m ó v i l i d e a l p a r a h o m b r e s d e n é g o c i o s , p r o f e s i o n a l e s , e t c . . e t c . 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O R U E D A S D E A L A M B R E 
A G E N T E S 
d i s t r i b u i d o r e s 
E c o n ó m i c a s - E f i c i e n t e s - E l e g a n t e s 
H A V A N A m\] C O M P A N Y , S . A . 
c R e y T 
o A - 8 4 5 1 
A n u n c i o " ^ ? r r t í u 7 ' 903S alt U-13 6d-14. 
E l T a b a c o 
Copiamos de " E l Tabaco": 
E n los nueve meses que finalizaron 
el 30 de Septembre pasado, los E s t a -
dos Untcros han comprado 8.542.724 ki-
los de tabaco en r a m a y despalillado, 
contra 6.941.886 ki losven igual perio-
do de 1919. 
O p o r t u n i d a d p a r a a d q u i -
r i r m a d e r a s . 
E l s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Estable , 
Cónsu l General de Cuba en Ottawa, 
Canadá , ha remitido a l a Secretaria 
de Estado el siguiente informe sobre 
E n los primeros quince d ías del mes I la oportunidad que brinda l a provin-












D e G o b e r n a c i ó n 
l E L ULTIMO S U P E R V I V I E N T E 
| k Alcai.le Municipal de Bayamo, p.1 
i n c o m u n i c ó ayer a la Secretaria de, 
Gobernación que h a b í a ' fa l l ec ido 'en i 
riel la ciudad el ún ico superviviente i 
los músicos que, en u n i ó n de Pe-
j Figueredo. ejecutaron por vez prr-1 
C r a el Himno B a y a m é s . 
El fallecido, cuyas generales noj 
istan en el despacho t e l egrá f i co , ! 
itaba 74 años de edad y h a b í a toma- , 
irticijación en la guerra del 68. , 
Alcalde solicita que el Es tado; 
••.ugue los gastos que se originen 
• r e í enterramiento de ese veterano, 
toda vex que sus familiar^;' carecen 
4 numerario suficiente nara hacerlo. 
S E L E F U E U N T I R O 
El menor l í ' í a s Caballero, vecino 
Je la Finca "Frasco" barrio Oeste, 
Ifrmino municipal de Cifuentes, r c -
•116 muerto al e s c a p á r s e l e un tiro del 
•WTólver con que se encontraba jugan-
te. 
de Octubre ú l t i m o se exportaron por 
l a Aduana de este puerto 9.225.160 ta-
bacos con un valor declarado de $1 
m i l l ó n 273.021. Por ese valor el mi-
l lar de tabacos resulta a un prome-
dio de $131.49. 
Del mercado de tabaco dice el co-
lega: 
"No hay tabaco en l a cantidad que 
Cuba necesita; l a cosecha s e r á corta 
y las exportaciones y consumo no han 
disminuido, al contrario. Prueba es la 
.alta cifra de producc ión que dan solo 
dos fábr icas de la Habana.'' 
"Una de ellas que tiene su mayor 
mercado en el pais y otra que lo tie-
ne fuera, han producido en conjunto 
hasta el 31 de Octubre pasado 50 mi-
llones de tabacos." 
cia de Br i t i s , Colu^itiia, para adquirir 
toda ciase de maderas para, cens-
trucc i6E: 
"Conociendo el que suscribe, que 
actualmente, l a provincia canadiense 
de Bri t i s , Columbia resulta qu izás la 
m á s Importante del mundo en. el co-1 escrito, participa que ellos son los 
merclo de toda ibiia de n a d e r í a a s í ' exclusivos agentes vendedores para la 
como que el puerto de Vahcouver era e x p o r t a c i ó n de los principales 59 Ase-
el centro distribuidor de su exporta. ' rli>.s de- maderas de loda la referida 
b á l s a m o , -wnstecn larsh y ootten 
wood, son bien conocidas en casi to-
das las partes del mundo. L o que m á s 
abunda en el interior es el red cedar, 
Douglas F i l , Spruce o pinsapo de to-
das clases, Hemlock del Oeste; Pino 
d. todas clases y el conocido por pi-
no del oeste, amaril lo y blanco; 
'Wbnter* L i ^ i l v como m u c h i s 
otras de c o n s t r u c c i ó n , con la sola 
e x c e p c i ó n del nogal. The Board of 
Trade tuvo la amabilidad de poner a 
este " o n s u l a l ) Geucral en conecto 
con la gran casa exportador^ de 
Vancouver, denominada "The Asso-
ciated Timber Export ing of Br i t i sh 
Columbia Limited'", cuyo director ge-
neral a l dirigirse al que suscribe por 
C A M I O N 
ción, y que dado la apertura del C a -
nal de P a n a m á nuestros importadores 
de madera a l interesarse podr ían al 
menos intentar establecer relaciones 
con ese .9;ran puerto del P a c í f i c o , que 
no solamente podr ían encontrar lo 
que actualmente 
pnert' s del AV* 
provincia de B . C . Canadá, cuyos in-
mensos talleres de madera sostienen 
un depós i to de diez millones de pies 
B . M . procedentes de todos los ta-
lleres combinados, como reserva men-
r u a l , p o n i é n d o l o s en condiciones de 
L a V i l l a . 
rlgidí amigo 
D E T E N I D O 
La pareja del E j é r c i t o que presta 
•nrlcio de escolta en el tren de Ma-
tanzas al pueblo de Cidra, o c u p ó un 
mólver sistema Smith, calibre 32, al 
dudadano Máximo do Armas , quien 
no poseía la licencia correspondiente 
para portar dicha arma. 
B infractor fué detenido, pero m á s 
tirde puesto eu libertad por haber 
prestado la fianza correspondiente. 
l i e d e i s d e l e e r e s t a s l í o e a s 
q u e q u i z á s l e s e a ú i i l 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasiona 
un excesivo trabajo f í s ico o mental 
trae aparejado consigo una serle de 
s í n t o m a s que s i no son atendidas a 
tiempo pueden constituir un motivo 
de verdadera p r e o c u p a c i ó n . U n a me-
d icac ión que repare las fuerzas per-
didas, que levante las e n e r g í a s gas-
tadas, y que devuelva el á n i m o dcaí -
do, ;6e hace Indispensable. Es te fin lo 
l lena el "Nutrigenol" preciosa com-
b i n a c i ó n a base de carne, fosfoglice-
rato y vino puro de Jerez. E l "Nutri- , 
genol'" se vende en todas las f a r m a - i n a l de P a n a m á i que todo era c u e s t i ó n 
cias de la I s l a . 1 de comenzar. 
Nota.—Cuidado con las Imltacio- Quo las maderas se dividen en dos 
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque" que ' tipos, las de la costa y his del Inte-
g a r a n t í z a el producto. I r lor . Que las denominadas bajo los 
ld.-18 nombres de cedro rojo y amaril lo, 
les es difíci l en los ; poder abastecer sin demora cuantos 
co y M GoKo de - cargamentos se soliciten de toda cla-
se de maderas y t a m a ñ o s . Espero, que 
debido a l a escasez de tonelaje en los 
momentos afctuale.»/ desde B r i t i s h 
Columbia a C u b \ , cosa que s e r á re -
mediada en brete, no han podido ellos 
hacer negocio.-? c-on el comercio cuba-
no, pero que ellos tienen entendido 
' que varias lineas que e s t á n operando 
i entre el P a c í f i c o y. el A t l á n t i c o inten-
slno que Br i s t i sh Columbia contenia ¡ tan hacer escala en la Habana, pues 
el 26 por 100 de todas las maderas de s ó l o aguadan obtener mejores notl-
las costas Noroeste del Pacifico, es c í a s de la c o n g e s t i ó n de los muelles 
y puerto de nuestra capital, para es. 
Trade de Vancouver, sobre las proba-
bilidades rtr embarques de maderas a 
los puertos de Cuba y no solamente 
me deros traron oae la referida pro-
vincia encerraba la mayor parte de 
üis maderas ún (-«te vasto Ca'-n-H 
decir, incluyendo esos grandes E s t a -
dos d« l a U n i ó n Americana, como 
' Washington territorio, O r e g ó n y Mon-
I tana, que a pesar de los grandes fue-
| gos inevitables ta p a í s e s nuevos, 
i como aquel, cinco mil millones de ta-
! blas se extraen anualmente y la ma-
yor parte se exporta a l exir. njero y 
' que con gran se.guridad nuestro pais 
e n c o n t r a r á en aquella plaza su me-
; jor mercado a l a nueva v í a del C a -
tablecer ese servic io . 
Y por ú l t i m o , solicita de este Con-
sulado General , que a la vez lo hace 
a ese Centro, que e s t á n dispuestos a 
emprender inmediato negocio con 
principales i m p o r í n d c r e s de la R e p ú -
blica de Cuba y pura ello les ruaga 
que se dir i jan a "The Associated 
Timber Exporter.; of Br i t i sh Colum-
bia Limited", Vancouver, Canadá , 
pues tienen l a seguridad que en las 
presentes condiciones podran desa-
rro l lar i m gran, tráf ico con Cuba, 
a b a s t e c i é n d o l a de cuanto pudiera ne-
cesitar y probablemeifca con mayor 
ventaja . 
L A " R O Y A L C 0 R D , , e s 
a l g o ttiás q u e u n a g o m a — r e -
p r e s e n t a l a m a t e r i a l i z a c i ó n 
d e l a h a b i l i d a d c i e n t í f i c a - ^ 
u n p r o d u c t o a c a b a d o d e l a 
m a n u f a c t u r a d e c a u c h o m a ^ 
g r a n d e d e l m u n d o . 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
'United States Rabber Export Co., Ltd. 
HABANA 88, HABANA' 
(Hay Agentes en toda la lsl<' 
F a m o s o s p o r s u s e r v i c i o , d u r a c i ó n , p o c o 
g a s t o e n s u r e c o r r i d o y f a c i l i d a d e n e l 
m a n e j o . 
H A Y E X I S T E N C I A S 
G e l a b s r t y D o m í n g u e z , S . e n G . 
N e p t t m o y M a r q u é s G o n z á l e z 
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D I A R I O D E L A R 
P r e c i o : 5 c e n t a v © » . 
S e m b l a n z a d e l 
P a t r o n o d e l a 
H a b a n a 
I N D O L E D E L M A R T I R I O . — D E B E -
R E S D E L O S C A T O L I C O S E X 
N U E S T R O S D I A S 
(Extracto del s e r m ó n pronunciado 
por e l Magistral de la Habana, 
en la festiridad del Patrono 
de la Habana) 
L a t r a d i c i ó n af irma que nuestro in-
Ticto Patrono era oriundo de C a n a á n , 
considerada entonces como t ierra de 
m a l d i c i ó n . L a m a l d i c i ó n que pesaba 
Bobre su patria, gravitaba sobre él co-
mo una infamia; hasta su nomb-e era 
un e t t igcn , pues se l lamaba R é p r >bo, 
anatema infernal . Empero por virtud 
de l a G r a c i a , fielmente, correspondida, 
este hijo de una t ierra maldita, su-
mido en las sombras de la ido la tr ía , y 
reputado como esclavo del abismo, | 
Iba a convertirse en portador de 
Cris to , en m á r t i r de l a Vé y en mo-
delo de las a lmas . 
Gigante de cuerpo y de alma m á s 
gigantesca t o d a v í a , s^ enamoraba 
nuestro h é r o e del poder y de la gloria, 
y as í le vemos prestando su incondi-
cional apoyo a un poderoso de l a é p o -
c a ; llegando, no obstante, a compren-
der que s ó l o Dios es grande y que 
serv i r a Dios es reinar, a b a n d o n ó a j 
los reyes de la t ierra, por el Rey del i 
Cielo, c o n v i r t i é n d o s e animoso en dis- | 
c í p u l o de Aquel que, por la verdad, el [ 
a m ó y el sacrificio, i luminara unj | 
d í a las sombras del paganismo y re- , 
dimiera a la humanidad, derramando 
su sangre y ofrendando su vida en los I 
desnudos brazos de una afrentosa 
c r u z . 
E n el servicio de los hombres y en 
su efecto a los ído los infames mos-
t r ó s e R é p r o b o hasta la heroica muer-
te que puso en sus manos la palma 
del martirio y or ló s ü s sienes con l a I 
diadema de una feliz eternidad. 
D e s a n g r á b a s e la Esposa del Corde-
ro en una de aquellas Inenarrables he 
catombes que constituyen la edad he-
roica de l a R e l i g i ó n brotada cual flor 
p u r p ú r e a de la sangre de Cristo, en- I 
tre las esperanzas del Ca lvar io . Co-1 
r r l a n los aciagos días de la s é p t i m a 
p e r s e c u c i ó n . Decle, digno é m u l o de I 
N e r ó n yDiocleciano, hab ía soltado a j 
t r a v é s de los vastos territorios de su j 
imperio j a u r í a s de sicarios que l leva . | 
han la consigna vergonzosa de ahogar 
en sangre la voz del Crucificado, pre-
tendiendo asestar el hachazo de muer-
te al árbol frondoso de la C r u z y de-
sairragarlo para siempre de las en-
t r a ñ a s de la humanidad. U n a de aque-
llas bandadas de verdugos, b a l d ó n 
eterno de la púrpura imperial , l l e g ó 
a L i c i a , en cuyos contornos predicaba 
a la s a z ó n nuestro patrono la bue-
n a nueva del Evangel io . Chrlst lanos 
« d Leones, rug ían los esbirros del t i-
rano; No hay otro nombre en el cual 
p o d á i s ser hechos salvos, que el de 
Cristo Redentor, replicaba dulce y se-
renamente el nuevo cr is t iano. H a -
lagos y promesas, amenazas y t o r m é n 
tos, todo fué inút i l para amedrentar a 
C r i s t ó b a l . Has de obedecer al Cósar , 
r'ecí.-ínlo amenazadores los t i ran 
E n nombre de Cristo no siento tus tor-
mentos, r e s p o n d í a con dulzura el h é -
roe de la F e al verdugo cruel 
que le atormentaba; la mazmorra 
en que le h a b í a n recluido t r o c ó s e en 
c á t e d r a de predicaoCón e v a n g é l i c a ; ! 
los labios destinados a corromper su 
c o r a z ó n entonaron prontamente, las ¡ 
alabanzas del A l t í s i m o , J^xsta que, I 
v i é n d o s e derrotados los ministros de I 
l a t i r a n í a imperial acudieron a la es- | 
pada para segar do un tajo aquella 
piréclosa vida extinguida herolcamen-
mente en el martirio y reanudada en I 
plena felicidad en la m a n s i ó n del 
E t e r n o . L a sangre generosa de Cr i s tó -
bal f e c u n d a r í a nuevos corazones; su 
h e r o í s m o e n g e n d r a r í a nuevos márt i -
res y la posteridad r e c o r d a r í a con ho-
nor sus virtudes y sus glorias . 
Nunca, como en estos d ías de co-
bardes claudicaciones, s^ m o s t r ó su-
blime y alentador el ejemplo de los 
m á r t i r e s del Cris t ianismo. L a h ipár -
cr l t ica sectaria, entronizada en la es-
cuela de Tubinga y en los secuaces del 
enciclopedismo, pre tend ió con todo 
ahinco desacreditar las Actas de los 
h é r o e s que sel laron con su sangre l a 
verdad del Evangel io . Bastaron, em-
pero, los denodados esfuerzos de los 
sabios bolandlstas para obligar al m á s 
erudito de los heterodoxos contempo-
r á n e o s , Adolfo H a r n a c k a morder el 
polvo de la derrota, confesando pala-
dinamente que, o l a c r í t i c a h i s t ó r i c a 
admite como demostrada l a real exls-
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
Hombres y mujeres delgados s é 
i l cgrarán saber que hoy dia la c icn-
:ia pone a su alcance una prepara-
::ón agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual p o d r á n ga-
.iar de 3 a 8 kilos de carne só l ida y 
durable en pocas semanas. E s t a pre-
paración se l lama C A R N O L y se pue-
de comprar en las droguerias. H o y 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
nucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
:ibc, d e j á n d o l o s pasar sin provecho 
ilguno, como pasa el agua por una 
ranasta. C A R N O L es una combina-
: ión cientifica de 7 de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda e x t r a ñ a 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Se 
v e n d e » en las siguientes d r o g u e r í a s ; 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
c bel. B a r r e r a y todas las de l a Haba-
tencia de una muchedumbre inmensa 
de confesores cristianos o, de lo con-
trario, debe condenar a l olvido los tes-
timonios del pasado. 
E n todas las edadades de l a historia 
existieron seres humanos que, movi-
dos por u n i n t e r é s temporal y e g o í s t i -
co, como el salvaje, e impulsados por 
el fanatismo irreflexible, como el mu-
s u l m á n , o llevados dt su amor a l a 
patria, como los h é r o e s de las nacio-
nes se mostraron dispuestos a sacr i -
ficar su sangre y ofrendar su vida en 
aras de un ideal . Pero j a m á s podrá 
elevarse este f e n ó m e n o indubitable al 
plano superior del m á r t i r crist iano. 
L o que constituyye el valor del mar-
tirio es el c ú m u l o de circunstancia ex-
traordinarias que caracterizan el tes-
timonio de los confesores de l a F e . 
Atendida l á T h u m a n a fragilidad, fren-
te a l halago de los placeres y a l es . 
t í m u l o de las pasiones; ponderados de 
una parte, los bienes y los afectos a 
que el m á r t i r renunciaba y de la 
otra, los refinados tormentos con que! 
los tiranos del Imperio le amenaza-
ban; meditadas las intenciones.de los 
h é r o e s cristianos y l a forma en que 
aceptaban el sufrimiento y la muerte, 
no es posible explicar ,sln acudir a lo 
sobrenatural, como por espacio de 
tres centurias en todas los dominios 
del imperio romano, millones de 
seres humanos, pertenecientes a 
todas las edades, sexos y j e r a r -
qu ías sociales, hayan dado serena y 
dulcemente un eterno ad iós a todo 
cuanto en la t i erra el c o r a z ó n del hom 
bre considera út i l y amable, por moti-
vos que t r a n s c e n d í a todos los ideales 
de este mundo. Por el fin y por los 
medios se distinguen esencialmente el 
defensor de l a F e y el h é r o e de una 
causa humana. Por el fin, pues el 
m á r t i r no representaba intereses te-
rrenales , s iquiera fueran los progre-
sos de las artes o de las ciencias, o los 
derechos temporales de un hogar o de 
una patria, no; el m á r t i r rend ía su 
vida para dejar a p o d í c t i c a m e n t e com-
probada la sinceridad de sus creencias, 
para testimoniar la verdad del E v a n -
gelio y porque le importaba obedecer 
antes a Dios, santo, sabio y veraz, 
que a los hombres desviados del ca-
mino del deber. E l mjr t i r no esperaba 
aplausos de ¡rus conciudadanos ni bono 
res de la posteridad, él no persegu.'a el 
triunfo de un motivo pasional, ni so-
licitaba siquiera ser conocido; a n ó -
nimamente sobrellevaba los m á s agu-
dos tormentos <:nn tal de no renun-
ciar a la c o n f e s i ó n cr i s t iana . Y su ma 
ñ e r a de sufr ir tampoco encuentra a n a . 
logia en los defensores de las causas 
terrenales; el m á r t i r no obraba senti-
mentalmente, no era un torpe f a n á -
tico que excitado y bulliclcioso se lan-
zaba Irreflexivamente al pa t íbu lo , no 
odiaba, ni p e r s e g u í a , ni e m p u ñ a b a las 
armas contra el t irano. Su faz era 
serena, su discurso reposado, sus an-
helos los r'e morir confesando a C r i s -
to y rogando por sus verdugos, su 
conducta inmaculada, su constancia 
Invencible. Y para que el dedo de 
Dios resplandeciera m á s de cerca en 
m ú l t i p l e s ocasiones, asistidos por una 
especlalisica providencia, se sintieron 
los m á r t i r e s Inmunes al dolor y a l a 
p e r s e c u c i ó n . Su lema era el de C r i s -
to Redentor: I n hoc natas snm ct ad 
hoc veni in mnndum ut testimoninm 
porhlbeam vorltall . P a r a esto !;e naci -
do y venido ni mundo, n a r a dar tes-
tlmonio de l a verd^'*-
Pero, ¿ a p e l a a nuestra Inteligencia 
el h e r o í s m o de nuestros padres en la 
F e y no apela a nuestra voluntad su 
e sp í r i tu de sacrificio? Ahogar en san-
gre el Evangel io Intentaban los paga-
nos de la edad heroica del crist ianis-
mo; ehoar loen oieno pretenden los pa-
ganos del siglo X X . Como avergonza-
do de su dignidad crist iana, el a p ó s -
tata c o n t e m p o r á n e o siento nostalgia 
por las vilezas Je l gentilismo. Fa lsos 
a p ó s t o l e s cruzan la t i erra incesante-
mente disputando a l Criador sus de-
rechos. Su s a n c i ó n y hasta Su exis-
tencia soberana; heraldos del averno 
pregonan s in pudor l a s u p r e m a c í a de 
M O T O R E S ^ D I E S E L " 
N u e v o s y p r o c e d e n t e s d e l a f á b r i c a 
M 4 S C H I N E N F 4 B R I K A U G S B U R G - N Ü R N B E R G 
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J . F . B E R N D E S A N D C o . , 
U n i c o s A g e n t e s d e l a " M . A . N . " e n l a I s l a d e C u b a 
A v i s a a l P ú b l i c o 
q u e l o s M o t o r e s N u e v o s y P r o c e d e n t e s d e l a F á b r i c a , s ó l o p u e d e n 
s e r e n t r e g a d o s p o r e l l a y p o r t a n t o , t o d o a n u n c i o d e c u a l q u i e r o t r a 
c a s a , o f r e c i e n d o M o t o r e s U M . A . N 
d i r e c t a m e n t e d e F á b r i c a , e s 
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d e s p u é s d e h 
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b o c a . 
* a e l a s c o m i d 
a a i s o l v e r e n l a 
L a s e n s a c i ó n alivio 
e s s e g u r o d e perc ib irse 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s U 
E s e l r e m e d i o m o d e r n o 
p a r a e l e s t ó m a g o . E n fra». 
qu i tos d e m ó d i c o p r e c i o . 
P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emuhión de Se. 
luc iún social hasta l a blasfpmiTiT 
p í a ? ¿ X o os percatá i s del daño inmeL 
so originado por los cor i f ec í dTfcl 
materia omnipotente que osan moM 
mar la independencia de lo creadcrfl 
la s o b e r a n í a de la fuerza?. . . . t£y 
es preciso acudir a la brecha* ab^m 
por tanto error y malicia tanu- « 
menester afrontar la situación socul 
armados de caridad, entereza v en '* 
g ía , dispuestos a salvar, en n o i r b » ! 
Dios, el honor de la vida exornüa u 
crist ianas virtudes! X c nos cmpeaZ 
mos en alarinarnos mut'iamen o 
rrando >os c'os» a la réalldad rij \ ¡ . 
J r c u n s t im-ias que no-t - deán j ají. 
gando l a voz de la conciencia que na 
l lama a l c- .npo del honor y de, íncn. 
ficio. Nuosira bandera es la Crw 
nuestro loma: "renovar fodas aj ^ 
sas^ en Cristo"; nuestra defensa el 
mismo Dios; nuestro est ímulo-el j J 
ber; nuestra esperanza la promen 
del que por nosotros murió sobre d 
Calvar io ; nuestros modelos los már-
tires del Crist ianismo; nuestra i» 
compensa una gloriosa InmorUlidií 
en c o m p a ñ í a del Padre de las lucei 
y Dador de todo biea. 
A s í sea. 
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l a carne y el triunfo de l a rebe l lón 
universal , indisponiendo a l hijo con 
sus padres, a l esposo con su consorte, 
a l hogar con el honor, a l obrero con 
el patrono, a l Es tado con la Iglesia, 
a l a razón con l a F e y a l a sociedad 
con su eterpo Hacedor; corazones 
mezquinos indignos de haber nacido, i tranquilos sobre los laureles por ellos 
prefieren la paternidad del simio a la 1 conquistados a precio de sangre y de 
na y l a asidua propaganda de l a bue-
na prensa. ¿ H a b l a r o n para nosotros 
Gregorio X V I , P í o I X , D e ó n X I I I , 
P í o X y el actual Pont í f i ce , Benedic-
to X V ? ¿ D e m o s t r a m o s , por nuestros 
esfuerzos, ser dignos herederos de los 
m á r t i r e s cristianos, o descansamos 
dignidad espiritual de nuestra especie, 
intentan eximir a l hombre de respon-
sabilidad moral y jur íd ica , confunden 
la libertad con el desenfreno, la inte-
ligencia con la p a s i ó n y consagran 
como ú n i c a norma de l a vida la vio-
lencia brutal del m á s fuerte y menos 
justo. 
Y , mientras tanto, ¿ c ó m o corres-
pondemos nosotros a las solemnes pa-
labras del Maestro; Compelle lllos In-
t r a r e j haz que entren en el redil do 
( risto, para que se conviertan y vi-
v a n ! ¿ P r o p a g a m o s , defendemos e In-
culcamos la e n s e ñ a n z a de Dios y los 
preceptos de S u ley, informando la 
vida de la saciedad como luz del mun-
do y como sal de la t i e rra? Los Ro-
manos Pont í f i ce s han dado la s e ñ a l 
para lanzarnos a l a conquista de las 
inteligencias y de los corazones, po-
niendo en p r á c t i c a las obras b e n e m é -
ri tas de tiempos pasados y agregando 
a ellas, como absolutamente impres-
cindibles, l a a c c i ó n c c o n ó m i c a - s o c l a l , 
l a e x t e n s i ó n de la e n s e ñ a n z a crist ia-
vida, s i n t i é n d o n o s ufanamente tran-
quilos porque en el templo doblamos 
la rodi l la y en el hogar rezamos en 
familia, s in importarnos un ardite la 
r e g e n e r a c i ó n de la sociedad? 
Y bueno es pensar que la manse-
dumbre y la prudencia que deben, re-
saltar en la vida del cristiano, no son 
s i n ó n i m o s de l a pusilanimidad y del 
e g o í s m o . S i del cobarde nada noble 
se ha escrito en las p á g i n a s de la his^ 
toria, del cristiano p u s i l á n i m e j a m á s 
podrá esperarse el ejercicio de la ca-
ridad y del valor e v a n g é l i c o . Manso 
era e l d u l c í s i m o J e s ú s , pero no por 
ello o m i t i ó l a p r e d i c a c i ó n y la defen-
sa p ú b l i c a del Evangelio, no por ello 
dejó de desenmascarar a los escribas 
y fariseos, no por ello dejó de im-
pugnar l a vida impura y l a injust ic ia 
de los que explotaban a l pueblo dó -
ci l e ignorante. Mansos eran los A p ó s -
toles, pero ello no fué ób ice pora que 
proclamaran a la faz del sol los de-
rechos del Criador y sus prerogati-
^as personales, como hombres y como 
ciudadanos. Mansos eran los m á r t i r e s , 
pero no por eso dejó Justino de incre-
par a Antonino P í o , ni Ireneo de pro-
clamar ante el Iinporip los derechos 
de los crist ianos; manso era L e ó n el 
Magno y manso era San Ambrosio, pe-
ro su mansedumbre no les coh ib ió pa-
r a detener los desafueros de "Atila, 
Genserico y Teodosio; mansos eran 
Atanasio y el C r i s ó s t o m o , pero no poi 
ello dejaron de impugnar a Constan-
tino el entrometido, ni a Eudox ia la 
intemperante; manso era Gregorio 
V I I , pero no se a c o b a r d ó ante Napo-
l e ó n el Grande; manso era P í o I X , pe-
ro supo desenmascarar a los esbirros 
tornadizas qne a l primer soplo de la 
p a s i ó n , arrojan por la borda el teso-
ro inapreciable del Evangelio, á v i d o s 
de profesar ridiculas supersticiones y 
h e r é t i c a s doctrinas? ¿No c o n t e m p l á i s 
el duelo a muerte entro el obrero en-
venenado por l a desobediencia y el 
patrono ensoberbecido por el materia-
l ismo? ¿No os c o n m o v é i s ante la le-
g i ó n inmensa de n i ñ o s precoces en el 
arte del sensualismo, de j ó v e n e s lan-
zadas a l arroyo por el vicio y de ma-
tronas entregadas a la m a l d i c i ó n del 
juego? ¿No l a m e n t á i s l a obra nefanda 
de las plumas sectarias siempre ansio-
sas de impugnar a Cristo, defendien-
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de Garibald l ; mansos eran los c a t ó - ¿ o todo lo impuro, desde el divorcio 
lieos alemanes, pero hicieron morder Uagta. el amor Ubre y desde l a revo 
el polvo de la derrota al Canci l ler 
de Hierro, o b l i g á n d o l e a imitar a E n -
rique I V , camino do Canosa; mansos 
eran los c a t ó l i c o s norteamericanos, 
pero al verse obviados y perseguidos 
por los sectarios de l a A . P . A. , se 
unieron prontamente y reclamaron 
sus derechos de c i u d a d a n o s . . . ; man-
sa es la E s p o s a del Cordero, pero no 
por ello olvida las palabras del Maes-
tro: No t o m á i s • yo he vencido a l mun-
do. Subiendo al cadalso, serena y es-
penfuzada, p r o t e s t a r á siempre con-
t r a la injust icia, como protestaron los 
m á r t i r e s , a Imi tac ión de Cvlsto. R e -
dentor del mundo. 
Sea^uos, s í , mansos cuando de n ú e s 
t r a propia personalidad se trate, pe 
ro no permitamos que el e g o í s m o nos 
aleje del campo del h e r o í s m o donde 
hay tantas almas que atraer a l redil 
del buen Pastor. ¿ N o veis a esos co-
diciosos prosternados ante el altar del 
oro y del poder, despectivos y arro -
gantes ante el desheredado de l a for-
tuna? ¿No veis a esas almas, corrom-
pidas por l a p o r n o g r a f í a y el descoco 
del teatro, de la moda, del c i n e m a t ó -
crafo y de l a novela? ¿ N o veis a esos 
j ó v e n e s licenciosos, ahitos de todos 
los placeles, conocedores de todas las 
o r g í a s , anhelando aletargar su ráe lo 
naliclad, abusando del alcohol y del i 
n a r c ó t i c o ? ¿ N o veis esas conciencias 
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. ^ X E v i t e q u e s u s a l u d s e a a t a c a d a p o r enfermedades con- ^ 
tag iosas . I n s i s t a e a q u e u n a s o l u c i ó n d e des infectante ? 
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p e r s o n a l 
S e v e n d e e n todas l a s f a r m a c i a s . J , S e u s a e n los hos-
p i ta les y p o r los doctores . 
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c u a l q u i e r r e c i a -
i c i ó n e n e l s e n r i d o 
d e l p e r i ó d i c a e a e l V e -
d a d o j l á m e j e a l A - 6 W I 
DeASnPUabsoTuta en las industrias per-
a C 1 . L t e s al ramo, ha quedado so-
í e n S a d a la huelga general de meta-
S que se in ic ió en Gijóa y se 
nnieó* después a Avi les . 
P a n í f l a unión completa del elemen. 
tn patronal, los obreros comprendie-
S^n aue no podían extremar su acti-
Í S Í dr in traSs igenc ia s in grave daño 
^ a los propios intereses, y cedieron 
I f S n remirando todas aquellas peti-
vones que por lo exageradas y arbi -
S ¿ no podían ser tomadas en 
pnta oor los patronos. Es tos , por 
, narte cedieron t a m b i é n en su ac-
S u d haciendo algunas comisiones 
én nada perjudican a bu autori-
Jad v a su prestigio, entre las cua os 
i la más Importante la que se refie- í 
Je al abono de l a primer semana de 
bnelea. 
Las bases de arreglo y a han sido 
Armadas por los representantes de 
unbas partes y el lunes, l o de No-
^embre. se r e a n u d a r á el trabajo en 
las industrias m e t a l ú r g i c a s de Gljón. 
eenerándos© que se h a r á lo propio 
•n Aviles, cuyos obreros fueron al 
paro secundando órdenes del C o m i t é 
de la vecina vi l la . 
Quiera Dios que las e n s e ñ a n z a s fle-
rlradas de esta huelga, que tantos da-
tos ocasionó a patronos y obreros y a 
la producción en general, s irvan de 
galudable ejemplop a r a lo futuro, evi-
tando conflictog de esta naturaleza, 
que, hijos de la o b c e c a c i ó n y del amor 
propio, solo producen trastornos y 
males muchas veces de dif íci l reme-
dio. 
Un el Teatro Oampoamor de Oviedo 
M celebró ana m a g n í f i c a represen-
tación a beneficio de las Escue las del 
Bosque, b e n e m é r i t a Institución* don-
de hallan alimento y e n s e ñ a n z a loa 
hijos de obreros y de familias huml l . 
des cuyas madrea no pueden atender-
los durante el din. Dichas Escue las 
le encuentran Instaladas en el C a m -
po de San Franc isco , cuyas frondas 
cobijan a los p e q u e ñ u e l o s en las ho-
ras de asueto y esparcimiento. 
Distinguidos aficionados de l a c a -
pital, pertenecientes a lo m á s selecto 
Ve la sociedad ovetense, pufleron en 
escena la preciosa comedia en dos 
'setos "Al Natural", de Jacinto B e n a -
rente; y el chispeante Juguete c ó m i -
co " E l sbto débil", de Ramos Mart ín , 
Blenda su labgr tan irreprochable, 
<nie la concurrencia que totalmente 
ocupaba el elegante coliseo prorrum-
pió en constantes ovaciones, llamando 
varias veces al palco e s c é n i c o a los 
«Impátlcos y sobresalientes In térpre -
tes. 
La misma func ión se r e p e t i r á m a -
cana en el suntuoso Teatro Palacio 
Valdés, de Avl léa , que no ha vuelto 
a abrirse desde el e ran baile b e n é f i -
co del 4 de septiembre, que c o n g r e g ó 
tn aquel lugar a lo m á s saliente de 
la' provincia, L ^ - ingresos de esta 
flesta, para la cual y a e s t á n tomadas 
las principales localidades, prometien-
do ser el lleno rebocante, s e r á n dis-
tribuidos por partes iguales entre las 
escuelas del Bosque y las del Ave Ma-
ría que sostiene la A s o c i a c i ó n Avi le-
«ina de Caridad. 
Me olvidaba decir que patrocinan 
las Escuelas de primera l í n e a en Ovle-
í o , las s e ñ o r a s d o ñ a C o n c e p c i ó n H e -
íes de Menéndez de L u a r c a , quien 
Unto brlllfi en la sociedad cubana 
durante los flltlmos a ñ o s de la co-
lonia, y doña Dolores de las Alas P u -
ttarlño de Tart lere , esposa del i lus-
tre financiero a quien tanto debe, por 
•ns iniciativas industriales, este 
l^lncipado. 
La señora Heras de M e n é n d e z de 
wiarca obsequió a los Jóvenes que to-
maron parte en la r e p r e s e n t a c i ó n con 
*n espléndido "thé", seguido de bal-
]*• en el hotel "Covadonga". cuyo 
Tiall" se v ió c o n c u r r i d í s i m o , d á n d o s e 
«'ta en él las muchachas m á s lindas 
« la antigua Corta de don F r u e l a . 
La Universidad de Oviedo ha rea -
m a d o la brillante serle de conferen-
JJw a cargo de notables profesores 
nvceses y quf> h a b í a interrumpido la 
«roerra. L a primera de estas confe-
TOiclas. después de tan largo p e r í o -
* de Incomunicac ión espiritual, es-
?To a cargo del docto c a t e d r á t i c o 
J» Filosofía do la U n i v e r s l f x d de 
wenoble, Mr. .Tacques Cheval ler y 
• •ce lebró en el Paraninfo de nuestro 
P jmer Centro docente. revistiendo 
•"raordinarla solemnidad. 
j * * el estrado tomaron asiento el 
laS01"' don Jeí:fls A r l a l de f i a s c o 7 
*mayor parte d^ los c a t e d r á t i c o s que 
Jj^Tnan el claustro universitario, y 
_ e i resto del amplio s a l ó n se con-
fín- ylstinguida y numerosa con-
^nrencla. siendo tai ei eXceso de p ú -
hunnou f̂- n,uc^a3 personas se vieron 
cinto das de l)enetrar en el re" 
Confefr,?r.eCer en la tribuna el ilustre 
«ft,si4 5 ,nte- saludado con una 
K«do ei « de. a^auso?, v acto se-
^ P r e s i f -x1" A r i a s ñe Velasco hizo 
^ l i l a . , , de ^ .ue l . leyendo unas 
íe reanr^ qnR so coneratulaba 
maní , la3 aT,ti«uas relaciones 
^ C o T i nía la universidad do Ovie-
^ o n e , S esciIe,:,S! flp F r a n c i a , re-
dante t.?"5 ^ babian interrumnido 
^ t o r n o ^nt l i c to bé l i co que tantos 
^ Con ^ producido en el mnn-
«altar ift, ?CnenteR Palabras hace re-
J iVancf 0S dp amiPtad oue unen 
r n ^ b o r a Z ^ E s u a ñ a . p a í s e s one 
U ^ nn M 1S,eninre T>nr la connuis-
•'«cha, universal , salvando en 
*»ndo p^as,0Ilp3 la c iv i l i zac ión del 
^ " d e r s a eS0 amboc; Pueblos deben 
^ « l es prp^ aProxlmarse. para lo 
3* ^rsona aumentar el n ú m e r o 
S j ^ resr 0fie USen corrientemente 
2 * * ° ™ * n c ' u * idio^nF- v a este 
pL/^eacfd" 11T1 mndo oficial 
í ? 8 0 T)r6T^^T1rohablen1ent*, "ara el 
suJL^0- de 1^a ^ - ^ ^ r a de 
l\*n u TT«i0r v ^"toratura t r w -
í l ^ W o n er!5Mad ^ . O v i e d o . E l : 
¿ > de p,,cn Ormino a la lee-i 
naci/Sn\n',ra Pl conferencian-
y i z - CbevaTi "Prrr|ana. 
Dronln Z;>rxnr''C5'ÍTldo5!p pn 5:11 : 
a ló comienzo a su di- ' 
s e r t a c l ó n en t é r m i n o s de gran cordia-
lidad para el profesorado e s p a ñ o l y 
m o s t r á n d o s e muy complacido de ha-
blar en í i n a Universidad e s p a ñ o l a , 
a s o c i á n d o s e a las palabras del s e ñ o r 
A n a s de Velasco respecto a la amis-
tad que debe reinar siempre entre 
F r a n c i a y E s p a ñ a , p a í s e s que pare-
cen nacidos para entenderse. pues 
que tienen tantos caracteres comu-
nes. 
A ñ a d e que no habla en nombre 
propio sino en nombre de l a Univer-
sidad de Grenoble, de toda la Univer-
sidad francesa y del Comité de apro-
x i m a c i ó n f r a n c o r e s p a ñ o l a , presidido 
por Mr. Imbart de l a Tour , tan co-
nocido en E s p a ñ a y singularmente 
en Oviedo, cuya c á t e d r a univers i taria 
o c u p ó en o c a s i ó n inolvidable. Saluda 
a la Ilustre. E s c u e l a ovetense y a la 
noble Astur ias , tan parecida a F r a n c i a 
en bus caracteres esenciales, y r e -
cuerda que aquí s u r g i ó en forma glo-
r iosa el movimiento de l a Recon-
quista que ha salvado la c i v i l i z a c i ó n 
crist iana en E u r o p a . 
Impofible dar una Idea siquiera de 
la luminosa conferencia con que du-
rante una -hora de l e i tó a sus oyentes 
el sabio profesor f r a n c é s , quien en 
párra fos Henos de elevada doctrina 
y nutridos de ideas p r e s e n t ó u n cua-
tro admirable de los diversos siste-
mes f i losóf icos , apoyando sus juicios 
y afirmaciones, algunos de ellos de 
novedad absoluta, en los m á s grandes 
maestros de la f i lo so f ía y del pensa-
miento, empezando por Descartes y 
Gasca l y acabando por Malne de B l -
rán, que es el m á s Ilustre represen-
tante de l a moderna f i l o so f ía espiri-
tua l i s ta de F r a n c i a , 
Como l a índole, de estas notas no 
consiente extenderse en •considera-
ciones de cierto c a r á c t e r , me l imita-
r é a decir que l a conferencia de Mr. 
Cheval ler fué una de las m á s nota-
bles y sustanciosas de cuantas por 
profesores franceses se han escucha-
do en el Paraninfo de nuestra Univer-
sidad, y que a l terminar pidiendo el 
apoyo de l a idealidad do E s p a ñ a pa-
ra consolidar la u n i ó n sagrada y ha-
blando de la amistad s incera que debe 
unir a los dos p a í s e s , porque se ne-
cesitan mutuamente, l a concurrencia 
p r o r r u m p i ó en un aplauso u n á n i m e , 
siendo muchas las personas que se 
levantaron de sus asientos para fe-
l ic i tar c o r d l a l í s í m a m e n t e a l c a t e d r á -
tico f r a n c é s . 
E s t e , durante su corta permanen-
cia en Oviedo, f u é delicadamente ob-
sequiado por sus colegas de l a U n i -
versidad, teniendo frases de admira-
c i ó n y e s t í m u l o para las cosas nota-
bles que tuvo o c a s i ó n de vis i tar. 
H a n fallecido: en Oviedo, repenti-
namente, el veterano General Mata 
(Don L u i s ) a quien r i n d i ó honores 
militares el Regimiento del P r í n c i p e ; 
en Prav ia , el Inspector jubilado del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos, Iltmo. S r . don 
L u i s Mart í y Correa , hijo p o l í t i c o del 
Inolvidable pravlano don Sabino Mon-
tes, y en Aviles , el popular e im-
portante Industrial don J o s é Muñiz 
Garc ía , Gerente de l a Panificadora 
" L a Ceres", y el joven don R a m ó n 
Alvarez y S u á r e z - P u e r t a , hijo del ma-
logrado profesor avileslno don A t a -
culfo Alvarez. 
Es tos fallecimientos fueron gene-
ralmente sentidos en las respectivas 
localidades y a ú n en la provincia. Por 
el del s e ñ o r Mart í v e s t i r á n luto Ilus-
tres familia asturianas, entre ellas la 
de los Condes de Fsvi l lagigedo. 
Parece ser que no v o l v e r á a pu-
blicarse " E l Correo de Asturias", an-
tiguo y popular diarlo de la capital 
que s u s p e n d i ó hace a l g ó n tiempo su 
c o m u n i c a c i ó n con el p ú b l i c o por no 
serle posible acceder a las exleencias 
de sus operarios. S e r í a de lamentar 
que l a d e s a p a r e c i ó n del veterano co-
lega fuese definitiva, pues era un ór -
gano de op in ión autorizado y presti-
gioso, que tuvo é p o c a s brillantes, so-
bre todo cuando lo fundaron hace 
treinta años , el m a r q u é s de l a Vega 
de Anzo, don Eduardo Serrano y don 
J o s é San R o m á n , personalidades tan 
populares y queridas en Oviedo. 
T a m b i é n s u s p e n d i ó temporalmente 
su p u b l i c a c i ó n " E l Progreso de A s -
turias", de A v i l é s , que se desp id ió de 
sus lectores con un n ú m e r o extra-
ordinario de dieciseis p á g i n a s en pa-
pel "couchet", con hermosos fotogra-
bados. Interesantes informaciones y 
firmas de escritores tan renombrados 
como Armando Palacio V a l d é s , J . O r -
tega Munll la, Marqués , de la Veqa 
de Anzo. Generales Angel de Al to la -
guirre v Duis B e r m ú d e z de Castro, 
Vizconde de Campo Grande, Horacio 
Mesa. J o s é Marta de*. Busto, Marcos 
del Torniel lo, Miguel de Castro, y 
otros. 
E s t e n ú m e r o extraordinario de ' E l 
Progreso ¿ e Asturias" e s t á especial-
mente dedicado a l homenaje a P a l a -
cio V a l d é s e I n a u g u r a c i ó n del T e a -
tro nue lleva el nombre del Insigne 
novelista, al T r a n v í a E l é c t r i c o próx i -
mo a inaugurarse y que tanta vida 
habrá de dar a la floreciente pa tna 
del Adelantado Pedro Menendez y al 
Hospital General en c o n s t r u c c i ó n , 
otra de las Iniciativas que m á s hon-
ran a la p r ó s p e r a v i l la . 
P a r a comienzos del p r ó x i m o ano 
r e a n u d a r á su p u b l i c a c i ó n el semana-
rio avllesino. 
H a producido excelente efecto en 
Oviedo la noticia de que y a ha sido 
firmada l a R e a l Orden disnonienio 
que se realicen por a d m i n i s t r a c i ó n 
las obras de la carretera de San L á -
zaro a los h i s t ó r i c o s monumentos de 
Naranco. de tan pran Interés para el 
pueblo de Oviedo. 
H á b l a s e en estos d ías con insisten-
cia de oue el R e v e r e n d í s i m o Obispo 
de la D i ó c e s i s . E x c m o . Sr . don F r a n -
risco Javier B a z t á n v Urr ieza . h a pre-
sentado o se propone presentar la re-
nuncia del cargo, fun^án' lose en sus 
muchos a ñ o s y en el delicado estado 
de su salud. Solo des i s t i r ía de su pro-
p ó s i t o el venerable Prelado, s i se le 
nombrase un Obispo auxil iar. 
O J E O S 
E s y a rancio anacronismo 
la modesta sobriedad 
con que antes se contentaban, 
los que no t e n í a n m á s , 
con fu honrada m e d i a n í a 
y limpio aunque pobre ajuar. 
Manuel B r e t ó n de los Herreros, 
E l amor al lujo nos ciega. L a osten-
tosidad nos obsesiona. E l boato nos 
cautiva. E l temperamento h e d ó n i c o o 
propenso al culto del placer consti-
tuye l a base de nuestro especial e íd -
timo quimlsmo p s i c o l ó g i c o y ó r g a n o -
grá f i co . 
Con lo que yo he escrito contra es-
to pretendiendo austerlzar a los m í o s , 
a mis c o n t e r r á n e o s criollos l e g í t i m o s , 
l>odrían formarse varios v o l ú m e n e s . 
Cientos de veces he citado y puesto 
como modelo al Tugend-Bund o L i g a 
de la Virtud constituida por los pa-
triotas prusianos d e s p u é s de las de-
rrotas que N a p o l e ó n I les infligiera. 
Aquel la L i g a c o n d e n ó el lujo en 
primer t é r m i n o . Los miembros de la 
misma Juraban no malgastar en caso 
alguno. L o s anillos nupciales, nece-
sarios en aquel pueblo, eran hechos 
de un clavo de herradura de caballo, 
para mayor e c o n o m í a . De eso tomaron 
pie las prendas de hierro, bien que, 
antes que los prusianos las usaron 
los vascos e s p a ñ o l e s , e c o n ó m i c o s , 
austeros y moralmente rectos como 
quienes m á s lo hayan sido en el mun. 
do. 
Mil lares de veces he dicho y escri-
to que el problema de la conserva-
c ión de l a nacionalidad cubana, es, 
mera y sencillamente educacional, no 
p o l í t i c o , n i gubernamental. ¿ Q u e 
buen0 pueden dar de s í los conserva-
dores, los populares, los radicales y 
otros tales, constituidos en poder gu-
bernativo? ¿ D a r á n frutos distintos a 
los que ellos en s í , esencialmente, 
personifican? Seguramente no. P r e -
c i sa no olvidar que en la Naturaleza 
cada cosa engendra su semejante. 
L o s Ineducados, los Impreparados, 
los Incapacitados, no deben, no quie-
r e n y no pueden capacitar, preparar 
y educar. Nadie puede dar lo que no 
posee.' "Nemo dat quod non habet", 
como dec ían los juristas latinos. 
Aisladamente, personalments los 
partidos citados pueden contar con 
algunos hombres ú t i l e s ; ñ e r o que es-
tos carecen de arrastre , de elementos 
que les ayuden y secunden es evi-
dente. No hay ciudadanos, dijo quien 
bien lo sabia. L o r gobiernos no son 
m á s que productos de los pueblos, y 
é s t o s . — c u m p l e repetirlo—no pueden 
dar aquello que no poseen, como los 
olmos no pueden dar peras, y las 
cambroneras y d e m á s plantas horri -
blemente espinosas, no pueden dar 
higos, s e g ú n hic iera notar Cristo 
cuando predicaba la S a b i d u r í a y l a 
Verdad a las concupiscentes y mate-
r ia l i s ta - p?asas de l a C e s á r e a y G a -
lilea, 
cuando las madres formen el cora-
zón de sus hijos h a c i é n d o l e s religio-
sos y temerosos de Dios, amantes de 
su p r ó j i m o y enemigos de los vicios 
y de l a holganza;—como hicieron los 
suizos antes que los alemanes—cuan-
do las escuelas e s t é n servidas por 
persona»; capaces de e n s e ñ a r con el 
ejemplo; cuando la juventud educa-
da amo mucho m á s al deber que al 
placer, entonces . . . los partidos y 
partidas de p o l í t i c o s , a l estar inte-
gradas por elementos capaces de dis-
cernir y obrar, se o r i e n t a r á n a fon-
do y a r r i b a r á n a puerto seguro y de 
salvamento. Ahora no es y no puede 
ser as í . S ó l o una mala clase de bue-
yes hay, y, con esos hay que arar , 
porque, como dice un p r á c t i c o nauti-
lismo Inglés , en tiempo de borrasca 
se carena en cualquier puerto. 
E l sensualismo y el lujo son los 
mayores_ disolvente sociales. A s i r í a , 
F e r s i a y Babilonia, cayeron, en la 
remota ant igüedad , efecto de esas 
causas. Grec ia , Roma, Blzancio y 
algunas r e p ú b l i c a s Italianas cayeron 
d e s p u é s . VIena estaba ganntrenada en 
tal sentido. F r a n c i a entera estuvo 
cerca de un gran desastre social efec-
to de la ola de materialismo que la 
e n v o l v i ó durante cierto per íodo que 
p u d i é r a m o s l lamar de cesarismo re -
publicano. Aquí, muy cerca de nos-
tros e s t á una t ierra gloriosa por m á s 
de un concepto, en la cual , de sus 
diez a ñ o s de angustias y horrores, 
han sido causantes, m á s que las ' in-
consciencias de los bajos: el sensua-
lismo, el amor al lujo desenfrenado 
y el cesarismo d e m o c r á t i c o de loe 
altos. 
E n 1914 h a b l á b a m o s muchas ve-
ces de la necesidad de hacer una I n -
tensa c a m p a ñ a contra el lujo don Ni-
c o l á s Rivero y vo. E l e s c r i b i ó bas-
tante en tal sentido. Cuando año y 
medio d e s p u é s la subida del a7úcar 
hizo pensar a muchos en que, Inva-
riablemente, v i v i r í a m o s dentro del 
per íodo de las vacas gordas b a ñ á n d o -
se en neua de rosas : Don N i c o l á s 
a c o n s e j ó a alguien, famil iar suyo, 
nue r e a l í z a s e sus negocios de c a ñ a en 
Oriente. V!ó c laro lo que nos espera-
ba, lo que. (entre otros) previmos 
González l^anuza v yo recordando el 
s u e ñ o profé t i co de J o s é relativo a los 
siete pños de abundancia, en los cua-
les. F a r a ó n , el empe7ador eoí'pelo, 
d*»bía pertrecharse par? los a ñ o s te-
rr ib les do las vacas flacas oue el 
Iluminado Israelita v e í a venir. Nume-
rosas veres e s c r i b í en este mismo 
diarlo sobre esto. Puedo mostrar las 
colecciones. T l u s t v d o s atr-ieos des-
p u é s de o í r m e o leerme l l a m á b a n m e 
L a s l i a z a p a s d e l o s 
" C i n c o ( i n i l o s " 
E l s e ñ o r B a i t á n , que es natural de 
Navarra , l leva d i e c i s é i s a ñ o s rigiendo 
la D i ó c e s i s de Oviedo, que es una de 
las m á s dilatadas e Importantes de 
E s p a ñ a , y por tanto, de las m á s difí-
ciles de gobernar, no siendo pues de 
e x t r a ñ a r que aquél se halle deseoso 
de descanso y dispuesto a abandonar 
el elevado nuesto s i no se le conce-
de un auxil iar. 
P a r a el caso de que esto suceda, 
lo que l a m e n t a r í a n cuantos conocen 
el celo v la rectitud del bondadoso 
Prelado, r u m ó r a s e de que le sus-
tUulrá el actual Obispo de Plasencla, 
Excmo. s e ñ o r don Angel Regueros, 
antiguo Magistral y Doctoral de la 
Catedral de Oviedo, muy estimado en 
Asturias , donde p a s ó los mejores 
a ñ o s de s u vida. 
De lo que ocurra en este Impor-
tante asunto, t e n d r é al corriente a 
los lectores de estas c r ó n i c a s . 
J u l i á n O R B O X . 
A v i l é s , 29 de Octubre de 1920. 
pesimista". ¡ P e s i m i s t a yo. uno del 
los hombres m á s optimistas del mun-
do, precisamente porque creo—con! 
un estoico famoso—que. "rico es. no 
el que tiene mucho metal amonedado 
y mucha hacienda; sino el que tiene 
pocas necesidades y no necesita de 
nadie para que se las l l ena!" E s e , 
gracias a Dios, es mi caso. Mis nece-i 
sidades no pueden ser menos. Y , no ¡ ~ 
solo no necesito ayuda para llenar-1 -á- p e t i c i ó n de varios c a t ó l i c o s p r á c -
las, sino que presta Ja m í a , ampl ia-rt icos ' s e ñ o r a s y caballeros, he deter-
mente. a personas y localidades. minado imprimir y publicar en un 
E l primero de Abr i l de 1914 se ' folletito d a bolsi l lo, los artlculejos 
v e n d í a el a z ú c a r a tres reales l a I volandero?, que han ido contando a 
arroba; esto es, a menos de un cen-! mis correligionarios, las h a z a ñ a s de 
tavo y medio la l ibra. J o s é P é r e z , i-íos cinco ^qui los" , 
el de Calimete, estuvo a ñ o s enteros ) Me dicen que su d i fus ión entre los 
clamando en este mismo popular i c a t ó l i c o s habaneros, ser la de util idad 
D I A R I O D E L A M A R I N A por el azú-1 p r á c t i c a para nuestra futura " G r a n 
car a ocho reales, o sea a cuatro cen- ¡ Prensa", habiendo merecido una apro-
tavos l ibra . E s o , para é l y para los I bac ión entusiasta, mi plan de reco-
que trabajamos y pagamos, consti- ¡ l e c c i ó n de l a monedita semanal c a t ó -
tu ía el m á x i m o , el sumun, lo ha la - l ica, por lo sencil lo y eficaz, 
g ü e ñ o elevado al cubo. Hace menos S in gravar el presupuesto personal 
de un me^ hubo tanteos para vender o familiar de nadie y sin trabajo de 
toda la 7afra de 1920 a 21 a diez cen- los dignos s e ñ o r e s P á r r o c o s y E n c a r -
tavos l ibra. H a b l é a varios colonos, ¡ gados de Iglesias , puede surgir , y a 
(algunos de ellos corresponden a l ' el primer a ñ o , un capital de no me-
grupo de "colonos" que hacen co ló -1 nos de "cincuenta mi l pesos", suf l -
nias de c a ñ a desde el bar del hotel c í en te para hacer palpitar nuestra 
"Florida") y. naturalmente, protes-• obra maestra: nuestra Prensa , 
taron Indignados como los k a b l l e ñ o s , Atento a este movimiento, que Dios 
de Meli l la porque unas granadas de' h a querido poner en mis paglnitaa 
la ar t i l e l r ía e s p a ñ o l a e n ejercicios volanderas del D I A R I O D E L A M A -
de tiro pac í f i co cayeron sobre su G u - R.INA, decido r e u n i r í a s en un librito 
rujrú. Hoy se ofrece a z ú c a r a seis manual, que e s t a r á a d i spos i c ión gra-
centavos. 1 tu í ta de los que lo deseen, siempre 
F a r a ó n a tend ió a J o s é . Dentro del | con sus cinco "quilos" ayuden a 
per íodo de las vacas gordas c o m p r ó I su i m p r e s i ó n . 
trigo en abundancia para repart ir lo Como son varios los que me r e m l -
al pueblo hambriento en los venide-1 ten y a 8u s i m p á t i c a monedita, creo 
ros a ñ o s de las vacas flacas. Los e c o n ó m i c o advertirles, que, mientras 
Faraones criollos, ¿qué han hecho? no se organice definitivamente la r e -
c o l e c c i ó n de el la, manden algunas 
reunidas y no una por uná , a S a n 
Rafael , 50, con la i n s c r i p c i ó n : Apos-
tolado Prensa . 
Y entre tanto, a los Inteligentes 
c a t ó l i c o s , que han aprendido y a a ro-
dnr los cinco "quilos" semannles, que 
L a C o m p a ñ í a A e r e a C a b a n a 
r V i r G r E A C I O ! ? D E S U S V I A J E S l C E E X F r E G O S C0>' E L « G O L I A T H » 
Sí hubiesen pensado en el m a ñ a n a 
p r e v í s o r a m e n t e no se h a b r í a podido 
decir avor en New Y o r k , con re la t i -
vo fundamento, que del sesenta al 
ochentlcinco por ciento de los centra-
les de Cuba e s t á n desorganizados pa-
ra la p r ó x i m a zafra. P a r a muchos que 
se solazan y refocilan en L u t e c í a y ¡ m u y bien! 
hasta en las comarcar* h i p e r b ó r e a s 
lo que sucede es m á s t error í f i co que 
la cabeza de Medusa v m á s inespe-
rado que el "Mane. Thece l Phares" 
que v i ó el rev Bal tasar de Caldea en 
su ú l t i m o f e s t í n cuando Ciro , rey 
de P e r s í a , entraba en Babilonia, pa-
r a acabar, no solo con Bal tasar , sino 
con Melchor y con Gaspar, con todos 
los reyes magos y hasta con la Quin-
ta y con los mangos. 
L o nue sucede, que es g r a v í s i m o , 
determina que los cubanos que so-
lo de nuestro esfuerzo vivimos, nos 
juntemos para poner remedio al mal? 
No. Hacemos lo que S c h o p e n h a ü e r 
advir t ió en los erizos alemanes. L o s 
días de helado invierno, el fr ío , l a 
necesidad de prestarse calor r e c í -
proco les obliga a juntarse, pero su 
natural inmutable determina oue 
unos a otros se metan sus aceradas 
e hirientes p ú a s , con lo que. claro, 
se separan m á s aprisa de lo que se 
juntaron. 
Entretanto vienen caballos para las 
carreras , jugadores, t a h ú r e s y vicio-
sos en grandes piaras. Alcanzan, por 
supuesto, el mayor respeto, las ma-
yores atenciones. Los que vienen a 
cortar c a ñ a solo un desdén agresivo 
encuentran. Se explica. E l peor ne-
gocio que pueda liarerse en Tuba es 
frabnlnr honrada e impecablemente. 
No temo decir v escribir esto en m á s 
S u Dios y su P a t r i a se lo p a g a r á n 
P I M L L A M E N D E Z . 
V i d a F l o r i d a n a 
L A S C R U C E S R O J A S 
Bajo las amplias arcadas de los 
scpoi tales de las oficinas de Correos 
a l a derecha de la entrada, se ha 
colocado una meslta con los atribu-
tos de la Cruz R o j a Nacional y j u n -
to a e l la re sientan, en la c o m i s i ó n , 
v a r í a s distinguidas damas pertene-
cientes a la s a c r a y benefactora en-
tidad, recaudando de la púb l i ca ca-
ridad fondos para poder cubrir cier-
txs cb'.lRaciones de su pausible obra, 
a m é n de poder seguir sostetniendo a 
deagráctádon y lisiados, residuos de 
la grande guerra europea consciente 
vale í ' d iñar lo , que el Dios de la pue-
i r a ; Mtrte , con s a r d ó n i c a . 'arcajada 
arroja a l caudal humano d ic tándo le : 
;Eso q u f d ó l . 
A l propio tiempo " L a Cruz R o j a " 
hecho c?i culos con el mtamo fin, 
sentidas .c irculares a todos los cen-
tros do actividad. 
Campana esa de r e c o l e c c i ó n de 
fondos, que se in ic ia vigorosa y se 
l leva a cabo, con m á s ahinco por da-
de'un idiom¡!"Lc) digo*con c"onocÍmieñ- ^ ^ M ^ i » ^ Í L Í ^ Í S ? 0 ? ! d ? . ™ ? ! ^ 
to de causa, v como no sov "gallego 
L a g e s t i ó n del s e ñ o r J o a n O ' a g t h e n , 
a l frente de l a misma. E l s e ñ o r Nico-
l á s de C á r d e n a s ocupa otra rez l a vi-
cepresidencia 
E l s á b a d o pasado I n a u g u r ó sus i t i -
nerarios fijos de la Habana a Cienfue-
gos e l a v i ó n "Goliath" para 14 pasaje-
ros de l a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana", 
con el é x i t o y l a p r e c i s i ó n que tantas 
veces hemos elogiado. 
A las 8 y 30 de l a m a ñ a n a del c i ta-
do día a b a n d o n ó el Campamento de 
Columbia donde se hal lan sus hanga-
res e l gigantesco p á j a r o del aire que 
cada vez que cruza sobre l a capital 
causa l a a d m i r a c i ó n y el asombro de 
todos por sus proporciones colosales 
y la rapidez con que atraviesa el cielo 
de nuestra urbe. 
E l aparato se r e m o n t ó a l mando del 
Inteligente piloto L u d e n Coupet l le-
vando en su c á m a r a a los s e ñ o r e s J u a n 
O'Nagthen, presidente de la "Compa-
ñ í a A é r e a Cubana" y Augusto de Son-
sa , Secretario del S e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , completando la expedi-
c i ó n la s e ñ o r a Ani ta Carver en re -
p r e s e n t a c i ó n del "Havana Dai ly Post" 
y un redactor de nuestro estimado co-
lega " E l Mundo." 
Delicioso r e s u l t ó el viaje que so lle-
v ó a cabo s in discontinuidad y con 
l a maravi l losa rapidez que permiten 
los poderosos motores (dos de 250 ca-
ballos) a l "GoUth"' que proa a la per-
l a del S u r no t a r d ó mucho tiempo en 
ha l larse dentro de su radio disfrutan-
do cuantos viajaban de un e s p e c t á c u -
lo hermoso a l descubrir la b a h í a y las 
azuladas riberas de Cienfuegos. 
E l aterrizamiento se e f e c t u ó a las 
10 y 30 con l a m a e s t r í a que tanto ad-
miramos en M. Coupet. 
Los expedicionarios permanecieron ¡ 
dos d ía s en aquella p o b l a c i ó n siendo 
atendidos por sus autoridades y par-1 
t í c u l a r m e n t e el s e ñ o r J u a n O'Nagthen 
a quien o b s e q u i ó con f inura el Al-1 
calde Municipal en funciones. 
E l regreso a la Habana, se v e r i f i c ó i 
con toda felicidad llevando el mando | 
del ^Goliath", M. Coupet con su mecA-j 
nico M. Jousse. 
E r a n sus pasajeros los s e ñ o r e s 
J u a n Onogthen, Daniel Gómez . F r a n k 
D. Pagl iuchi , Santiago F a l s . dos v ia -
jeros m á s y la s e ñ o r i t a Anlta Carver 
del "Havana Dai ly Post". 
Salidos de Cienfuegos el lunes a las 
12 meridiano l legaron a l a Habana a i 
las dos de la tarde del mismo día. | 
m o s t r á n d o s e todos sumamente en-
cantados de su e x c u r s i ó n . 
r.i existe nada en lo humano oue pue-
da amedrentarme, lo diré y lo repe-
t iré , a mí placer, cuantas veces pro-
ceda, m a l que nese y amargue, a 
fuer de verdad Inconcusa e irrebati-
ble. 
A d e m á s de caballos y y e g u a s . . . de 
carrera larga y viciosos de todas c la -
ses, colores y pelos, vienen pellejos 
a mil lares . Sí . pellejos peludos o pie-
les de abriqo tan costosas como inne-
cesarias a q u í donde el ca lor nos jo-
roba hasta en pleno Diciembre. E l 
desenfrenado amor al lujo quo impe-
r a hace que sean pagados cientos de 
resos por esos cueros, que m á s que 
prenda lujosa, deben signif icar ins-
trumentos de tortura; pornue, quien 
se entre en un vestido de p a ñ o grueso, 
bueno para invernar en Groenlandia, 
j use. a d e m á s , un horrible cuero pe-
ludo de esos, que d e s d e ñ a r í a una s i -
beriana de buen sentido, debe, por 
anticipado sufrir los fuegos que, en 
castigo de su van'dad y de otros pe-
cados, sufren las á n i m a s benditas del 
Purgatorio. 
S é un poco de cueros. No les uso; 
pero les conozco. Antes de las ^iete 
de la m a ñ a n a , al Ir a mi trabajo, veo 
en grandes vidrieras-exhibiciones, 
tantas p í e l e s costosas como pudieran 
verse en las tiendas m á s lujosas de 
Regent Street de Londres o de la 
nersnectlva Niewski en Petroorado. 
Muchos cueros de los que aquí se 
ofrecen marcan m á s de un ciento de 
pesos. 
L á s t l m i es oue haya tanto calor, 
que la c a ñ a e s t é a tres trozos y nue 
las cosas se-pongan de chivo cojo; 
porque esto Impide vender los nume-
rosos nelleios r e c i é n llegados v los 
que hace tiempo, a.nuí h a b í a . Sí . m á s 
cue los Jornales, m á s nue el azúcúar , 
las pieles de abrieo e s t á n en baja. L a s 
de ratas' a l m i z c l e ñ a s , telones, mar-
tas, nutrias , lobos, g a r d u ñ a s v wol-
veresnos. deh^n carecer de interesa-
dos. De a r m i ñ o s se v e n d e r á n pocas, 
las de zorra , pf. t e n d r á n demanda, 
as í como las de oso y de Unce. T o -
men nota los Interesados. No les co-
bro n^''-' por el l^'orme pellejeros o 
peilejerll . 
Los no Interesados, ¡os que. con 
F r a n k l l n . decimos que el nue compra 
lo sunerfluo vende lo npc^pnrio. r e -
cordamos concentos de B r e t ó n de los 
Herreros , nue. aún a truenue de hacer 
m á s exten^na estos Ineen^os y c a n -
dorosos "Ojeos", transcribo y reco-
m lento: 
Infulas de hombre de m-" 
muestra cnalfinier p e r i l l á n ; 
e l que ayer vlstírt z a m a r r a 
hoy pasta levita v frac , 
• con botas de charol 
Maritornes v a a comnrar. 
E s v a rancio anacronismo 
l a modesta sobriedad 
conque t»ntes se contentaban 
los oue no ten ían m i s . 
con su honradi m e d i a n í a 
v l l m n í o rnnmie pobre ajuar . 
Gue"?0 de TT"i«»rt«» l a c l a r a n 
al decoro v la moral 
y a 1» c o m e z ó n del iMo 
y a el p n t r f t ó de medrar; 
á unos c'efir*» ^ l orWÜfcl*. 
a otros orgullo l itfArnél; 
v l laman, en ^'alecto 
de s u uso particular. 
todos los desgraciados, incluyendo 
dentro del triste concepto a hombres, 
mujeres y n i ñ o s . E s prenda Justifica-
tiva suficiente, su m i s i ó n y estado. 
Algunos generosos obreros tam-
b i é n han formado recientemente, l a 
"Cruz R o j a " obrera, con el hermoso 
propós i to de arbi trar recursos para 
enviar pan y abrigo a tanto n i ñ o co-
mo en T a m p a padecen hambre y frío 
secuela el estado de penosa miser ia 
a que han quedado reducidos sus fa-
mil iares por causa de la huelga que 
hace siete meses al l í existe. 
E l delegado aquí , de l a Internacio-
nal de tabaqueros de Tampa, S r . C e -
cilio Cast i l lo y l a s e ñ o r a A m é r i c a 
B e r m ú d e z , presidenta del premio de 
despalilladoras, son los dos obreros 
promotores de esta buena Idea. 
E l l o s , asesorados a l efecto de otros 
obreros de buena voluntad, hacen l a -
bor de propaganda, preparando fes-
tejos p ú b l i c o s para levantar fondos 
para proporcionar pan y abrigo a los 
inocentes hijos de los huelguistas 
t a m p e ñ o s . 
E n T a m p a , se comprende dentro 
de la d e n o m i n a c i ó n huelgalsta, tres 
elementos que por Igual tienen fami-
l ia : los internacionales, los torcedo-
res y los desorganizados. 
Desde que e s t a l l ó el movimiento 
de huelga en T a m p a , la Internacio-
nal , con los recursos que de fuera 
se le han remitido—si no a modo de 
prorrato—repartiendo recursos a sus 
miembros, con derecho y s in el a 
las despalilladoras y a no pocos des-
organizados. L o s torcedores, por su 
parte, aunque con menos recursos, a 
^u vez han repartido dietas a sus 
miembros y algunos desorganizados. 
S i bien las colectas que se han he-
cho y siguen h a c i é n d o s e por l a I n -
ternacional es a nombre de los huel-
guistas de T a m p a , en la s e r c i ó n Jené-
r i c a de la especie. 
Ayer, se Iba a celebrar una gran 
gira' con baile por l a noche, en el 
s a l ó n "Los Patines'*, para lo cual , 
todo se preparó . P a r a los n i ñ o s ham-
brientos de T a m p a . era la son^lgna 
L a flsta no se pudo celebrar, por 
que a m a n e c i ó lloviendo y lloviendo 
estuvo hasta muy entrada la noche. 
Otro día s e r á . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E P A L A C I O 
E L S E Ñ O R M A R I M O N 
E l Presidente del Banco E s p a ñ o l , 
"señor J o s é M a r i m ó n , estuvo ayer en 
" Palacio con objeto de entrevistarse 
1 con el secretario de la Presidencia 
1 pero el doctor Montero, se encontra-
ba algo indispuesto y no a c u d i ó por 
la tarde a su despacho. , 
c r i b i ó a usted h a c i é n d o l e algunai 
preguntas con objeto de conocer la 
forma m á s conveniente y p r á c t i c a pa-
r a lograr la c r e a c i ó n en Cuba de una' 
c o m i s i ó n a e r o n á u t i c a deportica (Ae-
r o n á u t i c a ! Sporting Commision) j 
creyendo que el ¿ e ñ o r Coupet no lo-
g r ó exponer de manera suficiente-
ente c l a r a lo que solicitaba, tengo 
el honor de dirigirme a usted para 
rogarle me informe de lo que sea 
necesario hacer para lograr l a crea^ 
c i ó n de la c o m i s i ó n antes menciona-
da, deseando saber s i s e r á posible 
autorizar durante ese tiempo a algu-
n a i n s t i t u c i ó n debidamente estable-
cida para lo que me permito rece, 
mondarle el "Automóv i l y A é r o Cluh 
de Cuba" que pudiera expedir certl-
fcados provisionales Justificativos de 
haber recibido l a i n s t r u c c i ó n necesa-
r i a para ejercer el cargo de piloto. 
Y s i esto fuera posible esos certif ica, 
dos p o d r í a n ser canjeados por los de 
la c o m i s i ó n que se norbrara . 
Deseo hacer constar que el s e ñ o r 
Coupet es e l Instructor jefe de la es-
cuela de la " C o m p a ñ í a Aerea Cuba-
n a " y que actualmente uno de sus dis-
c í p u l o s e s t á empleado por l a cieada 
empresa ejerciendo el cargo de pi -
loto. 
Considero muy necesario para que 
se logre en Cuba el desarrollo de l a 
a f i c ión por la a v i a c i ó n que l a sec-
c i ó n americana de la " F e d e r a c i ó n I n -
ternacional A a r o n á u t i c a ' ' haga el ser-
vicio de prestar su c o o p e r a c i ó n dando 
los consejos necesarios para l a crea-
c i ó n en Cuba de una c o m i s i ó n revea-
tida con la autoridad necesaria para 
expedir certificados de pilotos a é -
reos. 
Mucho habré de agradecer a usted 
cualquier informe que con ese fin pue-
da facil itarme y esperando que esta 
car ta s i rva para ac larar l a del s e ñ o r 
Coupet y d á n d o l e las gracias por l a 
" C o m p a ñ í a Aerea Cubana" queda de 
usted atto s . s . 
Fdo. J u a n Onagthen, 
Presidente p. s. 
' 'Compañía Aerea C u b a n » _ 
E l s e ñ o r J u a n O'Nagthen e n t r e g ó 
ayer la presidencia de la "Compañía 
Aerea Cubana" al vice-presidente de 
la misma, s e ñ o r N i c o l á s de Cárdenas 
que r e g r e s ó hace poco de un largo 
viaje por el extranjero. 
Hermosa y f ruc t í f era ha sido l a 
labor del s e ñ o r O'Nagthen al frente 
de l a citada empresa, que estos ú l t i -
mos meses p a s ó por trances d i f í c i l e s , 
deb iéndose a su infatigable t e s ó n y 
admirables condiciones de ' carác ter 
la preponderancia adquirida ú l t i m a -
mente, h a b i é n d o l e cabido el honor de 
inaugurar los viajes de la "Habana 
a Cienfuegos" que siempre fué uno de 
los fines que p e r s i g u i ó con ardor l a 
"Compañía A e r e a Cubana". 
E n una palabra la g e s t i ó n del se-
ñor J u a n O'Nagthen h a sido acertada 
y de provecho y a l mismo deberemos 
que pronto se expidan por un gran 
centro deportivo certificados de avia-
dor piloto como lo comprueba la car -
ta que insertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Coronel Jefferson de Mont Thomp-
son 
Presidente del "Aero C l u b de 
A m e r i c a " 
New Y o r k . 
Muy s e ñ o r m í o : Con fecha 27 de 
Septiembre de 1920 el s e ñ o r L u d e n 
Coupet primer piloto y jefe' t é c n i c o 
de l a "Compañía A é r e a Cubana" es-
E l s e ñ o r J u a n Onagthen al abando-
nar el alto puesto que ocupaba en l a 
C o m p a ñ í a Aerea Cubana" en cuya di-
rectiva c o n t i n u a r á figurando como vo-
cal ha demostrado a todo el personal 
su agradecimiento por el buen com-
portamiento y l a c o l a b o r a c i ó n presta-
da en l a siguiente forma: 
Noviembre 16, de 1920. 
Monsieur L u c i e n Coupet 
Jefe T é c n i c o de l a " C o m p a ñ í a A e r e * 
Cubana", Habana . 
Querido Coupet: 
I 
A l cesar en el d í a de hoy en el car^ 
go de Presidente de esta C o m p a ñ í a , pa 
r a hacer entrega a l s e ñ o r N i c o l á s do 
C á r d e n a s , deseo dar las gracias por 
medio do usted a todo el personal da 
los Hangares por sus magnlficoB ser -
vicios y el i n t e r é s que en todo momen-
to han demostrado por la C o m p a ñ í a y* 
de una manera muy especial, a l s e ñ o r 
De Roig y usted por la c o o p e r a c i ó n 
que en todo momento me han prestado 
y por los Inteligentes consejos que de 
ustedes he recibido sin los cuales me 
hubiese sido muy dif íc i l , sino Impo-
sible, d e s e m p e ñ a r el cargo que en es-
ta fecha entrego. 
De U d . atto. y s . s . 
" C o m p a ñ í a Aerea Cubana", 
Juan Inagthen 
Presidente. 
Desde ayer l a " C o m p a ñ í a Aerea C u -
bana" funciona bajo l a vice pre-
sidencia del s e ñ o r N i c o l á s de C á r d e -
nas que es a d e m á s de un entusiasta 
de la a v i a c i ó n , hombre de grandes 
e n e r g í a s y de aptitudes sxcepclonales 
para tan dif íc i l cargo. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a l a Habana el 
tren especial compuesto de diecisiete 
carros y dos Pul lmous , que proceden-
te de Kentucky, h a tra ído el mayor 
contingente de ejemplares de r a z a con 
destino a l a pista de Oriental P a r k . 
E n t r e las cuadras Kentuckianas l le-
gadas esta m a ñ a n a figuran las de J • 
Umensetter; P . L . Foster; J . K u r t ; • 
W . Feuchter ; J . G a s s ; T . Hoffler; J . ' 
B u r k e ; R . J . F a r r i s ; J . D. L a n a h a n é ! 
J o h n Walters ; T . J . B r o w n ; J . E v e r - ' 
man; L F . O ' L e a r y ; E . P . O M e a r a ; 
A . L , T a y l o r ; E .Murray; W . F . Pol-
son; Á l Hamel ; W . Dondas; S. T . B a x 
ter; A Worley; Jno West; J . H . Moo-
d y ; ' F . Rector; P. W i l l i a m ; H . E . D a -
v ls ; W . H . H a l i ; J . J . H a k ; J . J . 
Hol tman; John I r e l a n d ; J i m Level ley; 
M . Shields; J . Cooper C . P . Smi th; 
S . H iugur ia ; P . J . Monyour y otras 
que se d a r á n a conocer m á s adelante. 
E s t á a l l legar el lote de soberbios 
ejemplares que a cargo del reputado 
turfman y trainer Mese Goldblatt en-
v ía a é s t a el mil lonario sportsman H a 
r r y Payne "Whitney, poseedor de so-
donaire a l a d e s v e r g ü e n z a 
a l perjurio habilidad; 
y para ellos todo es l í c i to , 
t odo . . . menos trabajar. 
E l Capi tán > E M 0 . 
Noviembre 14, 1920. 
berbios studs donde se han criado 
durante muchos a ñ o s un gran n ú m e -
ro de ejemplares que han brillado co 
mo estrellas de primera magnitud en 
los distintos tracks del mundo. 
Los ejemplares de "Whituey son to 
dos de alta cal idad y obtendrán- el fa-! 
voritismo de los aficionados en las i 
distintas luchas en que tomen parte. 
E l a ñ o pasado Mr. Whitney e n v i ó a 
é s t a varios potros de alta calidad a 
cargo del trainer J . W . Pangle, los que 
fueron adquiridos por las diversas 
cuadras locales. J o s é M. G ó m e z quel" 
acaba de adquirir el conocido sports-
man Nick Adam en compra a lo cuadra 
del s e ñ o r A . H . de Díaz , es uno de 
los patros hijos de Hess ian proceden 
tes del stud de Mr. Whitney que se 
vendieron en é s t a el Invierno pasado. 
L a cuadra de Umensetter llegada 
hoy trae diez soberbios ejemplares 
que la hacen lucir formidable para 
esta c a m p a ñ a . 
J i m E v e r m a n , el astuto t .ainer que 
hace tres a ñ o s trajo a S l r V. '.lons, 
E n v e r Bey y otros conocidos ejempla-
res, t a m b i é n trajo esta vez diez m a g u í 
fieos ejemplares que figuraran con 
f r e c u e n t a entre los ganadores. 
L a cuadra de W i l l i a m s » Bros trajo 
doce m a g n í f i c o s ejemplares. 
D e l a L e c c i ó n d e M é j i c o 
E n l a L e g a c i ó n de Méj i co se ha re-
clhldo el siguiente cable^rrama 
— " M é j i c o . Noviembre 17-920. 
L e g a c i ó n Mejicana, 
Habana. 
" P a r a la toma de p o s e s i ó n del Ge-
noraj O b r e g ó n , v e n d r á n tres Gober-
nadores, algunos del Sur de los E s t a -
dos Unidos y tres Senadores ame-
ricanos, a d e m á s u n a c o m i s i ó n de R e -
presentantes del Gobierno guatemal-
teco, diversas excursiones norteame-
ricanas y Representantes de C á m a r a s 
de Comercio de los Estados U n i -
dos. 
S a l ú d e l o . — 3 1 . Alesslo Robles. 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por e l departamento de I n g e n i e r í a 
san i tar ia nacional han sido aproba-
dos los planos siguientes: 
Vegas. Saraflnes y Agua Dulce, de 
G u t i é r r e z Mier. 
Trocadero. 19 y 21. de A. Ortega. 
Santiago n ú m e r o 10, de Fel ipe V i -
l lar . 
Cerro y Zaragoza, de MIgoya y H e r -
mano y P i Margal l . (antes Obispo) 
n ú m e r o 86 de F . Rosa l . 
Fueron rechazados los planos s i -
guientes^ 
E l de J e s ú s del Monte. 85, A de 
J e s ú s M . L ó p e z , por carecer de 15X100 
de patio. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 5 5 7 , A - 9 6 2 4 
N 
Cable, 1.46. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pafs. 99 112. 
Extranjera, 76 518. 
B o n o s . 
Del gobierno, Irregulares. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietos. 60 días. 7 314; 90 días , 
S; 6 meses, 7 3|4 a 8. 
3 4 a 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
M E N D O Z A Y G A 
Tb« N«w York Coffee and Susar Kxcb 
N O V I E M B R E 17. 
- Abre hoy Cierra hoy 




























» O L 8 A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Abr« CTft^e 
guno de sus desarreglos de la sesidn de 
hoy. poro antes de terminarse el merca-
do experimenta otro movimiento de ven-
tas, en el cual se establecienron nuevos 
records de bajas. 
Careciendo do razones específicas, !a 
relativa firmeza del mercado en la aper-
tura fué acreditada a las noticias publi-
cadas de que los principales Intereses 
bancarios se hallan en fundamentales 
condiciones financieras. 
Estas seguridades estuvieron relaciona 
das con Indicaciones de uue la persepec-
tiva general de los negocios aplicables 
especialmente al comercio ni detall, no 
era muy satisfactoria y que ciertas me-
didais radicales tenían «iue ser emplea-
5.50 das. 
5 55 E l carácter de la reacción sufrida en 
5'5S el d ía sugirió el que una parte conside-
5 58 rabie de nuevas liquidaciones se Iba 
5̂ 58 efectuando. Las emisiones especulativas 
5 00 perdieron tres puntos de los diez que 
5Í70 habían obtenido y las emisiones popula-
res bajaron de dos a siete puntos. 
Crucible. Baldwin, Ueading, Southern, 
Northern Pacific, Mexican Petroleum, et-
cétera, perdieron de dos a cuatro y me-
dio puntos. 
^ E a s ventas ascendieron a $1.125.000. E l 
dinero a plazos declino 66 por 100 y unaj 
nuev»t alza rfel cambio extranjero no 
ejerció efecto alguno en favor del mer-
cado de valores. 
E l mercado de bonos estuvo movido 
por la nueva presión efectuada en las 
acciones, nuil'fie. las emisiones de la 
Libertad cerraron con ganancias. E n to-
tal J se vendieron $13.200.00. 
Los viejos bonos de los Estados no su-
frieron alteración. 
Quietas. 
L a m.ls alta, 8. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de ios bancos, 6. 
Peso mejicano. 60 118 
Cambio sobre Montreal, 10.15 1|18. 
Oréela: demanda 9.15. 
Barras de plata, a 99 11^ 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 





Amer. Bcet Sugar 59 58 
American Can 26 24% 
American J/f»omotivc. . , . . 85% 81% 
Amer. Smelting and Kef. . . 50^ 47% 
Amer. Sugar Itef 97V, 97Vj 
Los últimos precios de los bonos 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 92.80. 
Dos primeros del 4 por 100 a 8S.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.34. 
Los primeros del 4 1̂ 4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.90. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 8S.50. 
Los cuartos del 4 1,4 por 100 ú 86.34. 
Los de la Victoria « na ñor 100 a 
95.96. 
Los de la Victoria, del 4 3!4 por 100 a 
98.00. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 7 
A c c í o n e s ~ T . I 7 8 . é 0 0 
B o n o s 1 3 . 5 2 0 . 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
P R E S T A B Ó S S 0 8 5 E l O Y E R I A 
Consulado »* • ^ \ - 9 9 3 2 I 
•- i 
A z ú c a r e s . 
(Por la 
Anaconda Copper. 
Atlntic (rxüt W. . . 
Baldwln LAJcomotive. 





California Petroleum 19% 
Canadlan Pacific 118% 
Ontru l Leather 37% 
CUesapeake and Ohío. . . 
Chi. Mil and 6t. Paul pref. . 
Corn Produts i < Vi 
Crucible Steel 106 
Cuba Cañe Sugar com 27J4 
Cuba Cañe Sugftr pref. . . . 60» 
Cuba Cañe Bonds \ • 
Cuban Amer. Sugar New. . . . 33 
l lsk Tire 15% 
General Clpar 
General Motors New 
Inspiration Copper 34% 
Interb. Consolid com. . . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 54% 
Tdem Id. id. com 14% 
Kennecott Copper 19^ 
Keystone Tire and llubber. . 
Lackwanna Steel 60 
Lehlg Valley 50% 
Loft Incorporated 9% 
Lorril lard 
Manati Sugar 
Mexican Petroleum 165 
Mldvale com 34% 
Missouri Pacif. certif. . . . 24 
N. Y. Central 78 
Nova Scotlá Steel 
Pan American. . .- iity 






























NEW Y O R K , noviembre 17. 
Piensa Asociada.) 
E l mercado local do azúcar crudo ce-
rró hoy a cinco y medio centavos para 
Cuba, costo y flete, igual a 6.51 para la 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D K E S . noviembre 17 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 718. 
Unidos, 75. 
Segunda quincena 6.8930 
Mes 6.7038 
M a t a n z a s 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 
Asociada.) 
17—(Por la Prensa 
centrífuga. Se vendieron mil ochocientos j Bolsa hoy. 
sacos de Perú a un refinador local a cln- ^ l-a renta del 
flete 
acó 
co y cuarto centavos, costo y 
E n el mercado del refino no ocurrie-
ron cambios. E l negocio fué corto. Los 
precios cerraron de nueve setenta y cin-
co a diez cincuenta para el granulado 
fino. 
E l volumen de negocios efectuado en el 
mercado de entregas futuras fué pl ma-
yor que se recuerda. Los precios cerra-








Tunta AleKre Sugar 53 50% 
Readlng com >í' , 
Repulí. Iron and Steel. . 
F-t, I.onis S. Francisco. . 
arlnlr Olí Conslidt. . . 
•tliern Pacific. . . . 
thern Rallway com. . . . 26 
• IHinkcr 47% 
r,n Pacific 122% 119% 
Pooil Products Co. . . 34% 30 
< Tndust. Alcohol 71% 70% 
S. Kuhber 01% 
8. Steel com 83 81% 
Wlllvs Overland. . . . . 
M E R C A D O 
D E L D I N E S O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 






L i b r a s e s t e r l i n a s . 





60 días, letras 3.41 1¡4. 
60 días, letras sobi e Banco» 
5 Í E Í Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cftble recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s . 
NKW Y O R K , noviembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada.-
Los valores demostraron hoy una dis-




Comercial, 00 días, letras 3.41 
Demanda, 3.45 314. 
Cable, 3.40 1|2. 
f r a n c o s . 
Demanda, 0.03. 
Cable, 6.04. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.39. 
Cable, 6.40. 
F l o r i n e s . 
P/emanda. 30.10. 
Cable, 30.20. 
L i r a s . 
Demanda 3.81. 
Cable. 3.^2. # 
M a r c o s . 
Demanda, 1.45. 
114. 
Los precios estuvieron activos en la 
S por 100 se cotizó a 
54 francos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 57 francos 
40 céntimos. v 
Empréstitos del 6 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 03 cénticos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W KOR, noviemb/e 17. 
L a peseta se cotizó hoy en el merca-
do del dinero de esta ciudad a 12 cen-
tavos y 85 centésimos de centavo ame-
ricano. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
N O V I E M B R E 17. 
L New Yqrk. Mercado quieto v sin 
cambio, a base de 5 1Í2 centavos costo 
y flete Cuba y 7 1|4 centavos costo, se-
guro y flete azúcares de pleno derecho. 
^ T Se reporta la venta de 1.800 sacos 
del Perú a 5 114 centavos costo, seguro 
y flete, a Wagner Sugar Refining Co. 
3. E l mercado aunque quieto, continúa 
interesado a base de 5 112 centavos costo 
y flete Cuba; pero nada se hace debido 
a la resistencia de los vendedores. 
4. Noticias llegadas de Europa anun-
cian escasez de azúcar, correspondiendo 
| tales noticias al mayor interés que de-
muestran los comprafíores europeos. Aun-
que se ha dicho que la Real Comisión 
Inglesa está en el mercado, esto no ue 
ha conlfrmado. 
R e f i n o . 
L a Pensylvania Sugar Reflnig Compa-
ny ha reducido el nreclo a 9 112 centa-
vos menos 2 por 100. Otro refinador co-
tiza a 9 3|4 centavos y el resto se mantie-
ne entre 10 y 10 1|2. L a demanda conti-
núa siendo ligera. 
F u t u r o s . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a , 
Pagos por cable , giros de l e t r a s a todas partes del mondo, d e p ó s i t o s 
en cuenta c o r r l e n l e , c o m o r a y veota de va lore s p ú b l i c o s , p i g -
noraciones , descuernos, p r e g a m o s oon g a r a n l í a , c a | a s de s e g u r i -
dad p a ^ va lores y a i l n i a s , Cuentas de a h o r r e s . = = = = = 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Abrió este mercado con lisrero avanre 
sobre el cierre anterior. Cerró algo Irre-
cnlar, notándose mayor Interés para los 
meses póxlmos. Noviembre, de^5,45 a 5.50; 
diciembre, de Ti.50 a 5.55; enero v febrero, 
de 5.55 a 5.58: marzo, de 5.5& a 5.60: 
nbril, de 5.66 a 5.70 y maro de 5.70 a 

























e . n n 
6.8930 
6.7038 
MES D E NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una 
sola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de novlem-
C A M B I O S 
Now York, cable 101 1|2. 
New York, vista 10L 
Londres, cable, 3.58. 
Lbndres, vista. 3.57. 
Londres, 60 días, 3.54. 
París, cable, 32. 
París, vista, 31 112. 
Madrid, cable, 68. 
Madrid, vista, 67. 
Hamburgo, cable, 7 1]2. 
Hamhurgo, vista, 7. 
Zurieh, cable, SO. 
Zurlch, vista, 79 112. 
Milano, cable. 20. 
Milano, vista, 19 1|2. 
r.cJglcfc. cable . . . . 
Bflirira. vlst* 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 112. 
Amberes, cable, 33 1|2. 
Amberes, vista, 33. 
Toronto, ca^'e, 94. 
foronto v i t * . 93 112. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. , 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-1 
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra, i 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centa%oi' 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 1\2 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cenia- i 
Garbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 cent» ' 
Tus libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 i .sos saco, 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. ! 
Judías blancas, a 11 centavos libra. I 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
•oa caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra. sc~ j 
gun clase y marca. 
i-eche conder.sada. Lechera y MagnolU. i 
a 14.50 pesos caja. 
-eche condensada. otras marcas, & 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. re- ' 
Jün marca. ^ 
Manteca primera, en tercerolas, a 32 
cei tavos libra. 
MVitequllla danesa, latas de media li-
bra, 52 a 55 centavos lata. 
Wai.•«quilla h'-'andesa. latas de sne-
ala libia, de 49 a 62 centavos lata. 
Mantequilla asturianu. latas de media i 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p»í«, lata de 4 l ibra»,! 
de 7S a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 cent-vos libra, i 
Maíz argentino, a 6.00 centavos libra, i 
Papas americanas, en narrll, de 10 1121 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola do 160 libras. ¡ 
1 apas en sacos, a 6 112 centavos libra. 
Queso Patagris, a Í0 centavos libra. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. i 
Ral, a 3 centavos i:bra. 1 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos 11-; 
bra. ' 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del paiá a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las , 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterol» a 40 pesos 1* 
cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antoa, 
Presidente p. s. r. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en la t> , 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C a A N o p ' 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión de órden 
de compra y venta desvalores. Especial idad en inversiones de ¿rf 
mera clame para rentistas. ' -
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A K G F . X . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E SUS B 0 > ( K ^ 
L A L I B E R T A D . V!j 
O b í s p o f 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 5 7 A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
L a " 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
E l mercado de ayer tuvo su pequefia, 
nl7a, pero fué seguido otra vez por unas i 
fuertes liquidaciones. 
Parece que los precios han de bajar 
aún más. 
E l cambio extranjero ha mejorado, ha-
biendo sido favorable la conferencia de 
los banqueros. 
Esperamos que el mercado mejora l i -
geramente. 
E l dinero al 8 por 100. 
E l dinero al 6 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
xf a a a K a i A O ^ 
v e n t a e n p i e . 
Fin los corrales se cotizan los siguien-
tes precios • 
Vacuno, de 14 n 10 centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s rer-es beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slgule.ites precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 





E n t r a d a s de garnaao 
No hubo 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
C r i n e s . 
De 10 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeflo descenso en relación 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtl. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s . 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
N . G E L A T S « & C o . 
A O O T A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U E R . o S . H A B A j f ^ 
v e - d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p & p t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
R e c i b i m o s c U p é s K o a « n mmtm S e e e i ó n , 
— pasando I n t o r o s e s mi 9 % a n u a l — 
e s t a » operac ionoa p a e d a a e f eo taarse t a m b i é n por 
" L A V E L O C E " 
N A Y I G A Z I 0 N E I T A L I A N A A Y A P 0 B E 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al Co. 
mercio en general, que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 tonelada! 
" S A V O I A " 
l l e g a r á a este puerto, procedente de G E N O V A y escalas, sobre fines de 
corriente mes y acepta carga general p a r a : 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, dlríí0'"— • 
O L I V A . GOMMI T C 0 . 
C O N S I G N A T A R J O S 
ATEPíEDA D E I T A L I A ( C A L I A I S 0 ) 127. T E L E F O N O A.6025. APARTA-
DO 2327. H A B A N A . 
C8830 alt, 4d.-4 
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le en seco 
La sitúa 
do. 
M e r c a d o l o c a l . 
Re ha efectuado una operaoifin en la 
Habana de 11.2G4 sacos a 5 112 centavos, 
costo y flete, para pronto embarque. 
Aparte de esta operación el mercado per-
manece quieto y a la expectativa, notán-
dose la presencia de aljranos comprado-
res dentro del limite del mercado. 
E l t i e m p o . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Pandado en 1869 
C A P I T A D PAGADO. . 
! OVDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E X T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
LONDP.KS: 2 Bank Bulldlns. Prlnces Street. 
NKW Y O R K : 68 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Caíaiutia, «. 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A , (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Bue du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todas las piaras Bancablea del Mnnde. Se oxpl-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
En el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se adalten 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75, eaq nina a O bra pía. 
depOiitoi a 
Después de las fuertes lluvias des-
cnrÑadas la temperatura ha experimen-
tado sensible baja con tendencias al 
Nbrte, lo que contribuye a que las ca-
ñas entren en su período de madurez. 
L a c o s e c h a . 
Si»rue su curso normal. L a s callas en 
muchas localidades alcanzan gran des-
arrollo. Los cafiaverales están cerrados 
por la yerba, lo que dificultará los tra-
bajos de corte. Algunos centrales se pro-
ponen romper la moliendo a principios 
del mes prrtxlmo, pero en general los 
trabajos están muy retrasados, por lo 
que no es esta la norma para los de-
más centrales, particularmente para los 
radicados en las tres provincias occiden-
tales. 
L a sltaacldn financiera no ha variado, 
aunque continúan las gestiones para lle-
gar a la normalidad a la payor breve-
dad posible, ya que los Intereses de la 
próxima zafra y del país en general asi 
lo reclaman. 
0.15 Aunque las liquidaciones ya ter-
minaron, la situación del mercado es 
muy incierta y no esperamos gran alza 
por ahora. 
0.43 E l mercado tiene mucho mejor 
tono. 
10.51 E l dinero al 8 por 100. 
11.55 L a Cuban American ha decla-
rado un peso por cada acción común. 
1.21 E l dinero al 7 por 100. 
1.45 E l niñero al 6 por 100. 
2.16 E l dinero más fácil, pero, a pesar 
de esto, continúan las liquidaciones. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 1 7 de n o -
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
Aceite de oliva en latas da 23 libras a 
a 60 centavos libra. • 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a 11.20 mancuerna-
Arroz Canilla viejo, a 13.60 centavos 
libra. 
Arr^z femllla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libr». 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
] caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 88 centavo» 
libra. 
Café Pafs. de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.23 pesos hua-
I cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
* libra. 
Cebollas gallegas, de 6.25 a 6 centavos 
i libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oals a $220 c i j a deh i l -
brus. 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
• l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i c / j i l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
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I B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capí to l . . , „ . . . , _ S S.OOO.OOO.OO 
R e s e r m y utilidades no r e p a r t i d a » ! „ »« 10.447-220.U 
AotlTO 238.809.410.30 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MTtfDO 
• Departamento de ahorros abona «1 3 por 100 de i n t e r é s aniul 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H B Í ^ ü I S podrí , rectificar cualquier 
ferencia ocurrida en el pago. 
b a n c o n a c i o n a l d e c u b a 
135 S U C U R S A L E S EJí C U B A 



















P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S . 
MES ÜB OCTUBR» 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . . . «.5657 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o -
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t a r í a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
a s 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E 5 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 A : < m 




L o s d e p ó s i t o s h e c h o s e n este 
B a n c o d e s p u é s d e l 11 d e O c t u -
b r e , no e s t á n su je to s a l a M o r a t o -
ria y son p a g a d e r o s e n s u to ta -
l i d a d y en e fec t ivos a c u a l q u i e r 
t i e m p o . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
N O T i G i A S D E L P U E R T O 
azul, con L a r r i n a g a . Y l l e g ó precisa-
nrente a la hora nona y negra de L a -
rr inaga, que movido por el brioso ata-
que de B a r a c a l d é s y por un jueco de 
pronostico grave que hace don L u i s , 
r VOS D I J O E L C 0 3 I A > D A 7 Í T E A R M A N D O A > D E E ^ - > 0 H A B R A ! ^ ca i l cán <lue comienza en el 
10 <?1^ « m i 4 H Ü R A E N E L P E B S OJÍAL.—ABORDARA E L E K O B L E W A 1 S « ^ o ^ c h o y muere en el tanto del 
Í U U * 1 0 ^ t i C i O \ D E SALYAMEJÍT 0 D E Í Í A Ü E R A G O S i ' S E R V I C I O S ^obren. en «1 25. L a serle de cantillos. 
LA E ^ l V ^ ^ j o s ^ - T O M O P O S E - S I O N E L C O B O > E L C A R R I L 4 R T K á e pifias' 103 fallos eI1 el rebote y las 
PE 
C-A. fiJK-1C AJRT JB 
O B I L A M A R C Í A . E L H A R I E L E X S E C O C O M P L T A - M E > T E 
^dente de Colón, h a llegado e l 




E L C A R T A G O 
A   
r r ^ r i c a i i o Cartago 
T de t ráns i to y cinco pasaje-
^ a la Habana, eatre loa que 
^ M r Ernest Wrihgt J r . 
t o m ó 50 toneladas de 
anoche viaje para 
^ ^ r t a e o embarcaron l a m a -
6 S players del club "New 
rapor 
v s i e u i ó 
de 
a los 'aduce además este barco 
R a m ó n G . T o r r e s , s tan ley 
Miguel Pons. Manuel Va l l e de 
¡B. Valle de Paz. y otros. 
E L H O O S A C 
--te vapor americano, l l e g ó ayer, 
de Jacksonvil le, v í a Matanzas, 
c'ar&a general. 
E L T O L O A 
Procedente de Colón , l l e g ó ayer, 
el vapor americano, Toloa, que 
i 'carga general y pasajeros en-
ellos el cónsu l de Cuba en C r i s -
ÍJLl señor B e r n a b é Varona , el doc-
ta Luis Baxes, Manuel Cal le jas . S a -
-el Cambell y s e ñ o r a : Manuel Chao. 
Suando Crucet. J o s é Junco. J o s é 
Teca y otros-
E L L A K E O R A X G E 
De Mobila v conduciendo carga ge. 
«jal l legó el vapor americano, hh-
vg Orange. que viene consignado a 
1, Munson Line. 
r r J I I R I E L M A S H A C I A L A C O S T A 
fuerte marejada de estos d ías 
. i¡evado al remolcador Marie l que 
¿taba cmbarancado en el l i toral del 
Vedado hasta ponerlo materialmen-
te en seco. 
La s i tuación del barco ha mejora-
chucha con la cual pensaban 
d e s p u é s de cometer un robo. 
de purita avena, fueron un horror 
A s í que no hubo igualadas. Todo 
blanco. 
Y conste que lo de L a r r i n a g a bien 
ouir | sabe el cielo que no fué por falta de 
¡ ayuda. L a r r u s c a i n , genio de la clase 
— E n Febrero. 1909.—Nombrado Je-^ que ha de producirse a l s e ñ o r P r e s l -
fe de Despacho de la S e c r e t a r í a de | dente de l a R e p ú b l i c a . 
Sanidad y Beneficencia. j E l general S á n c h e z A g r á m e n t e le 
—Fin Agosto. 1908.—Delegado al • dijo que e s t á en espera üe que el 
Congreso Internacional de Tubercu-I doctor C a n d o termine el estudio de 
losls en Washington j l a d o c u m e n t a c i ó n que es tá real izan-
- E n Juho. 1913. -Director del Hos- do, para hacer l a convocatorla re3-
pltal > limero Uno, actualmente ("Ge- ort iva 
noral Cal ixto Garc ía") . | 9ae^wr 
— E n C O M I S I O N D E L A B O L S A 
E l presidente y secretario de la 
S u s c r í b a s e y a n ú n c í e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Jul io . 1917.—Nombrado Jefe 
de las oficinas de la Secretarla de 
Sanidad, y comisionado para Inspec- , 
clonar las Jefaturas locales de l a pro- i í?, sa de la Habana, s e ñ o r e s Is idro 
v lnc la de l a Habana, Idént ica c o m í - i 01Ivares y doctor Pedro Pablo Col i , 
s l ó n en la provincia de Matanzas, es- es tuv»eron ayer en l a Secretarla de | 
P R O P H Q i T r ^ „ ~ I de segundo hizo un" ineiro fe^nm~pnal!tando t a m b i é n a cargo de los estu- Agricul tura para darle cuenta a l ge-; 
S S o ' A S g k E 8 ^ 0 3 * ¿ S Z S ^ J S t ^ S S ^ ] ^ de los informes de los Super- neral S á n c h e z A g r á m e n t e de que se 
Ayer , d e s p u 1 ¡ de t o m í ^ s e s l ó n el e l ^ P ^ I e n t o de sus deberes. Solo I 7ls°re4S Prov ?cialeS de Sailidad ^ ^ T T ? * 0 \ S a s o c i a c i ° n e 5 de 
cnrnanÁontn. a ue tumar p o s e s i ó n el un d^lantorr» finn coiiA o.,^ trabajos realizados. comerciantes, banqueros, industria-
»° 1 ° 5 5 ^ . A r?^ndo André . del c a r - ^J í , *^ . ^ ^ ^ ^ ' . ^d z y . v a ' - E n Diciembre. 1917.-Nombrado I les. U n i ó n de F a b r i c a n a s de taba-
t 
go de cap i tán del Puerto de la h a - lenton' l leva ese partido a l Unto 18 
baña, dijo a los representantes do Biei1 B a r a c a l d é s . Mejía . don L u i s , 
l a prensa que por ahora no har ía formidable. , 
cambio alguno en el personal. Boletos blancos 
H a ratificado en su cargo dé P r á c - ' 
tico Mayor a l s e ñ o r Laureano P r a - ! 
do. as í como a l c a p i t á n de '.a P o l i c í a ' 
del Puerto s e ñ o r J u a n Perearnau. 1 
A l jefe de Despacho de la Capi ta- ; 
n í a , s e ñ o r Alfonso, que es del servi -
cio clasificado, t a m b i é n le ra t i f i có su 
confian2a e i s e ñ o r A n d r é . 
E l nuevo capitán, del Puerto ha A l t a m i r a . . . . 2 
dispuesto reincorporar a todo e l per- L a r r u s c a i n . . . i 
sonal que e s t á delegado o con l icen. Ort lz 6 
c ía y ayer, mismo dió orden de que L a r r i n a g a . . . o 
se pidiera a la Aduana la Icncha que P q ñ o . Abando . 1 
siempre tuvo la P o l i c í a del Puerto y : Irigoyen menor. 1 
que desde hace bastante tiempo no i 
se le facilita a l Cuerpo. I Ganador O R T I Z a $5.21. 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r A n d r é que 
594. 
Pagaron a $3.41, 
Boletos azules; 496. 
Pagaban a $4.¿3. 








comisionado especial para las jefatu- eos y cigarros, C á m a r a de Comercio. 
Pagos. 
ras locales de Sanidad de Gibara y 
Santiago de C u b a ; estableciendo e l 
servicio especial para la e x t i n c i ó n del 
paludismo. 
— E n A b r i l . 1918.—Jefe del servicio 
de d e s i n f e c c i ó n y saneamiento de l a 
Jefatura local de la Habana. 
— E n Julio . 1918.—Nombramiento 
¡ para d e s e m p e ñ a r la D i r e c c i ó n del 
Hospital N. S. de las Mercedes, mlen-
i Instituciones de c r é d i t o y otras ins-1 
tituc'ones representativas de la in-1 
j dustr ia y e l comercio, para l a re-
' u n i ó n que habrá de efectuarse hoy. 
en l a Bolsa , en la cua l habrá un cam 
blo de Impresiones sobre la actual 
i cr i s i s e c o n ó m i c a y la p r ó r r o g a de 
Ja moratoria, en sentido escalonado. 
' ¡ t r a s durase la ausencia del D r . E . 
4 . 6 3 | N ú ñ e z , director en propiedad. 
4.381 — E n Mayo. 1919.—Comisionado es-
5.21 p e d a l para e lrar Inspecciones a las 
8.02, Jefaturas Locales de Sanidad de C a -
4.09 
5.82 
maguey v Santiago de Cuba. 
— E n Jul io . 1919.—Designado en co-
m i s i ó n para prestar servicios como 
Director del Hospital "Nuestra S e ñ o -
r a de las Mercedes*. 
- E n Septiembre. I920.-Decreto Pre se propon ía abordar l a c u e s t i ó n de Y a e s t á n sobre el r e c t á n g u l o t r á - , 
dotar al Puerto de la Habana de | giCo las cucharas» de c a t e g o r í a altaf sidencial n o m b r a á n d o l e Director Inte-
un servicio de salvamento de n á u f r a - ¡ qUe vienen a pelear por el segundo r i ñ o del Hospital "Nuestra S e ñ o r a de 
gos y contra Incendios. i de treinta tantos. Salen los cuatro' las Mercedes, por j u b i l a c i ó n del doc-
ha tor Emi l iano N ú ñ e z , cargo que 
d e s e m p e ñ a d o por muchos a ñ o s . 
— Y en tres de Noviembre. 1920.—Co 
Otras mejoras piensa implantar el ¡ empujando como cuatro -mediocres 
c a p i t á n del Puerto, que ayer, tarde., cualquiera y en tres y en cuatro ^ 
rec ib ió numerosas visitas de amIKos . ̂  l a las igUíúí láas, D e s p u é s 
y correligionarios p o l í t i c o s . pasamos a la ca tás tro fe n ú m e r o uno. mo resultado del concurso celebrado 
Y m ™ T T i r v T / > -^t T a ^a-otxt* Porque l a mesa que d e b í a tener cua-1 Por la J u n t a Nacional de Sanidad y 
M O V I M I E N T O E N L A M A R I N A D E pieSj no que i o s c r u . | Beneficencia para cubrir en propie-
G U E R R A _ | zados. L i z á r r a g a viene s in seguridad.' 
Ayer tarde t o m ó p o s e s i ó n del car - 6iu « c o l o c a c i ó n , irtgoyeni ^ Sefiora 
go de jefe del departamento de D i - f . . ' ~ j , ^ ""nnimíflaH nrnnnnpr 
r e c c i ó n de la Marina de G u e r r a Na-• ^or- ^igoyen no tiene juego a l 
dad el cargo de Director de "Nues-
E L H 1 L L S B O R O U G H C O U N T Y 
E?te vapor americano, se encuentra 
en N'ew Port New. con un cargamen-
to de mercanc ía s para la Habana; 
pero debido a las reparaciones que 
^ le están haciendo no s a l d r á de 
illf para este puerto hasta el d ía 
•7 del corriente. 
E L M E X I C O 
El vapor México , de l a "Ward L i -
:je. llegó ayer, a Nueva Y o r k , pro-
eedente de la Habana con carga y 
pasajeros. 
LOS D E L A S O U R T H E ó P A C I F I C 
Hoy saldrá de New Orloans para 
la Habana, e Ivapor americano, E x -
celslor, y m a ñ a n a sale de la Haba-
na para New Orleans el vapor C h a l -
mette. 
LOS Q U E E M B A R C A N 
En el Toloa, para Nueva Y o r k , em-
barcarán hoy los s e ñ o r e s Alfonso Me 
néndez. Pedro A. Balda. J o s é F a l c ó n . 
Serafín Martínez y famil ia; Manuel 
C. Tello y otros. 
B L M A N U E L C A L V O 
El vapor e spaño l , "Manuel Calvo", 
salió de Cádiz, el d ía 15; para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Rico. 
cional el cap i tán de F r a g a t a señor ^ 0 h^e ^ 
Alberto de Cavrlcarte. ! , CTu.ando fal la la debilidad horrorosa 
E l Teniente de Navio s e ñ o r Rafae l de L i z á r r a g a suben los blancos cuando 
fal la y se descompone Ingoyen suben 
los azules. Egui luz v ibra de coraje, 
porque no puede al iv iar a su compa y 
m u é s t r a s e ansioso de entrar; pero es-
tán verdes. Martin está, bueno, gor-
do, saludable, gracias. 
T o t a l ; un avance azul , por l ío de 
Irigoyen; otro avance blanco por des-
c o m p o s i c i ó n de Lizárraga . P a u s a : do-
ce Iguales E n trece repiten. Y aquí 
Llanos p a s ó a ocuptir el cargo de je -
fe del departamento de s e c r e t a r í a de 
lá Marina y el Alfferez de Navio se-
flor Díaz Ramos p a s ó al negociado 
de S e ñ a l e s y publicidad. 
E l Teniente ayudante del jefe^ de 
Estado Mayor de la Marina Al f érez 
de Navio s e ñ o r R e y n a ha pasado a 
ocupar una plaza a bordo del c a ñ o -
nero Baire . 
A ú n el cap i tán de F r a g a t a s e ñ o r comienza a entrar mucho pero a en-
F e r n á n d e z Quevedo no ha designado 
nuevo ayudante 
trar s in gran efetividad Irigoyen. Mar-
tin pega bien nada mas que bien. 
V a n por delante los de blanco; los de 
azul van por detrás , Y otra cor«ipo-
s i c i ó n de Lizárraga . con algunas en-
S A L I D A S 
Ayer , salieron los siguientes vapo 
res Govemor Cobb, para K e y West ; I trfidas m a g n í f i c a s de Egui luz , que van 
el Cartago, para New Orleans. | a c e r c á n d o s e , a c e r c á n d o s e , a c e r c á n d o -
• se hasta que empatan en el tanto 25-
DOS N U E V O S V A P O R E S C U B A N O S Unas VQce3 ^ jUgó bion y otrag en 
A bordo del Alfonso X I I , embarca- pleno tumulto. L o s azules h a b í a n he-
r á el s á b a d o , para Bilbao el s e ñ o r cho el milaffro de robar a los blancos 
Manuel Mart ínez Roque, quien se dlr i - cuatro tantos, l a venitaja. Irigoyen 
ge a uno de los astilleros de aquel h a b í a al ¿ e s c a l a b r o descala-
puerto para activar la c o n s t r u c c i ó n 5rainte. Los azules pasan- pasan el 
de dos modernos barcos de pesca que Rub\c6n pasan y se elevai; a la cum. 
E L I S L A D E P A N A Y 
El vapor e spaño l , " I s l a de Panay", 
Mldrá para la Habana, desde Nueva 
s e r á n matriculados en B a t a b a n ó y 
que dedicará la c o m p a ñ í a de que es 
presidente el s e ñ o r Mart ínez Roque, 
al negocio del pescado. 
Esos barcos t e n d r á n neveras para 
conservar é l pescado fresco y a d e m á s 
c o n t a r á n con otros adelantos que fa> 
c l l i t arán l a pesca y m e j o r a r á n el ser-
vicio. 
F e l i z viaje y buen é x i t o le desea-
mos al amigo Mart ínez Roque. 
bre de 29. Los blancos e s t á n en 27. 
Re ina e l e s c á n d a l o en todas partes; 
Ir igoyen saca y Martin enchula una 
que hace rodar a L izárraga . Iguales a 
acor-
dó por una i idad p opo e lo en 
propiedad del mencionado cargo. Im-
part ió su a p r o b a c i ó n el s e ñ o r Secre-
tarlo del Ramo v aceptado por el H . 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a es 
nombrado en Decreto Presidencial . 
Hemos querido al publicar el r e -
trato del doctor P e ñ a , rindiendo « n 
tributo a l a a,ctualidad. poner de 
relieve este d i s t i n g u i d í s i m o funciona-
rlo, cuya noble ejecutora prueba co-
mo el talento, l a honradez y la bon-
dad triunfan en l a vida, aunque no 
marchen del brazo ni de la po l í t i ca 
ni de l a a d u l a c i ó n . 
Nos honramos en este bello ejem-
plo, y como cubanos, nos felicitamos. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
doctor Oscar Fonts , secretarlo del 
Banco Nacional , cumpliendo acuerdo 
tomado en la ú l t i m a r e u n i ó n tenida 
por los banqueros de esta plaza, en-
tre otras cosas se pide: 
Que se prorrogue la moratoria con 
cedida en 10 de octubre. 
Que los documentos de créd i to ven 
cidos desde el 11 de octubre hasta 
el 30 de noviembre, tales como gi-
ros, p a g a r é s , l ibranzas, letras, e t c é -
tera deben ser prorrogados hasta 90 
29. Pero el criollo le suelta un moque! d í a s d e s p u é s del vencimiento y que 
te a Mart in y este gordo pierde el 
tanto 30 y queda en l a cancha pan 
arriba. 
Descanse en paz. 
E l criol lo poco; per|o superior;1 
Martin mucha pegada; mucho ruido y 
pocas nueces, Irigoyen desastroso a E L M E X I C O 
Procedente de Nueva Y o r k ha l ie - ' veces Y a veces genial. Ilzfcrraga dé 
con los pasajeros ,que t r a í a e l ; gado el vapor' americano "México" . ; b11' P61"0 tenaz, muy constante; l le-
serrat, del 24 al 25 del corrien-
. E L O R I Z A B A 
El vapor americano,' Oroziba. s a -
lló anoche para Méj ico , con pasa-
jero? entre ellos los 69 artistas de 
la Compañía de ó p e r a de Alfredo Mi-
U N C A N G U R O 
Ayer, fué despachado un cangriiro, 
• trajo el pasajero del Morro C a s -
I señor Gordon. 
JOVTMIENTO D E L A N A V T B R A 
E1 Julián Alonso, e s t á en Santiago 
Cuba. 
^ Villas, s a l i ó ayer de Manzanl-
i para la Habana; pero debe de 
ner dnrribado al abrigo de a l g ú n 
Ji0 la mucha marejada. 
El Ramón Marimón, e s t á en Guan-
namo. la mismo que el Caridad S a -
• el Purís ima Concepc ión , e s tán en 
Honda, do arr ivada forzosa por 
wal tiempo. 
El Reina de los Angeles, e s t á en 
pn tupios. 
j * Campeche, sale hoy para T a -
Antolín, sale m a ñ a n a para V u e l -
Abajo. 
r? vapor la F e . sale para Caiba-
• los nombrados Ju l ia . Gibara . H a -
"a- Eduardo Sala, aridad Padi l la , 
ntora y el G u a n t á n a m o e s t á n en 
Hihana. 
Guantánamo. dará el mes que 
•«w el v ia íe a Santo Domingo y 
ierto Rico. 
que trajo carga general y 173 pasa-
jeros entre ellos los s e ñ o r e s Juan M . 
i Casanova y familia. Leopoldo Torres , 
' Zo i la y Emel ina Pierrat , Cándida P é -
rez, el abogado Fernando Fi.gueroa, 
Carol ina Amezaga e hijos, J o a q u í n 
L ó p e z y famil ia , el Abogado Juan 
Maclas y familia, Federico Zerlnes, 
Antonia Mata, Es ther Adams y fami-
l ia , Juan a Solderg y familia. L u i s 
F , Trevejo y s e ñ o r a , L u i s F a l c ó n , 
Aurel io Barrios , J o s é F . Velasco y 
familia, Bernardo L . Casper. Alberto 
V . de Goicurla y familia. Roger D . 
Amigo. Miguel Mesa. Restituto del 
Campo. Alberto A l e g r í a . James Mer-
son y señora , y otros. 
vando, llevando. Y llevando g a n ó el 
! partirte. Y l a c á t e d r a llorando s u 
dpsastre. No crean ustedes que fué un 
l gran partido. ¡Qué v a ! 
Boletos blancos; 1037-
i Pagaban a $3.70. 
Boletos azules: 1042. 
Pagaron a $3.69. 
Ttos. Boletos Pagos. 
j a i - A l a i 
E l lleno total y tal . L a m ú s i c a toca 
y toca. E l m u j e r í o abrumador y atro-
fiante. A l lá , entre las multitudes cate-
drá t i cas veo a don A n d r é s Trecet . al 
que fué león, estatuaria arrogante, pe-
gada do medio frontis s in ejemplo; 
amo de la zaga en un tiempo; Inmenso 
pelotari que l u c h ó como grande y co-
mo grande c a y ó ; a l l á , tras l a re ja del 
cuarto oscuro, s o n r í e T o m á s el gran 
Arnedillo, el 'águi la que fué el as del 
r e v é s - a t r é ; en los pasillos tropiezo 
con una nariz cortante, l a de Angelito 
Urrut ia . lo que f u é l a locura; en un 
palco me otorga un abrazo c a r i ñ o s o ^ A sacar i o d ^ 
otro Urrut ia . Is idoro; el saque de pe-i g pei0taS finas. 
Gabriel . . . . 4 578 
G ó m e z 3 920 
Amoroto, . . , 2 773 
Argentino. . . . 4 890 
E g u i l u z . . . . 3 2804 








Ganador ¡ S A L S A M E N D I a $6.34. 
D . F . 
J U E V E S , N O V I E M B R E 18 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r Partido, n 2.'» tnntos 
Irigoyen menor y E l o l a menor, 
Blancos . 
L u c i o y Abando. Azules . 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
P r i m a r a Quiniela, a 6 tnn'os 
Mi l l án , Luc io , Higinio, Cecilio, B a -
r a c a l d é s e Irleoypn menor. 
Sotmndo Partido, n 30 (anfos 
Amoroto y Gómez , Blancos. 
E c h e v e r r í a y Cazaliz menor. A z u -
ces 
del cuadro 9, con 
E L H I D R O A V I O N 
faT' sali6 eI hidroplano "Santa 
• para regresar por 1p tarde; 
no Pudo efectuar el vuelo. 
lr. POR V E J A C I O N 
¡* o» lancheros y boteros que es-
el muelle de L u ? y el adua-
H U R I O 
1 ¿ *.*n*nte 
* -Nací— n ú m e r o 1220 de la po-
't*1». gg11 a Ricardo Medina, de F a c 
tttfe • Por que le ocuparon nn 
Ej D E T E N I D O S 
^ V o n l 6 - 1 . 0 Menaga, a r r e s t ó a V I -
^toatn °!f . lez te San Rafael , 6; jzález de San 
dp i ' de Maceo. 83 y J o s é 
5 ? ° lo e n o n ^ ' 12: Por ^ al pr i -
? * * de ¿re.n r6 a bordo de una cha-
* ^ otrno j con un saco v a c í o y 
iro3 dos tripulando 
Seennfln Oniniela, a 6 tantos 
Gabrie l , Petit, SalsamendI. Mach ín , 
Cazal iz mayor y E l o l a mayor. 
n E U t i e v o D i r e c t o r . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
— E n Mayo. 1900—Superintendente 
de Hospitales y Asilos de la H a b a -
na y preparador de los presupuestos 
drada, , el costado cruel , l a cintura 
que cruj ía cuando giraba para rema-
tar; el remate, que h a c í a sal ir corrien-
do de la s i l l a a los jurados, y a l pú-
blico disparado de las canchas a donde 
el remate llevaba la muerte. Tam bién 
estrecho el dedo gordo de la mano 
diestra de E r d o z a Mayor, porque a | 
t r a v é s de la alambrada no se puede 
dar otra cosa. E l dedo bueno. Al 
S e r n r v r T r ^ X ""^ * C1 t a U ^ que no veo es al F e n ó m e n o Erdoza Me 
ía Cel n , , ^ 0 , f i a r o n aiite a ^ c u é n t a n m e aue trae el ca-
vfa v Puerto 1̂ vigilante d^ la 
* T e S " ' 1 I1Úmer0 1471 de h a ' al arrasamiento general. Todos vie 
nen a la Habana a jugar pelota, ya 
one la Habana es ahora la Atenas del 
vasco por , a £ g S T S h S S . " W u 
S o ^ ' c S en f a ^ r j o ^ i " 0 0 . creando e, D c a r t a m C o 
e s t é de juego, a evocar grandezas y a 
reverdeer laureles en noches vibran-
tes de emoc ión . Llegue a grandes y a 
chicos, a humildes y a cumbres mi sa-
ludo car iñoso . Y Voy de Longa pelo 
tera. 
debe hacerse extensiva l a moratoria 
a los documentos de estas clases que 
vencen durante los meses de diciem-
bre y enero, otorgando a los prime-
ros sesenta d ías y a los segundos 
C j , de moratoria desde l a fecha de 
su vencimiento. 
Que lo determinado en el ar t í cu lo 
segundo del Decreto de Moratoria 
debe ser Incluido en l a misma forma 
expuesta anteriormente. 
L a s obligaciones c o n t r a í d a s para 
asegurar el pago de c r é d i t o s , obli-
g á n d o s e a entregar frutos o consig-
n a c i ó n del producto de los mismos, 
deben cumplirse en la misma for-
ma en que fueron convenidas. 
Se e x c l u i r á de los beneficios que 
concedo el decreto de moratoria, to-
dos los vencimientos de antes del 10 
de octubre, y los que deben ser pa-
gados por comerciantes exportado-
res. 
S e r á n excluidos también de la mo-
ratoria los documentos mercanti les 
si han sido o t o r g a d o s . d e s p u é s del 10 
de octubre. A ñ a d e n que los créd i to s 
sujetos a moratoria s e g u i r á n deven-
gando Interés , hasta el d ía de su 
pago. 
L o que determina el Inciso cuarto 
del decreto del 10 de octubre, debe 
ser objeto de nueva moratoria: esto 
es, los d e p ó s i t o s existentes en los 
Bancos y en"poder de los banqueros. 
A é s o s se les seña lará una cantidad 
nronorclonal. nue puedan los deposi-
tantes Ir retirando todos los me^es, 
hasta r l 30 de abril del a ñ o p r ó x i -
mo venidero. ' 
Se t e n d r á n en c o n s i d e r a c i ó n il/vs 
dificultades naturales nue existan na 
r a real izar cobros en lo^ Bancos du-
rante los meses de diciembre y ene-
ro, meses en que no ha comenzado 
afín la zafra, v en los cnnles no fe 
r>odM determinar la cantidad pxI?I-
ble de los d e p ó s i t o s en cada uno de 
esos meses. 
ñón" bajo el brazo y e s t á dispuesto \ necesarios para el sostenimienf) de 
" a i r a m i e n t o general. Todos v i e - « e s t a s instituciones, confeccionando el 
Reglamento para el Goblerm. do es-
tas Instituciones, formando parte de 
B E L A C A X A 9 I r\v r o i r E R f l O D E 
S A O F A 
E l secretarlo de Agricul tura ha re-
cibido e l siguiente telegrama del pre 
Bidente de la C á m a r a de comercio de 
Sagua la Grande: 
" S e c r e t a r í a de Agricul tura , Comer 
c ió y Trabajo , Habana, 
E s t a C á m a r a de Comercio, en se-
s i ó n de anoche, acordó dirigirse a 
usted respetuosamente para manifes 
i tarle su a d h e s i ó n a acuerdos de otras 
la C o m i s i ó n que r e d a c t ó e 
Ip 7 de 
de Be 
neficencia. 
— E n Junio. 1 9 0 2 . — F u é nombrado 
Director de l a E s c u e l a Reforma;cr ia 
para varones de Cuba, organizando 
esta escuela desde sus principios 
n t l a n t ó ' asociaciones en sentido de solicitar 
• p r ó r r o g a moratoria conveniente in- i 
tereses generales comercio, indi 
y trabajo, 
l l arce l lno García . Presidente. 
E X T R E T I S T A 
V i s i t ó ayer a l general S á n c h e z 
" E N T E R S I O X A M O R T I Z A B I E " D E L 
B A N C O r V T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
R e l a c i ó n de los comerciantes e in-
dustriales que han suscripto T i t u -
les Amortlzables durante el día 16 
de noviembre de 1920: 
Maximino Fernández ,_ Sanjurjo y 
C o m p a ñ í a . F e r m í n Alvarez, Z a c a r í a s 
Gonzá lez , J o s é R o d r í g u e z Díaz . Se-
raf ín Rojas q a r c í a ; E m i l i o M a r t í -
nez R o d r í g u e z ; Ambrosio G u z m á n ; 
Vicente P é r e z , Manuel Fonseca, R o -
dolfo Rojas . Facundo Davale, J . R. 
G o n z á l e z ; Manuel Soto; Manuel 
Orozco; A n d r é s Méndez . D íaz y Sal I 
gado, Adolfo Ramos, Fernando Ro-
dr íguez , J o s é N o t ó , B . S ierra y Com 
pañía . Armando J . P é r e z y H e r m a -
no; J o a q u í n Urquiola . Emi l io G a l l ; 
J o s é Rulz V á z q u e z , Alfonso y H e r -
mano; Mart ínez y G a r c í a ; J o s é Gon-
z á l e z y Hermanos, J o s é Iglesias, P é 
r « y C o m p a ñ í a , Fernando C a r r o ; : 
Gregorio A c o s t a ; Evar i s to Copa, An 
d r é s B á e z , Lí C a n ; E l o y Lópezí y 
C o m p a ñ í a ; Juan Montoya; R a m ó n 
R o d r í g u e z . Rafae l P e ñ a ; Mart ínez y 
López , Manuel y Guillermo Salas , 
N. Pazos y . C o m p a ñ í a (S . en C ) , 
Edualdo Romagosa. Florencio Agui-
l a ; J o s é R u l s á n c h e z ; J o a q u í n L e -
chugas, B lanch y C o m p a ñ í a Antonio 
A c h ó n , Justo Navarro, Ventura P e ñ a 
Greda, F r a n c i s c o Guisado, Ceferino 
P é r e z y P é r e z , Florentino J i m é n e z , 
J u a n Ñ á p e l e s . Caunedo y Montero. 
Manuel Mart ínez , F e r m í n Torra lbas , 
Huerta y C o m p a ñ í a ; Manuel E . Gon 
zá lez . Sergio R o d r í g u e z . Eugenio Mo 
linet, R a m ó n D í a z Alcover, Grego-
rio Acosta; Santiago Suspo. Idelfon-
•O Domingo (S. en C ) . J . G u s ó So- i 
brlnos y C o m p a ñ í a , J o s é Amel , A n - , 
gel A . Urquiola . Augusto R a v e n t ó s . 
J u a n Ceutó , Ramiro Gonzá lez , F r a n -
cisco de Dios. Octavio Cast i l lo; F I -
l e m ó n C a r m e n a ; J o s é Moreno; J a -
vier Te jera . R a m ó n Verde, J o s é Ge-
ner; Alfredo B a r r o e t á ; Wllfredo 
Chong; Constantino Cano; Juan A r 
mero, Manuel V á z q u e z López . Manuel I 
B a j ó . J o s é Ve i t ia ; J o s é D íaz Bfer-¡ 
nández . R o d r í g u e z y Hermano. A n - ' 
tonio Quintana, Antonlq G u t l é n V z ; i 
Arsenio Quintana. Mariano F r e i r é , R I i 
cardo Zitto. Faust ino Cortina, Gene-
roso Garc ía . Remigio R o d r í g u e z . J . I 
A , de l a H a y a ; Manuel Galdo; Al-1 
varez Industr ia l Sugar; J o s é A r e -
nas; Madrera y G a r c í a ; J o s é G u t i é - | 
rrez, Emi l io Mart ín . G o n z á l e z y Com : 
pañ ía , F e r m í n Cabal , Arturo G o n z á -
lez; Herminio G a r c í a ; Franc isco T e - ; 
Ja Granda; J o s é Olivera Curbelo, P a j 
trocinlo Roque, D a l í y Hermano; B , i 
Camps y C o m p a ñ í a (S , en C ) , Jo-1 
s é Couflartique; Manuel M a f i ' í o , 
Arr le ta y Hermano, L u i s H e r n á n d e z , 
J o s é Angel Brito, Antonio P é r e z Ba-1 
r r o ; Mart ínez S u á r e z y C o m p a ñ í a ; 
Robustlano M e n é n d e z , Franc i sco Her , 
nández , Franc i sco Olivera, Herminio 
Montero, P a b l a R o d r í g u e z , Frang í s -1 
co Suy Chong; Salvador / . Art igas , , 
Ton L e e ; J o s é Marten; Juan Rafael i 
Reyes; J o s é V á z q u e z , Mulet TueroI 
y C o m p a ñ í a ; Maximino V e l á z q u e z , 
Za ld ívez y Quintana, Avellno P é r e z , 
J o s é M, Grandy, Guil lermo Casano-
v a s ; Esteban E s c r i b a n a ; Manuel G a r 
c ía Madrigal, R a m ó n Tonedo; F r a n -
cisco Alvarez; J o s é Col M á r q u e z ; 
J o s é Bareras , J e s ú s Cortés , Antonio 
^i inón. Bernardo Alvarez , Franc i sco 
PIrot ; Rulz Acosta; Fernando A l v a -
rez; Manuel Noval; Manuel Igle-
sias ; Julio Mart ínez E c h e v a r r í a , J o -
s é Mar ía P é r e z , Manuel U r j á s ; A r -
mando Rebustl l lo; J o s é Puente T r í a s 
Miguel H e r n á n d e z , J e s ú s F e r n á n d e z , 
Gabrie l Barr ios . Ricardo Moliner, 
Charles Syal l . Domingo Santa, Ade-
la R . G a r c í a , E r i t o Puente. Ranchita 
G ó m e z ; Rosa G u t i é r r e z ; Cr i s t ina Ro-
d r í g u e z ; C o n c e p c i ó n Romeu; Josefi-
na Romeu; Angel Ferga , Saturnino 
Rojas . Franc i sco Díaz Masvidal, L u i s 
A g r á m e n t e , Susana Sola. Matilde A r a 
no. Gerardo Gonzá lez , F i r a L . R o d r i -
gue; Bernardo C u c n d í a s ; Antonio 
G o n z á l e z ; J o s é Romero L ó p e z ; G u i -
l lermo G. T e r u e l , Rí imíro S á n c h e z ! 
P í a , L u i s Al iona. Emi l io P é r e z . G a - ¡ 
bl.-io Causa , Manue E s t r a d a ; A r s e -
nio G u t i é r r e z ; Juan Delgado; Anto-j 
nio L a z a ; Pablo Moro; F r a n c i s c o : 
Rebozo. Severiano Bello. Jorge J a - ' 
cobo, Armando C r u z ; Ramiro Izquler 
do; Victoriano F e r n á n d e z . F r a n c l s - | 
co G a r c í a , Carmen Regio, Pedro Mon 
teagudo S e b a s t i á n S á n c h e z , Crist ino 
Sarduy J o s é Busti l lo Eduardo Mar- > 
tinez, M á x i m o Sockol. E s t r e l l a Mo-¡ 
l i n a ; Ensebio Val iente; F é l i x Gon-
zá lez . E l i a s L e ó n . Bernardino Rodr í -
guez; Onofre Acea . Enr ique Pascual . 
Juan Isor io; Pedro R o d r í g u e z ; Ma-
riano Rey, T o m á s Amores, Matilde 
Alfonso. E i m i l y Vicente, F r a n c i s c o 
Alfaro. T o m á s Odrlozola, Jacinto NI 
1 c o l á s . F r a n c i s c o Chong, Baldomero 
G o n z á l e z . Ricardo Cobián , Camilo ¿el 
Sol, J o s é Maciilo Acosta, J o s ó Gon-
z á l e z ; Carmen L ó p e z ; Antonio Gíj-
mez; R a m ó n P a z ; Victoriano A l v a -
rez. Mar ía L . G a r c í a . Manuel P é r e ? , 
Juan A e u i l a r , Antonio F e r n á n d e z ; 
E . P . D . 
L a S r a . D O L O R E S G A R C I A D E C A R R I L L O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
c i ó n Papal 
Y dispuesto su ent ierro para el d í a de hoy, jueves, a las 
cuatro de l a tarde, los que suscriben: viudo, hijos, sobrinos y 
d e m á s familiares, suplican a las personas de su amistad se s i r -
van concurrir a la casa mortuoria, calzada del Cerro 563, para 
de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , por cuyo 
favor q u e d a r á n eternamen te agradecidos, 
Habana, Noviembre 18 de 1920. 
F r a n c i s c o C a r r i l l o de Albornoz; Miguel, María y Dolores 
Carr i l l o y G a r c í a ; F r a n c i s c o y Eduardo Morales y G a r c í a ; S a l -
vador, Alfredo. Gonzalo y Fernando de Castroverde y G a r c í a ; 
Guil lermo Roone y R e n é E a r n e t y García . L u i s Alberto Berna l 
Enr ique S á n c h e z . Ricardo L a n c i s , Rvdo. Padre Camarero, doc-
tor Juan S á n c h e z . | 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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E . P . D . 
E l S r . F r a n c i s c o A n c a y A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, 18. a las tres y media de Ja 
tarde, los que suscriben, madre, hermanos y demfls familiares y ami-
gos suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Quinta "La Benéfica"', para desde al l í 
acompañar el cadáver a la NecrOpolla de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 18 de noviembre de 1020. 
Clara Alvarez, viuda de Anca Becesvinto. Rosa. Clara El i sa (ausentes), 
llamón y Pío Anca y Alvaros. José y Manuel Zabala-Canoura y Ca.. 
Rogelio. Pérez; José Irijoa. José Alonso Fernftndez. r.eni?no De-
sa, Antonio Durán, Jesús Corral, presbítero Juan José Robores. 
Patlfio Unos., doctor Luis de la Puerta, doctor Castañedo y doc-
tor Campos. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n Paeotedeame y s u Part ido 
t 
E . P . D . 
E l S r . F r a n c i s c o A n c a y A l v a r e z 
V O C A L D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. jueves 18 del presente, » las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, en nombre de la Junta Directiva, 
suplican a los sefiores asociados se sirvan acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria, la Casa de Salud la "Benéfica", hasta el Cemente-
terlo de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. 18 de noviembre do 1920. 
J U A y J O S E R O B E R E S . JUAN F R A G A COUCEIRO. 
Presidente. Secretarlo. 
P-35 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y , V A P r 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A - S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New Y o r k , dos veces por semana. 
P a r a Progreso. Veracruz y Tamplco . una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces al me». 
P a r a Nassau, Bahamas. una vez al mea. 
Loa tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina de P a -
sajes de Pr imera . 
Moralli» n ü m e r o 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y T e r c e r a . 
M. I I . S M I T H , A G t J i T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 T 26. H A B A N A . 
— E n Septiembre. 1906 . -Durante la Agramonte el secretario de Gober- Angel L ó p e z ; B á r b a r a F l o r e s : J o ^ 
^ r S u D e r v i t o ? ^ í a n t n a c l ó n ' Charles . H e r n á n d e z . ! Mart ínez . Domingo Vidal . Arcadio Pe 
una ca-
Me encuentro ambos a dos carto-
rlo aux i l iar del Supervipnr 
dad el Coronel J . R . K e a n . para conocer la fecha en que ha de quelra. Franc i sco Vidal . J o s é A . Me 
nes iguales en tres. I : n a c l o m S c ! ^ to| TeUnlr8e ^ J ° i ^ . ^ J « ^ ^ | " W ^ ^ d r f e l ^ K m * R 
blanco con dos L u i s Mejía. el de los j los servicios sanitario-
cuellos desahogados; a L a r r a s c a i n . de ' Mica 
fe la Rcpft- Integran ambos, y el secretario del po. 
Hacienda, para redactar el informe' r a , 
mim U R O M A T I C H D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
C K f O R T A D O R E S E X C L O S i Y O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 t i r a p í a , \i.-liiira 
Benleno G u t i é r r e z . F r a n ' I s r o Nel ^ 
Evel lo Mart ínez . Antonio Picazo. 1 
m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
P A G I N A C A T O R C E D I A i u Ó D E L A m A i U N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 A m x x x v i n 
Cabaleros de Golói 
Inautr i irac ión del edificio so 
c l a l . V e l a d a . £ e g a l o a B a -
be l i u t i i . J u n t a extraordi-
n a r i a . 
Con gran bri l lantez y suntuosidad, 
Inauguraron en l a noche del martes 
los Cabal leros de C o l ó n del Consejo 
de San A g u s t í n n ú m . 1390Í e l edificio 
social de su propiedad, sito en l a cal le 
de B o l í v a r 92 (antes R e i n a ) . 
A las ocho y media f u é recibido, el 
E x c m o y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r Obispo 
Diocesano, Hermano de este Consejo 
por l a D irec t iva en pleno presidida 
por el respetable gran Cabal lero , doc-
tor J u a n B . V a l d é s , y los Padres 
Eduardo Molnyhan, C a p e l l á n del Con-
sejo, Pablo F o l c h s y J u a n J o s é L o -
bato, P á r r o c o s de la C a r i d a d y San 
N i c o l á s , respectivamente y e l E s c o -
lapio Padre Jaune y Prebitero P i n i l l a 
M é n d e z , los cuatro primeros Cabal le -
ros de Co lón , y el ú l t i m o c o m p a ñ e r o 
nuestro mny estimado. 
L a B a n d a de l a Beneficencia, s i tua-
da en el traspatio s a l u d ó a l Prelado 
con una m a r c h a . 
F u é recibido respetuosamente de p i é 
por los miembros del Consejo e inv i -
tados, que ocupaban por completo los 
sa lones . Tanto estos como el z a g u á n 
y escal inata l u c í a n una esplendida i l u -
m i n a c i ó n , entre enredaderas y guinal -
das de flores. Adornaban el s a l ó n y 
balaustradas, las b a u l e r a s de Cuba, 
Es tados Unidos, E s p a ñ a , F r a n c i a e 
I t a l i a . 
O s u p ó la presidencia el s e ñ o r Obispo 
quien t e n í a a sus lados a l G r a n C a b a -
l lero D r . V a l d é s , a l conferencista, se-
ñ o r Miguel Verano , a l Delegado del Su 
premo Consejo de l a Orden doctor 
Leonardo Sorzano J o r r i n , al D r . Ma-
nuel A lvarez Rue l lan , Hermano del 
Consejo S a n A g u s t í n 1390, como ora-
dor encargado del discurso de aper-
t u r a ; y los Padres antes mencionados 
con los invitados Padres F r a y J o s é 
Vicente y F r a y Cas imiro de l a S a -
grada F a m i l i a , ambos candidatos elec-
tos del Consejo, una r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Hermanos de S a n J u a n B a u -
tista de L a Sal le y el C a p i t á n C ó r d o -
v a . 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a f u é 
Invitado a bendecir e l local , lo 
cual e f e c t u ó conforme a l R i t u a l as is-
tido del C a p e l l á n del Consejo y del 
P . Fo lchs , como P á r r o c o de l a file-
g r o s í a a que corresponde la c a s a . 
F u n g i ó de madrina , l a respetable da 
ma s e ñ o r a Manuela B e r r i z de V a l d é s , 
esposa del G r a n Cabal lero del Conse-
j o . 
Bendecido el local , el doctor V a l d é s 
a b r i ó l a velada, con breve discurso en 
é l que d e s p u é s de dar gracias a l a 
selecta concurrencia dice que los C a -
balleros de C o l ó n v iven en u n i ó n fra-
t e r n a l . Sabed que donde existe u n c a . 
ballero de C o l ó n a l l í hay amor para 
sus hermanos, y que nunca e s t á m á s 
a cubierto de las seduclones del siglo, 
que cuando se r e ú n e en su Consejo . 
Descansad tranqui las a ñ a d i ó d i r i g i é n -
dose a las damas cuando aqu í e s t é n , 
que nada malo les sucede, antes bien 
aprenden m á s vivamente a amaros, 
porque os a m a r á n como nosotros nos 
amamos en Cris to nuestro S e ñ o r . 
Dec ir Cabal lero de Colón , es lo mis 
mo que decir c a t ó l i c o . 
P a r a que os deis cuenta del amor 
fraternal que nos une os voy a leer un 
telegrama de un Hermano ausente: 
"Santiago de C u b a " . — Saludo f r a -
ternalmente a mis Hermanos y ten-
g á n m e por presente espiritualmente 
ustedes en l a gran fiesta de l a inau-
g u r a c i ó n del loca l del Consejo . D r . 
Pedro P e ñ a s , F i s c a l de l a Audienc ia 
de Santiago de C u b a . " 
Con l a lectura del te legrama con-
cluye y apagados los aplausos que se 
le tributaron, l a Banda e j e c u t ó una 
pieza m u s i c a l . A c o n t i n u a c i ó n l a be-
l l a s e ñ o r i t a B lanqui ta C ó r d o v a c a n t ó 
V E R N I F U B f l 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
M M U I U O I I E H W B K M 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e q u e . l a p a l a b r a 
VermtfuQo e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T Ú C K C E J . . 
P t T T S B U R G H . P A . E . U . d * A. 
irreprochable gusto el ar ia de 
L u c i a , v i é n d o s e obligada a b i s a r l a . 
F u é a c o m p a ñ a d a a l piano por el Her 
mano del Consejo Teniente Jefe de l a 
Banda de Columbia s e ñ o r Cándido H e -
r r e r a M a r r o . 
E l ' doctor V a l d é s en nombre del Con 
s e j ó la o b s e q u i ó con primoroso bou-
quet de rosas . 
D e s p u é s del canto los Hermanos 
J e s ú s E r v i t i y H e r r e r a Narro ,al piano 
y v i o l í n respectivamente, interpreta-
ron m a g i s í - r a l m e n t e , ' 'Pizzicati Lefl^ 
Delibes* y "Serenata y Piernes". 
Fueron u n á n i m e s los aplausos. 
E l doctor V a l d é s hace la presenta-
c i ó n del .doctor Manuel Alvarez R u e -
l l á n . * 
E s t e empieza saludando a l Prelado 
del que hace un acabado elogio. L e 
da gracias por haberse dignado ben-
decir el local y en p á r r a f o s grandi-
locuentes le pide siga prestando su 
concurso a l Consejo para que este 
pueda l levar a cabo l a r u t a de pu-
bl ica a c c c i ó n social , que se ha trazado 
y que hoy comienza. 
Sa luda a l Clero y se congratula de 
su asistencia, porque ello prueba 
que t a m b i é n el clero a p o y a r á y con-
t r i b u i r á a l triunfo de l a a c c i ó n so-
cia l cr i s t iana de los Caballeros de C o -
l ó n , que es l a del Catolicismo, del 
cual son dignos Minis tros . L a derrota 
del materialismo, el triunfo del es-
plritualismo y la a c c i ó n b e n é f i c a de 
los Caballeros de C o l ó n , f u é objeto 
del tema del d i scurso . 
E s t u d i a el material ismo a l t r a v é s 
•de l a His tor ia , has ta los pctuafes 
tiempos poniendo de manifies>to su 
m a l é f i c a influencia, que ha cubierto 
el mundo de escombros y h a segado 
multitud de vidas, s in finalidad algu-
n a . 
No soy yo—dice el orador—sino que 
los Jefes de los grandes gobiernos, a l 
ver la ru ina y l a d e s o l a c i ó n de l a 
guerra mundial , y a l ver que no e r a 
posible apagarla en su totalidad, y 
sentir el rugido de l a r e v o l u c i ó n 
a n á r q u i c a , exc lamaron: ¡ H a y que vol -
ver al esplritual ismo! S ó l o é l puede 
sa lvarnos . 
Convífara la obra del material ismo 
con l a del catolicismo a l a lúa de l a 
c iencia m é d i c a , a l a de la f i lo so f ía y 
de l a m e t a f í s i c a , y concluye expre-
sando: 
"Uno extiende y sostiene los vicios, 
que han acabada don los grande^ 
imperios . E l otro veri f ica esa obra con 
l a sublime virtud que Cristo p r o c l a m ó 
en el Calvar io "Sois mis hijos y por 
lo mismo hermanos . ¡ A m a o s los unos 
a los otros! 
Veinte siglos hace que lo viene r e -
pitiendo y los tiempos c o n t e m p o r á -
neos, se val ieron de mil medios para 
ahogarla en los vicios m á s degradan-
tes, pero como a c a e c i ó a otras é p o c a s 
l a c a t á s í r o f e mundial ha (Vdo e\ 
triunfo a l esplritualismo, como lo pro 
c lama el mismo anarquismo por boca 
de su c é l e b r e panegerlsta "Charles 
Mal ato: 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H a y d e 1, 1 ^ , 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
Tenemos en e x i s t e n c i a todo lo que neces i te u n a p a n a d e r í a m o i e r n a 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e . 
J . M . F e r n á n d e z R a m ó n I f í n / o y 
Gerente Dpto. M a q u i n a r í a 
H A B A N A . T E L F . 4 - 6 1 9 2 
Batidoras de D u l c e r í a ; Molinos e l é c t r i c o s de c a f é y carne S T E I N H R . 
M á q u i n a de moler almendra, Molinos de c a f é y har ina M e m a í z con 
polea. Motores de gasolina M O N A R C H , etc., etc. 
Agente exc lus ivo 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
Anuncios - T O R I D U " C8812 alt. 3d.-4 
"De l a gigantesca guerra que ha 
convertido a E u r o p a eu ruinas , devo-
rando numures yur miiiones y rique-
zas por m u i a r t á de mi l lares , auio lux 
resultado na^ia ahora un vencedor: e l 
v atica.n.0. 
"Hace quince a ñ o s p a r e c í a haber 
Helado a su termino, "¡jüs un c a d á -
v e r ' ! declan soberbiamente ios que, 
uuscouocienuo en aut>uiato l a iu s tona 
y sus e n s e ñ a n z a s , no ven m á s que 
ios hechos que se suceden cada día-
"Kilos ignoran que l a Iglesia no 
es nunca m á s temible que cuando 
parece muerta . 
• Se ie m* enterrado un poco pre-
maturamente . 
l^ematuramente l a han enterrado los 
que hasta aUora lo han pretendido ha-
cer, y prematuramente lo h a r á n todos 
los pobres imitadores de estos ente-
rradores de una i n s t i t u c i ó n inmorta l , 
y i n darse cuenta reconocen que 1» 
i g l e s ia posee una vida que ninguna 
otra i n s t i t u c i ó n de las que en el mun-
do haya gozado. Reconocer que ha 
existido m á s que todas ellas, confesar 
que cuando parece muerta, es decir, 
cuando los poderes del mundo han he-
cho todo lo que estaba a su alcance 
por acabar con ella, y l a han dejado, 
s e g ú n ellos opinaban, herida de muer 
te o muerta, a ú n entonces es, no so-
lamente temible, sino hasta m á s te-
mible que cuando no l a p e r s e g u í a n , 
eso es reconocer en e l la una vida que 
no tiene igual en todo el mundo v i -
s ib l e ." 
De l a obra de los Caballeros de 
C o l ó n en la guerra mundial , ya todos 
lo s a b é i s . Y o s ó l o debo deciros, que 
donde haya u n dolor, que c u r a r u n 
triste que consolar, un débi l que am-
parar , una l á g r i m a que enjugar, a l l í 
e s t á el Caballero de Co lón , porque su 
lema es la C a r i d a d . 
E l magistral discurso del doctor A l -
varez R u e l l á n , y del que nosotros s ó -
lo anotamos los puntos principales fué 
interrumpido por los aplausos de l a 
concurrencia siendo a l final ovacio-
nado. 
Concluido el discurso, el s e ñ o r Obis-
po f u é obsequiado con un luch en el 
despacho del G r a n Cabal lero . A l re-
t irarse el Prelado fué despedido con 
los mismos honores que se le tributa-
ron a su l legada. F u é a c o m p a ñ a d o 
hasta su residencia por una Comi-
s i ó n de Caballeros de C o l ó n . 
A las diez y media d ió comienzo el 
bai le . 
Se a j u s t ó a l siguiente programa: 
P r i m e r a Par te 
1. V a l s . 
2. D a n z ó n . 
3 . V a l s . 
4. D a n z ó n . 
Segunda Par te 
1. D a n z ó n 
2 . V a l s . 
3 . D a n z ó n . 
/ 4. V a l s . 
T o c ó la orquesta de Rogelio B a r b a . 
A las once y media se s i r v i ó a l a 
concurrencia un esplendido buffet. 
A las doce, dió comienzo la segunda 
parte del baile. 
Merced a l a amabilidad de los H e r 
manos Miguel Verano y Oscar Alvarez 
pudimos anotar i algunos nombres. 
S e ñ o r a s Viuda de M o r á n , B l a n c a 
R o s a Garc ía , Antonia Ortiz de V e r a -
no, Josefina Ortiz, Mercedes A r o c h a 
de Corté s , Manuela Amador de P e ñ a , 
F e l i p a Gonzá lez , s e ñ o r a de Herrero , 
s e ñ o r a viuda de Basterrechea, Manue-
la B é r r i z de V a l d é s , Mar ía Gá lvez de 
L e Roy, Consuelo L ó p e z de B e r m ú -
dez, Mar ía Terese Gener de B a r c e l ó 
y Concha R i t a de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s Ber ta Morán , Matilde 
Ol ivera , Amparo Olivera, J u a n a P u -
Jols, Dulcie M a í l a Fernánctez , A n a 
María F e r r e r , Joaquina Méndez , E l e -
n a E l l e r s , Mercedes F e r n á n d e z , S a r a 
Verdugo, C u c a Lauderman, F l o r a C a -
macho, Obdul ia Camacho, Constancia 
G o n z á l e z , A u r o r a Machado, U r s u l a 
Méndez , Josefina Méndez , A m é r i c a 
Méndez , A r a c e l l a M é n d e z , Ofelia Be-
raznaval , Josefa A r i a s , Carmen E c h e 
varr ía , E l e n a Ar las , Carmen S u á r e z , 
B l a n c a R o s a Gordon, A n a Díaz de V i -
llegas y María L u i s a H e r n á n d e z . 
A l part ir a la una de l a madruga-
da, el respetable G r a n Cabal lero nos 
e n t r e g ó l a siguiente nota: 
"Por este medio se c i ta a Junta ge-
neral extraordinaria para las ocho 
y media de l a noche del d ía 19 del 
corriente, siendo asunto de l a misma 
l a e l e c c i ó n de Candidatos. 
A s í mismo se comunica a los H e r -
manos, que el Consejo hizo entrega 
a nuestro Hermano Babe R u t h de u n 
m a g n í f i c o bate de majagua, llevando 
en el p u ñ o en placa a r t í s t i c a la co-
rrespondiente dedicatoria. 
P a r a el 23 se -prepara l a r e c e p c i ó n 
de nuevos candidatos; c e l e b r á n d o s e 
con tal motivo una magna r e u n i ó n , pe-
ro de c a r á c t e r Intima, exclusivamente 
para los Hermanos . 
t a p r i m e r a e s t a d í s t i c a 
d e ! C o m e r c i o A l e m á n c o n 
e l E x t r a n j e r o . 
L a memoria alemana dirigida a la 
conferencia financiera de Bruselas h a 
i sido entregada el s á b a d o , 25 del mes 
* p r ó x i m o pasado. Contiene t a m b i é n les 
i datos, tan importantes y que habían 
i faltado tanto tiempo, acerca del co-
I merclo a l e m á n con el extranjero. E n -
¡ tre otras, de l a antigua e s t a d í s t i c a de 
, comercio del imperio se notan las c i -
fras finales a v e r l g u a d á s para el a ñ o 
i de 1919 y para los primeros cinco me-
l ses del a ñ o de 1920. E l a ñ o de 1919, 
| pues, con una i m p o r t a c i ó n por valor 
l de 32 mi l millones y una e x p o r t a c i ó n 
I por valor de 10 mil millones de mar-
cos, manifiesta un exceso de importa-
j c l ó n que no es menor de 22 mil mi -
llones de marcos. T a m b i é n en el a ñ o 
corriente los primeros tres meses h a -
ceevidente un exceso de i m p o r t a c i ó n 
que sin embargo v a en d i s m i n u c i ó n de 
mes en mes. E n abri l , luego, por p r i -
mera vez aparece un exceso de expor-
t a c i ó n que es dv. 5.7 mi l millones, y en 
mayo igualmente tal de 11.1 millones. 
A ñ o de 1919: en millones de mar-
cos: 
(Enero: I m p o r t a c i ó n , 397. E x p o r t a -
c i ó n Incluyendo l a r e p a r a c i ó n , 161; 
Exceso , a. de i m p o r t a c i ó n , 236 
Febrero, i m p o r t a c i ó n , 40??; exporta-
c ión , incluyendo l a r e p a r a c i ó n , 195; 
exceso, a, de Importac ión , 213-
Marzo; Importac ión , 440; exporta-
c i ó n , incluyend9 l a r e p a r a c i ó n , 292; 
exceso, a. de Importac ión , 148. 
A b r i l : Impor tac ión , 62G; exporta^ 
c ión , incluyendo la r e p a r a c i ó n , 270; 
exceso, a. de i m p o r t a c i ó n , 356. 
Mayo; i m p o r t a c i ó n , 1,468; exporta-
c ión , incluyendo l a r e p a r a c i ó n , 251; 
exceso, 1,217. 
Junio; i m p o r t a c i ó n , 2,688; exporta^ 
c lón , incluyendo l a r e p a r a c i ó n , 406; 
excoso, a. de Importac ión , 2,232. 
Ju l io : I m p o r t a c i ó n 3,538; exporta-
c ión Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 670; 
exceso, a. de Importac ión , 2,968. 
Agosto; Importac ión , 3,817; expor-
t a c i ó n , incluyendo la r e p a r a c i ó n , 735; 
exceso, a. de i m p o r t a c i ó n , 3,082. 
Septiembre; Importac ión , 4,191; ex-
p o r t a c i ó n . Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 
790; exceso, a. "de Importac ión , 3.401. 
Octubre; Impor tac ión . 5,179; expor-
t a c i ó n . Incluyendo la r e p a r a c i ó n . 1,089 
exceso, a. de Importac ión , 4.090. 
Noviembre; Importac ión , 4,445; ex-
p o r t a c i ó n , incluyendo la r e p a r a c i ó n , 
1,284; exceso, a. de Importac ión , 3,162. 
Diciembre: Importac ión , 5,178; ex-' 
p o r t a c i ó n . Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 
^4,014; exceso, a. de i m p o r t a c i ó n , 1,164. 
Suma total: I m p o r t a c i ó n : 32.376.1 
E x p o r t a c i ó n , incluyendo la repara- i 
c l ó n ; 10.057. Exceso, a. de Imperta-1 
c ión , 22,319. 
A ñ o 1920. E n millones de marcee. 
E n e r o ; Importac ión , 6,550; exporta-1 
c i ó n incluyendo l a r e p a r a c i ó n , 3,219; 
exceso, a. de i m p o r t a c i ó n , 3.341. 
Febrero; Importac ión , .5.932; expor-
t a c i ó n . Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 4,262 
excesos, a. de i m p o r t a c i ó n . 1.670. 
Marzo; Importac ión . 5,6838- expor-
t a c i ó n Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 4,261; 
excesos, a. de importac ión , 1,467. 
A b r i l ; Importac ión , 4,768; exporta-
c i ó n . Incluyendo l a r e p a r a c i ó n . 5.344; 
excesos, a. de Importac ión .SHRDLIJ 
excesos, b. de e x p o r t a c i ó n . 575. 
Mayo; i m p o r t a c i ó n , 5,337; exporta-
c i ó n . Incluyendo la r e p a r a c i ó n , 6,647; 
excesos, b. de e x p o r t a c i ó n , 1.110. 
P a r a la c o m p a r a c i ó n con los a ñ o s l 
de antes de la guerra, estas cifras sin ¡ 
duda son poco propias, pues en ellas I 
se expresa el valor pecuniario enor-1 
memento aumentado de las mercan- j 
c í a s mientras que, por otra parte., 
c o s / a n i ñ e s t a un exceso « J " » 0 " ^ ] 
h a n salido y entrado. Ademas de eso | 
hay que considerar que las cifras de 
e x p o r t a c i ó n incluyen t a m b i é n las de 
los a r t í c u l o s entregados a la E n t e n -
te a cuenta de l a r e p a r a c i ó n , por 10 
cual podrá explicarse en lo principal 
que en los m e í e s de abri l y mayo ^ 
e x p o r t a c i ó n escede a l a i m p o r t a c i ó n . 
D e A g u a c a t e 
Noviembre, 13. 
BODA E L E G A N T E 
E n nuestra parroquia so há eclebraao 
una ceremonia nupcial que ba revestido 
todos los caracteres de '»«ntu?tsld^; P°r 
trat: rse de dos jóvenes de «f*™*^ 
c lón: la gentil y virtuosa damlta Im-
minadi Urrutla Allende y el joven Fran-
cisco de la Torre Cobo- . Al1a 
Hicieron su entrada en el templo, ella 
de brazo del padrino señor Ramón de 
la Torre, hermano del novio y él. nei 
brazo de la madrina, seflorlta Carmen 
Urrutla. hermana de la noria. Una cor-
te d© honor les escoltaba. 
Lucía la novia un bouquet hermoso 7 
una toilette encantadora. „ 
Ofició nuestro querido Pflrroco, Kvao. 
y allí 
P Fernando Carros Rf0!. 
Testigos: los soüores > 
sé Gortzfllez, comerciantes^80^ , > 
za. Despní* de haberse i« 6 ««U 
venes esposos amor ete-nn ^ • W S 
mes a la morada de i« ' n<» dii** 
desposada, la respetable f3**** <U*t 
Allende viuda de Urrut!, ' 
obsequiados cen suma 
La concurrencia numoj. 
pnlrt'a: Señoras Eduarda 
guita. Mnrta T . García d 
ría A. Martínez de BolaftL 
sa Vidal de «araos P¿cV9, ls*n* f 
de Sordo, Paula P-Wdomtrv^1 G o n ¿ ^ 
iez. Pilar Llarna de A ^ P I ? ^ 0 ^ 2 » 
checo de Bolaf.os. M^f?,1**- I ^ m S * ' 
Mascarós Francisca Bnln'-" '^^nso *! 
Castollanós. Francisca aJ^ l^ ^ « A 9 
nftndez y María A ^ B o f e í ^ « • a f l 
Señori tas: ^ m , ^ rr 
la desi* ^ . m e n rrrntfa. h w w nnlen hacia los V ? 1 » » í , 
ría Roque. PifiR,0110^ «J 
re., ^ r e r t e i a ^ ' r a ^ ó s ^ v / - ^ ^ 
renza Gon^ftlez Gon^filer "í.:nH £ 1 
drfguez y C.eorglna Bolañns £ 
Los novios fueron objeto*, 
nrtmero de regalos d'e 8™ ^ 
d e s ™ * , de ser objeto de r ^ " ^ W 
licitaciones partieron en m ^ e ¿ * ' Í É * 
ca mftfiulna hada la cjmttal ,a « a í ^ í 
primeros días do sn luna l ^ 3 ? * 1 , l5i 
nnr-emo^ los más fervientes lel-
sn felicidad. 
E L C O R R E S P O K S ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I T R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
A^niar, 118. T e l é f o n o A-9280. 
H a b 
- D r . T o m á s S e r v a n d o G a t i é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarías y mrorco-. . 
MANZANA DK GCMJCZ. S*S. 
Teléfono A-01á2. A»artad« i L 
C 63»? nd 50 IB 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 




L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO T NOTARIO 
M a r i n a de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
A^mu. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargar», SS. De-
partamento. BIL Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A K G Ü L c T 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dol B a n c o d s C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ConiPra.Tenta de fincas rñstlc»». 
Representartones legales-^ 
Oficina: Manzana de Gómez Z*»' T ? ' 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. Agrlsr. 71 Bo p'jro. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m- y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogadea Amargura, tli Habana. Cabio 
y TAlésrafo "OoíWnte." Taléfoai» A-2058 
D o c t o r e s e n M e d i t ó l a y C i r u c í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QL'INTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y metfla a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños. 
6L Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 01-93. Habana. 
Teléfono A-0^6. 
41132 B de. 
D r . J U U O C E S A R P I N E D A 
De la Qalnta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel, 
(.onsultas de 3 a 4 p. m no. Zanja, nü-
uJi bajo». TeléftBO A-4265. 
31 00 
d o c t o r X a . T R E M 0 L S 
Méd|0o de Tuberculosos y de Enfermos 
oel pecho. Médico de nlfios. Elección de 
nodrlras. Consultas.- de 1 a 8. Consu-
^ • ^ H 8 - eatr« Virtudes y Animas. 
C 7 2 « ' jo 4 • 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asodarfón de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte. 400. Lunes. Miércoles y Viernes. 1 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9ia2. _ . 
42ÍG9 7 d. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna) en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestivas y trastornos de la nutrición, 
^atamientos especiales para la OBKSI-
E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A H -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
ffuel, ,3. Consultas gratuitas loa sába-
dos de 3 a 4. 
39823 20 n 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
t 1 ? ^ * ^ " 1 ^ Consultas diarlas <2 » 4). 
\lrtudea; 39 alto». Domicilio: Vatxod-
ni^„2 Teléfono 1-1197 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E " 
Catedrático por oposición. Jefe de l a 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y 'Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 18. 
«"tre J y K. Vedado. Teléfono F-IWC!. 
33862 1 ,n 
D r . L U I S ^ K U G Ü E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada, 6i Teléfono i r - i^B 
39100 17 n 
d T I S I D O R O A G 0 S T Í N 1 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. Dn 10 a 12. Teléfono F.WüI y 
A 1>9RS. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(e?t6mago. blgado. rlfifu. etc.). enferme-
dades de señora*. Inyecclonee en serle 
del U14 para la elfi^a. De 2 a 1. Km-
pedrado. 32. 
3S216 81 oc 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta, análl-
s'ü j tratamieiii -s, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diarla-. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sobados. Horas 
convencionales a partir del 15 de No-
viembre. 
30532 20 n 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5C. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
CSÓS4 Ind 29 00 
' D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del Hospital Número ünv. EspecUllsta 
en vías urinarias y ebfermedades ve-
néreas. ClstrfSoopla. caterlsmo d'J los 
uréteres y esamen del rlSón por li>8 Ra-
yo* X. Inyeeclon*js de Neosalvarsán. Con-
sultas de -.3 a 12 a. m. y ae 3 a V P m-. 
en la cal)» de Coba, nflmero 69. 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a n ^ ' 
Enfermedades de los olo» „ WJaaoí 
clínica del doctor ^Chi0]' E ^ W a d, u 
el Hosp tal Bellevue New Y . ^ U - R a s : de 1 a 4. ¿ o r ^ ^ 
41045 * 
^ • F R A Ñ a s c o l T ^ 
OCULISTA U 
Com.ultaí: de 9 W p ^ Y á . Q ^ 
ttd 111 
CUBA R A D I C A L Y SEGUR> D I LA 
D I A B E T E S . POR SiL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en ly dlrs. Consultas: ca-
lle Cerrea, 'J), ./e..úa del Monte; de 2 
11 4. Teléíotio I-20W). 
^ A . C P O R T O C A R R E R O " 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres *2 «i m«. i 
a 2 Particulares de 2 á 4. Sa^ V 
52. Teléfono A-SU27 - «• oan NlCoH^ 
37877 
• a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorle 
da 
Qnlmlrs A g r í c o l a * Indastrlsl 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análls l t de abonos comnleto* na 
S a n ^ z a r o . 25*. A p a r t a d o ^ t ' * . 
88214 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos $4 moneda oficial. Labsnte. 
^ / " S 1 ^ 0 A*1 doctor Kmiiuño DM. 
f« nr^H0'1, <,0•.1,J,,3o»• TelRJono A-ÍKX 
ner ^r*ctlcan ^ " s l s qnImlcos e a ^ J 
C A L U S T A S 
O 7083 80d-Sl ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la d i -
versidad de la Hp.bana, Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-938a 
C S660 a i d j Jl 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CatedrAtíco titular pot- oposición do i5n-
fermedades Nerviosas r Mentales. Mfr-
dlcp del Hospital "Caüxto Garoia." Me-
dicina Interna en general. EspeciaIrncn* 
le: t.nferni edades doi Sistema Nervlo»-
so, Lues y Ealcnnedades ñol Corazón. 
Consultas: De 1 • s. (iaai. pm^o, 20, 
altos. 
C 6442 Jld-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 48, AsquUi* a 
Perseverancia. Teléfono A-44AQ. ' 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enf^imedcdes del 
pecio excliulvamrafs. Conaulíss: de 12 
a 2. B».rnaza, 22. bSioau 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. 
42291 13 (C d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nI3?3. Consultas: de U n S. 
Clíacón, 31, casi esquina a Aguacate. Ta-
Ufono A-25M. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z " 
Medl?lna y Cirugía de la FaculMd de 'a 
Habana y prír í lcas de Parí». Kapecla-
llsta en enfermedades de cefiorai y par-
tos. Cor.s'jltas de 9 a 11 a n- y d« 1 
a 3 p m- Zanja, 32 y medio. 
37531 S3 00 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la» Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado dsl eVtran^ero. Vías 
urinarias, enfermedades de sefloras y de 
la sangre. Consultas de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 lud 5 n 
D r . E M I U 0 J A N E " 
EspertallMi» en las enfermedades de la 
piel avanusU y venere»a del Hospital 
San Luis, on Paría. CoasulUs: de 1 a 4. 
otras homs por convenio. Caml»¿narle. 
43. ttltoa. Teléfonos 1-2383 y ArtSffi 
38067 ¿1 o* 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
d T T j . s . r u i z ' 
De los b o s p l t í l e s ao Fila ¿"'fia. New -fork 
y Mercedes Kspcciallsta 1 \ enfermeda-
des secretas. ExAmenes arotroscópiocs r 
rlstoscóptcos. Bkam«Ü ^ ' - ^ " a i ^ V . 0 , ' 
Rayos X. Inyecciones del C00 y 914 Kal-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C 8828 «-a-* 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, «spec la l l s ta en eaferroeda-
des del estómago e Intestinos y secn*-
tas. Consultas de 2 a 4. "arlos I I I . 209 
D r . R E G U E Y R A 
terecomin. jn^n^an, ••'•«•••••(i.i^ neuras-
tenia h l í ter l smo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas Consultas: de 3 a 
5 Esisbar, 1C2. artlguo, baJo» No hace 
risitas a doml*""'" 
380C9 SI oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enferm^ades de 1; Piel y Reflons.) 
ge ha trasladado1 a V i n c a s . 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203L 
J O S E A L V A R E Z G Ü A N Á G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrlnuo, 132; de 
1 a 3 p. m- Teléfono U-0:'.2r>. 
C «5371 Jnd 29 jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio fiesvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: ds 2 
a 4. San Nloftlás. 27. Teléfono M-1600. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldaao bu domicilio y consulta 
a Peneveraucla, húmero 32. altos. Te-
léfono M-2U71. Consultas todos los días 
hábller de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ñus. - , 
3S0G6 81 00 
" I g n a c i o b . p l a s e n c i a 
Director y Cirujano le la Casa de «a 
lud "La Balear," Clrujaho del Hospital 
Nflmero ü c o . Especir.llsta en enferm«da-
de*- de mujeres, partos y cirugía en gê  
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
Empedrado. 30. Teléfono los pobres. 
A -2558. 
D r . R 0 3 £ L I N 
Piel, mngre 7 enfermedades secretas. Cn-
raclón rápida por sistema nv'demlslrno-
Consultas: do 12 a 4. PobrA^ gratis. Ca-
Pa de Jesús María. 91. Telefono A-1S32. 
de 4 y modia a 6. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nervlopas, Pls l y enfermedades secfetaa 
Consultas: Du 12 a 9, los días labnraMes. 
Salud, nfimero 84. Teléfono A-541& 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 ^ 
Especlallitn en enfermedades del necio. 
Instituto de Radiología y EUetricldad 
Médica. Rx-lntemn del Sanatorlb da N s « 
York y ex-director del Sanatorio "Lo, 
Esperanza." Relns. 127; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2flM. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cass de Beneficencia y Wa-
t«rnldad. KspedallHta en las enferme-
dades de los niños. Médica y Qulrdrgi-
cas. Consultas: De 12 a i Linca. *ntre 
F y O. Vedado. Teléfono Y- iL^. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 50. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Tra-
tamiento de laf enfermedades genitales 
y urinnrlas del hombre y la mujer. Kra-
mon directo do la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán 
ronq.iItMS de 7 v media a S v media v 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
altos. las iv uo i~ .» -
Teléfono A-1066. SOd S f C 1204 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamiento» es-
peciales; sin e m P l " * ' ^ « c c l o n e » mer-
carlales. do Salvarnán. Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. D* 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte. US. esquina a 
Angeles. 00 dan horas es*»-'ale8. 
C 967fl in 29 á 
D r . F E L I P E G A R C I A C A / í I Z A R ^ S 
Profesor de la Universidad. Especlallita 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina 97, (altos Cvnsultas: Lunes, 
mlérci^es jr vlerwes. de S a 5. ho hace 
D r . P E D R O A . B 0 S C J I 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermí'la'le» de nlfios. del pecho y 
sangre. Conaultas de 2 a 4. Jesús María. 
IJ4, al toa Teléfono A-648?. 
38063 81 oc 
D r . J . D I A G 0 
Afe^loue» de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seflu'as. Empedrado, 19. 
Die 2 a 4* 
C 9277 á^d.O 
visitas a domicilio. 
C 120C0 90 d 30 d 
D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
Esvoa X. PleL Enfermedsdes Secreta», 
Tengo NeosaWarsán nava iriyecclonea. Ds 
1 a 3 o m- Teláfono A-3Hü. Prado, nú-
mero SS. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
R a trasladado su gabinete dentfal a los 
altos del edificio de Frank Roblas. D«-
partamento- Teléfono A-g:i7.'J. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentadura» postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hor» fija. Cob-
sultaa: de 1 y media a 4 y meOla. 
TEDBFONO A-OSía OBISPO, IM 
A L F A R 0 E fflJO 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, ufias. eta «ti 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amboi 
pies desde $1. Garantizamos toda oie> 
ración y curación por difícil y pellgr». 
sa que ésta sea, éstas a precios conTen-
clónales. A domicilio, precio módico. 
40Ü14 s d 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
nnlco en Cuba, con título nnlvcrsltarU, 
E n el despacho. $1. A domicilie, prsels 
gegán distancias. Neptuno, & Tsiéfaot 
A-3817. Manicura. Masajea T 
F . S U A R E Z 
Qulropedlata del "Centro Astnrlaao." O** 
duado ea Illinois College, Chicago. Coa* 
sullas y operaciones. Manzana ds Q*" 
me/. Departamento 203. Piso la. Dt I 
a 11 y d» 1 a & Teléfono A-d91&. 
3NS13 81 M 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona, Encargada del serrld* 
partos de la Clínica del doctor Hofost 
Se ofrece a sus dientas en la Clínica 
a módicos precios. Domicilio: 23, «ntr« 
2 y 4. Teléfono F-1262. 
38870 14 » 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a f n c 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letral 
a corta y larga vista sobre Now lor» 
Londres, París y so^ro todas la« MP'' 
tales y pueblo» de Kspaüa e i •lascas* 
Icárea / Canarlaa Abates de la O W 
paüia de Seguro» cinitr* incendios »*• 
j a L " 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C'-nRiiltas de 10 a t i 
» de 2 a 6. Especialidad «u e: trata-
miento de las eníerniedades de las on-
clas (Piorrea alveolar) previo e x a m e » ' 
radiográfico y bacteriológico. Hora Hja 
nara cada cliente. Precio por consMÍts; 
$10 Avenida de Italia. Ifi; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . A R M A N D O C R U C É f " " 
Ciruela Dentsl y Oral. Rlnocltls Crónlr» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. TTora fija al pacienta Coo-
sul.Tln. 20. Teléfono A-402L 
S7774 SI oc 
O C U L I S T A S 
D r . J . F 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 1 Pra-
do. 106. entr» Tenieate Rey y Drago-
Bea M 
C 10.88 ta 28 • a n M 
B A i N Q U E R O S 
i» • • 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d é m a t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n k c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y V 8 . 
Hacen pagos por cable. í 1 ^ " ,le'rt*f^ 
corta y larga vista y dan c a m i de 
dito abbre Londres. P^ts. Madrid 
celona. New Vork, New Orloans. 
delífa y d e m á s . Capitales y cloda<Ui 
d« los Estados Unidos. Méjico y » •. 
pl . asi como ^ r * 1 0 * ™ ? * g"6 w l b i 
Éspafia y sus peitenenclaa 8« « c w -
depósltos en cuenta corriente 
N . G E L A T S Y C O i W A I W A 
de cr?dltoPy ghan letras » 
arga vista. Hacen P»*08 P0,rl5?í w¿S 
ran letras a corta y l ^ K " Tl'^mpof-
íodas las capitales y ^ ^ a u ^ S J \ 
^ ' l . 'com^^br.17 ^ l o ^ R 1 
sobre New ^ortt. ' naaeT1I1f%„, ptri* 
f" - Trmncloeo Londres. ' 
' ¿ S n ? ^ . v"dnAV f B a r c e l o ^ " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a . tenemw, ea ^ « J L ^ F m * * : 
troldas con todos los ^ ^ J ^ r ^ J t 
C e . 7 d ^ t ^ T ^ ^ e s ^ b V la 
" " 7 . G E L A T S Y C 0 M P . 
A L 








A R O L X X X V I I I 
D I A R I O O h U M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e LVZO P A G I N A Q U I N C E 
iiiiiíss cljismcailos de i m m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE D E S E A COI.OCAJI f N A SE5fORA d« de mediana edad para un matrimonio 
solo o acompañar nna 
fianza. Teniente Rev, 
42&iO V 
i onlo 
de con-I R U S T I C A S 
SO noy. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A S I ^ 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
.•H t O S BAJOS Y A L T O S 
* a ^ T 118 v 116 A. entre Ancan-
D á e S u p ^ r t a Cerrada, cuatro plantas ' ^ s ^ ^ I o ' . "¿i a 3 " 1 ^ ^ 0 ^ , en 
^ ^ n T e ^ n l e p e n d ^ ^alKo. nümero 
> ! C E O F R E C E J O V F X EDUCADA P A R A 
-1 O coser y arrezo de habitaciones, en 
T E N G O C O M P R A D O R 
P A R A F I N C A 
las rentajaa aoe ofrece el uso de las má-
quinas. 
• I acto del sorteo ser! público. 
Día 22: Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos qne han per-
tenecido a esta Ilustre Archicofradía: 
A las 9 solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de loa benefacto-
res y cofrades fallecidos, cant&ndose la 
misa del maestro Haller. 




E . P . D . 
go, el ™ a i s e r á un monumento con. e n v í e n representantes d e ^ r ^ acom, 
memorativo del primer Congreso P a n - pañar la suma de $o0 papel m o n e a » 
Americano de las Congregaciones Ma- cliileno o s u • t j ^ ™ * ? ^ , h _ í . ¿ , 
r i a n a i | 1 3 . — S e r á n Congregantes adheren-
4 ü . — F o r m a n l a C o m i s i ó n Organi - . tes los miembros de cualquier Con-
zadora .leí Congreso los miembros de g r e g a c i ó n de hombres agregada a l a 
la Junta Direct iva de la Congrega- P r i m a - P r i m a r i a de R o m a que lo so-
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION D E NUESTRA S E S ORA 
I>E L A S M E R C E D E S 
E l domingro 21 tendrá lugar la fiesta 
mensual. A las slet* y media de la ma-
Cana. misa de comunifln; a las ocho 
y media, misa cantada de ministros, con 
serm5n a cargo del párroco. 
L A D I R E C T I V A 
42C38 20 ñor. 
L A S E Ñ O R \ 
N i e v e s G ó m e z V d a . d e S a a v e d r a 
H A F A L L E C I D O 
liciten antes del 15 de agosto de 1921. 
14.—Los Congregantes adherentes 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r a su solicitud de 
a d h e s i ó n l a suma de $20.00; pero los 
que rengan de afuera de Santiago y 
as istan a sus sesiones, no deberán pa-
eon5?i?«inde mármol y techos de cielo; 42026 
¿ ^ " ^ f t olanta consta de sala, saleta, , ; - 1 ~> ñor. 
» ^ - ^ habitaciones, magnífico cuarto Q E D E S E A COLOCAR f N A TOVnwt 
^bafio con ¿ u a fría y caliente, cocina &.paf.ola de criada de cuaftos n 5 ? ! 
c l ó n que Jo organiza, y las p e r s o n a » ; 
que dicha Junta tenga a bien agre-
gsr. 
60.—Corresponde a esta C o m i s i ó n : 
completar, s i es necesario, e l Reg la -
j m e n t ó del Congreso y l a l ista de te-
; mas que se t r a t a r á n en sus sesiones,: gar cuota, 
invitar e informar a las otras Con-1 1 5 . — S e r á n ' miembros contrlbuyen-
I gregaelones, rec ibir las adhesiones, tes los IndiTlduos o corporaciones 
i colaboracTones v donatiros y e í e c - que se hagan cargo de atender en sus 
T dispuesto su entierro para hoy, a i tuar los d e m á s trabajos de orgaMza- casas a representantes extranjeros de 
las 8.30 a. m., los que auscrlben, hlía, i c lón . Se o c u p a r á t a m b i é n de la aten-1 Congregaciones adherentes o de quie-
nietoa y demás familiares y amigos, su- ¡ c lón de los congresales de Congre-1 nes la C o m i s i ó n Organizadora rec iba 
pilcan a bus amistades encomienden so: gaciones extranjeras; a t e n d e r á a las una cuota m í n i m a de |100 para loa 
alma a Dios y se sirran concurrir a la • publicaciones anteriores y posteriores gastos del Congreso. T e n e m o s c o m p r a d o r p a r a u n a f in - i ^ X U E S L E S Y 
n Am tma ^ k . n ^ ' t t P P T T V T i A C ^ c*Ba ^J^otI ík Neptuno. 74, bajos, para 1 ¿ f Congreso 'y P a g a r á las gastos que 
t a QC U n a c a b a l l e r í a , m a s O m e n o s , JL S ¿ g j j j j f * P acompañar el cadárer al Cementerio de; é s t e orlirine. I ereso Ueaen derecho a asist ir a i 
r c - ' e n ^ v „ r c r r a d o / T s 0 e d r o y i ^ ^ 1 :SodT-v lSÍ0droman en 1 y C a l ^ ~ : P r o v i n c i a d e H a b a n a , c o n p r e f e - D I V I S I O N E S D E M A M P A R A S 
tf^T*:^^^^ R F F R ^ á r n M p A N V cedro, finas, Son mucha cantl 
COLOCARSE r X A 
20 ñor. 
— r e n a a . 
REDORA les ^ " i - n nesos cada uno de los altos,! Para «urcir y una corta familia'y de- ^ _ 
& en ^ ^ i í ^ w i r i 9 1 1 2 . 
„ _ ne ceuro. finas, *SJ. bon mucha cantl-
B E E R S & r O M P A N Y Jad. como para dos departamentos da 
u v ^ i w OC ^ V / l U r A W I . oflclna „ consuitorio médico. Están fla-
COr.or. 20 ñor. 
V E D A D O C O C I N E R A S 
A L Q n L A CX A C A S I T A : 
"is, servicios, 
B y 19t Vedado. Informes 
C 9114 r d - ü 
mantés , costaron el trlnle pero no hay 
local para guardarlas. Venera pronto que 
le conviene. Campanario esquina a Con-
cepcifin de la Valla, en la casa del pue-
blo, que es la 2a. de Mastache. 
42545 21 n 
S^or^uaftos . 1 
jardín. 
: S A L A , ! T ^ K S K A COLOCARSE CX MATRIMONIO ] 
portal y I ± J con un hijo de doce años. L a mu W ! 
- ' f u é cocinera en Madrid. Restaurant L a 
Aurora. Dragones. L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
bo 
22 noy 
H A B I T A C I O N E S 
~~ H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Barcelona, 
42C.'l0 20 ñor. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S GRADUADO, en el mejor punto sitio de 1 con amplios conocimientos de aritmé-* punto muy comercial por desa 
^ J ^ ^ * ~ 2 £ ^ Í ! Í L * L ^nera l ¡ de epcio(..7Ultimo p r e c i é l . ^ ^ p 
V E N D O E L M E J O R 
SE VI dro, vidriera, mesas de_ café y n E N D E CN A R M A T O S T E , D E C E -' b mue-
Pnentes Gran-
25 n 
Colfln. favor qne agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 18 de noviembre ISCOt 
Amparo, Recaredo. Alfredo. Ernesto, 
Antonio, Domlnro y Maximino Gar-
c ía Fernánde*. Antonia Femándea. 
vloda de García. Pedro J . Domín-
rúes, doctor Mario M 
NO S E R E P A R T E N ESQUHLAB ' 
bles de casa. Informan 
des. Rizo, L 
42374 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
y varios años de experiencias, sin gran-i García, Amistad 
des pretensiones, cambiarla su actual 
destino por otro en casa de comercio sé-
rellano, 117, esquina a arcelona, se ría y que ofrezca " 
líinlla una hermosa y ventilada habita-1 ofre 
Mn amuebleda y con vista 




30 esos. U. 
. 136. Teléfono A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
E V E N D E : POR T E N E R QUE H A C E R 
as, un aparador, una vidriera 
un mostrador completamente 
da en buen precio. Informan 
en Lamparilla y Monserrate, café; de 
una a seis de la tarde. 
42015 2 d 
18 nov 
Crónica Católica 
la calle, 1 t ías 
12 
22 nov. 
H A B I T A C I O N H E R M O S A 
5e alquila una, c ó m o d a y grrande. ea 
r¡»i? de familia mo'al y decente. Se 
cambian referencia». Hora» para ver-
la: de 9 a 12 y de 1 y inedia a 5 p. m. 
Infome»: San Rafae l , n ú m e r o 108, 
bajo», entre Escobar y Gervasio. 
20 nov. 
42013 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C K t I I E N T Q S 
U R B A N A S 
ia«, b. Garda. TelMono A - 5 m 
D O S C A S A S 
Amistad.; Rll l ; . . , 
1 .'0:2 
C ' E R E A L I Z A N M C E B L E S KH M4KOAt 
O Jneftos de coarto cama^ ulereo, K E C L A M E > T O D E L P R I 1 Í E R T O X . 
camns de niCo. espe.los. jti«!Cos «le rbd- _ _ _ m i j L X j a t u ^ -
Mdor. con asiento tífl cuiro, neveras,! G R E S O P A ^ . A M E R I C A X O D E L A S 
; * 2 S í S . * l í « í S S : C O N G R E G A C I O N E S M A R I A N A S 
otrot macnos muebles 
U l íte precio. San T í t n l o L — D e l a orgranliaclón del 08. 20 ñor. Congreso 
lo-—E!' primer Congreso Pan-Ame-
ricano, de las Congregaciones Mar ia -
C E V E N D E UN BrUCAÜ P K CORTINA 
Se venden dos' casas en la Tíbora Re- & con su silla, nuevo. Un juego de ofl-
parto Lawton, en 18.000 pesos. Valen clna de co«ro. un librero, una luna re-
20.000 pesos y se dejan 8.000 pesos al sie- donda, un escaparte de lunas, un Juego ! "as, organizado por la C o n g r e g a c i ó n 
te por ciento. Una mide 5 por 28 y la ! de cuarto marquetería, un aparador y | de la Inmaculada C o n c e o c l ó n y de 
otra B por 33. Fabricación moderna. No . muchas cosas mas. San Mcolíla, 145. 
quiero perder tiempo con personas qne' 420.11 22 n0T-
quieran comnrar. Amistad. ' 
e igi . 
60.—Toda comnnlcaclfln o colabo-1 sesiones: pero los contribuyentes 
r a c i ó n , toca cuota o donativo y toda j que no pertenezcan a ninguna otra 
consulta anterior o posterior a .la c a t e e o r í a dq t o m a r á n parte en las 
r e u n i ó n del Congreso, puede presen-i discusiones y votaciones del mismo, 
tarse personalmente al Padre D'.rec- \ 
tor de la C o n g r e g a c i ó n de l a Inmacu- T í t u l o I I I . — D e l a D i r e c c i ó n , 
lada y San L u i s Gonzaga, en e l Co- 17 .—Tendrán la Presidencia hono-
legio do San Ignacio o r e m i t í r s e l a r a r i a del Congreso: S. E . e l Nuntlo 
por Correo a l a cas i l la (o apartado) I A p o s t ó l i c o , el Iltmo. y Rvdmo. S r . A r -
597, Santiago de Chile . «ob i spo de Santiago; los d e m á s 
j l l tmos . Prelados que concurran, e l 
T í t n l o I L — D e lo» miembros del C o n . ! Provincial de la Provincia Chileno-
freso j Argentina y las d e m á s personas que 
7 o . — C o n s t i t u i r á n el Congreso l a » ' e l Congreso designe, a propuesta de 
siguientes entidades: Miembros hono- la C o m i s i ó n Organizadora, 
rarios . Congregaciones adherentes y 
miembros contribuyentes. 
8 0 . — S e r á n miembros honorarios, 
las personas que sean designadas pa-
r a l a presidencia honoraria, los P r e -
lados que bendigan el Congreso y las 
personas que por su dignidad sean 
agregadas por la C o m i s i ó n Organiza-
dora. 
18. — F o r m a r á n la Mesa Direct iva , 
un Presidente, dos Vicepresidentes 7 
4 vocales que el Congreso designarj 
en «u primera s e s i ó n , a propuesta 
de la C o m i s i ó n Orvanizadora. 
19. — A l Presidente o Vice-Pres lden-
te que lo reemplace, corresponde di-
r i y l r las discusiones, interpretar, y 
apl icar este Reglamento y resolver 
9 o . — S e r á n Congregaciones 'adhe- ¡ dificultades no previstas durante 
rentes las Congregaciones de hom- el funcionamiento del Congreso. 
no  
García y Compañía 138. B. 
S E N E C E S I T A N 
"t^ENDO V I D R I E R A D E TABACOS Y 
j v ctffarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
T 7 1 E N A IN V E R S I O N : 721 METROS contrato, edmodo alquiler. 81 la ve haoe 
X J cuadrados, con once habitaciones que , negocio. B. García, Amistad. 138. Teléfo-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C O C I N E R A S 
B DESEA UNA C R I A D A P A R A CO-
l clnar para una persona y hacer la 
limpieza de una casa chica. Sueldo 25 pe-
pueden rentar 150 pesos al mes y terre-
no para veinte habitaciones mfts, en la 
mejor calle y en el punto mfls alto y 
| saludable del Cerro, a una cuadra de la 
calzada. Servicios sanitarios, cimientos 
de cantería y árboles frutales, a 30 pe-
sos metro. Informes su dueüo: Enrique 
Tírez, Teléfono M-1792. 
42621 25 nov. 
ios. Animas. 61, altos 
4262S 20 nov. 
Sfi NECESITA UNA C O C I N E R A P A R A cocinar y hacer,, un poco de limpieza. Bneldo 30 pesos, ropa limpia y casa. I n -
forman: Domínguez, 5, Cerro. Teléfono 
A-7072. * 
42(537 21 nov. 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A I N G E N I O 
Se necesitan a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s 
y peones p a r a t r a b a j o e n e l c a m -
po. V i a j e 1 0 pesos , qne se d e v u e l -
ven d e s p u é s qne e s t á n en el t r a -
bajo. P a r a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
C A M B I O 
U N A , D O S o T R E S c a s a s e n 
e l V E D A D O , p o r u n a e n l a 
H A B A N A , d e u n a o m á s p l a n -
tas , que s e a a m p l i a y c ó m o -
d a y no m u y a n t i g u a , s i t u a d a 
d e S a n R a f a e l a S a n L á z a r o 
y de P r a d o a B e l a s c o a í n . F a -
go e n E F E C T I V O y t o m o 
C H E Q U E l a d i f e r e n c i a q u e 
p u e d a r e s u l t a r . M i g u e l S u á -
r e z . O f i c i o s , 1 6 , a l tos . D e 8 
a 9 y m e d i a a . m . T e l é f o n o 
M - 1 7 8 8 . 
C D115 8d-18. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TINA SEÑORA P E N I N S l J i A R D E S E A 
colocarse para hacer la limpieza y co-
cinar hasta las tres de la tarde. Infor-
T*.n e" Estrella, número 82. Teléfono 
^ 20 nov. 
1 y > K A COLOCARSE ITNA SKCOKA da 
¿L/ mediana edad de c r í a l a tío Manos. 
•Mt ende do cocina. Sabe cumplir con su 
«VW n̂clAn v tienen referencias. Infor-
»an en ol Hotel Cuba, Egldo. 77,. 
r- '" 21 nov. 
TVCSEAI? COLOCARSE DOS J O V E N E S 
*s de orladas de mano o manejadoras. 
2L- ^ " P ^ r con su obligación. Infor 
AOW 1 Cuba' E:B,d0 73- Teléfono 
20 nov. 
\S^r, E,SEA COLOCAR r N A J O V E N Tsn 
^ insmar de manejadora. Informan en 
27. llábana. 
42033 20 nov. 
TINA JOVEN PENINSULAR, D E S E A 00-
locarse de criada de manos o de 
Jjwrtos. Tienen bueijas referencias y 
^Jien responda por ella. Informan 
42C03 21 ñor. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o , a p l a z o s , u n m a g n í -
f i co lote de e s q u i n a , c o n 
c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , a 
$ 6 7 5 l a v a r a . T i e n e 5 . 0 0 0 
v a r a s y e s t á s i tuado e n M a -
ríanao, f r e n t e a l a f á b r i c a d e 
gaso l ina . I n f o r m a su d u e ñ o : 
F a c u n d o M á r q u e z , B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 , T e l é f . M . 2 4 6 8 . 




San L u i s Gonzaga, de Santiago de 
Chile, con el fin de honrar a la Ma-
dre de Dloa y de estrechar las re la-
ciones entre las Congregaciones, pa-
r a coordinar su a c c i ó n e I lustrarse 
mutuamente. Inic iará sus sesiones en 
Santiago, el d ía 8 de septiembre de 
1921, fiesta de la Natividad de l a S a n . ' 
"ITENDO 30 ACCIONES D E L A P O L A R , 
V preferidas, en buenats condiciones. 
Informes en el Teléfono A-3773. Amistad, j i(slma Virgen, 
número 136. , • ^ ^ ^ » 
25 nov. _ 2o.—Las sesiones durarán hasta el 
T T i P O T E C A _ s b B R E p r o p i e d a d ub"- día 12 del mismo mes, salvo acuerdo 
X J . baña. So desea tomar pcho mil pe- l e la Mesa Direct iva para prolongar-
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Primit iva Rea l y muy ilustre Archi -
c o f r a d í a de María S a n t í s i m a de los 
Desamparados. 
sos sobre una propiedad i 
le 30.000. moderna y boniti 
lo mejor de la Habana. S 
des para el préstamo. 
Agular, 70, bajos, de una 
4,_,001 
n¿ana que va-





Contintla celebrándose el solemne no-
venario doble. 
Por la mañana: A las nueve, solemne 
misa de ministros y rezo de la novena, 
con gozos, cantados. 
Por la noebe: A las ocho comenzará; 
el rezo del ' 
A V I S O S 
las. 1 
3o .—El Congreso pondrá t é r m i n o a 
sus actos religiosos con la inaugura-
c i ó n solemne del templo dedicado a 
la Inmaculada C o n c e p c i ó n , que se 
construyo en l a cumbre del Cerro San 
Cris tóbal , a Inmediaciones de Sant la-
bres, de p a í s e s de A m é r i c a , agrega-
das a la P r i m a - P r i m a r l a de Roma, 
que lo soliciten antes del 15 de agos-
to de 1921. 
10. — E s t a s Congregaciones envia-
r á n , si les es posible, uno o dos de 
sus Congregantes con credenciales de 
"representantes oficiales", para ma-
nifestar las opiniones y votos de sus 
respectivas Congregaciones y d a r á n 
aviso de esta d e s i g n a c i ó n a l a Comi-
s ión Organizadora, tan pronto como 
puedan. 
11. — L o s representantes extranje-
ros, des'le su llegada a Santiago, en 
v í s p e r a s del Congreso, s e r á n h u é s p e -
des de las Congregaciones Marianas 
de Santiago, nasta la t e r m i n a c i ó n del 
programa del Congreso; y no les co-
r e r s p o n d e r á pagar cuota de a d h e s i ó n 
ni a ellos ni a las Congregaciones 
mandatarlas. 
12.—Les Congregaciones chilenas 
adherentes y las extranjeras que no 
Antes y d e m á s de sus sesiones, es-
tas facultades correspondeiv a l D i r e c -
tor de la C o m i s i ó n Organizadora. 
T í t u l o I T . — P e los n^nuto* en qne se 
o c u p a r á e l Congreso 
20.—Los temas que e s t u d i a r á el 
Congreso, son los siguientes: 
Serle A ; R e l i g i o s o - d o g m á t i c o s 
L — S i g n i f i c a c i ó n e importancia del 
palmer Congreso Pan.Americano de 
las Congregaciones Marianas. 
I I . — L a Inmaculada C o n c e p c i ó n , t i -
tulo preferido de las Congregaclonea 
Marianas, en nuestros días . 
I I I . — E l jubileo ordinario y univer-
sal , eon indulgencia totles quotles. en 
la flesln de l a Inmaculada Concep-
c i ó n . Conveniencia de que los C o n -
gregante eso esfuercen por obtener-
lo. 
I V . — L a A s u n c i ó n de l a S a n t í s i m a 
Viraren, fundamentos t e o l ó g i c o s con 
qne el Congreso de las Congregado-
S U B A S T A P U B L I C A 
E l s á b a d o , 20 del actual, a las tres 
jo . v ia.o ucuu comenzara I « • . . a 1 1 ' J l 
Santo iiosario. con gozos de la tarde, y en «1 a l m a c é n de l e í 
cantados, seguidamente el sermón, des- - c* ._ fe C „ - _ „ _ 1 , , J , J . D.,-_ 
pu í s la Salve y se terminará con el Him- , « ñ o r e s S ó s a y t g a n , calzada de Bue-
no a la Virgen del maestro Ubeda. | nos Aires y Diana ( C e r r o ) , Se prOCC-
Jueves. 18, viernes 19 y sábado 20. ""0 J x , j j j -
los sermones estarán a cargo de los pp. dera a la venta en almoneda oe d ie i 
Tranquilino Salvador, José Miedes y An- • • - - __„_ — . ^ J . . . - J _ JUrtn-
drés Lago. i cajas barrenas para macera , de aistm-
sábado 20: g k a n S A i / V B . — a las 7 tos t a m a ñ o s , y que se hallan en estado 
y media de la noche, rezo del Santo Ro- " ubuml»»»» » j i 
Seguidamente la novena con go- de avena . 
I 42(527 
— p o r 
42Ci4R~,'• POr Glorla- 20 nov. 
E l D I A M O D E L A M A B I -
K A lo encuentra usted ea 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
EepúblJc». 
sario. 
zos cantados y sermón 
A continuación se ejecutará por la 
orquesta el Tottai Pulchra, de Guzmán. 
Letanías, del maestro itattazzo, y se can-
tará la Gran Salve, de Golcoechea. fina-
lizando con el tradicional Himno, del 
compositor Ubeda. 
Domingo 21 A las 7 y media Misai. de 
Comunión. 
A las 9 se celerará la solemnís ima fies-
ta en honor de María Santísima de los 
Desamparados, patrona de esta Real y ( 
f.Iuy Ilustre Archl cofradía, asistiendo 
de Capa Magna el Excmo. e Iltmo. Mon- ¡ 
señor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habana. Se ejecutará » toda orques 
ta la gran Misa Bucarlstlca, de Perosl. i 
tomando parte en ella notables cantan-
tes y profesores. 
Oficiará en 1» Misa Monseñor Emilio 
Fernández y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el II. P. Manuel Berra, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
Kn el Ofertorio se cantará el Ave Ma>-
ría. de Marcos; después de la elevación 
el Hmno Eucarístico, de Sagastiz&bal y 
al final la Marcha Pontiflcial. del maes-
tro Gounod. 
Da orquesta será dirigida por el repn-
'tado profeaor se&or Jaime Ponsoda, 
ajustándose los instrumentos al motu 
propio de Su Santidad pío X . 
Se ruega a los señores Hermanos que 
asistan con el distintivo de la Corpo-
ración, o en su defecto, presenten a la 
O m i s i ó n el • Prograana que oportuna-
mente les sido remitido. 
A las tsreB de la tarde, conmemorando 
estas festividades en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se cele-
brará en la Sala de recibo de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Monserrate. el sor-
teo de tres excelentes máquinas de co-
sor, que la Archicofradía regala a las 
clases verdaderamente necesitadas. E l 
sorteo tendrá lugar precisamente por el 
número de boletas que habrán sido re-
mitidas oportunamente a los señores 
hermanos para su distribución pratulta 
a pobres de su conocimiento, y las má-
quinas serán entregadas por el señor Ma-
yordomo en el acto que sean reclamadas 
por aquellas personas que presenten las 
boletas premiadas y acrediten los requi- j Lázaro. 340. bajo 
sitos exigidos por la Directiva, que son C 8838 
aprovechar en beneficio y de su familia 
22 ñor?. 
A U T O M O V I L E S 
UM VKNDE UNA MAQUINA " F I A T " , 
f-J 1 on su carrocería cerrada, propia pa-
ra lodos los giros. Informan en Monte, 
número 415. 
42645 23 nov. 
O A E R U A J E S 
O l T v K N Ü K VU ORAN C A R R O 1>B PAr 
O nadería y un buen mulo. Informan en 
Aguacate, «4. 
42624 25 nov. 
ct liOurcinrmo 
3 ! 
i« rrr a m Pao t t a »o Oy 7 a 
PARA LAS DARIAS 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O j 
V A R E L A ? 
S E Ñ O R A 
L i m p i a n d o o a r r e g l a n d o s u c o c i n a 
o c a l e n t a d o r e c o n o m i z a u n 5 0 Llame al telefono r-52e2, o deje su or den en la calle O, número 1. entre Quin 
ta y Calzada, y Várela le atenderá en I nn | . 1 n n J q n n r A\firn\¥»Am* 
seguida. L e arregla y limpia su cocina' POr 1UU de g a s , p o r a i I I C U l t a a e t 
de gas. el calentador y todos sus apara- : 
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42.'rJ8 20 n 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha reKreKado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a C San 
Ind 8 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA P R O F E S O R A , QUE DISPONE de las horas de una a cinco de la 
tarde, desea encontrar regencia de co-
legio, empleo en oficina o cosa análoga. 
San Lázaro. 18-A. Víbora. 
42614 20 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
•«I Dern aqU,eraf0"mecan6*raf0 *n e8Pa-
Por «T. ^''"ia a la única Academia que 
nntWa j,erlecla«l y competencia le ga-^nomo, ,^pr?ndÍ7aJe- Busle 8aber «ue fllrla>irt„. alumnos de ambos sexo» "—_ e 
l * Í D e ipor 16 Pro'esores y 10 auxilia- Profesor con titulo academice; da 
f* «iim deSia0cnh„0Kde ,la mafiftnií h a s Í a l e í a s e de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
%lnedarf« noche, clases continuas de Vc , „ ' . . y * *? 
Itpendient 8raiD!itlca. aritmética para i r a el ingreso en el Bachillerato y de-
t a 0 q r & ? a a ^ carreras especiales. Cnrso espe. 
^ P " ^ ^ d a l de diez ahunnas «1 « r e s o 
!* w/8,1/11''31-- usted puede elegir e n la Normal de Maeitras, Salud, h l , 
mercantil, 
•« «ora ii'„ca,!.cular- üs ted puede elegir 
P r l . ndid0 loral- fresco v ven-
^•Pecto o 1 ,baJísimos. Pida nuestro 
^•deml» mv. íeno= * cualquier hora, 
««rio ¿* Manrique de Lara." San Ig-
B*«»ao t«ia»s• entre Tejadillo y Em-
Sí11»» » miS. ? M-2T66. Aceptamos In-
SP*». Autnri, lnterno3 para niños del 
«Ua 0.^Ul°rJzam03 a los padres de fa-
bajos. 
C 750 It Ind 10 • 
i i í ? »étod^ncl,rran a clases. Núes 
VOa !•> JU 3̂ son oma^I n e 4-»iSon aiD«i"lcano3. Garantiza-«--•enania. San Ignacio. 12. a l -
30 n 
O B S E Q U I O -
B&<?0Llhr<L1*w,Aca,,em!a <3e Teñe-
CT1?' I n n r u J ^ ' ^ K ' ^ r a f í a . Mecano-
* Lía» i . 1 e IngKa. aefior Luis «Oíd 
> nn 1 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
" "tequiara con un pre-; por ei m >demo sistema M a r & Q O a en 
para el afio próximo i ref,iente v aje a Barcelona obtirro «1 tí-
= 1 mU ^llcanPe «"stft la «"a-itulo y Dliloro» de Honor. L a enseñanza 
al . Pídalos hoy mlarao., de 8o%nbre.^ es completa: formas, d» 
«U, elna' 5' altos. ¿Desea alambre, de paja, de espartri sin horma, 
«xperto profesional? Vfa-• COp|ando de figurín, y flores de mo-
8 S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 18 n 
^ c ^ - P R 0 F - M A R T I 
S f e ^ n9raen 
K P ^ Í U , ^ : ? ?* Fox trot. Ona 
bailes modernos. 
h«tír Fox trot, Ona 
nottig, Paso-d ble. Damón.
1 narticulares y a do-
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
• o * 
PROFESORA DE iniOMAS. 8E5fOKITA francesa desea dar clases de Ingi.-s Particulares y a do- y francas, a domicilio y en su acade-
n» d2 3 « 7 y de 8 a 10 mía-, dando las mejores r 6 ^ ; ^ " ' ^ : " 
'a. ioi. bajos. Te lé fonos: clbo orden por escrlt^ Mademo.seiie 
Mahleu. Calle 23, númere 431. entre,6 y 
30 n 18. Vedado. 
41313 . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas. C peso« Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted «1 METODO NOVISIMO 
K O B E U T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor da loa métodos basta la 
fecha publicados. E a el flnlco racional, 
a la par «enclllo y agradable; con él 
podrí cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta. República. 3a. edi-
ción, pasta l l - M . 
403;W "3 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA K N s r " 
Este antigua y acreditado Coleg 
por sus aulas han pasado alumn 
hoy son legisladores de renomb; 
di -os. ingenieros, abogados, com 
tes. altos empleados de Banco, etc 
ce a los padres de familia la sej 
de una solida Instrncclóu para el 
so en los Institutos y t nlveraldad 
perfecta preparación para la luc 
la vida. Está situado en la esp 
Quinta San José, de Pella Vlsts 
ocupa la manzana conu-rendida i 
callea Primera, Kesael. Segunda 
lia Vista, a ana cuadr* de la Cali 
la Víbora, pasado el Crucero, 
magnífica situación lo hace ser 
iegio mfts saludable de la capital, 
des aulas, espléndido comedor, t 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, 
por de sport al estilo de los PranI 
leglos de Norte América. Direcció 
lia Vista y Primera, Viboi 
Te'éfono I-ISM. 
•40851 
¡ P R O G R E S E ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E l t A D E CO-
MERCIO COM r i . F . T A 
o por lo menos: 
T A Q C i a R A F I A , M'^&VNOGBAFIA • 
iNofTS7. 
que son hoy en día. los conocimientos 
I . \ D I S P E N S A D L E S T MAS REMU-
X E R A T I V O B 
[DA 
35, bajos, teléfo 
I do Cuba" la que 
seña, as í como I 
»MO l Pero ro-
Mnpo y dinero 
n Academia Ce-
je San Nicolás. 
, que es en "to-
nto y mejor en-
qne coloca gra 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DH PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per 
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantlr-a el buen resultado y 
nerfecclonamlento de la DecOloraclAn r 
tint» de los cabello» con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na 
tuja les de flltima creación francesa, son 
incom"arables. . . , . . . 
Peinados artíft lcos de todos estilos 
para catamien^o». teatros. • Solrées et 
Bals Pondrés." 
Verltable ondulación Marcel 
Etnertas manlcures. Arreglo de ojos 
• r^las Schampolngs. Cuidados del cu-
Porte v rizado del pelo a loa niños. 
MaVnle "estbétlque," manual, por In-
ducción. "Pneumatíque" y vibratorio con 
los c u " l M a d a m a Gil obtiene maravillo-
•o* rebultados. , 
E l rílpldo éxito de esta " 1» 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 029 in 27 a 
e n los m i s m o s a v i s e a los m e c á 
n i c o s m á s e x p e r t o s e n estos a p a -
r a t o s . F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o A - 6 5 4 7 . 1 - 1 0 6 4 . R o s a E n -
r i q u e , 8 5 , L u y a n ó . 
10 n 
Damas elegantes: Visiten a Madame 
Acensio, rec ién llegada de Europa . Se 
hace cargo de toda clase de confeccio-
nes a ia francesa, americana y espa-
ñ o l a . Precios m ó d i c o s . C h a c ó n , 1, ba-
jos. 
42,'K!&-27 25 nov. 
L O QUE U S T E D N E C E S I T A 
para embellecer au cara, suo 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, sua postafias, 
sus cabellos. Para sus barros, 
•us espinillas, sus ezcemas, sui 
arrugas, manchas y descclora-
clones. sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
P L I Z A B E T H A R D E N . D E PA-
U1S Y NKW YORK 
Pida el especifico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1910: en la Casa da lllerro. 
Obispo, 68; o en la 
F E L C Q U E R I A COSTA 
Industria, 110. 
TelMono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, ae «pilca shampoo. 
•e rlxan y pelan nlfios a la per-
íecclfin y se vende la insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
C 8570 Ind 29 oo 
mente a sus discípulos 
E N S E S A X Z A GARANTIZADA 
I N G L E S C O K E R C I A I i y 
fri ís imo tiempo. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
XTSA B C E N A P E L U Q U E R I A • • 1» "P*-
lonaerla Parlalén." Salud. 47. frente a la 
f * I Iglesia de la Caridad. 
E s t i casa cuenta con personal muy 
¡competente . E l corte y rilado de pelo; _ , i r v , 
urUladl T A Q U I G R A F I A en español e Inglé» a nlfios y ñiflas. •« haca al verdadero, se cJesee, COn l a 1 intOTa J U b L -
ingre-1 conJuntainent* en 8010 38 l ic iones. [««t i lo de París. ' d N A " I 
y una i MEOAXOGKAF1A al tacto en dos me-1 Hay un salOn para peinar y lavar la ' r l l l A q u e es 13 m e j o r . 
Practico en cabeta a las BeBoraa. Hibl l manicure | C o r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s . 
i para las damas. ( p 7212 t el A d 
L a -Pelaqnerla ParlaMn" Importa ca- • — • • 
l . ^ n ^ c T ^ í a bello natural y tiene el máa completo V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
¡ración gara surtido 4e postiles. » p u t a r los labios, cara y uña». 
l » , , precios, en todo, no admiten com-, Extrac to l e e í t í m o de fresas. 








Navarro y Kstrada. 
1 diarias. Enseñanza 
ides <'o- Precios retí 
i n : Re- ; clónales. Cía 
Habana, i noche riesde 
111 p. m.) 
27 n. Pida Informe» y prospectos gratis. 
•PaÁtt» I Especialidad en trabajos taqoigrifico^ 
" j ^ M " ! mecanográficos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P F 7 " 
fc^u C A ^ ^ I A V E S P U C I 0 
21 nov. 
r -
A C A D E M I A C A S T R O 
a y di- Clases de Cálculo y Teneduría 
Se co- bros, por procedimientos njoderaa 
)Ulo3 a bav clases especiales pan» 
í ( 
42313 19 n 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Matemit icas , F í s i ca , Química , L i t era -
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
IB r, * U l m * uiscipuios A 11 il Y tinaco ~~ r- _„ —,i_ _ • 4oW-0ncoriní. r.,or: Profesor F . Helt i- • del comercio por la noche, cooranoo cuo-1 1 . «20e toraia. 91. bajos. ' , °«' 1 económicas. Director: Abelar-1 l ^ O , Daj 
2« bt. 1 do L . / Castro. Luz. 24. altos. 1 42377 
a y d e m á s asignaturas del Bachi- " D R o f e s o r d e 
J . 0 , . . A za, se ofrece 
to. Garantizo é x i t o . Campanario, cilio o para co" 
cliente da esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Peln-
quaxta rarlsl.éa," Salad. 41. 
S0d-4 n 
E s un encanto Vegetal. Ell color que 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en C u b a 
qus i m p l a n t ó la moda del arreglo do 
ceja':; per algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por- pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e L A-5039. 
1 i A T E N C I O N ! ! 
Lozas de la-rabos, mármoles, mnflecos. 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos^ p«>co dinero. Avisen: Telé-
fono A-SQffi. CompcsiclCn rápida y ga-
rantizada. 
13 ñor. 
: Teléfono A-4005, de 6 y 
lo la p. m. 
I 42430 
D O B L A D I L L O D E O J O 
aEdomi' ^ cinco centavos en hilo y a siete ea 
. Cuba. s i . ' seda. Se hace perfecto y pronto. M á -
a » y me-j dame Copin, Composte la , 50 . 
20 nr. • 41749 10 dle. 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. T i n t o r e r í a L e O r é , Sol , 118. Se ¡ M a 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen 
d a s . Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , ds 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
7 liña pieles y plumas. Trabajos esme-
rados en toda cla*¿ de ropa de se-
ñoras . 
41021 19 nov. 
" N A C A R I N A ' 
A m a de belleza, qnlnta y evita las arm. 
ras, barros y todas las li-^nrezas da 
la piel, da al mtts blancvra de nácar 
y tersura sin Igual Da renta en 
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en «n depós i to: Belascoaín, 36. altos. 
Teléfono M-1112. 
30724 n nv. 
E l D I A R I O D E U L M A R I -
X A lo e n e a « n t r a nsted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
E e p ú b l i c a . 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 A m u x x x v r n 
nes í l a r i a n a s p o d r í a implorar de S u 
Santidad el P a p a la de f in ic ión dogma-
tica de la A s u n c i ó n de Mar ía en cuer-
po y a lma a los cielos; y convenien-
c ia de que las Congregaciones traba-
Jen con entusiasmo e ñ obteuei esa 
def in ic ión . 
Se o t o r g a r á una medalla d* oro a l 
mejor trabajo que se p r e s t e sobre 
este tema de acuerdo con el a r t í c u l o 
25. 
V . —Inf luencia de l a d e v o c i ó n a 
María en el descubrimiento y conquis-
ta de A m é r i c a . 
V I . - ^ I a r í a en las Ciencias, letras 
y artes de ambas A m é r i c a s , Monu-
mentos, santuarios, i m á g e n e s y prin-
cipales advocaciones con que se ba 
honrado a la Virgen en los p a í s e s 
americanos 
Serie B . — E l Congregante Mariano en 
su vida de piedad 
I . — D e v o c i ó n a la Virgen como base 
del e s p í r i t u de s ó l i d a piedad, apl ica-
do a todas las situaciones sociales 
del Congregante. 
I I . — P r á c t i c a s de piedad m á s nece-
sarias a la vida fervorosa del Con-
gregante: Orac ión mental, la Santa 
Misa, l a C o m u n i ó n frecuente y dia-
r ia , l a lectura espiritual: el santo R o -
sar io: el examen de conciencia. 
E C L — L o s "Ejercic ios Espir i tua les" 
una vez al a ñ o , como medio eficaz de 
la s a n t i f i c a c i ó n del Congregante. 
Serie C — E l ConEregante Mariano en 
su vida moral 
I .—Deber del Congregante de ajus-
tar sus creencias y su vida p r á c t i c a j 
a l a fe y moral de la santa Igles ia j 
Cató l i ca . 
tí.—Espíritu de a b n e g a c i ó n , de ca -
ridad y de celo por el bien de los pró-
jimos que ha de animar a todos los 
actos de ta vida del Congregante. Ma-
nera p r á c t i c a de ejercitarlo, en con-
formidad a los tiempos modernos, en 
las varias localidades. 
I I I . —Amor fraternal y ayuda m u - i 
tua de los Congregantes entre s í , y | 
establecimiento de relaciones p r á c t i -
4Éa de amistad y de u n i ó n entre Ion 
miembros de cada C o n g r e g a c i ó n . | 
I V . —Grande estima que debe tener | 
el Congregante de sus Reglas y es-
mero en cumplir las con exacta fideli-
dad. 
Serie D . — E l joven Congregante en su 
labor de f o r m a c i ó n 
I . — Perfeccionamiento intelectual 
del Congregante por medio de acade-
mias, conferencias, c í r c u l o s de estu-
dios, etc. 
I I . — S u f o r m a c i ó n en el uco de la 
palabra hablada y escrita, como me- I 
dio eficaz de apostolado social y de 
defensa de la Iglesin. 
I I I . — L a p r e p a r a c i ó n del joven I 
Congregante, a d e m á s de l a necesaria,' 
cu)tur^ general, se forme s ó l i d a m e n -
'•oao**'.».. A p o l o g é t i c a e Histo-
r ia . 
V . — L e " hibliotecas de las Congre-
pacione.-; ftlaríunas. Medios con que 
los j ó v e n e s Congregantes pueden i 
aprovecharse de ellas para su for-
mac ión . 
V I . — L . i a u t o f n r m a c i ó n moral del 
joven Congregante. E l háb i to de ajus-
tar sus actos a la norma del deber; 
el dominio de s í mismo; e l venci-
miento del respeto humano; la ente-
reza de c a r á c t e r , la laboriosidad, etc. 
Serle E . — E l Congregante Mariano en 
su vida de a c c i ó n 
L — L a s obras "tradicionales" de 
caridad v celo de las Congregacio-
nes Marianas: La e n s e ñ a n z a de l a 
Doctrina Crist iana, y las visitas a los 
enfermos .de los hospitales y a los 
presos. Métodos modernos de ejerci-
tar en en ellas los respectivos apos-
tolados. 
I I . — L a a c c i ó n del Congiogante en 
orden a defender contra los ataques 
de la impiedad a l a Ig les ia de J e s u -
cristo. L a lucha contra las socieda-
des secretas. 
I I I . — L a lucha en defensa de los 
derechos de la Ig les ia y de la ' a -
niilia, respecto a la e n s e ñ a n z a y edu-
c a c i ó n Je la n i ñ e z y juventud. 
I V . — L a a c c i ó n de las Congregacio-
nes en orden a mantener inamovible? 
los fundamentos esenciales del orden 
social crist iano; Dios, l a familia, el 
principio de autoridad, y e l derecho 
de propiedad. 
V . —'Estudio de las reformas e^onó-
micas sociales que exigen las nctua-
les c i r c u n s t a n c i á i s en bien de las d a . 
ses no favorecidas por la fortuna, 
y que los Congregantes debiera i pro-
mover, ^n conformidad con las doc-
trinas pontificias. 
V I . — L u obra de m o r a l i z a c i ó n de 
las clases trabajadoras y de las «-la-
ses elevadas. 
(a) L a o b t e n c i ó n de la vuelta -a 
Dios y a l a p r á c t i c a de las virtudes 
cr i s t iana?; 
(b) L a r e p r e s i ó n del alcoholismo, 
de los vicios sociales, del luego y del i 
lujo. 
Serie F .—De la mutua comunlcaclAji 
de las Congregaciones Marianas 
I . —De los medios de establecer re-
laciones p r á c t i c a s de amistad y de 
u n i ó n entre las diversas Congrega-
ciones rumiares , agregadas a .a P r i -
ma-Pr imaria . 
I I . —Servicio permanente; de infor-
maciones acerca de las Congrogacio-
nes de los distintos p a í s e s d i A m é r i -
ca. 
I I I . —Conveniencia de que las Con-
gregaciones se comuniquen y consul-
ten mutuamente sus obras y proyec-
tos. 
I V . —Revistas y publicaciones de 
las Congregaciones Marianas. Mane-
r a p r á c t i c a de ayudarse mutuamente; 
índo le y orientaciones de dichas r e -
vistas. 
V. —Faci l idades que pueden darse a 
los Congregantes que v iajan por pa l , 
ses extranjeros y credenciales que 
deben o t o r g á r s e l e s . 
V I . —Ccyjyenlencia de que las Con-
gregaciones americanas de igual c la -
se, en especial las que se hayan ad-
herido a l primer Co í igreso Pan-Ame-
ricano, formen juntas una *t;;')era-
ción** de c a r á c t e r perman-ínliu. Mane-
r a p r á c t i c a de r e a l i z a r l a , o^jiü fruto 
del Congreso. 
VII .—Convenienc ia de l a celebra-
c i ó n de tuturos • Congresos de las 
Congregaciones Marianas, Congresos 
regionales y Congresos P a n - A m e r i -
canos, P l a n de trabajo que debiera 
desarrollarse en ellos. 
T í t u l o T .—De las Memorias 
21. — L o s miembros que deseeu tra-
tar algunos de estos temas, d e b e r á n 
enviar a la C o m i s i ó n Organrzadoia, 
dos ejemplares de su d i s e r t a c i ó n im-
presa o escrita a m á q u i n a con t r a -
d u c c i ó n a l e s p a ñ o l ^í fuera escrita 
en otros idiomas. 
22. — S i el trabajo es extenso, debe-
rá , a d e m á s , ser a c o m p a ñ a d a de dos 
ejemplares de un resumen de dos mi l 
palabras aproximadamente. 
23. — S i se someten alguna? conclu-
siones a la a p r o b a c i ó n del Congreso 
el enunciado de ellas deberá consig-
narse en t é r m i n o s precisos, a final 
de las memorias y de los r e s ú m e n e s . 
(Cont inuará . ) 
la Santa f?<»(1e en materia de predicación 
y de acuerdo con las 'jr^scrlpclon* dio 
tisanas, en todas Un Misa» qne se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
•os días de Precepto sm predicara ati-
rante cinco minutos- en »a Misa Solem-
ne de Terclt. el sermón será do 4ura-
.^llsas en la Santa TeWla Catedral, a 
HOn ordJnnt?a. no detlendo pasar de 
treinra mi*.... 
DIA 18 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto «n la Iglesia de 
Santa Catalina. 
L a Dedicación do la Basíl ica de San 
Pedro y San Pablo en Koma.—Santos 
Obdón y Mflximo, conlesores; Komán, 
mártires; santa Uild'a. abadesa. 
San Máximo, obispo y confesor. E n -
tre los muchos obispos que fueron víc-
timas de las persecuciones de los arria-
nos, ocupa un distinguido lugar San 
Máximo obispo celosís imo de Maguncia, 
que todo su afán y vigilancia pastoral 
ee destinó a combatir por todas partes 
el arrianismo. Esto, como era natural, 
exasperaba a los partidarios de aquel 
error, y así persiguieron y calumnia-
ron al santo Obispo. Mas viendo que de 
nada servían sus ataques, se valieron de 
otros medios y fué presentar al santo 
obispjo Máximo, delante del Empera-
dor, como un mal contento, fanático e 
intolerante. 
E l Emperador Constancio, como par-
tidario entonces de los arríanos, creyd 
fáci lmente tan falsa imputación y en su 
consecuencia después de haber padecido 
mucho, por el celo y la energía, con 
que siempre defend'ió loa derechos de 
la Iglesia, fué desterrado de su dióce-
sis. A la muerte del Emperador, volvió 
a su silla, donde fué recibido con el 
mayor júbilo y respeto- Reunió y pre-
sidió el concillo de Sardls el año 340, y 
descansó en el Señor para recibir el 
premio de sus apostólicas fatigas, el 
día 1S de Noviembre del año 353. 
F I E S T A S E L . V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumb'"'* 
treinta rntentoa. 
E n lo-- «Tías laboraba» celebran 
JM 7. < y media y & Bn lof dla« fes-
'-ivra. las Mipas se celebran a las 7, 7 
y media,, lo y i ¿ 
_ . Habana, JtT.lf» 14 de 1920. 
visto: Por el presante venTmo^ en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
ina ne ios so-.mones que. Dios mediante, 
re predicará en Dnectra Santa Iglesia 
'^atedral dr'iante ei re^Tindo semestre 
íe l afio en c^rso. y cotjcédemon cin'-nen-
;a días de Indulgencia en la forna acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente overer la predicación 
Lo decretó y flnra ü K . R . de qna 
certifico.—' . i - l OBISPO _ -
Por manido de S. E . R.—DR. MEN-
UBZ. Arcedlrno Serretarto. 
de la divina palabra. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ce . 
nr. c a d i z 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en ta n. i . Ca-
tedral de la Hnbann, durante el se-
cundo aeinest'-e d* 1 Año del Se-
fiOr 1920. 
Noviembre 28.—Dominlct I de Advien-
to- M. I. s^fíor Sái/, rie la Mora. 
Diciembre 5.—Dornlnica II de Advlen 
to: M. L seño? P e n i t e n c i é 0 ' 
Diciembre 8.—La inniac'"iir'í* Concep-
ción de María; Maestreen•¡ne-»*. 
Diciembre 12.—Dominica I l í de Ad-
viento; M. f, señor L^ci 'ra l . 
Diciembre 6.—Jubl!.x> reblar (por 
la tarde); M. L señor iiagistral. 
Diciembre 2.").—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Con rumie a 1 odlspuesto por 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l viernes, 19, a las ocho y media, 
se celebran los cultos a San José en 
su altar, con Misa Cantada y plática 
por el Director, Fray Juan de la Cruz. 
E l domingo, día 21, será la Junta Ge-
neral, a las tres y media de la tarde. 
Como siempre, 'procesión por las na-
ves del Templo. 
L a Secretarla. 
424G3 19 n 
P A R H O Q Ü I D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTARA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmete se honra a tan glorioso Pa-
triarca, 
42448 19 nv. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes, 19 do Noviembre, a las 
8 a. ,m., se celebran en esta iglesia los 
cultos mensuales de la Congregación 
de San José : misa, comunión, plática y 
Junta, a los que todas las asociadas de-
ben asistir, para cumplir con el Santo. 
L a Junta viene a ser a las nueve, a l 
terminar la misa de 8 a. m. 
Estos cultos son actos oficiales de 
Congregación y no se cumple con San 
José no asistiendo. 
Se repartirá un opósculo Interesante. 
Se ruega a las celadoras que no de-
Jen de venir a recoger los paquetes, o 
enviar por ellos, por que no se puede 
organizar el enviárseles a domicilio; la 
que por causa verdadera no pueUa ve-
nir, procure enviar quien se encargue 
de recibir los opúsculos para sus so-
das. 
42342 19 n 
V I A J E S K A r i Ü U S A coi*ANA 
E l hermoso trasa t lánt i co e spaño l 
M a n t a I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á fijatuf-nte de este puerto el 
d ía 18 del actual , admitiendo pasa-
jeros para 
C O M U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera ciase. 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A f ^ ü l A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G L A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
D E N O V I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabanil la, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y. carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, 19 de los corrientes, la 
Milicia Josefina celebra sus cultos men-
suales. A las T, comunión general y a 
las 8 y media la misa solemne. 
Invita a todos los milicianos y aman-
tes de San José a todos estos cultos 
con las insignias de la Asociación. 
L a Secretarla. 
42294 19 n 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
, (Provistos de la Te l egra f ía wn hilos) 
P a r a todos los in'ormes relaisona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San !ga do, 72 , a í tos . T e l . 7990-
P a r r o q u i a N t r e . S r a . d e ¡a C a r i d a d 
E l Jueves, día 18, a las ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón tle Jesús, 
la plática por el P. Rector de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa. > 
42209 18 Jn 
A V I S O 
feñores pasaje>ot, tanto e spaño le s a v 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í ' 
no despachará n b ^ ú n pasaje para px. 
paña «in a n í e s presentar sus pasr/por* 
te-j expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ** de Abril de 1917. 
• Comaguata»'5" tósooti Ot iduy. 
Vapor 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de deslino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7Z, J í c : . Te! . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X | | 
C a p i t á n : C . M O R A I ^ 
oaidra para 
C O R U Ñ A , 
G I J 0 N y 
el ^ A N D e p 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, 1 W . 
correspondencia pública O T T c i S f c 
S E A D M I T E E N U Á D m i ^ 
C I O N D E C O R R t U s . 
Admite pasajeros y carga Ren. . 
cluso tabaco para dichos n ^ 
Despacho de billetes: D« 8 J ^ 0 » 
m a ñ a n a y de I a ^ de ia 
Todo pasajero deberá estar . i 
Los pasajeros deberán esmTv: 





bre todos los bultos de su e 
su nombre y puerto de destino 
todas sus letras y con la ^ ^ 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O S . 
jobre el 
/ A P 0 R E S C O R R E O TAYA 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o españo 
P r í n c i p e d e Y í a n a 
s a l d r á d e este p u e r t o sobre el 2? 
d e n o v i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da., Jr», 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
I n f o r m a r á n : Hijos de José Tayí 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Te lé fono A-?5W 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAN-
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo co» 
trato postal con el Gobierno Francéi 
E l vapor correo francés 
C A S A S , P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
H A B A N A 
mmamamtoMMa 
/ " I K A ^ o r o i i T L M D A l ) : SK ALQL'I -
yJT lan en $150 unos amplios bajos, cer-
ca del Paseo del Prado; compuestos de 
sala, saleta y 4 grandes cuartos, median-
te una regalía de ?K)0, cediéndole al nue- ( 
vo Inquilino fo siguiente: Un gran lava-i 
bo, cocina do gas, calentador, instala-
ción eléctrica, depósito del teléfono y 
teléfono, depósito de electricidad y del 
gas. Informa: LVavid I'olhamus. Haba-
na, 05, altos; sólo de 12 a 1 y de 0 a 8. 
4^44 22_ nv^ 
A t e n c i ó n : en punto céntr i co y com-
pletamente desocupada, se alquila una 
cindadela, con quince cuartos y una! 
accesoria; con una superfkie to ta l 
de 550 metros cuadrados; se prefie-
re al que alquile para industria o de-
p ó s i t o ; se autoriza a l arrendatario, 
para hacer por su cuenta cualquier 
trabajo que crea conven ien te» se da 
buen contrato. Informa su d u e ñ o . C u -
ba , 116, altos, entre L u z y Acosta. 
42542 27 nv. 
E n el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2 , entre 21 
y '¿i, p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
plantas; en l a planta b a j a tienen re-
cibidor; sala, living-rom„ comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E n los 
altos tiene s e L cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: T e l é f o -
nos A-4005 y F-1684 . 
NE C E S I T O UX 1.0 C A E O G A R A G E T'A-ra depósito de camiones. Dirigirse 
a Zulueta, 3, n/.cero C, de 11 y media a 
2 y media. 
42510 20 nov. 
CJK S O L I C I T A , I N S l A K E Z , 45, A E -
O tos. Joven, peninsular, para maneja-
dora, ha de saber cumplir con su obli-
ración. Sueldo según aptitudes. 
41'4T5 19 n I 
Q E A L Q U I E A N EOS MODERNOS~AJC-1 
O tos de la casa calle Luz, 90, cerca 
de Egido, sala, saleta, dos cuartos, ser-1 
vicios sanitarios, instalación de gas y ¡ 
electricidad ocultas, escalera de mfir-, 
mol. Informa: señor Rodríguez, en la 
fonda L a Isla, Dragones y Aguila. 
4235C 18 n \ i 
CJE A L Q U I L A N LOS A E T O S D E L A CA- i 
IO sa Pila y Omoa. Informan: Taller de 
maderas de Tiburcio Gómez, Cristina y 
Vigía. Teléfono A-3425. 
42427 24 nv. 
SE A L Q U I L A L A (|a.SA D B R A P I A , 74. con sala. 3 cuartos, que la entregan 
en Noviembre, 19, a $100 mensuales. Sei-
gllfe. Cerro, 609. 
42341 1S n 
SB S E Q U I L A LOS HERMOSOS A L T O S de icomay, 31, casi esquina a Mon-
te : la llave e informes: Castillo, 44. 
18 nr. 
T/'EDAJDO: S E A L Q U I L A N EOS H E R -
• mosos y ventiladTa altos, sin estre-
nar, de la: casa calle 27, nfimero 437, 
entre 0 y S tlene'i sala, saleta, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, hall y demfts comodidades. 100 
pesos. Informan en los bajos. 
_42302 19 n 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
SE A L Q U I L A UNA HUKMOSA CASA en la Calzada de Jesús del Monte, 
entre Luz y Pocito, portal, sala, hall, 0 
cuartos, saleta, cocina,' baño y gran pa-
tio. L a llave al lado de la misma. I n -
forman en L a Viña, Reina, 21. 
42504 22 n 
SE AI.QUILA. UN C H A E E t T a C A B Á D O de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los últ imos 
adelantos de higiene y confort; cocina 
con los últimos adelantos de perfección; 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estil a unos 
pasos de la misma, en sitio lo más seco 
y ventilado de la Víbora. Vivir a l l í 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-
gros esquina a Príncipe de Asturias. I n -
forman al lado, número 4. 
42567 27 n 
A L Q U I L A M O S 
Dos casas en la calle de Prado. Una j 
de ellas propia para establecimiento, yi 
también próximo a Prado una casa con 
00 habitaciones, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en Prado, 04. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
41S00 20 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A E T O S D E I N - . fanta, 108, compuestos de cuatro cuar- i 
tos, sala, comedor y un departamento 
alto, cocina de gas y todos los serví-
cios sanitario»- niforman en San Miguel, 
211, altos. 
41!)us 18 n I 
L o c a l ventilado y claro, de 7 por 12 
metros como m í n i m o , con tres habita-
ciones, patio, agua y d e s a g ü e , hábi l 
para industria, se necesita. Dirigirse a 
Estre l la , 22-24, altos. 
_424i.rr 20 ñor. 
^ E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA^dis 
O 27 de Noviembre, número 2S ío Jove-
llar,) entre Infanta y N, compuesta de 
sala, saleta corrida, saleta d« comer, 3 
hermosos cuartos, cuarto do criada y de 
chauffeur, doble servicio, Imfio interca-
lado y garaje; todo a la iniMlerna. Info-
man en los altoe. 
42424 19 nv. 
A los s eñores dentistas, se alquila el 
segundo piso de Monte, 49 y medio, 
frente al Campo de Marte , con una 
gran sala y 4 cuartos m á s ; que por el 
mucho t r á n s i t o por dicho sitio, hace 
que sea excelente para establecer un 
gabinete dental. R a z ó n en la plate-
ría de los bajos, 
m 42459 24 nv. 
T>USCA c a s a : a h o r r e t i e m p o y 
X j dinero. E l tureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio 4S4 letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-G560. 
42441 26 nv. 
EN LUZ, >, SE A L Q U I L A , E N T R E Composlfcit» y Aguacate, un local 
grande, paia un negocio, para barbería 
o sastrería, o una oficina, en los baños 
de Pelón. 
42011 22 nv. 
Se alquilan en 300 pesos, para ofici-
nas o escritorios, los altos de S a n Jo-
sé , n ú m e r o 8, esquina a Aguila, a la 
brisa y a una cuadra de S a n Rafae l 
y Galiano, punto inmejorable. E n los 
bajos de la misma informan. S u due-
ñ o : T e l é f o n o F - 4 2 0 1 . 
. HMS-lO 18 nov. 
ME D I A N T E R E G A L I A D E SIDO S E A L -qullan los altos de esquina de Cú-
dlz. 30, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esfffflna de Tejas. 
Precio ?00 y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la misma, sti dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma, del Mazo, casa de 
altos. 
41009 2 n 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquilan los altos de una hermosa casar 
frente al Parque. Tiene cinco cuartos y 
un garage. E s moderna. Informan en 
Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
42510 23 nov. 
SB L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de la casa Milagros, 120, a una 
cuadra de los tranvía»; la llave e in-
formes en los bajos. 
42 l-'.L' 20 nv. 
O E A L Q U I L A UNA ! KAN CASA E N 
O Tamarindo, 20, esquina a Jesús del 
Monte; sala, saleta y dos tr'-nijdes cuar-
tos, patio y azotea; cón 'vmícI sus ser-
vicios correspondientes; planta baja. 
Informan en el Hotel Habana. 
42247 23 nv. 
SE A L Q U I L A EN E L K E P A K T O ~ N A -ranjlto, calle Josefina, un chalet de 
manipostería, con Jardín, portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, hall, cocina, baño 
moderno, Intercalado y gran patio. In-
forma en el mismo. Reparto calle Oeste, 
su dueño señor Vaid6«. q 
•t-J.-̂ O 18 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODEr'Ñ'oS Y ventilados altos, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, cocina, 
terraza. $lSú mensuales, fiador. Calza-
da de Jesús del Monte, C98, una cuadra 
pasada la línea del Havana Central; la 
llave en el 700, bodega. Informes en 
O'Reilly. 8. Departamento 408-9. 
42125 18 nv. 
i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
| que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
. de la h°rn¡a m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
; D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
| gina graves males: con nuestra faja 
I o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
! siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
, graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gcvstro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DR ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
V A R I O S 
AR R I E N D O O VENDO 2,068 METROS de terreno, para depósitos, lindan-
do con patio ferrocarril Ciénaga y carre-
tera, con conoesiún de chucho, cercado, 
con agua de Vento y colgadizos madera. 
Seigle. Cerro, 009; renta $60 mensuales. 
42510 25 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de tentíno, se alquila, con clin-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. TeK-fono A-«15(k 
42577 30 n 
MATRIMOIO CON N I S I T A DE UN año, desea vivir con otro matrimonio, pa-
gando mitad de gastos, o también soll-
i cita dos habitaciones altas, balcón a la 
¡calle, sin muebles y toda asistencia; se 
cambian referencias. A-3858. 
42304 1S nv 
" P A L A C J O P I Ñ A R " 
Virtudes, 09. esquina Galiano. Habita-
ciones inmejorables, con halcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amabla 
y aséado. Telefono A-0355. 
40470 28 n 
I T A C I O X E S 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A P A R A E L OIA 23 D E L 
O corriente, la casa cnlle de Santa Emi-
lia letra B. entre S. Julio y Durege. parte 
alta del nvjevo Reparto de Santos Snü-
rez; tiene portal, sala, recibidor. 3 cunr-: 
tos. baño intercalado, comedor al fondo, i 
cocina y doble servicio, patio y tra?iM-1 
tio, tranvía a la g- '«-tn • nlriullcr $100; 
no pido recralfa. pero si quiero vender, a i 
quien alquile, las matas que hay en l a : 
misma, por la cuarta parte de lo qne | 
costaron; puede verse de una a dos de! 
la tarde; míís informes por teléfono i 
1-2746 y A-C851. 
__42422_ 20_ny. I 
"TTIRORA: SK A L Q U I L A E N S300,-Ro"-
V níto y grande cbalet, de dos plan-1 
tas, carale y servicios completos, en, 
la calle Segunda, entre Josefina y G. | 
Sánchez. Informes en la misma. 
422S6 19 n 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A I I A -
O bitación a hombres solos, en Malo-
Ja, 25, altos de la odega, esquina a An-
geles. 
42852 25 nv. 
IJ1K CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E -i alquila una habitación muy fresca, 
muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
te; hay telefono. Cámblanse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
42509 2 Inv. 
EN B E L A S C O A I N , 99 Y MEDIo7~AL-tos. Se alquila una habitación con 
balcón a dos calles, muy grande y ven-, 
tilada. 
42559 20 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra fK-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctricai y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
SE A L Q U I L A N DOS H A K I T ACIONES con luz eléctrica, teléfono y gas. Uni-
co Inquilino. Nepluno, 57, librería infor-
man. 
19 nov. 
SE A L Q U I L A UNA COMODA I I A B I T A -clón, i^ara hombres solos, casa mo-
derna. Misión, 07, cerca de Aguila. 
•!•-••',;) 1 20 n 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 86, altos. > 
42(;os 27 n 
1E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
) Cristo, 10, altos, a hombres solos. 
42010 21 n 
C E R R O 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260. con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F -2134 . 
CASA D E A L T O S , MODERNA, Y ACA-bada de fabricar, alquilo en ella un 
espacioso departamento de dos habita-
clones y cuarto de baño con abunJante 
agua. Todo con balcón a la calle y pre-
ciosas lámparas, en 50 pesos. Está n la 
entrada del Vedado. Informes: Edificio 
de la Lonja, número 443. De 10 a 111 
y de 2 a 5. 
4-;;s' 20 nov. 
T V : I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , 
1^ tenso dos casas para decós l tos de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato; nna a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y la otra en la zona co-
mercial. Informes al teléfono A-4537. 
18 nv. 
C E A L Q U I L A E N L A VIBORA UNA 
O casa de tres habitaciones y demás 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. Informan; Calzada, 596. 
41988 20 nv. 
V E D A D O 
^ r t n A D O : PROXIMO A T E R M I N A R , 
J f ln ^quila esp éndido y lujoso cha-
let en la calle 21, entre N v o, con 
todas las comodidades para familia r i -
ca y de gusto. Informes: 23, esoulna n 
Dos. señora Viuda de Lói^z. eSaulna a 
42020 
25 n 
R E D A D O , SE D E S E A A L Q U I L A R UNA 
Si8* m°derna- « "labltaciones, 
dos baños, dos cuartos para criados v 
sus servicios sanitarios, garaje y patio"-
acepto contrato por años. Desde la ca-
lle Línea hasta la 27 y desde J hasta 4 
Informes a: teléfono 1-1360 
_—u 21 nv. 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías; se com-
pone de Jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y crlstalles, 
pantry, cocina, lavaaero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos -altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-
ría con persianas, azotea y terraza; la 
llave en la casa- de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bomballer, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. ui. y de 1 a 5 n. m. todos los dfaá. 
41020 .10 nv. 
SE A L Q U I L A I V A H A B I T A C I O N A señ-jra o señorita sola, en un her-
moso cha yeito del Reparto Las Cañas. 
Calle I n f \ i t a , 57, presentarse por la 
E n O'Reil ly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate , hay habitaciones desde 15 
a 2 5 pesos, sin muebles. Unicamente 
hombre solo. Indispensable anteceden-
tes y dos meses fondo o quien respon-
da del cumplimiento del alquiler. L i a -
v í n , jard ín , brisa, e t c é t e r a . 
| 42480 20 nov. 
PRADO, 03-A, A L T O S D E P A Y R E T . entrada por la sombrerería, un depar 
talento con vista al Prado y una habi-
tac; On Idem, y .en Salud, 22, un depar-
tamento con vista a la calle. 
42413 19 nov. 
SE A L Q U I L A P A R A OUICINA, UN _ magnífico departamento de 225 m. c. 
Primer piso de la casa Obrapía, 63 y 65. 
Informan en la misma. 
42204 18 nv. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA^ r a matrimonio y persona sola, con 
muebles y comida, en Consulado, 09, a l -
tos. 
4227S 19 nv. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nlvero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua callente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléforto 
A-9158. 
42314 15 d 
HO T E L COMERCIO, MONTE r,3, fr«l te al Campo de Marte, al lado de I 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa est 
situada en el punto más visible de l 
Ciudad; habitaciones con balcón a t 
calle, especialidades en departamento 
para familias; casa muy seria; prec'o 
convencionales; no olviden esta caaa 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propl* 
tario: Manuel Bouzas. 
41148 S «J. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l más moderno e nigic^c.» _^ Cab* 
Todos los cuartos tienen baño prlvadí 
y teléfono. Precios especiales para H 
temporada de verano. Situado en el lo* 
par más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 J 
A-0009. , 
SAN L A / A R O , 75. HABITACION^ amuebladas y demás servlcloi'. si10* 
muy abundante y buenos baño.*. 
41S63 J U L -
O E A L Q U I L A UNA SALA, CLAKA * 
O ventilada, con 3 puertas, balcón co* 
rrido y un cuarto, propia para oncj''' 
o consultorio médico. Obispo, 90, PrP 
mer piso. Teléfono A-0150. 
42059 1SJL-
JILA UNA O MAS HARlTA' 
del 2o. pino de Monte. *•> ¿ 
42309 18 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A E N C.UENABACOA, UNA habitació grande, pegada a la plaza 
de recreo, a hombres solos o matrimonio. 
Informes: Adolfo Castillo, 10. 
42439 19 nv. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par familias y la mejor situa-
da en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. E s -
pléndidas habitaciones e n vista al Par-
que Central, con todo el confort nece-
sario, espléndida comida, servido esme-
rado. 
40020 15 d. 
GUANABACOA: MAGNIFICA CAñA EN 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para Industria. Portal, zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño aznlejeado, do- i 
ble servicio, patio y traspatio. 808 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos d e s a g ü e s ; la mayor! 
parte del mosaico, alemán. Admito la-' 
mitad del dinero en cheque del Banco i 
Nacional. Informa: Florez, café E l Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
COMISIOWISTAS, CRISTO, 37, E S Q U I -na a Muralla, se alquila un salón 
anipfio. para oficinas o cosa análoga, 
alquiler módico; en la misma casa, se 
alquila una habitación a hombres, luz, 
agua y balcón a la calle. Informan en-
frente : Muralla, 117, altos. 
42470 24 n 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO hay Inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación Interior, con o cln 
muebles, a una o dos personas, se da 
comida si lo desea. Reina, 131, primer 
piso, derecha, 
42335 J 19_ n _ 
HO T E L LOÜVRE, CONSULADO Y SAN Rafael, se ofrecen espléndidos de-partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
modidades, esiüerado servicio, excelente 
comida; también se sirve a la carta. Te-
léfono A-4556. 
42334 23 n 
Q E ALQUI 
O clones, l . .o« v.» — .... 
medio, frente al Campo de Marte. »J 
zón en la platería de los bajos. 
41999 20 n 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y GRANDES habitaciones, con balcón a la calle. 
Consulado, 59, altos. 
42316 23 n _ 
ACOSTA, 34, A L T O S , SE A L Q U I L A N dos habitaciones, Juntas o separa-
das a persona sola de moralidad. 
42382 18 n . 
Q E S O L I C I T A N UNOS A L T O S , MEDIAN 
O te regalía. A-3858, 
42399 18 nov. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T de Línea, 20. entre J y K, Vedado;! 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos! 
baños, caraje y hermoso jardín. Puede, 
verse por las mañanas. Dirigirse a : Pro-
pietario. Apartado, 311. Habana. 
C 9039 7d-17 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA calle A esquina a 5a. para familia., 
tren de lavado u otra industria. Infor-
man:-Línea, 209, entre H y G. 
42541 21 nv. 1 
T f l B O R A : E H CARMEN SIN NUMERO, 
V entre J . B. Zayas y J . M. Cortina, 
alquilo casa moderna, a la brisa, con 
cuatro habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, espléndido hall, garaje para dos 
máquinas, habitaciones para criados, etc., 
etc., recién pintada. Informa el Llcdo.' 
Rodríguez Hiera. Habana, 104, altos. Te 
léfono A-6013. 
42172 18 n 
M A R I A N A C , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A . E N GANGA, UN LUJOSO chalet con todas las comodiJadet 
poslblas y 2 700 varas de terreno, coa 
árboles frutales, situai** en el Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a ¡ 
tres cuadras del paradero del Havana ' 
Central, Informan: Teléfonos 1-2025 e; 
1-1011. 
41003 24 n 1 
SE A L Q U I L A : A L M E 2 I D A R E S . C A L L E 12, entre 1 y 3, un chalet, sin estre-
nar, tiene todas las comodidades, es 
de dos plantas y garaje y cuaxto para 
criados: en la misma se enseña v el due-
ño: Consulado y calle 4, Buena Vista, 
fábrica en construcción; y de noche: 
Avenida 5 y 2. 
T>UENA V I S T A : S E A L Q U I L A N 3 CA-
U sas. acabadas de modificar y pin-
tar, sala, saleta y 3 cuartos v servi-
cios, a *65 y |60. Consulado y Calle 4. 
Botica de Bustamante; preguntar por 
Vaquen 
42307 23 n 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A . CON V I S -
ÍCj ta a- ia calle, para hombres solos o 
una oficina. E n Industria, 92, infor-
man. 
42400 10 n 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , I N -
O dependiente, a hombre o matrimonio 
solos. Informan en Tejadillo, 20, bajos. 
425C2 19 n 
TT'N PE5ÍALVER. NUMERO 26, S E ~ A L -
JLj quila un departamento alto. Tiene 
todo el servicio Independiente. Tiene 
que ser hombres solos o matrimonio sin 
niños. SI no es persona decente no se 
presente. 
42519 , 20 nov. 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE H A B I T A -clón con todo servicio a un hombre o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
nendlente. Morro, i>S, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean per-
sonas decentes. i 
42180 23 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, laz 
eléctrica y timbre. Paños de agua ca-
lienta y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Hi¿<ana. Cuba. E s la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
EN COMPOSTELA. 145, A L T O S , E S -qnina a Acosta, se alquilan depar-
tamento» «>n tPda asistencia, a matri-
monios. „„ 
42116 21 nT-
Se a lq-« '^n en Oficios, 84, a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s 
oficinas en «»t» nuevo edificio, con 
elevador. P t r » informes dir í janse a : 
Lindner y - í ^ r i i n a n . Oficios, 84. 
41959-969 8 d. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familia* 
montada como h s mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitacioneí, 
con balcones a la calle, luz p * ^ ' 
nente y lavabos de agua corriente- o*' 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario-
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, 83. I * 
l é f o n o A-2251 . 
40721 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A para academia,' con muebles y úti-
les apropiados, a una cuadra del Par-
qu» Central; precio módico. Informes en 
San José, L 
41904 20 nv. 
E L O R I E N T E t h _ 
Casa para familias. Espl- ndidas díd ^ 
clones con toda asistencia, z u i u e i » - ^ 
esquina a Teniente Rey. Teléfono^, . 
H O T E L R O M A ^ 
Esto aerT^io y antiguo edlíiCl''_MeB A 
completa^nte reformado. " f ' j - g f 
departan.-mos con bahos T hitarlo11*3 
vicios prl>3Jos. Todas l a s J ^ " n t e . S-
tienen lavabos de J ? ^ ofrece » 
propietario. Joaquín boc&T™3:. .e ¡¡¿t 
las familias estables el ^ ^ x i l r * * * 
serlo, módico y cómodo a* . a - í 6 * 
Teléfono: A-92fcj. Hotel ^ f l ^ o ' V 9 ' 
Quinta Avenida. Cable y Telégraw 
motel." - í T ' * 
T7N SALUD. 5, A L T O S INFORMA» 
JCj varios departamentos y ¿V^dajt» 
i nes. con vista a j a « | l fory A c a r ^ 
agua. No se ruede <,oc'"*r^modld*'5'* 
ni lavar ropa, pues no de 
I para ello. Se desean persona* 
ralidad- *JL-» 
— 
H o t e l H a b a n a , de C laud io A n ^ , 
Belascoaln y Vives. Frente • Veff-; 
Mercado. Teléfono A-8K». « « n w -
mas, precios sumamente b " a bospeá5;! 
en la comida como en d ^ 0c.í£ 
habitaciones muy ^ntiladas. ^ 
está rodeado de todas las une-
tranvías de la ciudad. «6 B 
30220 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I -la una habitación ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lamparlllla. 
4165Ó 24 n 
Suscr íbase a l D I A R I O ^ pB 
RIÑA y anúnc ie se en el DIAJu 
L A M A R I N A 
A S O L X X X V 1 1 ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A 
F L A N D R E 
^ * * * V E R A C R U Z 
cj 26 de Noviembre y para 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
5 D E D I C I E M B R E 
£] vapor correo france» 
E S P A G N E 
> á Para V E R A C R U Z 
^ 61 i D E D I C E M B R E 
v para 
S A N T A f í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
16 D E D I C E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
?S1*aKT^S<;riana,es Por los vapores 
F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
! £ h c e s V L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
S L S f i S ^ N I A G A R A , R O -
C H A M B E A L . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 








10 D E D I C I E M B R E 
El vapor correo francé» 
L A F A Y E T T E 
,aldrá para 
V E R A C R U Z 
tobre el 
7 D E D I C E M B R E 
y para 
CORITA. 
S A N T A N D E R y 
:1 H A V R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e irviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
les habilite con dicho sello, sea acom 
panada ¡a m e r c a n c í a al muelle p a r a | 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado | 
p a g a r á el flete que corresponde a l a ; 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no, 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta ¡as tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera de Cuba . 
A R E N A S I L I C E | 
Tenemos existencia y se rende en todas i 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono' 
A-t51!W. I 
4̂ 577 30 n 
w t V E N D E EN B E E J C H E D E Z A F A T E - , 
O ro. Dirigirse a la calle San Pedro, 14, ' 
Muelle de Luz. 
461 ' • - 19 nT. 
Q E C E D E UN T E L E F O N O E E T R A A 
O mediante regalía. Para informes:. 
M-ST'IT. López. 
r 4--,4>:'0 20 n j 
Compro objetos, losas, ropa de oso 
en buen estado, libros usados, lo mis-
mo uno que mil y restos de bibliotecas. 
P a f o bien y voy en seguida. Amistad, 
77 . T e l é f o n o A-2639 . 
19 ñor. 
W I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana an buen chau 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de lnsttucci6n. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San! 
I.ftzaro. 249. Habana. 
M I S C E L A N E A 
ME D I A N T E 50 F E S O S D E R E G A L I A , cedo un teléfono, letra A Informan: 
Obispo, 78. 
42575 21 n 
M A R C A S Y P A T E N T E S i 
O b t e n c i ó n de m a r c a s d e c o - | 
rnerc io y patentes de i n v e n c i ó n . 
R e c l a r a a c i o n e s a l a A d u a n a a n t e 
l a J u n t a de P r o t e s t a s y por l a 
v í a C o n t e n c i o s a . O b t e n c i ó n d e 
g u í a s fores ta les . I n s c r i p c i o n e s d e 
n a c i o n a l i d a d , etc . 
J O S E R . R O S 
M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n t o , 5 0 2 . 
T e l é f o n o M - 4 0 6 0 
/"^EMENTO S A Y E O K S : AVISAMOS A 
KJ nuestros clientes del Interior, que 
tenemos en los muelles de los Ferroca-
rriles y con casillas disponibles ya: de 
manera que podemos ofrecer entregas 
inmediatas dorante esta semana. Williara 
A Campbell. CVKeilly, 2 y 4. Habana. 
42351 18 n 
C E M E N T O L I J A Y 
Vendemos 3.000 barriles y también en 
pequeBas partidas. J . Martínez v Compa-
ñía. Prado.64. De 9 a 11 y de" 3 a 5. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O u £ B U R R A S de L'ECHE 
Hela se o am y Focito. T»>. &.-l«ia 
Burras criollas. • .das del país, con ser-
rlcio a domici'lo o en el establo a to-
das horas de' día y de la noche, pues 
tengo un se-vicio especial de mensale-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida qne se reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. -calle Máximo 
Gfimez. número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10, que serftn serridos inruedia-
Z ^ K I A B G A L L I N A S D E F U R A RAZA, 
V_; es lucrativo: tenemos siete varie-
dades de ponedoras, que vendemos^ muy 
baratas. Ares ejemplares. Las remiti-
mos al interior, por expreso. *j<*J*J*^v*" 
cola Amparo, Calzada Aldabo, neparto 
Los Pinos, Habana. 
42256 ^ -1 BT^ 
Se desea comprar una j a c a de 6 y 
media a 7 cuartas de alzada, que sea 
de marcha fina, de no m á s de 6 a ñ o s ; 
propia para traficar ta una finca; no 
se exige que sea de muchas condicio-
nes, m á s bien se desea mansa, pero 
resistente para el trabajo. Dirigirse a 
Manzana de G ó m e z 521-A. 
41731 *• 
41S09 20 nov. 
V e n d o u n p a n t e ó n de dos b ó v e d a s , 
e n c a l l e de s e g u n d a . I n f o r m a n : 1 2 
y 2 3 , m a r m o l e r í a de J u a n F a n -
j a l . 
42029 10 n 
C E V E N D E N POSTURAS D E T A B A . 
O eos, de los afamados montes de San 
Rafael. Para informes: Vicente Carba-
lié, tienda de ropa E l Orlente. San Jo-
sé de las Lajas. 
41588 24 nv 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O F I N O D E M O N T E 
Se vende, co* buenos pasos, color dorado 
y es manso, con siete y medio cuartas 
rge su venta. Informan en Prado, 64. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Gordillo. 
4180̂  20 nov. 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hols l f in , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 . n u l a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , de 
15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s :e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C VT-NDE W CACHORRO D E C A -
S z a ^ z a inglesa puente. 8 meses de 
edad. San Nicolás. -0O. 
41063 l . _ 
C A B A L E O S D E T I R O , GRANDES, V E N -
L T ^ I caballos de 8 ^ r ^ s ' 
tros, propios para carros o borc&a, se 
dan $000; no pierdan tiempo. Prado, 64, 
de 9 a 11 y de 5 a o. Gordillo. 
42Ó0G 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
te y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o dos s ementa l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o que h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
son f inos y n a t u r a l e s en sus a n d a -
res , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s ve in te m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a la s i tua-
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e estos a n i m a l e s en 
l a ca l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre M a -
rina e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
iobre el t s ilit   i  s ll , s  - l 42292 22 n G04risa{0'  ñ r. | c 7817 * 4.=d 1 00 «H73 M b 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S >Ss yeBÍT ̂ , ^ / • • t a « - a A » „ ^ t f , e S ! , D , t £ R T n ^ r ^ ^ , ^ 8 ^ ^ ; T R E N D E L A V A D O I - . C A F E J ¿ l 0 . 0 ^ 0 " ^ 0 S P A R A c o * 
w w m I esquina de fraile. Se dan baratas. I n - cuartos, salón al fondo, traspatio, clelo.a $"> vara. Linrla con la Calzada de Co- Vendo uno, con 14 tarcas, buena cllen- Se rende uno de eran porvenir, rende P I ^ P r H E O I I F S I N T F R V F N i n f K 
&mm^mammmmmmm^»~*~9mamamam „„ n* 1 ooc ,. p. raso. Juntas o separadas, cerquita tran- lumbia y a dos cuadras del carrito de teía, gran ontrato. Más informes: B. un promedio de 100 i -vsos diarlos. Con- • * - « " - V C w w 1111 c u T t l l l U U C 
MANITFT I I F N I N lormes en IViaiecon, ¿ S o , altos, ü e 11 vía. Fisruras. 78. Teléfono A-tVJl V a - ! Zanja. Informan: Teléfono F-4411. García. Amistad, US. Teléfono A-3773. trato 0 años, apenas paga alquiler: tie- Compro cheques en todas cantidades, s 
XTUU1U£<l. lo j i^ i i iu a l n m v f l * f t a Q n m nuel Llenín 42003 27 n M I i r D I E D I A ne &}So Je fonda. está solo en esquí- intervención de corredores. Llamen 
Corredor Legalizado, compro y ven- p* *• y 
Se venden dos casas contiguas; una 
esquina de fraile. Se dan baratas. I n -
formes en M a l e c ó n , 295 , altos. De 11 
a 1 p. nv y de 6 a 9 p. . 
do casas, solares y establecimientos; V£>I )E u n a o a s a . p u n t o k x o ü 
¿inero en hipoteca; no tengo SOCIOS KJ lente. Inmediato a Prado, capaz para 
ni empleados, solo 
tos, seriedad y repid 
cerca de Monte. T e l é f o n o 
CUATRO CUAKTOS E X UN SOLAK cerca de la l lábana, 400 metros, se 
vende en $1,650. Escribir a la señora 
$0.000 C A D A XTSA, CASAS UNIDAS 
portal, sala, columnas, sal ta, 
cuartos, salón al fondo, traspatio, 
raso, juntas o separadas, cerquita 
vía. ig r s. . eléfo o -COl'l. \ 
l l l  
42491 20 n 
C A S A P R O X I M A A N E P T Ü N 0 
Vendo una de alto, con 7 y medio 
— i < ' V 0 : A CONSKCUENCIA VE t A MO-
. , V / ratería vendo un solar en San Luis. 
12 a 9 
4241D 
(V4. De 9 
Com • afila. 
41S00 
de 3 J . Martínez 
20 nv 
entre Altarriba y Luz, a 2 cuadras de 
la Calzada, tiene 6 varas y media por 
35. a 6 pesos vara. Inforn.Hn: Cortina, 
entre Vista Alegre y Carmen, L a Ceiba. 
41835 17 n 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
Compre casa en mal estado o solar chi-
co, tino no sea en reparto, pagando en 
dinero. Figuras. 78. cerca de Monte. Te-
léíonn A-W.'l. Manuel Llenln. 
íl'llS 26 nv. ! 
Valladares. 
424̂  
Kevinajrl«edo, OT, altos. 
20 nr. 
I j v( 
L A C A L I i K D £ DOMINOLES «»E 
ende una casa de tnoderna constru;-
círtn. fabricación de primera, informen en 
la vidriera del café Convadonga, frente 
a In Quinta Covadonga. 
42400 19 nov. 
S A N T I A G O DEriJS 
Doy estas cantidades en hipotecas. 
SIS.000, ?i»S00, $8.000, $7.500, $4.500. SS.WO, 
$2.500. $2500. $2.500, $2.000, $2.000, $2.000. 
Informan: Teléfono 1-2231. 
42000 i s n 
Compro casa al contada. Deseo com. -
r i J i U T I E N T A CASA DK DOS P L A N T A S , ran 
prar una casa en el rartio de la H a - V ga, céntrico, pegado a Oaiiano 
baña, que sea fresca , « I g a sobre ^ X k ^ 3 
$15,000; trato 'directo; pago parte, sitios, 
en efectivo y el reslo en hipoteca. Y - pi 
[K Pocote, de 8 a 10. Composte- '"¿t;'. 
k 120. 
«1*86 24 nr. 
Q U Í I Í C A L L E R I A 
»os comprar una que esté bien si-
calle comercial o alquilamos un» 
>«quefia en calle comercial para 
m establecimiento. Informan: Pra-
nero 04. De 9 a 11 y de 3 a 3. 
20 nov. 
Q E A i M I E O A L Q U I L A L A CASA DK 
O pía i.aja Calzada esquina a 8, Vc-
2S.500 dado. L a llave en la ferretería de al U -
Lealtad a do. Para más informes, darán razrtp en 
>0.500 pesos. Casa de dos plantas Majecrtn, 48, altos; de 10 de In mañana 
0.000. Casa de tres plantas, Jesüs | a .'5 do la tarde. 
jn.OOO pesos rvsn, Campanario. > 42490 20 n 
dos plantas, a Neptuno, 18.08 pesois. CJasa 
Sitios sal?.' saleta, cinco cuartos, come-
dor al fondo, 12.500. Concepción de la Va-
lla, 5.300 pesos. Casa, Lealtad Belascoaín, 
0.700 i esos. Casa San Francisco, 9.8í}p pe-
sos, casa Dolores, o.soo pesos. Casa Mi- s e vende un solar de esquina en I n 
lacros Víbora, madera, 3.2C0 pesos. Ca- e i» • i i 1 
«a Estrella, 9.co pesos. Escobar, 7, bajos., t anta y Benjumeda, puede pagarse una T > u e \ a o p o r t u n i d a d : s k v e n d e , 
n « 4 » 5. L . _ i . - L l * i o i ; 1-> mny b'irata, o se cambia por -
parte en check contra el Banco I n - o estabiedmier 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos tres; dos de ^llas en Gallanc 
v una en Prado. Informan: Prado, <V4. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
parlía. 
41S09 20 ñor. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo en la Ami '.iacjftn de Almendares. 
próximo al Ilot» 1 Mendoza y Comoafifa. 
una esquina de fraile, que mide 44.22 
por 47.17. Total, 2.085 varas, al precio de 
4.00 la vara. Su precio por allí es de 
8 pesos la \ara. Este precio t>ólo es hasta 
el dfa 20. Para informas, en Obispo, níi-
raero TO, v Hospital, nrtmero 7. altos, 
del café. D-epartamemo 10, Horas: de b 
y media a 11 y inedia. 
41933 19 nov. 
R U S T I C A S 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
•iareía. Amistad. 130. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos br%'.a 
15 mil pesos, con contratos v un mó-
dico alquiler, admito parte aol d'nero 
en cheques. Amistad, 130. Garfia y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y rlsrarros, muy barata ha-
ce $50 diarlos. García. Amistad. 130, 
H O T E L ! S 
Se renden 2 en Eeldo y 2 pc«adas. De-
jan gran negocio. Deja .1 raes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
E l mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad, IS'i Teléfono 
A.-3773. 
G A R C I A JT C a , 
Amistad. 130. Admitimos ob?ques Inter-
venidos de todos loa Baa'os, en com-
pra do establecimientos o propiedades 
rústk-as y urbanas. 
¡ 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A C O M -
R A R C H E Q U E S I E E I D O S ! 
Compro cheques en todas cantidades, aln 
Intervención de corredores. Llamen al 
teléfono A-015O o vengan a Jesús María. 
30. los de la Habana y los del campo 
llamen por In.jca distancia o telegrafíen 
con contestación pagada al Sefior Rodrí-
guez. 
41045 19 ñor. 
Se vende uno de gran porvenir, rende 
un promedio de 130 pesos diarlos. Con-
trato 0 afios, apenas paga alquiler; tie-
ne algo Je fonda, está solo en esquí 
na de mucho tráfico. Informan: Tos 
tedero E l Central. Monte, 220. Aquilino. 
40020 . 30 n 
Q E y LN DK. C A I K E S T A l " KANT, VI -
O drlera de tabacos, quincalla, luncb, 
permiso especial para tener abierto no-
che y día, juego de dominó, todo está 
llagado, se entrega la casa, limpia tod» 
cuenta y derechos de hacienda; la casa 
tiene altos y bíijos. paga poco alquiler, 
contrato le quedan 7 aüos ; está en una 
carretera de míis Importancia de Cuba, 
cerca de la Habcn. ; venta de $100 a 
$120: si no se tlena todo el dinero se 
puede dejar la mitad o más sobre la ca-
sa; no se engaña en negocio bueno; yo 
mismo si desean estaré con los compra-
dores el tiempo que crean convenient»». 
No se admiten corredores sino hombres 
que quieran hacer negocio. Informan: 
rropreso. 7. fundición de metales. Ha-
bana. 
41777 20 n 
-, • . , ' v A P.ODEOA, E N , ... , , 
V con 55.000 de eontadp. Boei • r - aamitiendo cheques interrenidos. 
to y p»co alquiler y tengo varias más, , 41810 25 nov 
de menos dinero, que les cambio por 
propiedades u otros valores. Para más 
informes: café Marte y Belona, Jesús S. 
Várnuez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
41747 18 n 
4 P U K i u ü 
De Interés anual sobrt IoJom los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la AaoHi«HÓ.. de Denen-
dlentes. Se trarantlzan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 
5 P^ m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-&417. 
lo 15 • C 6926 
R E V 1 L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, n ú m e r o 69 , hacen efectivos 
cheques de cualquier Banco de la c a . 
'sfrooo ' p't;"' J ^ n ^ 0 0 casa» en la Habana , 
42410 19 ñor. 
solar 
granja 
V E N T A D E F Í N C A S U R B A N A S 
Vendo casa de dos plantas, en 26 
j mil quinientos pesos, gana a l mes 
$300; en S a n t a Fel ic ia , 1. R a m ó n 
Hermida. 
'• irr^mnr—TTTMTTrrrrrr^ I 41712 18 nr. 
En 26.000 pesos se vende una gran' c e v e n d e k n l a v i b o k a , p a r t e 
Caja en la f a l r a d a Ha I nvann A«tá ^ alta- una caSa úe dos P,llntas' de 4 
j , .. , l'alZacla ae Luyano. « t a habitaci0nes; tiene garaje: se da como-
ac«üquilada se Vende rOU Un cheque dldades en el pago; más informes: E n -
je cualquier Banco, que llame a l , rl(£9cS7J- Pftrraga- Banc0 1 
M-4063; de 1 a 4. Manuel Ares-
42562 
20 nv. 
s  i  
la acción de 
t>>majrínn»I Ofra nart* An hinnfAra „ 'av í co la y a;- >In. muflía cria, herm 
icrnacionai . u t r a parte en mpoteca y l sa casa de c u a r t a sa,ai comedor, se 
el resto en efectivo. Informan en ' vicios sanitarios. Jardín, lur, contrato 
M„ 01j > . i . . _ . .Margo, alquiler 18 pe os. punto saludable, aunque, SO, trato directo COn el ¡mucha agua j buena, al lado carretc-a, 
propietario. 
42568 IT d 
g O L A H DK E S Q r i N A : !4 Y MK-! medio de 
k l !ó .m' ;os del carro y a 2a minutos 
de la Habana. Informes: Villa» Muría, 
granja Les Cocos, Guanabacoa. 
4204 20 n DK ESQt'INA: D E 
dio metros de frente, 7_y 
fondo, en la calle Antón 
muy barato Informan: Pra^Jo, 64; de 01 tlvo animales y nr^ros, en $1,500; tam 
a ¿SuJ d« 3 a 5. Martínez y Co. M.ién traspaso finca pequeña por $600. 
27 n i Díaz Mlnchero, Guanabacoa, en Vil la Ma-
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda ¿ lase de í s -
J¡" tablecimientos, fincas rús t icas y jr-! 'pi-^TíiC 
b a ñ a s ; admiten y fyacilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad, 69 , esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A . 1 2 9 Í y A-7048 . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
42530 
P A R A COEOCAR E N H I T O -
$5,000. Selgle. Cerro, 60». 
25 nv. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a -
b a n a o V e d a d o . C O M P R O C H E -
Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
C¡E P E I E G A N SATAS Y V C E L O S , SB 
forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y f e s tón ; se hacen en 
el momento. E l C**1** -̂ Joud M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41577 0 d. 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 
al 12 por ciento anual . S a n t a F e l i -
cia, 1. R a m ó n Hermida. 
41712 18 nr. 
4 5 . 0 0 0 P E S O S 
X T E N D O CONTRATO A R R E N D A M I E N - 1 • / \ C n A M/TVC V 
Recio, so dal V to de 1 caballería de tierra, con cul-í céntrico, buen contruto y módico aiqnl-1 JJJJj D A N L U a , CaSaS V Solares . L S -
rS! ría. 
25 n 
f A PLAZOS, E N $3,000, A L A SA-
(la Ijuyano niazos cómodos; de 
C A S A E N 0 ' R E I L L Y 
Vendo una de 10 por 24, en una de su* 





peses , rie 12 a 2; 
el ba- 424S1 
i'rado, nú-
30D varas, se acepta $500 de contar-
en un ••heque y el resto en hl- l 
Sti., número 2L Teléfono 1-5J57;1 
es llano y 'a la brisa. 
10 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' ' 1 " ' 21 nv. I «nw? 64- 2g í » H > < • « * «• Marunea; Se vende u n $olar cn ia A ^ n i d a ' w w e . u « c j c u v c w i a ¡ v e n d o una, en lo mejor de la Ciudad 
nih, "8,x d i n e r o , g a r a n t í - I ' n m ^ ' _ _ 20 ñor. I del Reparto O r i e n U l . cerca del H i - Soy el que m á s bodegas tengo en ven-1 ^ i ^ 1 ^ ^ pe-os ^ ú ^ . : . ! " ^ ' & 
ie v e n d e n : t r e s e i n d o s c i i A E E T s p ó d r o m o , con una medida de 11 por t a , de t c l o s los precios y en todos los i mso^muy ^barata. Revi iu y fjonzáio/. 
u * de 3 a 5. rU e^ ¡ s l e  gran -n i  B O D E G A S E N V E N T A 
ler, muy acreditado, con 40 habltaclonea, 
en 22 000 pesos. Uevllla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos] 
diarlos, muy surtido, el dueño tiene va-1 
ríos grar^es negocios y por eso lo ven-; 
¿b en li.«)00 pcoos. facilidades en el 
pairo. Kevllla y Fernflndez. Amistad, «0. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V  ,  l   d*» 
c r i t o r í o : 
n a , 8 9 . 
C 9104 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
4d-lS 
indo cumplimiento, casa 10 cuar-1 
s.00 y pi.so varas terreno, a dos cua-
le 23 y una de la calle 4, Vedado; 
C h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Cedo Intervenidos desde 3 mil a 100.000 
pesos, deseando tnitar d'recta m.-nte. 
Manzana de Gómez, 212. Teléfono A-0275. 
A-4SS3 MarAn. 
«2535 21 
Los tomarla en hipoteca, sobre una bue-
na casa, con establecimiento, con 270 
metros, de dos pisos. Pago el siete por 
ciento. Situada en Prado. Informan: J . 
Martínez y Compailfa, Prado, número 
61. De ü a 11 .v d« a «» *• 
41800 20 ñor. 
H I P O T E C A 
Tengo dinero en cantidad para inver-
tir sobre casas en la Habana. Tipo 10 
y 15 por ciento. L l a m a r a l M.3683. 
41656 18 ñor. 
S r« i 47 , Se acepta en paga cheque contra barrios. c • buena^ condiciones para el i 
Amistad. A C E P T O E N H I P 0 1 É C A 
i L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
Htorco 
. J Suirez 
Virk-nueva.'DoIores7 Ü ' Santos! y con todas lom comodidades modernas, 
' situados frente »1 hermoso parque de cualquier banco. Informes: Manzana comprador. Figuras, 78, cerca de. 
Mendoza, Víbora, acera de la sombra y . ^ , . Ace T ,,e M~_-'» T f e A c a o i j i » a Dulcería 
de G ó m e z , numero 455 . Telefono ÍVionte. le lefono A-60Z1, de 12 a 9.,contrato. 
IVI-1582. M ^ i u c l Llenín , Corredor legalizado, "^""se 
42̂ 1 10 nov. 
C A F E R E S T A U R A N T 
21 nv. 
CASA MODERNA, SANTOS 
dos cuadras de CaiZada 
sala, dos ventanas, una cua-
si $l,.SüO. Informan arbitro: 
Dolores, 11, Santos Suárez. 
21 nv. 
brisa. Bé deja parte en hipoteca, a tipo 
bajo. InCwrmwi Corro, 4Ó& Teiífono 
A-S010. 
40! 130 29 n 
1 f d ? 0 .SANTOS SUAREZ, C H A L E T , 
tj,!,. i?al^?,1tiis. esquina, precioso, con-
i j i *'s000, en Concha, esquina, 36X52, 
rairta s'n Portal, i^ar» Indtistrla, 
j -^ ia parte contado. Arbitro. VlUanueva. 
11. Santos Suürez. 
21 nr. 
JOSE S I I i V E S T R K t COMPRA Y V E N -ta de cas;is y solares. Poy y acepco 
dinero en hlpotoea en todas canlldadca 
y a todos los tipos. Bernaza, 50. Libre-
ría. Tel¿fiino A-0531. De » a 11 ^ do 
2- a 4. 
4185;; 21 n 
Km J U A N P E R E Z 
A los depos i tantes de los B a n c o s 
Solares a plazos al precio oficial de ía 
Compañía, en el Reparto Cojímar. acep-
tando en nago checks sujetos a mora-
toria, F . Robert. Empedrado. 34 ; oe ii 
a U . A-0222. 
4 ..".as i s n 
M^puel L len ín , Corredor legalizado, 
decano. 
42420 M nr. 
moa 
y vidriera de tabacos. 8 «JIos 
cerca de la Habana, no pn^a 
vende de 200 a S00 pesos dia-
da a prueba. E s una ganga! 
auy barata. Kevllla y González. 
Check del Banco Nacional, por S25.00O, . . 
pago al 10 por 100 de Interés y doy en SOuLT CD U 
garantía un solar de mil metros, en el . 
Vedado, valuado en $50.000. Manzana de 
Gómez, 212. Teléfono A-0275. E . Ma-
z6n. 
425."5 21 n 
Ü O T I C A : S E VKNDE. B I E N 8 I T C A -
J j na, l uena venta y debido al contra-
haga alquiler. Inofrmea en Leal-
tad, 21C, bajos. 
42492 22 n 
CASA BENJUMEDA, 
saleta, 3 cuartos, co-
I nn<!Hriaa: 3C uzotea, moderna, $8.000, 
»n CaHn ^ti^' 52 000 al S por 100; y 
tt cuJrt8' ' de sal!l' saleta, 3 cuar-
^éntad ii0 *a% haflo corrido, con vldel, 
Uspo. z}' todo moderno, cocina de gas, 
el tío1 . ? dejar K'.OOO al 8 por 100 
I • nnr ^ H V 0 0 0 - Pueden dejar $3.000 
- ^ j j ^ r ioo. Marcos. San Carlos. 100. 
H A B A N A 
Vendo dos c a s a s a d e u n a 
Planta, c o n 2 , 0 5 0 m e t r o s de 
te^cno, s i tuadas a u n a c u a -
^ de U C a l z a d a de B e l a s -
¡;0aín y m u y c e r c a d e los 
^ t r o C a m i n o s . 
R e n t a n a c t u a l m e n t e 
$ 8 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P u e d e n r e n t a r 
$ 9 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P R E C I O 
Q U I N C E M I L P E S O S 
$ c r n a d e r o s COm0 
•65;00O.O0 e n h i p o t e c a a l 8 
« 0 . 0 0 0 . 0 0 e n c h e q u e s 
buenos 
520 .oog .oo e n e f e c t i v o 
^ ^ « « T c u d e u n a d é l a s 
^ U m i t a d d e l p r e c i o 
^ E L S U A R E Z 
0 ^ I 0 4 l 6 . altos> 
9 l / 2 a T e l M . 1 7 8 8 
rF.KT.7, 
P K B S Z 
P E R E Z 
P E H E Z 
P E R E Z 
serlos r 
¿Quién vende casaa? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende fincas de rampo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
r^ervados. 
Belni<c<jaln, 34. altos. 
Horrorosa ganga: L u y a n ó , 189-A, se 
•ende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
No es tá alquilada. 8 por 43 . Manuel 
Ares , Obrapía , n ú m e r o 32, altos. 
42403 23 noT-
Q E V E N D E , POU EO QUE O F R E Z C A N 
O un solar situado en el mejor punto 
('•el Vedado. Ks do esquina de fraile y 
su medida asciende a mil ciento treinta 
y tros metros cuadrados Frente al mis-
mo se está construyendo el Malecfln y 
un parque de divcrslonts. A una cua-
dra del puente Almendares. Se admite 
cualquier cantidad en hipoteca, al siete 
por ciento, la cual se puede cancelar 
j por pequeñas partidas, sin Interés al-
guno. Se reciben cheques certiflrfldos. 
Para Informes: diríjanse al Teléfono 
F-1187. 
42328 , 20 n 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y rentas de 
establcetmlentos, de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de Inqulllna-
toi lecherías, fincas r/.stlcaa v urbanas. 
Amistad, «58. 
B O D E G A S i L e a esto: S i tiene a l g ú n c r é d i t o pen-
Una muy cantinera, buen contrato y po-1 diente en el Banco Españo l , aproveche 
co alquiler, en $«^000; otra en $3.000; • . j . ., l • i 
otra en $4500 y otra $2.800. ¡ y adquiera diez mil ochocientos pesos, 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S | que se ceden por p e q u e ñ o descuento. 
Admito hipoteca o p a g a r é s . Trato di 
seriedad de esto cí 
p.-imera de su claí 
buenos negocios qu 
Ofreciendo garantís 
reserva absoluta en 
•X TEN DO V 
V clón 
S E V E N D E 
ba<?e que sea 
it sus muchos y 
liiza diariamente, 
•ua clientes, con 
operaciones. 
SE V E N D E EN LO MEJOR D E L A Pla-ya de Marianao, a cuadra y media del 
Gran Casino, y en la parte mfts alta, dos 
solares al precio de coste, por sfllo 
lo desembolsado y contra cheque de cual-
quier banco, pudiéndose Incluir en la ope-
ración automóvil de marca conocida que 
sea de siete pasajeros. Operación urgen-
Fuente Luminosa; otra 
en la manzana que f 
chalet el administrado 
acepto en pago de ello; 
quler . Banco. Informan 
Teléfono 51-9-333. 
42370 
en Factoría, 6. 
Q E N I U 
EE T A R T O MIRAMAK, S E V E N D E O • se traspasa un solar en el Malecón. 
Informes: Refugio, 1-B, de 2 a 4 p. m. 
te"y"netamente de ocasión. Dirigirse al j 42123 
Apartado 2549. \ t ? 9 GANGA. E N A R R O Y O A P O L O , ven-
42103 18 no^-_ 1 do 7 solares de 10x31 metros cada 
' uno, dos esquinas, todo un fre 
de cantina, I quiler y quedan 
x> alquiler,! snales. Ven'as. 4.0W 
tra en bnea ció. 22.000 pesos., 
Otra $L500. '• intervenidos de cna 
LA COMPRA D E EWA CASA, E S L A mejor inversión de su dinero. En Santo Suárez. 41 inmediata a 1» Cal -
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para ^os ven-
tinas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. $8.000. | 
Informes directos: Casa Internacional | 
Avenida Bolívar. 54 y 56. 
41508 
mangana, una casa de mampo; 
teja, que da frente al chalet d< 
Menocal: precio $7.500; se admit 
intervenido. Informa: Francisc 




EN L A A V E N I D A D E SERRANO, E N -tre Zapotes y Santa Emilia, y aj me-dia cuadra del transporte, se vende el 
maírníflco chalet Villa Esperanza, com-
nnesto de portal, sala. 3 cuartos, am-
ollo MU. 2 baños completos, agua ca-
lente en todos los servicios, comedor, 
rantrv cocina, dos cuartos oe criados 
v ^ns servicios, un bnen patio, garaje 
v cudrto alto con sus servicios; en el 
mismo informan: puede dejar algo en 
Sus dueños: León y Serranía. 
VENDEN, POR L A MITAD D E SV 
valor, dos solares de 5 por 30 cada 
tino, situados en el Calabazar. Reparto 
América. Informes: Aguacate. 11C Telé-
fono A-4011-
40213 2 de. 
J.A A M P L I A - I 
cerca de la Tn café, que vale 5.U0ü. en $10.000; ven-
r. Los Pinos, tas diarlas, 200 pesos. Contrato 8 afios 
Icó un gran Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 138, li 
del Reparto, García Teléfono A-3773. x 
B O D E G A S 
I Tengo una, que 
23 n | bi£n situada, sai 
•* local para famlli) 
punto, $0.000. Oti 
Otra en $7.500. Otr* $2 500 buenos con-, y Fernánc 
tratos, la mayor parte muy fantlneras ¡ José, 
y se admiten cheques Intervenidos y el 
I resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
,  cia. Amistad, 136. Teléfono A-3773. | L a 
:decSnl! A P R I N C I P I A N T E S 
teria y Vendo bodega, mitad contado y resto al fácil 
1 señor plazos. B. García. Amistad. 136. Telé-1 dex, 
í check fono A-3773. 
Fer i C A F E Y C A N T I N A 
19 nv. I Se vende uno. en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina Vene.i 
a verme. Amistad. 13í». García. Teléfo-
no A-3i<3. 
C A F E S , T E N E M O S 
Arriendo dos. en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos basta Je $8000. 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez Amistad. 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Rerll l» x Fernández. 
C A F E 
L a en 2.500 pesos, vendo uno. en calle co-
la ! merclal. Revilla y Fernández. Amistad, 
00. esfliina a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y retrtaurant. con diez 
trato, el más conocida en 
deja de utilidad 3.000 pesos 
se da en 9O.000 pesos, ron facilidades 1 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lia Fernández. Amistad. 69 
C A F E E N L A C I U D A D 
con ocho afios de contrato. No paga al-gj 
'"ivor 1BB nesos m^n-
recto. Izquierdo, 0 'Re i l ly , 9 y medio. 
T e l é f o n o M-26.000 





\ J bancos, 
escritorio 
42.'?02 
I N T E R VKN IDOS D E LOS 
se compran y venden en es 
de Pulgaron. A guiar, 72. 
19 nv. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e $ . b c -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . 0 ' R e i U y , 3 3 . T e l é -
fonos A - Ü 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
c %m ln« 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
400 metros de 
platanales, nn» 
ada de la cindad. E s • 
•n y da buen contrato1 
arse. Precio módico y ¡ 
>. esquina a San José . ; 
^N N E G O a O 
terreno, cln inmt nsos! 
casa para fábrica de j 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
el m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
la o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
$ 2 0 . 0 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
Do doy en la . hipoteca, en la Hi 
o Vedado, con un check Intervenid 
ol. Véame dlrectam* 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, mn to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, «n pagaré, 
pignoraciones de valoren cotí"»1 l«s. (Se-
riedad y reserva «p tas fc'»*'**clones). 
Belascoaín. 34. alt'- «1» 1 a 4 Juan Pérez. 
rpENC.O P A R A H I P O T E C A $60.000, 57.000 
i . y $6.000 y varias partidas de $10.000. 
Trlana. Calle 19, número 89. entre 8 y 
10. Teléfono F-1923- No corredores. 
417I3J 20 n 
TENGO P A R A COLOCAR EN Miro -teca, en el acto, cartldaa de mil, le 
dos mil basta diez mil sucesivamente. 
Informan en F a c t o r í a A Teléfono 
42379 23 n 
i /^OMPKO CMEQI ES D E Cl 
\ J Banco y en cualquier caí 
' forman en Factoría, 6. Teléfí 
! 42379 
m 
de Gómez, S12L Teléfono D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
13 n 
pesos. Bevllla y 
40071 
Fernández, 
S I N M O R A T O R I A 
bir"*""^ 
42237 22 n 
O E T U A T A 
O ra, por un terreno^ 
8 
30 nv. 
CASAS, E N L A VIBO-
erreno chico, en la tia-
y ^ ^ valsa $6.000, las casas valen 
^ T ' T e l é f o n o T ^ - . duefio; de 12 
a 2. _ ig n 
POR N E C E S I T A R DINERO VENDO una esquina en el Gran Reparto Almen-dares, con frente a doble vía de tranvías 
Playa y Estación Central. Está a una 
cuadra del Parque Japonés. Por allí se 
está vendiendo a 12 pesos vara. Yo la 
doy a 6.25 pesos vara Para informes, en 
la calle Hospital, ndmero 7, altos, entre 
Neptuno y Concordia. A todas horas. J . 
Piñón. 
421S8 - 21 nov. 
en 15 
y Co. 
mil pesos Amistad, 
Se 
136. García 
C A S A S D E H U ^ E D E S 
venden varias, al 
Egido. Cl, 
4-. i.'. 
a todas horas. Erello. 
¡ Compro cheques Intervenidos de 
¡ Jos Bancos, con r.n módico desc 
(También hago hipotecas: resuelv 
23 nv. 
ntado y a pla-
tos una en Con-
afael: otra en 
ellly: todas con 
Sarcia y Co. 
T V E R D A D E R A R E A L I Z A C I O N POR ÜR- ^ 
V gente compromiso 1.400 varas de A 
-I7ARMACIA ANTIGUA 
E N L A VIBORA, P E -
_.^ada, con garaje y 5 
cuartos. Se acepta $6;000 en _un cheque 
p,-
terreno. Reparto 
ra. costó a siete. 
. He fyin Francisco 
l rn. I'i.forman: la . 
de 12 a 2 p. io- J 
41010 
A C R E D I T A -
Soro, Cuba, I 
• A KNDE PITA CASA D E 
dea, con urgencia, por i 
embarcarse sn dueño, es de 
todas las habitaciones dan a 
la planta baja con nueve pne 
pia para comercio. Informan: 
tela 10, su dueña. 
42050 
1S n 
C h e q u e s de l B a n c o N a c i o n a l 
20 n 
;uárez. a $3 va- 18, 
1.000 varas Víbora, c a - ¡ d í a 
v Diez, a $4.50 va- | 4 
Primelles, 12, Cerro; 
de 7 a 9 p. ni. 
17 n 
;nde. Razón 
> 3 a 5 de la tarde todos los ^ ^ E N T A 
23 ñor. 
i^lASA EN 918.000, 
\ j gada a l  t-»1 
Tiene portal y traspatio. 
" 424S1 io n 
O E V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A R 
to Oriental, frente al Hipódromo de de utilid; 
Marianao Se da barato por tener que kiosco de 
retirarse su dueño. Informan en la calle $600 mei 
L , númej-o 106, Vedado. i Amargura 
42079 18 ñor. I 42042 
NEGOCIOS O P O R T I N O S : SE V E N D E 
con buen contrato en $3.750. un buen; 
v bien montado café, de esquina, en 
! "calle céntrica, 'jue deja de $350 a $400 
líquida, mensuales. Y un 
ibidas, en $600, con más de 
ales de venta. Razón en 
D E TODAS L A S MAQUINAS 
Y y demás enseres de una fábrica de 
envases de cartón y un camión de una 
y media tonelada, ron carrocería gran-
de, cerrada. Informan en Alambique. 72 
Los desc 




de $100 en adelante. Ven-
•k intervenido. Trato dl-
i de Gómez. 212. Teléfo-
I Tenso para colocar las siguientes par-
tidas al diez por ciento: una de $15.000. 
j una de $^0.000. _una de $25.000. dos da 
$20.000. una de $50.000. una de $7.500. una 
de $4.300. Informa: :Davld Polhamus. Ha-
, liana, 05, altos; de 12 a 3. Solo para la 
I Habana Vedado o J e s ú s del Monte. 
; | 42109 28 n 
PA R A H I P O T E C A S OFRECEMOS D i -nero en buenas condiciones, en to-
¡ das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. Havana Business. 
Avenida Simó" Bolívar íaa te s Reina), 'Ja. 
A-0115. 
42076 2 dlc. 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
18 n Tenemos dicha cantidad para negocio». 
- i d e500 pesos en adelante, bien sea para 
i k m ; Us-TED QUE PAGAR ALGO A L | comprar prendas o cheques de loa bancos 
Cien pesos puede que ocasionaron la moratoria. Informan: 
9001 Prado, número G L D e O a l y d e S r S . 
41309 20 ñor. 
do mi cuenta 





V E N D E UN R E r T A U R A K T B I E N 
acreditado: el dueño realiza sus ne-
gocios, por tener que embarcarse. I n -
forman: Fer;ft'>rla E l Compás. Zulue-
ta y Animas. 
4Í27 21 nv. 
TOMO 3.000. 5.000. 50.000, 75.000 y 1 
o al quince por cien 
esta ciudad y barrio 
Hvar. 28. A-9115. (. 
i 42074 




S o s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 18 de 1 9 2 0 A Ñ O U X X V i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r Í 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . c t c 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita ana persona para cocinar 
y lavarle a un matrimonio. Ha de 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle 23, número 389, entre SE U K S K A U N A S I R V I K N T A . F O K - o A \T J m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a t o d o s e r v í - • ^ 7 % V e a a Ú O . 
c i ó de una s e ñ o r a so la . S a n N i c o l á s , 170, 42358 i » nOT. 
^ . ¿ C r ^ 6 d 0 r m Í r ^ ^ ^ "O nv Q E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A E K ^ F -
nv- ! O sus M a r í a , 114. S o n t r e s de f a m i l i a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - . y ^ L * ? 3 ' bUCn sueldo-p a ñ o l a , en San N i c o l á s , 142, l i a j o s , - S ü g _ _ l í * _ n o r l -
entre Sa lud y I t e i n a , p . i r i l i m p i ó l a de / B O C I N E R A Q U E AVUO>3 A LOS Q l E -
cuartop y s a l a ; que d u e r m a en l a c o i o - J \ ^ l a c e r e s ñh la casa de u n matr iBKinlo , 
caci i .n. • s a M e n d o c u m o l i r c o n s u o b U í a i ' j n . Se 
•i--^'- 23 nv . i da b u e n s u e l d o . C a l l e 20 y Vi. boJes . i . 
C E « S O L I C I T A U N A B U E N A C K I A D A , ' — Í £ Í 2 Í 1'> " - Y -
O q u e sea s e r i a y f o r m a l ,para hv- [isa- / B O C I N E R A Q L E S E P A C O C I N A R Y 
pieza de h a b i t a c i o n e s y e l s e r v i c i o de I t r a i g a r e f e r enc i a s , se s o l i c i t * p a r a 
comedor. E s casa de c o r t a f a m i l i a , s i n c o r t a f a m i l i - . ' f e n d o n d e s e r á m u y b i e n 
n i ñ o s . l í a de t r a e r r e f e r e n c i a s y l l e v a r i t r a t a d a y «-o^lbirá c x c e l e n t * sue ldo , l ' r a -
a l g ú n t iempo en e l p a í s . Ca lzada d e l . do, 1$. a l U j 
C e r r o , 827, c a s i e s q u i n a a M o n a s t e r i o . I »2216 . 19 n v . 
1 ^IfJÍP0 i-14^4- 01 n j g E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A q n « 
<E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
cuartos o p a r a comedor, como pre-
f iera, 25 pesos y r o p a l i m p i a . C e r r o , 
C16. 
42502 20 n 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 139, U N A 
c r i a d a para e l comedor, que e s t é 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n . 
420'J1 20 n 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
B O C I N E R A , S E D E S E A U N A Q U E ~ S E . C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A 
• V ^ d e 6 , P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
A V I S 0 
\ L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 




Defiendan su dinero. 
^ E A I N  
a y u d e a l a l i m p i e z a , c o r t a f a m i l i a , 
¡ casa chica r b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : L e a l -
t a d » 212, ba jos . 
42204 18 nv, 
d o r m i r en Ih c o l o c a c i ó n . R e i n a , 
10 de l a m a c a n a en ade l an t e . 
4 2 2 » 19 nv. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E I T 2 
n ú m e r o 174 entre 17 y 19, Vedado; en 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A - • 4~'"4" . . " . . . = i ^ = = r nos que s e p a coser v o t r a p a r a c u a r - t ! E S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I N E , 
tos. 0. entre 15 y 17, Vedado. i ^ r a pen insu lar , p a r a cor ta f a m i l i a ha 
42Ó12 19 nov (,e d o r m i r en la c a s a ; sueldo $00. Nep-
« _ * — i tuno, 7C <<lto3, en tro S a n N i c o l á s y 
C J E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A - 1 M a m i q u , 
O das , una i -ara habi tac iones y o t r a p a - i •i'S.yy.', 25 nv. 
r a comedor. C a l l o G e s q u i n a a 19, n,'. 
S E sOL1ClTA S O C I O 
yj tar io , con ?20.000. 
Aviso: se venden seis calderas, md-j C A L D E R A LOCOMOVlT 
co- titubulares, de siete pies de diámetro ido 40 cabal los , t r a b - ' L 
19 n i noc imientos de comercio" en' genera l y „;Ae ,1a \»rtro. c o n cien tu-' KíKSi®0-- p,u^i^ verae 
r-n*wm\í'~~ s.ea lln buen of ic in i s ta . Debe tena 
,• I T A ' cione3 genera les de t e n e d u r í a de 
p a r a a m p l i a r in 
;rraln¿ por veinte pies de largo, con cien tu- TeeV.;^0 
i 'bros. bos j e CUatro pulgadas, en muy buen \ 
aJa con c*rí.. 
d u s t r i a es tab lec ida W r , i n f ^ . I i i a r , . , , } " s a b e r dictar cartad comerc ia l e s y ser " c n « ; t . n * v n - #><5. i ,TT,mT^ . ' • a 
g i r s e a l apar tado - 1 ^ S e ñ o r TMnL,dÍrl- en m a n d a r empleados a sus estado, SUS fluSCS SOU C a s i UUeVOo, CS-1 V E N T A D E M A m m j T ^ ~ ^ 
424Co -100- Í5enor lA}i;«z- ó r d e n e s . Dnen sueldo. P a r a d e m á s deta- ¡Z m o n t a r D r o n t o . Lu- ^ " l ^ U £ , I T I A ^ U I N A R U 
~ . -0 n l i e s d i r í j a n s e a : M r . M. Msller, a d r a l - tan listas para neniar p r o u w . 1'u | j ̂  T^ j l ^ " « I U f t 
\ L > E A C O L O C A R S E B I E N P A R A p o r l " ' s ^ a f l o r de l departamento comerc ia l , v a n ¿ 146-C. Castro. 




42, p o r t e r í a . 
Un anque de Hierro. 35 D: 
, d i á m e t r o por 125 pies de 
doble y treble r e m a r l a 7 * 
ütt. 
de 
le y treble remachado b 
I ^ ^ \ 1 i ^ r d Í a A i r ^ S l i t o ? . L e n t ^ A G ^ H a ^ o * y Se desea comprar un tanque de híe ' strapped, con planchuela \ i 
J a r d i n e r o d e p r o f e s i o x ^ muy A ^ ^ ^ ^ ™ ^ rro, que esté nuevo y tenga de 1,250, , 4 " e n p a r t e d e * ^ \ 
^ ^ 0 , í 5 P f „ t í ; n í e e n . t o d a tiMs» de cu l t ivo , ( ^ e d e ^ e a u n h o m b r e d e media" a 1,500 galones cabida; se p r e í t e - ^ , aJo hasta 
montar y I ̂  ^ ¡ apacidad 
do t m , M a n í i q V e r m / b a j o s r ^ " ; = ^.igirse a: ^ • . ones.^ Usto para 
42453 10 nv. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N O P E R A R I O 
k J s a s t r e , de formal idad , precio lo que 
se trate . C a l l e S a n J o a q u í n , 57, p r e -
guntar por Perfecto C a s t r o . 
42473 19 n 
metro 175, a l tos . 
424U0 20 nv. 
I^K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i k_r r a , pa ra c inco de mesa . V i l l e g a s , 78,1 
I a l t o s . i . | 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y F S F N f í A S 
1 I L O C l ^ U - W . ^ j , X L C E v I T A I N M U C H A C H O L I S T O 
Llame por telefono y nuestro Nep:tunon57doiibrNc?íaSe quieren Pi l le tes -
vendedor le hará una visita enj 10 nov. ^ 
el acto. 
Pida muestras. 
VO, - - -
y fru^ O n a edad, p a r a p o r t e r o ; buenas refe- r n a H r a d o V n r o n i o D a r á IHuu 
Se ofrAr..." v" anuncio: r e n d a s . D i r i g i r s e a T e n i e n t e R e y . 71, re c u a o r a a o y p r o p i u p a i a « l y u v . 9 0 0 0 0 0 
he ofrece con buenas referencias . Sue i - bajos . e e « i a t i ü z a r l o p a r a r e g a d í a . Dirigirse a: • :7UU-VA^' 
42255 22 nv. 1 
•2 n • — 
Ux tovf-v ZZ^IZZZ ^ ^ o ^ ' . Q E S O L I C I T A U N A M U J E R D E T O D A l o X Í r í r ^ ^ ^ ^ ^ ' 0 1 ^ D E S E A C O L O - O confian/.a. p a r a lavar le y c o c i n a r l e a «o nn?n toJar f l ,ner0 , es niuy c u r l 0 - dos s e ñ o r a s : t iene que saber coc inar 
¡la ciLsa i 5 P « 5 i ! S S P * p a r a í , e c o r t a r to- muy bien. $50 de sue ldo : no se saca ce-
de dP w f o n oleda y. " " " ^ « . - e n t l e i i - ml f ía . C a m p a n a r i o , 98, bajos , de 10 a L 
ae « e Hortal iza y matar b i b i j a g u a s ; lo 42205 30 nv 
mismo va a l campo que p a r a l a C a p i t a l - " 
da r e f erenc ia s p a r t i c u l a r e s de su t r a b a - ¡ " " " ^ " ' ^ " " ^ • • • • " " • • • • • • " • • " • • • 0 
^ f o ^ a n ^ r i f ^ i o ^ t su trabaJo- ¡ A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S ; 3 í " 5 W h . p 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a 
11 de la mañana. 
41730 18 nT-
r p i t l T ' - ' R A D O R A D E P I E D R A , D E Q U I -
JL Jadas de 24,'X13" p a r a 250 m e t r o s . 
" \ r O T O R D E P E T R O L E O , M E T Z , D E 
O L I N O S P A R A C O C O , C E R E A L E S T 
enso. 
422,.)8 Onv. 
_ i EN C O M P O S T E i A , 90, S E G U N D O P I S O , se so l i c i ta una m u c h a c h a o un m a - , ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
t r m o n i o p e n i n s u l a r r o c í e n l legados , : ̂ d o r m i r en i a c a s a ; dcbe 6er aseada y i 
p a r a j r a l C e n t r a l f r a n c i s c o . C a m a g u e y . , su o b l i g a c i ó n ; de 9 de la mafiafina 
a 3 de l a tarde , en V i l l a . A d e l a L a C e l - | 4i'i:;s :2 nv. 
c i- -i • j j i ba. P a r a d e r o O r f i ' " -
be solicita una criada de mano que 32293 
sepa trabajar, para familia corta; no! q e " ' n e c e s i t a u n a 
se quiere recién llegada. Muralla, 119,: ^ 4 g g a n o - 18' l>aJo8-
altos. 
42415 19 .nv. 1 
19 n r . 
C O C I N E R A , E N 
VS n 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A U / i -cer l a l impieza de habi tac iones , de 
8 a 11 a. m. "Progreso, 26, bajos . 
4244» 19 nv. 
SE S O L I C I T A U K A M A N E J A D O R A q̂ Te sepa cumpl i r con su deber; trato f i -
no y buen sue lde . O ' F a r r i l , 34, J e s ú s 
del Monte. 
42440 _ 19 nv. 
E S O L I C I T A - U N A C R I A D A , Q U E S E -
pa su o b l i g a c i ó n , en 17, n ú m e r o 7, 
a l tos . Vedado. Telefono F-4(X)7. 
424.V, 19 n 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , C R I A D A 
O de cuar to y c r i a d a de comedor, que 
tengan buenas re ferenc ias , p a r a un m a -
tr imonio solo. P a r a 17, e s q u i n a a (J, V « -
dado, frente a l n a r a u e . 
42322 18 n 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
A t e n c i ó n personal al cliente. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 44 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
OS. PLATA ALEMANA C O 
HOMBRE APELLIDO Y DO 
MIOILIO QHABADO EN CO 
L O * E S POR « 0 . 4 0 E N S E 
L L O S OB C O R R E O 
B. Sa lazar . S a n t a T e r e s a 
8 3 Apartado 1525- Cerro . 
H a b a n a . 
4242 
A i 0 1 
1TX pi 
CA L D E R A S L O C O M O V I L , D E CO A 10 H . P . , ver t i ca l e s , de 15 H . P . 
T ^ O N K E Y , D E t Y M E D I A P O R 3." 
M O T O R 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü I y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere us ted tener un buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o camareros , cr iados , de- . 
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r - | de 1 e t r ú l e o , rec ipiente , mart i l l o . Da 
t ldores . aprendices , etc.. que sepan su I r r e n a s y mangueras . 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de e?ta a n - ¡ TAi>A!k* .0 , D E 3 Y M E D I O K W . C O N 
t i ? . l i a _ / a c r e d i t a d a casa que se l o » fa - ± J motor de vapor acoplado 
c i l i t a r a n 
trega inmediata. National S t c l r 
Lonja , 4 4 1 . Habana. ^ 
I N S T R U M E N T O S 
D K M T Í S í t p 
O E \ E N D E U N P I A N O , A l fm* 
O c ioso c o l o r caoba, m o d e l í f * 
c n e r d a s c ruzadas , pronio 
g a l o , m u y poco uso o p a r J ^ 2 
g u s t o . C o s t ó $700, se da £ Pe 





BO M B A , C E N T R I F U G A C O N d3 vapor acoplado. 
/ C O M P R E S O R , D E A I R E C O N M O T O R 
SE V E N D E U N A P I A N O L A " ^ ca m a r c a C. K u t z n f a n n EstáLECTl 
t a m e n t e n u e v a y en la utinma fe^SS 
"f^ue embi 
altos. 
- v a n o s mueb le s m ñ s por tener n 
car.s^rtNeptuno- n ú m e r o 24 ¿ l í f 42<í9G ' l ' 
c i l i t a r á n -con buenas re ferenc ias . Se T A . T 1 . N V r r > i t i ; v T»nnT v t o n . ' r 4 - K A F O F O N O V I C T O R \ VMI-TTZ ~ 
mandan a todps los pueblos de l a I s l a P A * L * ™ ' ^ . " f r ; , i í ^ , ? ? ^ r ^ d l I ^ vende. con 40 discos m ^ S ? , ^ 
y t r a b a j a d o r e s para el campo. I * J10 y una « - e n ^ ^ ' S 3 sobre burr0 de 1 todo en buen estado se d i a 6 ^ 
i v [ m a d e r a , para guayaba . | ta(j .-¡j bajos 0,-auo' Be a * barato, h, 
4227(!' 
M A G i l i N 
SE V E N D E N L A R G U E R O S T P A R A L E S , propios p a r a a r m a z ó n de t r a s m i s i ó n . 
,  . 
j > i : c o i : t a d o r , d e ̂ iib D E D O -
ble carro . 
PO L E A S diftmetro 
TR E N D E L A V A D O u n a tambora dobl 
d e m a d e r a , d i s t i n t o s , Vendo en ganf a un p i a a o ~ P ¡ ¡ ^ ¿ 
l a v a d o : c o m p u e s t o d e E?6.^3 co'a» Por no tener 'ogar para ñ 
S E r £ 
JO S E F E R N A N D E Z , N A T U R A L D B ' ^ tengan referen A s t u r i a s ( P í l o ñ a , ) la ú l t i m a n o t i c i a | c a r b o n e s ar t l f l c i 
que se tuvo de él es de hace 6 a ñ o s , e s -
t a b a en Sant igo de l a s V e g a s y su s e ñ o -
r a desea s a b e r de é l ; p a r a I n f o r m e s : 
A n g e l Melendr l . A p a r t a d o 612. H a b a n a . 
42450 19 nv. 
r a , con buena r e c o m e n d a c i ó n y que 
n ^ A R I A T U R N E L L S , «AMBLA D E C A -duerme en l a c o l o c a c i ó n . In forman 
C a l l e 6, n ú m e r o 194, entre 21 y 19, , I t X t a l u ñ a / 46, bajos , B a r c e l o n a , desea 
Vedado. | saber e l paradero de s u hermano J u a n , 
42331 19 n p a r a a r r e g l a r a s u n t o s de i n t e r é s . 
18 nv. SE ¡ S O L I C I T A 1 > A C R I A D A , D E M E -d l a n a edad, p ^ i a coc inar y h a c e r l a 
l i m p i e z a de la c a s a de un matr imonio . 
35 pesos , ropa l i m p i a y cuarto . Se ( 
4221S 
C E s o l i c i t a u n a c r i a d ' a , P A H A T ^ c a n ^ J e ^ o i ^ 8 8 * ^ d 5 ^ ^ f : 
O a y u d a r a los quehaceres y coc inar a - ^ . n u m e r o 2S3, e n t r e D y Bauos . V e -
un matr impnio . 
P a l m a , 91. 
424«) 
B u e n sueldo. E s t r a d a 
20 n 
dado. 
42309 19 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J u l i o A n t a Eernftndez, que hace un 
mes t r a b a j a b a en Cueto , O r i e n t e ; lo so-
l i c i t a n s u esposa e h i jos , en Sol, 29, H a -
bana . 
42209 19 nv. 
c a 
C a r r e t e r a de S a n Hl f fQeC c a s e r í o d e ' L u - ' J e . . H „ m 
y a n ó . 42o.!fi 
42007 
. C O M P U E S T O . 
j le , p l a n c h a c l l í n d r i - Teléfono F-2115 
de 4x6; t a m b i é n poleas y ejes pn todos! ca de 4 y medios pies , o t r a de 2", otra j 41894 
t a m a ñ o s y gruesos y una maquina p a i a i grande do mano, un a p a r a t o de cuel los . 
2 C A R R E R O S . OTTE engomar, p e q u e ñ a , c o m p l e t a ; t j d o da , lna c e n t r í f u g a , una p a i l a para a l m i d ó n , ^ , . . . „ „ — 
l e l a s , p a r a l a v e n t a de "550-, Inforra*'S!: C o r r e a o A v e n i d a de l un aparato de B l a u - G a s , dos c i l indros P l A N O S D E A l O l T T I tTD 
ia les . F á b r i c a " R o s l res idente G ó m e z , 12, J e s s de l Monte, p a r a gas, u n a c a l d e r a do vapor de - « . . l 4 1^7 Í T ^ A L v U l L t K 
18 n 
C e s o l i c i t a p a r a u n c e n t r a l 
O cerca de l a H a b a n a , u n a buena cos-
a 1 p. m 
23 nv. 
T I E N D O R O M B A ' A L E M A N A , V A C I O 
• seco, 700 m i l í m e t r o s , una desmenu-
zarlora 6' 
t u r e r a , p a r a que se b a g a cargo do \ l a : nlf,qllina mo^er 0X:}4 doble engrane , 7 
r o p a del mismo. Buen sueldo. P a r a de- raU "SP^JSR mi ,r icbal . todo cobre, con 
mfis de ta l l e s d i r í j a n s e a : Mr M M I - • • £ P « n t l n J p w * una bomba d ú p l e x , de vo-
l!er , a d m i n i s t r a d o r del D e p a r t a m e n t o I la( lora W™- " " c a l e n t a d o r guarapo, s e r 
C o m e r c i a l . C e n t r a l H e r s h e y P r o v i n c i a i r>entln cobre $,>00. dos pa i lones .Tx.W ca e 
de l a H a b a n a 
41-«6 19 n 
i b e z a s tapadas a $500. Seigle. C e r r o , 609. 
42539 25 nv._ 
i ^ n n ^ F A . <iv ^ Q f I C I T A 1 I X A P O C O 1 ^ E D E S B A S A B E R E L P A R A D D E R O d « / B O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A , 1 O C O ^ Manuel H e r n á n d e z H e r n á n d e z , de l a 
C E S O L I C I T A 
k J el serv ic io de cuatro de fami l i a . A v e -
nida de A c o s t n . en tre T e r c e r a y C u a r -
ta , V í b o r a , ( ¡ s e g u n d a casa d e s p u é s de 
i.i q u i n a de Torcera . ) 
42.U»3 18 nov. 
. - v a r w i A n A 1 »j\ s• a ^ trabajo , buen sueldo, que sea a s e a -1;.>a 0 1 u a . U A i-wvka. da y puetie d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n s i 
lo desea. T e j a d i l l o , tí. 
42301 18 n 
i T ? N A C O S T A , 29, SE SOLIC 
I JLj m u c h i í c l i a , p e n i n s u l a r , que 
\ ' BOKSITO U N A C R I A D A P A R A F A -
j . s mi l iu a m e r i c a n a , sueldo 40 pesos. 
Otra para ir a Nueva Y o r k ; o t r a p a r a 
i r a l campo con un s e ñ o r solo, viudo, p a -
r a el cuidado de u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 
40 pesos. D o s c a m a r e r a s , 30 posos; dos 
s i r \ i e n t a s c l í n i c a s , 35 pesos. H a b a n a , n ú - I cio 
mero 126. 
^2404 • 10 nov. 
I T A I NA 
s e p a coc i -
nar y uyuclo -Í los quehaceres de l a 
casa , no i m p o i ü t que s e a rec lCn l l ega-
da. 
42371 18 n 
P r o v i n c i a de Sa lamanca , E s p a ñ a , V i l l a s 
B u e n a s , que t r a b a j a b a en los c o r t e s de 
l e ñ a de B a t a b a n ó E l J e j é n y E l N ú m e -
ro 62, en e l mes de A g o s t o ú l t i m o ; lo so-
l i c i ta s u hermano J o a q u í n , en l a casa 
de R i c a r d o S á n c h e z . M a n r i q u e , 180. 
422C5 18 nv. 
PO R T K K O . S E S O L I C I T A U N P O K -tero espafiol, de mediana edad. A m i s -
tad. ü l - A , de 9 a 10 y de 2 a 4. 
, 411.-.3 , 19 nv. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R s n ote _ cuenta . H a b a n a , 204, a l tos . De 7 
l 9 y de 4 a 0. Azcona y K l e i n . 
41325 30 nov. 
T T E N D O U N D O N K Y , W O R T H I N r . T O N , 
v 6X5, chorro agua, en $400; y un 
tanque redondo, de dos metros alto, de 
40 pipas , en $400: t a m b i é n vendo l laves , 
n ip les , tubos de uso, de 4 pulgadas , etc-. 
e c. D e m á s pormenores : s u duefio: S a n -
t iago de l a s V é g a s . a l lado del p a r a -
dero. F r a n c i s c o R e a l . 
42598 21 n 
mis iIonÍ8 .una mác iu ina .de vapor y trans1 W U P A D E C A R R E R A S Y C«. 
ÉN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A I - 1 PraJ©. 119. T a I A ^iC<5 re, t r i t u r a d o r a s , motores de va""r . n - j ^ p j » 
( T . C O L A S E N C U I T A ( E 8 P A S O L ) .fl 
*J • na toda clase t.e planos, Inclusive »« ! 
t iona la compra y venta do log mUmo. 
I Santos S u á r e z , 44 y 48, J e s / . s del Montt 
, de gas pobre, de p e t r ó l e o y de gaso-
y m á q u i n a P e s a n t $3,000, una l i n a . 
D" 
J . B A C A R 1 S A S 
I N Q U I S I D O R , 35, A L T O S . H A B A N A . 
42251 23 n 
• ! A K T E S Y ' O F I C I O S 
A N N E K E L L E R 
EN L E A L T A D , 9! c i ta una c o c i n e r a 
B u e n 
42374 
A L T O S . S E S O L I - ' 
, que sepa su ofi-
C o r t a fami l i a . 
18 n • 
Cj B D E S E A UNA C R I A D A , I 
O lar , p a r a un matr imonio , que 
7 I C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
E N I N S U - r a , en Ca izada , 3, \ ' e d a d ü . casa G ó -
s e r v l r 
dos. 19, 
42 524 
l a m e s a bien, hay otros c r i a -
e s q u i n a a 4, Vedado. 
19 n 
sepa luez M e n a . B u e n s u e l d o . 
/ ^ K I A D A : S E S O L I C I T A E N QUIRO-
Vv ga, •'10, J e s ú s del Monte ; casa , co-
mtáa y sueldo convenc iona l ; t iene que 
dormir en l a c a s a . 
•(-'287 18 n 
C t : n : c c e s i t X ~ u n a ~ i o v e n , p e n i n -
^ J f u l a r , 1 a r a todos los quehaceres do 
un m a t r i m o n i o solo, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. A m a r g u r a , 8ü, 
b a j o s : de 10 a 12. 
12280 18 n 
C K S O L I C I T A UVA CRIADA D E MA-
O no, f ina, en BaiTos, e sgu ina a 13, V e -
dado. 
42348 19 n 
42:!75 19 n 
C E - O L I C í T A 
IO 156, u n a coci 
S I - E D E A S A B E R E L P A R A D E R O de C a r m e n T a t o , Pedro V i l l a r y M a -
nue l L a m a s ; , los s o l i c i t a J u a n R o d r í -
guez. M a n r i q u e , 99. 
42222 18 nv. 
*A V I S O A D O S S E Ñ O R A S Q U E H A N es-
tado hoy en C a s t i l l o , 44, v e s t i d a s de 
luto, pueden p a s a r hoy a l a m i s m a h o r a ; 
concedido lo que d t s e a b a n . 
1-Ji".»; 18 nv. 
T T B I T O O 4 T A C H O S D i : H I E K R O , P R O 
V pios para coc inar j a b ó n o lo que se I 
desee, de capacidad 100 galones. 
~\ TF.NDO UN D I F E R E N C I A L F O R M A ' COMADRONA F A C U L T A T I V A 
V Y a l e , de 112 tonelado y otro senci l lo (Mldwfe) 
de 1|4 t o n e l a d a ; bien b a r a t o s ; pueden i H a b l a e s p a ñ o l . I n g l é s a l e m á n * s« k 
verlo en c a s a de Santaba l la . C a l z a d a de 1 t r a s l a d a d o de A m a r g u r a , 84 a ComiJÍ 
J e s ú s del Monte, 185. T e l é f o n o 1-1356. I tela. 207, a l tos . C o n s u l t a s de 12 A 




8 nv. 1120 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se "desea saber el paradero del señod 
E N M Y 17, N U M E R O . 7. „ , , S . . 7 . . . 
que ^ea l impia, a e - j A v e l m o rernandez Iglesias. Lo solici-pa su ofb- lo y t e n g a r e fe renc ia s . T i e n e ijnc ( i o r u . i t i .n l a c o l a c i ó n . B u e n suek 'o . 
l-uco:i de ÍAtaillp-
' 20 r.ov. 
1 u^M CUC1AERA, I ' A R A 
l i , 148, entre 15 y 17, t̂ y C'O' I- ' í .xUll i ia. 
V e d a d o . 
42142 19 n 
I C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -
1 ra cu Prado , 11, a l tos . 
42012 
( O O C I N E R A : S E S O L I C I T A , P A R A 19, 
V> entre 4 y C, n ú m e r o 402, que sea 
l impia . Puu^-i d o r m i r en la casa, ha de 
saber c o c i " - » . 
4232.") 18 n 
J U E G O D E C O M E D O R 
Modern i s ta , $195, compuesto de mesa , 
a p a r a d o r , v i t r i n a y n e v e r a ; otro, t a m -
b i é n moderno, s i n v i t r i n a y con s i l l a s , 
$195. E s t á n f lamantes , como nuevos. E s -
ta su hermano anuel Fernández Ide-1 to ea por l a morator ia , neces i to el d i -
. . . . , o • j j ñ e r o . C a m p a n a r i o e s í i u i n a a C o n c e p c i ó n 
sias, en Inquisidor, numero ó, ciudadJ de la V a l i a , en la 2a. de Mastacbe. 
para asuntos de familia, y si no pn*-' 4254̂  "1_T1_ 
de presentarse personalmente que seaj l \TAQl ÍNA m c b i b i b o l i v e r , s e 
r . . r ^ 1 I T A vende muy b a r a t a , en p e r f e c t a s con-
por escrito. . d lc lones . Se puede ver a todas horas . 
4^000 '•O nov L a h u l l l e r . Aquistad, 83, bajos. 
! 42153 20 n 
G L O B O S . S E C A 1 0 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N A H I E N A C R I A D A 
O que a l mismo UtrfiU'tu h a g a l a cocina, i 
para tres personas bolamente y se l e ; 
p a g a - í i n $5o m e n s u a l e s y ropa l impia , a 1 
l a c o n d i c i ó n que s e a muy l impia , de 
muy buon c a r á c t e r y de toda honradez ; I C O L I C I T O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de no ser a s í , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e , i f r u n c é s - e s p ^ ü o l - a m e r i c a n o , p a r a lunch 
Prado , 91, al lado del Café A l e m á n , de 1 de mostrador, s e i s a seis< y muchacha 
2 a 4 y media de l a tarde . I a u x i l i a r despacho. E s c r i b a n indicando con 
419T* 20 nv. ] uU-ioncs u L a m p a r i l l a , 52-A. Mendoza. 
42513 20 nov. 
C E — N E C E S I T A N : U N B U E N C O C I N E -
V*J ro y repostero , de conocimiento ge-
nera l , p a r a hotel amer icano . B u e n s u e l -
20 n Q E D F . S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
^ t O Beni to V í s t e o s , que vino a C u b a el 
' a ñ o 83, i n g r e s ó en el e jerc i to en e l m i s -
mo a ñ o ; lo so l i c i ta su h e r m a n o J o s é . 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a " " 
40122 25 nv. 
I Se arreglan toda clase de muebles,; ¡LOS MOSQUITOS PICAN! 
por malos que estén. Aguila, número 
285. Teléfonos A-9535 y A-8620. 
4I7<J0 25 nov. 
E L T R O Q U E L 
Movido a fuerza motriz. Taller de 
j platería en general. Fábrica de hevilias 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
LKIAÜUS D E i M í W 
S « c n l i r i f a u n hn«>n r r i a d n ¿t> m a n o s ^ , l i ! l ta B a s t i e n . P a s e o e s q u i n a a Za-oe soncii/a un DUvU cnaao ae m a n o s , pftta vedado. T e l é f o n o F-1883. 
que sea trabajado.. Inútil presentarse; ^-'¡tí 
ti no trae referencias comerciales qua 
V A R I O S 
Vendedor: se solicita uno, que sea 
buen conocedor de la plaza, en el gi-
ro de hoteles, fondas y café. Sueldo 
y comisión, $e le dará si es compe-
ten+«>. Paula, 36; de 2 a 4 P-
42572 20 n 
M U E B L E S F N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A . 6 9 2 6 . 
G l o b o n ú m e r o w.^. todas c|ases> Especialidad eu fabrica-
A I c o m p r a r s u s muebles, vea el g r a n -
de y var iado surt ido y prec io s de e s t a ! Q^K VEN 
c a f a , donde s a l d r á bien serv ido por po- I c o m p í e 
co d inero ; hay juegos de c u ? r t o con co - , i0 mejor que se fabr ica en plaza, de ca 
l 'reclo por g r u e s a 
*M'i) , n ú m e r o 50. de 2 colorea. 
Z e p o i í n , con f iguras , a $4.r>o: globo con ción y reparación de monederos da 
pito, n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o '•O. a i . t t • „ , , 
94 oo P i d a l i s t a de precio p a r a grandes oro y plata. Unica casa en tuba de 
c R í ' t ' d n d e s . Mar iano Roela . Somer uelos, 
12. Habana . R e f e r e n c i a s : Banco C ó r d o v a . . F E R R E R O N S E I B A R S 
D E N J U E G O S D E C U A K T O S , ' 
1 « Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba-
de toda clase 
19 
lo garanticen, informan en 0'Reiliy,, 
número 51. 
42302 M nov. 
E S O L I C I T A UN J O V E N ; I C M N S l -
lar para cr iado de manos. So desea 
tenga re ferenc ias . C a l l e 23, e s q u i n a u B . 
Vedado. 
423U1 . I S n o v . _ 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , F A K A C o -medor, buena p r e s e n c i a y f ino en 
sus serv ic ios , buenas re f erenc ia s de 
donde h a trabajado . B a e n sueldo. P r a -
do. 48. 
4237Q JS n 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K a . i y . ¡áaji 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
'• Mi i in irtlriMi irffi>"ifcn iaTfrTfT^T^MMHI1llMW™Tt 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R C -
Se desea saber el paradero de Angel 
C E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O I n -
O g l í s - e s p a ñ o l y e s p a ñ o l - Ingles, p r á c -
tico en e l comercio; t r a b a j o m o m e n t á n e a -
mente u n a hora d i a r i a . R a z ó n : Oispo, 8S, 
de 12 y media a 1 y media. 
42527 20 nv. 
queta moderni s tas , e s c a p a r a t e s desdo $ 8 : | b a en blanco; t a m b i é n se barniza en la na. Nos hacemos CarFO 
c a m a s con bast idor , a $5; pe inadores a U i s m a , a l s u s t o del c o m p r a d o r s i lo J e - . , ^Al&u 
$9; a p i adores , de es tante , « M 4 ; lavabos , i sea. K b a n l s t e r i a de F . M u ñ l z . P icota , «3. de Composturas. 
$1S; mesas de nocue, $2; t a m b i é n 
hay Juegos comrletfM r (oda c lase de 
piéza-d sue l tas r e l a c í ^ ^ u d a s a l giro y 
los precios antes mencionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . SE CÜMPKA Y CAMBIAN 
mije u l e s . r í T B S u biet.': 11L 
42096 'x m j Aviso a los comerciantes del Interior, 
si necesitan d: las Ar r e g l e sus m u e b l e s : s e com- en las heviüas ponen. 
MAQUINAS " S I N G E R " I T A 
P a r a t i l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea ¡ X u y T i l 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
O l? p laza , que e n t i e n d a n en l i c o r e s , 
v inos generososo y de mesa . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 10, H a b a n a . 
•»ijr..!7 PO nv. 
P I U M E R A D E V I V E S , D E R O I CO 
a, c a s a de compra t venta, se 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á - 1 c o m p r a j - vende toda c lase de muebles, 
qu inas de coser a i contado o a plazos. I Vives , J55, c a s i e squ ina a Be lascoa ln . 
b a r n i z a n v e s m a l t a n t o ó a c í a - . . . 
se do muebles, con puntual idad. L l a m e I reparaciones de monederos pueden en-
4OT!J0fono A' ' i"~ ' - 2 d ! darlos por correo y se les servirá a la 
mayor brevedad. 
No sufra más y cómprenos DomI-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ?» 
cinos de la Habana y sus barrios úni-
camente. T. Ruesga y Co. Conppost» 
la, 120. Teléfono M-3790. 
42131 10 B i 
T I N A C A J A D E C A U D A L E S . MEDIDA 
U5 c e n t í m e t r o s alto por GÍ5 por fon-
do, una c a j a rea jus tada , nueva. Nacio-
nal , modelo 34(1. n ú m e r o 1I5422L Infor-
m a n : R e a l , 45. Puentes Grandes, tienda 
de v í v e r e s y de ropa. A mitad de preclm 
41875 1S» n 
41 SIS 30 nov. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S3SL Agente de S l n -
ger. P í o F e r n á A n d e z s 
C O M P R O 
SO L I pueblos de l a I s l a , p a r a negocio que 
promete. E s c r i b a pidiendo in formes a : 
J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. H a b a n a . 
42571 27 n 
Muebles y f o n ó g r a f o s , p iano las , d i scos , 
en todas cant idades . V o y en seguida. 
Pago en el acto. D í a m e ahora . T e l é f o n o 
M-2578. 
42515 ,1 dlc. 
T e l é f o n o A-2Ü35. 
40538 
H a b a n a 
20 nv. 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de e m p e ñ o 
C O S T U R E R A S 
Se solicita una cocinera para dos per. 
sonas; buen sueldo; si no sabe cum-í 
plir con su obligación, que no se pre ! 
senté. Ticcadero, 5--, altos. 
42531 20 nv. | 
C E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A E N - I 
tendida en su oficio, para poca l a m i -
l í a y que d u e r m a er la c o l o c a c i ó n ; dclie 
t raer reTerencias . C a l l e F n ú m e r o 177, 
bajos , entre 17 y l ' J ; 'ien sueldo. 
42529 20 nv. 
1 7 N M A L E C O N , 70, A L T O S , S E S O L I -
AN c i t a una «-/^ciñera o cocinero, que 
sea bueno. 
__425tí5 20 n _ 
C l . > O L l C l i A U N A C O C I N E R A Y "tJl'E 
KJ a d e m á s ivude a l a l impieza . Sueldo 
40 pesos. T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Obispo, 78. 
425711 21 n 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
referencias , p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do 3U peb'os, en Damas , 32, e s q u i n a a 
Merced. 
42C11) 20 n 
Solicito una superior general cocinera 
para todo servicio de caballero solo 
y de posición. Sueldo sesenta pesos. 
O'Reiyll, 72, piso primero. Señor Roig. 
42470 . 20 nov. 
Buscas, provincia Coruña, Redes, sa-1 P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
lió de los Estados Unidos, Charleston,¡ Ĵ SJ SUS C A S A S , 
hará un mes y medios con dirección 1 
a Cárdenas, que se presente cuanto i Las solicitamos práct icas en ropa 
antes en Charleston. Baltasar García.; de señora y n iños . Pagamos los 
bíüF i r o''~ d e- meÍor.cs Precios y garantizamos el 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase de muebles que se 
. N e c e s i t o dinero, vean estos prev ios : un le propongan. E s t a c a s a paga un c l n -
, p a r de rose tas , muy Inicuas, $300; re-1 cuenta por ciento m á s que las de su g l -
1 lo je s de pu l sera , s cñor i t . de c i n t a oro I ro. También compra prendas y ropa por 
|1S k., $20; de braza U. te, ^25; ca l^i l lero , , lo que deben hacer u n a v i s i t a a l a ' m l a -
118 k., a $38; de b o i ü l i o , $38; de plata , I ma a n t e s de i r a o tra , en la segur idad 
: p u l s e r a , $11; nlqu*», ^9.50; de bols i l lo . I qUe e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
$7; fa jas de oro y p la ta , $6 ; con el e s - I s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
cudo cubano e smal tado con los colores j ¡ é f o n o A-1903. 
de l a bandera , que es lo m á s moderno 
j elegante, $18; leont inas , $24; d i jes . $10; 
yugos, $8; botonadura para c a m i s a . $8; 
a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c l a -
ses , $4; de n i ñ o , $2; medal las , $1; gron-
t l l l a s a $3; a r e t e s a t'¿: de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o de acer ina . ^15; s e ñ o r a , $8 
SE V E N D E N P O R E M R A R C A R J U E G O de c u a r t moderno, m á r m o l e s r o s a ; 
Juego s a l a modern i s ta , color c a r a m e l o ; 
juego rec ib idor , color c a o b a m a c i z a ; 
a s i t n o s cuero; lavabos, camas , l á m p a r a s , 
cuadros , etc. A g u i l a , 32. 
42514 24 nov. 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P E E -tos de una bodega, nuevos y se a l - | 
q u i l a ur .a c a s a grande . I n f o r m e s ; B&Q | grran cant idad de i «/da h'clases, de oro ga-
J o s ó y G e r v a s i o , bodega. T e l é f o n o A-7314.1 rant izado ct.n sn . f » t b o . Necesito d i ñ e 
424(10 
SE Ñ O R A M A R d A í I I T A sea saber de s u h i j a A n t o n i a M é n d e z 
Beni to . S a n L á z a r o , C5, a l tos . 
42444 19 n r . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 Juegos d i sponib les , 
tuno. 24. 
42212 
24 nv. I r o ; aproveche l a . " o r a t o r i a que le con-
— — v iene ; nunca mejor opor tun idad: en la 
' c a s a del pueblo, que es l a 2a. de Mas 
tache. C a m p a n a r i o « « q u i n a a C o n c e p c i ó n 
2 d 
de l a V a l l a . 
406S0-9Ü 
« O de toda clase de muebles para m a s antomAtlcas. Constante a u r t l d 
6 , " " , , accesorlcs t r á n c e l e s í-'.ra loa mía 
arreglar dejándolos como nuevos, por v i u d a e Hi jua d? j . F o r t e r a . 
ser ex.empleados de mueblería de pri- ^ 1 4:1 ' 
traer referencias de las casas don- ¡ Reparación de muebles. Benigno Fer-
de han trabajado, o recomenda 
c ión . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S . N ú m . 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
B I L L A R E S 
_ „ u » — » - , » M - , k a r o n n e r a r - 1 Se venden nuevos coff todoa s n s acceao-nandez y Hermano. Wos nacemos c a r - j r l o ( i de primera CI.XSC y ban(*aii de go 
d e ; 
amos, i 
A m a r e n - 1 
V C W T a l l e T r z Y n t " ^ A M e , e m p e ñ e venda, compre o 
fono M-9400, Habana. can,1"e sus m u M " 1 PrendaS en 
42340 5 noi " L a Hispano-Cuba," de Losada y\ 
a r n i / . o m j K H i . K s y r e t o c o p o r ! Hermano. Monserrate y Villegas,! 
d i f í c i l que s e a ; precios bara tos L i a - , x ^ i - f - - , . A fiOd 
me a l Telefono A-035I. F r a n c i s c o L ó p e r - ' O l e i e i O n O A - O Ü D * . 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 24 . 
C 8850 2Gd-5 
H E V I L L A S NACIONALES 
Son de oro garantizado, co% M 
fino y l e t r a s , $17.80. . . ^ 0 
C o ñ l e t r a s e smal tadas en 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en «u 
de gasto. H a g a su giro hoy mi»"»* 
P i d a c a t á l o g o gratis-
L A C A S A IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y I B l A 
M O N T E . «0. H A B A N A . 
37237 a't 
MUEBLES Y JOYAS 
Gal iano , 91. 
4225)5 1S n 
C 335S 
Q E S O L I C I T A E N ESCOBAR, 67, UNA L A CASA NUt>j^ 
^ l a v a n d e r a ; de 2 a 8. ^ ^ S e c o m p r a n m u e b l e s U S a d o j , d e to-
1 d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s que n m -
Q E S O L I C I T A N D O S BUENOS V E N D E - 1 , ' v T • 
O dores , que sean conocedores de bote-! gun o t r o . I lo mismo que IOS v e n 
les, r e s t a u r a n t s , fondas y c a s a de h u í s - 1 j ^ ^ . _ _ z J : . - , n r o r í n * 
pedes. Ff ibr lca ^e carbones a r t i f i c i a l e s , \ « e n i O S a m o d l C O S p r e c i o ^ 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S E N AR tteulos de J o y e r í a y novedades, co 
l l a r e s de azabache, s o r t i j a s p la ta con 
piedra n e g r a ó n i x , a 1 pesos . C a d e n a » 
y medal las oro americano y f r a n c é s , des-
de $1.30 Juego. Obje tos p a r a rega los . 
A r e t e s y pendan tiff de a l t a novedad 
M-2578 L a moratoria nos obliga a vender 
I es a l t e l é f o n o que usted debe l l a m a r p a - ' u n a a n n r(>K nrec ios . Par» ^ 
n 17 ab - r a vender sus muebles, pocos o muchos , , s " i ! • ell j** 
— ~ — ^ ; f o n ó g r a f o s y toda c l a s e de objetos. Voy cer sus compras en mueoies " 
yas visite nuestra casa. Asimismo g 
ra vender sus muebles llame %ltrr?. 
al Teléfono A-3397. La Sirena, n r 
ense uida . 
41074 19 n 
C J K * O I . I C I T A V N A C O C I N E K A D E Z i 
vj p a í s . N j da p laza . Sueldo 30 pesos. _ 
R a n o s , n • ' tro 113, entre 11 y 13. | Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a 
42517 20 nov. i ^aJ0 Q^e en n i n g ú n otro oficio, 
- r ~ ' , M U . X E L L i le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o - i 4 >or(7 io •>« i ; •« r i ' K B L E S 
p O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R S E ¡ do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s m o - , - í l l í í l i . T i ^ E Z I Z U ^ « « . f n r í a l í n ^ a T n P T l f P 1 M inimbre, de 13 piezas, esmaltado de 
so l i c i ta en c a s a de cor ta f a m i l i a . Nep-1 dernos. E n Jorto t iempo usted puede O O L I C I T O S O C I O P A R A K O N n A o r p - l > n r a a t e l a m o r a i O n a U n . L a m e n i e i „ l s . un iuee0 cuarto caoba, con esca-
tuno, -14, a l tos , en tre Uquendo y M a r - • o . tener e l t í t u l o y una ^ ^ J ^ A ^ i ^ ^ J ^ ^ ^ w S ^ ^ , ^ $4.50 remito cert i f icado a c u a l q u i e r C a \ e t r i s cuerpos mo^^^ otro 
1Q S J i í L E s c u e i a de Mr. K L L L \ es l a , b i é n se vende en $1.000; vale $3.000: se i lugar de la I s l a : Una g a r g a n t i l l a oro. • 5e m a r q u e t e r í a , dos lavabos, una mesa 
1J nov. 'J,mca en su c lase en la R e p ú b l i c a d e , ,1a a prueba , puede p r a c t i c a r l a , t i e n e . d e 14 k l la te s . t ipq barbado, de l o P » l - 1 corredera , un aparador , v i t r i n a , un p ia -
c u n a - v i d a propia . Z a n j a y B e l a s c o a l n . ca fé , i gadas de largo, con su m e d a l l a de igua l i 0 S a n Miguel . 145. 
M R A I R F R T r K F I I Y C a r n e a d o . ! ca l idad en ancho, de 14 ó 18 m i l í m e t r o s , ' .on-.a " ' 22 n 
s e a a s e a d a y ¡ D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l e x - ! I mismo a r t í c u l o en ca l idad de 1S k l l a - [ i . . ^ j ^ . j j j ; E S C R I B I R , C O M P R A , 
S E N E C E S I T A U N j tes. G a r a n t i z a d o , teniendo l a p a r g a n t l - ; 1 1 * t¿ r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . L u i s 
p a r a la P l a n t a E l é c - ] l i a 18 p u l g a d a s de largo y m á s grue- ; log B e v ¿ a . O b r a n í a . 110. T e l é f o n o 
41041 
q u é s C o n z ü l e z 
42509 
UNA C O C I N E R A 
P a r a corta f a m i l i a , que 
s e p a su o b l i g a c i ó n , se so l i c i ta en Pro-1 perto m á s conocido en la U e p ü b l l c a de " ¡ I f A Q U I N l S T A : 
greso, ütt, a l t o s ; sueldo $30-1 mes | Cuba , y t iene todos los documentos v I I t A m a q u i n i s t a , 
j2458 1̂9 nv. ' t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos I t r i c a de B o l o n d r 
C J E S O L I C I T A U N A COCÍ Ñ E R A Q I E 
k J ayud' . en los quehaceres de una 
c a s a c f ' t a f a m i l i a ; buen sue ldo; en1 
nos v i s i t en 
m é r i t o s . 
y q u i e r a n comprobar 
M R . K E L L Y 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de! tuno, 235.B. 
105 v c u - peinetas^ re lo jes . V i s i t e E t L u c e r o . H e l - : 1 Q L. „ - ^ l ^ " „ Ar 
Llaro» al na , 2S, entre R a y o y S a n N i c o l á s . C i n t a - ; O r O , I O K . y relojes marca Ar -
marca " b ^ " c ^ í i t i ^ ^ ^ ^ T m ^ S I Tdéft iM A-7974. Maloja, 112. I ^ s * 1 ^ 1 1 * de oro a Vdlc00- í g e n t i o a , de superior calidad, ga-
C a s e r í o de L u v — * *v J * • — • j D . v „ „ k ^ „ 
42007 19 nv 1 ' a t u e b l e s : s e v e n d e u n a u E r . o i>e rantizados. rrestamos dinero sobre 
Dliraate la moratoria ú n i c a m e n t e | 5 . " S b ^ J ^ j ! ? « ^ ^ o i S n a S í f d L á I alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4956 . 
M U E B L E S EN GANGA 
«519 
  i a . , R y e s  r a p í a 
ó n , que e n t i e n d a de m o - ' sa . L a medal la es de 18 k i l a t c s , esmal-1 . 
tores de gas pobre. P a r a Informes en i tada de f a n t a s í a , en ancho de 18 a 20. 




C E J-iOl ' . C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O i '" '«radero . 31, a l t o s ; s i no sabe s u 
o b l i ^ - t o l ó n , que no se presente 
Jscuela . 
Venga hoy mismo 
l ibro de InstrucHftn. 
o e scr iba por 
u r a t i s . 
A M B O S SEXOS, N E C E -
con segur idad en 
ita , s e i s u ocho pe-
A g u l l a , 127, a l tos . 
S a n J o s é . i 
20 n 
4 140 PESOS S E VENDEN JUEGOS1 dos. p o r t a 
XX de c u a r t o , con cuatro niezas . I n - coquetas , 
d n s t r i a , 103. • f i guras 
41873 1 d i d e r a s 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Im 
muebles y objetos de fantas 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. I * ^ - * J 
y Gervas io . T e l é f o n o A-703'' 
Vendemos con un 50 por 
caento. juegos de cuarto, ju 
medor. Juegos de recibidor, 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre, e. 
dos. Juegos tapizados, camas 
camas de hierro, camas no 
escr i tor ios de s e ñ o r a . cua9_ 
comedor, lán 
cuarto , l á m p a r u B 
ñ a s y m a c e t a s 
t r i cas , s i l l a s . C 
.'JO d« 1 
de 
de s o b n 
inayó l l caB . 
• M V C 
e n t r a d a por 
42361 
m i l í m e t r o s , con el Santo que q u i e r a . SI 
el ar t i cu lo no le gusta- devuelvo s u d i - j M I Í l ' B I V I f W A - v 
ñ e r o . H a g a hoy m i s m d su pedido pues , I T I U L D L I I O i J \ J I Í \ 0 
se t r a t a de una c o r t a cant idad. E l en - x e n e m o s un g r a n surt ido de muebles, 
vio por giro pos ta l so lamente a nombre [ _ue vendemos a precios de v e r d a d e r a 
de U . R o b a u . A p a r t a d o 1014. H a l j a n a . ¡ o c a s i ó n , con especia l idad i -eal i /amos J u e - . 4 r m A T O S T E S : SE VENDEN UNOS A R - amer icanos , l ibreros , 
! gos de cuarto , s a l a y ctrtrfedftr. »•. pre- j \ matostes nuevos en L a m p a r i l l a . 42. | neveras , aparadores^ 
redondas y O 
:—> ¡ pared, s i l l ones de 
ad ra»! 
Ganga en Placetas, se 
O E S O L I C I T A 
KJ n l n s u l a r , que 
c i ó n , que t r a i g a 
uuiuponie ia , tsts, 
42141 
E S C U E L A AÜTOÍVIOVILISTA D E C A ^ 5 * ^ 5 5 2 3 5 ^ ^ r ^ t t b a r a t o , , l o s a r m a t o s t e s q u e p e r t e n e 
L N A C O C I N E R A , I T - « » O A U A W A - p a r t e en l a a d u a n a , s o l i c i t a quien apor- c¡eron a Ia tienda de ropa La Mar 
d u e r m a en l a coloca- L J \ I l A D A l l A ¡ t e 20.000 pesos p a r a a m p l i a r e l negocio;; T p». . • D , » J C ^ l r « 
referencias . I n f o r m e s : | e kXl 1 k n n n mtt I se demues tra que se dobla el c a p i t a l en q u e s i t a . U i n g m e a r r a a a O C l a . C a 
l a s p r i m e r a s ventas . D i r í j a s e a l a p a r - ¡ 
: l e l o s de verdadera ganga. T e n e m o s eran ^ n ^ , ^ se admi ten proposic iones sobre ; r í a del p a í s en tod<>^ «o 
v e n d - n m u v 1 ex i s t enc ia en j o y a s p r o c e d e n t e ' » « m - el ioca l A n t e s oe PO P̂r111". " « 
vemun muy. a .ioJs-',le oras i6n . I 40176 19 nov. " L a E s p e c i a l . " Neptuno. J 
D I N E R O 
19 n 
SAN L A Z A R O , 249. 
Trtdos los trnnvTns rtel Vedado papan por l tado 7D4. 
F R E N T E A L . P A R Q U E D t i M A C E O . 1 42ir>7 18 n 
maguey. 
40200 26 nv. 
D a m o s dinero sobre a lhajas r objetos 
de va lor cobrando un ínfi ir'o in ' . erés . 
" L A P E R U , , 
A N I M A S . S4. C A S I • S Q I I U ' A A G A L ' I A N O 
C- i I A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D 2 J hi lo , procedentes de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pesos, va len en las t iendas a 70. 
son ing lesas , f l n í s i n i n s . Ne"tiino esqui -
n a a L a c e n a , casa de e m p e ñ o . 
30363 • * n 
hien serv idos . >'o confu» 
„ i « r o s y 
Vende los muebles a 
tamos toda claee de muebles a f 
m á s exigente. 
L-as ventas del gam! 




A í í o i X í x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t e . S E O F R E C E N 
D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ T v ^ p t : ^ l S S V I . J i K , D E S E A 
• r j í * iKlJTde criada de 
•^t íene 're ferenc ias 
c010^ co^ura; en casa de poca £a-
-k-o «l* ^ ^ — I n f o r m a n en 
Si 20 nv. 
— Ü Í I c o l o c a k i n a JOVEN pe-
V criada de mano, en casa 






20 nv. I 
O E D E S E A COLOCAR E N A MI C H A -
O cha, acabada, de llesrar de Esoafla 
Cnlfro Vv»Se, en Santa C . a r ^ fondlP La¿ 4 ^ ° . ^ « c ^ n e s . A. cualquier hora 
- Ü Ü 10 n 
S E 1I?ES1EA ' ^ R A E L CAMPO U N A R F . 
1? cita " o 6 ^ - l08. Quehaceres ia casa, o un matrimon o: él para co-cinero o trabajo de campo v ella de cria-da. Corta fanHUa o o , í l | n f l J l r ^ 1 ^ esquina 11. v«rfaíi„. ^ numero .1. 
i - i 2 * » 18 nov. 
D0 ^ a n 0 ^ N E S p E > I > s n i A R E S De-sean colocarse de criadas de mrnos o manejadoras. Informan en Neptuno. 209. Cuarto número 14 ^viuuu, 
* » W " 18 ñor. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c . e t c 
• r r ^ T o O L O C A R UNA C R I A D A 
I p"f*yforiual, para comedor o uabi-
& Amargura t>2. ^ ^ 
- ^ T ' C O L O C A K S E VNA S E S O R A , 
" S r española. <le criada de mano o 
Santiago. 7, altos. ^ n 
í i JOVEN, l ' I ^ INSULAR, D E S E A 
'' i arse' de criada de mano, ba-
0ifprvido s años en Madrid Infor-
CaUada del l.uyam'. l'C Telefono 
'. .o1 
, ^ p - N , > s f L A 1 5 , R E C I E N E E E G A -
• F j dMea col0<'arse ae criada de ma-
í z l^ricirse a: Santa Clara, 39. Cami-
*-Fern*Ddez- o0 n 
<25sS 
—• . F T v COLOCARSE DOS MUCHA-
T) j , ^ " de criadas o manejadoras, y 
*^ c ítrimonio, <',>n recomendaciones. 
" i4 número 11. Vedado. 
20 n 
SEA COLOCAR E N A MUCHA-
peninsular, de criada de mano 
^ nc'ladora. prefiere manejadora y tie-
• •ferencias va lleva tiempo en Cu-
jí Informan en -San Ignaeio, 40,^altos. 
C u g JOVENES, l»KNINSVI.ARESf de-
T J^i colocarse para los quebacores de 
p ^ f í . Informan en Oficios, 50. Telé-
A-C6X». ^ n 
ÍT^KA COLOCARSE l NA J O V E N . K s -
U paúola, do criada de mano o ma-
WfuSZrn en rasa do moralidad. Infor-
Santa Clara, 3!». 
fi»» 20 n 
ESEA COLOCARSE VNA MUCHA-
r cha. peninsular, do criada. Informes : 
ntlaco, 30, altos, ciudad; tiene buenos 
híorBes. nn 
r&n 20 n J 
i"l)E«íEA COLOCAR VNA VENINSU-
)gr buena manejadora, para niños 
irieanos. Buen sueldo y uniformes, 
ta colocarse en el Vedado. Razón: San 
aro 319 • bajos, número 7. 
asa ' 20 n 
D 
DE^rA COLOCAR VNA SEÑORA, 
la mediana edad. Prefiere colocarse 
nanejadora o criada de mano. Tie-
referenclas y lleva cuatro 
Sos de manejadora. Informan en San 
Uonardo, 18. Teléfono 1-1207. Jesús del 
L'O n 
0E OFRECE VNA JOVEN E S T A C O L A 
í O para criada de manos o comedor o 
labitaciones. Sabe cumplir con su obliga-
din. Belascoaln, 31. Entrada por Con-
cordia. 
42520 20 nov. 
CE DESEAN COLOCAR D O s T e N IN -
¡J guiares, l'na para criada de manos y 
«trt para cocinera. Neptpno, número 
2S5-A. segundo piso, 17. 
42011 19 nov. 
OE DESEAN COLOCAR D O S - J O V E N E S 
¡5 eapaOolas. Lo mismo se colocan de 
aanejadoras que de criadas de cuartos 
« de oíros trabajos, siendo casa formal. 
Informan en Calzada Jesús del Monte, 
& bodegai. Prefieren en el Vedado. 
42500 1» nov._ 
f\EÍEA COLOCARSE UN MATRIMO-
JL/nlo sin niños, de criados de manos, 
soles Importa salir al campo. Informan: 
Apoda ca. 58. 
42522 20 nov. 
ESIA COLOCARSE L N A E S P A D O L A , 
recién llegada, de criada de mano, 
buena ' familia y que sea para el 
ido. Informan en Lamparilla, 63, 
432 ' 19 nv. 
I ) 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E M \ -
salares, recién llegadas. Tienen 
) cna, s.io. Teléfono 1-2341 
! - 43402 Í9_noT. 
O E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
de criadas o de manejadoras. SI pue-
I las .dos •l,,ntas- No tierien inconve-
¡nlente en Ir para el campo. Tienen muv 
buenas referencias de las casas donde 
han estado trabajando y muy buena con-
ducta Informes; 18 y 15, bodega, altos, 
v edado. 
_J?Í?2 18 ñor. 
¡ C E D E S E A COLOCAR VNA C R I A D A 
^ (ie c.ni?no 0 manejadora y una coci-
í - I I ^ Sab#n cu?1P|ir con su obligación. 
Tienen referencias. Informan en Oficios. 
<o, altos. ' 
I . ^ f f i I S n o r . 
O E D E S E A COLOCAR r N A SEÍfÓRPTA 
. ? ? " í * ¿ 0 ? I 0 criada de manos. 
Tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en San Rafael. 30 
altos. 
| g * " 18 nov. 
T T N A JOVEN E S I ' A S O L A . D E S E A CO-
y locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad y corta familia; no duer-
me en la colocación. Paula. 40. 
J . - ' - ' J ^ I S nr^ 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N -sulares. de criadas de mano, en 
casa de moralidad. Informan en la ca-
lle Hospital, número 9. altos; habita-
ción, número 18. 
¡ „ W 18 n 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse de criada de manos. Infor-
man en Gertrudis y Segunda, bodega. 
Víbora. 
_ _ 4 2 2 7 3 _ _ _ 20 nv. I 
i Q B DESOCAN COLOCAR DOS MCCHA-
i O chas, de criadas de mano o maneja-
doras, prácticas; tiene familia quo res-
pondan. Informes en Aramburo y Con-
cordia, al lado de la bodega. 
42206 18 nv. 
DE S E A COLOCARSE VNA J O V E N «• -paüola, recién llegada, sin preten-
siones; desea familia de moralidad. Ca-
lle 23 entre B y C, número 308. 
422Ó0 18 nv. 
SE D E S E A COLOCAR VNA SEÑORA peninsular, <le criada de manos o co-
1 ciñera; tiene referencias. Informan: Mon-
te. 333. Cuatro Caminos. 
4225S 18 nv. 
DE S E A C O L D C A R S E VNA MCCHA» cha peninsular, ya sabe las costum-
bres del país; no se admiten tarjetas. 
Apodaca, 38 i 
4220S 18 nv 
O E D E S E A COLOCAR VNA M I C H A -
O cha. para criada de m'ano, práctica 
en costuras. Teléfono A-4742. 
42317 | 18 n 
O E DEDICA COLOCAR VNA JOVEN, 
O penln-'-'ar, de criada de mano o d i 
cuartos. " uianejadora. lleva tiempo en 
el pafs lííBcoaln. 1; habltaclén, nú-
mero 1C-
42312 18 n 
SE D E S E A COLOCAR JOVEN, P E M N -sular, de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en el pafs, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Antón Recio, 75. 
^ 42290 18 n 
MATRIMONIO, E S P A R O L , D E S E A CO^ locación para criados de mano o 
para una finca de campo. Informan: 
Bernaza 30. 
4228.1 18 n 
SE »)K*íKA COLOCAR VNA 8ESORA, e«p«iBüla, de mediana edad, para 
maneji^dora de un niño. Informaríin en 
Sol, 12, la encargada. 
•tL'.^l 18 n 
DEj>KA .COLOCAR VNA M I C H A . | 
cna, eRi-ajuia, de criada de mano o l 
manejadora. I lune referencias. Informan - i 
joUn" Habitación, 136. 
- j H r 18 n 
C E D E S E A COLOCAR VNA MCCHA-
KJ cha. peninsular, de criada de mano. I 
en cr^a de moralidad, no sale para fue-
Iia <it«la Uabana y no se coloca menos i 
ne $«), sabe trabajar. Informes: Belas-
eoam. 2- Oepartamento, 2& 
_ g 18 n 
SE D E S E A COLOCAR VNA S E S O R A , I peninsular, de manejadora de niños 1 
I o para criada de mano o acompañar | 
I una señora en casai de moralidad. In-1 
formes: Monte. 258. 
l - i H ^ % « " I 
: C E D E S E A COLOCAR ' N * >UVEN pe-1 
O ninsular. para cr laJ- 0% mano o ma- I 
nejaiLjru- que le gustj.ii mucho los ni-1 
l ^ & J S * 5 * ^ :i«íSada. Dir í janse: Acosta. 63. 
I 42207^ ijj n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , para matrimonio o corta familia, 
i Factoría, 17. 
j 42319 18 n 
DE S E A C O L O C A R S E VNA SEÑORA p»-ninsular. de mediana edad. para 
i criada de mano; tiene garant ía ; acli-
I matada al país. Informan: San L i z a -
¡ ro, 360. 
! 422Ó3 18 nv. 
COLOCAR VN ESPAÑOL de 
e9 i * " * coaie(íor o pórte-
telos üe manos. Tiene snfi-
ca y entiende de comercio, 
escribir y cuentas. Tienen 
enSlas-J?™?01165. 60, bode-a san Nicolás. 
18 ñor. 
C E O F R E C E VN JOVEN P E N I N S V L A R 
O de 13 años de edad, para nualnnior 
clase de trabajo; para criado de mano o 
portero. Diríjanse a: Factoría. 17 
42210 ' 1S nr. 
C E O F R E C E VN JOVEN D E COLOR* 
O rara criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio- tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-tO"^ 
de 7 a 11 v de 1 a 4. 
JOVEN" ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A -
t» do desea colocarse en casa de fami-
lia distinguida, para comedor — 
ballero. portero o consultori 
co; tien^ muy buenas recoi 
de las mejores casas de Bu 






C«« O F R E C E VN JOVEN R E C I E N E L E -
O gado de España, para segundo cria-
do o cosa parecida: sin pretensiones 
Informan: Calle 8 número 245 y "UT *n' 
tre K y 27. Vedado. r . 
™ 1S nr. 
C E D E S E A COLOCAR VNA B C E N A 
O cocinera peninsular, que cocina a la 
española y a la criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la bodega de Te-
jadillo y Compostela. 
1S ¿T. 
DE S E A C O L O C A R S E VNA COCINERA española, tiene una niña de 15 años, 
que se colocaría en la misma casa- bue-
nos informes. Diríjanse por carta a ; 
M. Otero. Sol, 24, Habana. 
42010 22 nr. 
C E D E S E A COLOCAR VNA COCINE*-
O ra, que sabe cumplir con su obliga-
ción, lo mismo le da para fuera de la 
Habana, rom* par» esta prefiero casa de 
oomerclo y duerme en la colocación. I n -
formarán en Aguila, 116, letra A ; cuar-
to, número 4. 
_42350 i s b _ 
r'NA COCIN E R A . SE D E S E A COLO- I 1 car en casa de corta familia y no 
te importa hacerse cargo de alguna: 
limpieza y sabe cumplir con su obli-1 
gación. Informan en Jesús María. 51. ! 
42370 i s n I 
C E D E S E A COLOCAR UNA CR1ANDE-
O raí, con buena y abundante leche; tie-
ne certificado de sanidad; no le importa 
ir para el campo. Informes: Calzada de i 
Vives. 174. 
42977 18 n _ 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
o no. en Calxada. 3, Vedado, tiene que 
llevar referencias. 
42378 19 n 
C H A U F F E U R S 
C E O F R E C E UN HOMBRE; QUE DIS-
* J pone de varias horas en el día para 
limpieza de casa o jardín, prefiere por 
la parte del Vedado. Informes en 23, 
entre J e I , número 10, solar. 
4_,01,.> • 30 n 
OR T E N E R M E QVE E M B A R C A R , C E -
do un negocio qne produce £ 6 10 
pesos diarios, poca inversión y admito 
cheques certificados. Informes: Jesús 
del Monte. 1& 
42283 20 n 
A VISO: SE O F R E C E VNA J O V E N , MA drileña y bien educada, para tra 
bajos fln...s. como vestir y coser. n< 
Importa «iguna limpieza, quiere casa de 
cente y de moralidad; tiene personas, 
que n represente: y en la misma una 
modisiti. fija o por días, sabe el corte 
por fiminn, la confección y bordado. 
Para informes en Reina, 14. "altos, pre-
guntar por el- fncargado. 
_ 42225 18 n 1 
PE N I N S L L A R , SE D E S E A COLOCAR de sirvienta, para cuartos, comedor 
o cocina ligera, no duerme fuera. I n -
forman: Monte, 197, é n t r a l a Antón Re-
cio, al lado del zapatero. 
42347 18 n 1 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M I C H A -_ chas, peninsulares, de manejadoras 
o c r í a l a s de mano; no menos de 30 pe-
sos. San José. 7S, altos. 
42345 18 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B r -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E l NA JOVEN pe-' ninsular. de criada de cuartos q co-
medor, sabe cumplir con su obl igación; 
lleva tiempo en el país. Informan al te-
léfono F-1140; prefiere pn el Vedado. I 
425r)0 20 n r. I 
L K l)E>iFA COLOCAR VNA COCINERA 
O y repostera península:. Informan: 
Economía, 10. 
t'2^ 20 nv. 
T 'N A SEÑORA, DE M E D I A N A ^ E D A D , 
KJ desea colocarse de cocinera, en ca-
sa de comercio o particular, ayuda a lo^ 
quehaceres de la casa, siendo corta fa-
milia. Sabe cumplir con su deber. In-
formarán : Hotel Camagüey. Pau'.a 83 
Teléfono M-91S& ' 
425C3 20 n 
T "JESEA C O L O C A R S E CNA E S P a Í o i X 
de mediana edad, de cocinera o cria-
da de mano Zanja. 106. 
^S57 20 n 
T T A T R I M O N I O , sK O F R E C E ; E L L A E S 
1TX buena cocinera y repostera y él co-
mo para cuidar una finca o cosa aná-
lotra. Salen para el campo. Para infor-
mes: calle 15. número 4£MJ, Vedado, pre-
gunten por José. 
I2.>,- 20 n 
SE D E S E A COLOCAR VNA S E S O R A , penlnsulaiy de cocinera o maneja-
dora o criada de mano. Informes: Cal -
zada del Cerro. 448, pregunten por Ca-
rolina Corrales. 
422S4 23 n 
T \ ES E A C O L O C A R S E MAT RIM O NIO 
J L / peninsular, mediana edad, sin hi-
jos, ella cocinera general . él de criado 
de mano: tiene referencias de donde han 
estado. Calle S número 37-A. entre 13 y 
15. Vedado. 
42223 18 nv. 
T^VKSKA C O L O C A R S E VNA PENINSV-
JLJ lar. de mediana edad, sabe cocinar 
y hacer dulces. Tiene referencias y 
duerme en la colocación. Va al Vedado 
y a Jesús del Monte. Informes: Te-
nerife. 59, altos. 
42333 19 n 
DE S E A C O L O C A R S E VNA SEÑORA, española, de cocinera. Informa: 
Santa Clara, 16. 
42381 1̂  n 
B O C I N E R A FSPASOIA. , SOI.O P A R A 
\-S la cocina, no se coloca menes de $40. 
sabe su obligación y algo de repostería 
y tiene quien la recomiende. Informan: 
Pasaje H. Hupman, 7. 
42229 18 nr. 
j ' H A V F F E V R , E X P E R T O E N TODA 
v> clase de automóviles, con varios afiosi 
de práctica y con' referencias, se ofre-
M psra casa particular. Informes: T e - ¡ 
léfono M-2T29. 
j_424 S 19 n 
/ ^ H A V F F E C R : J O V E N D E COLOR*.! 
\ y práctico en toda clase dé máquinas, 
se ofrece para casa particular o de co-! 
mercio. Teléfono M-9117. Joaquín Cor-1 
dero. Lealtad, 123, departamento 2a 
_ 42393 18 nov. 
r E A V F F E I R MECANICO, ESPAÑOL,' desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene «ecomendaciones de! 
la últ ima casa que ha servido: gana' 
buen sueldo. Informan en el teléfono > 
A-7199, de 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. ¡ 
Hotel Chicago; en la misma se ofre-e 1 
una criada de mano. 
42299 23 nr. 
r U A C F F E I R , MECANICO, SE O F R E -ce p ira casa particular, es práctico 
en toda clase de automóviles y tiene 
recomendaciones de las principales ca-
sas ; gana 100 pesos y mantenido. L l a -
men al Teléfono A-2jJ3. 
42168 18 n 
C E O F R E C E VN S O M B R E ESPAÑOL, 
O de mediana edad, para portero o se-
reno. Dirigirse a : Jesús LOpez, Calle 
Cuba. 120, Habana. 
4----î  18 nr. 
C E D E S E A COLOCAR VNA SEÑORA 
O blanca, para lavar y planchar, en la 
casa: sueldo $10 semanales. Informan: 
F-25S2. 
42232 M nv. 
C E O F R E C E VN MOZO DE L I M P I E -
O xa o ai no para limipiar oficinas o 
hacer algún mandado; no duerme ni 
come en la colocación. Teléfono M-3212. 
42231 18 nv 
L COMERCIO: SE O F R E C E VN hoir-
bre. de buena conducta, para vía-
te o cobrador. E s conocedor de toda 
República. Garantías las que deseer. 
étonc A-5314. Juan Xí. Cabrera. So , 
K»; * 21 n 
A 
C E D E S E A COLOCAR UNA MCCNA-
O cha. nue sabe cortar y coser de to-
do, por figurín. Informes: Estrella, 115. 
atos. 
MUS 19 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T>OI)F.Ol EROS Y DEMAS COICER-
X j clantes. si no pueden pagar un te-
nedor de libros, para qne atienda su 
contabilidad, nosotros por sólo $15 men-
suales, pondremos su negocio dentro de 
la Ley del 4 por 100. No olvide que la 
Ley es Ley y hay que cumplirla, pues 
ai no se apresura, de todos modos des-
pués de vencido el improrrogable plazo, 
tendrá que ponerse dentro de la Lev a 
incurrirá en una multa de $150 a $201 
C E O F R E C E : J A R D I N E R O Y H O R T I -
O cultor. Acoata. 99. 
42315 18 n _ r N J A R D I N E R O , ESPAÑOL, P R A C T I -CO en el giro y con buenas refe-
rencias, desea colocarse. Maloja, 53. Te-
léfono A-3090 
42313 18 n 
K\ I R E ,1 >TO^( A COIiONO NK 
Director Academia 




C O C I N E R O S 
C E D E S E A COLOCAR VNA MCCNA-
O cha, peninsular, para cocinera o cria-
da de mano. Informan calle 8 y 5a bo-
dega. Vedado. 
• 42.V.)0 jo n 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A COLO-enrse para limpieza de cuartos o de 
mano, sabe coser bien a iníiquina y a 
mano. Informes: Oficios, 50, habita-
ción 12. 
42M7 20 nv. 
C E C O L O C A l NA JOVEN F I N A , D E 
O color, para limpieza de habitaciones 
y cO-ser. Informan: Estevez, 8, habita-
ción, 15, casi esquina a Monte; sueldo 
$35. Barrio del Pilar. 
42888 20 nv. 
C E O F R E C E UNA MVCHACHA, F I N A , 
O para coser y cortar, también limpia 
habitación, no es recién Uecada, va al 
ettm.po, siendo cerca de la Habana. I n -
for,i.»v- Lnz, 97. bajos. 
425.80 20 n 
C » DÍ.SEA COLOCAR CNA Ml'CHA-
O cha, peninsular, de cuartos o luaTn -
Jadora, sabe coser un poco, desea casa 
de moralidad. Diríjase a : Jesús del Mon-
te. 3*4, al lado de la Clínica Aragón, 
•l-v.ls 20 n 
CE DESEA COLOCAR VNA PEN1NSV-
0 lar, de manejadora o fie criada de 
mano Dirección: Gloria, 221. 
4242t 19 nv. 
CE OFRECE UNATjOVEN ^ E C I E N Ue-
O gada, para criada de ki-iho, en Ce-
rro, ri72, o por teléfono I-1U74. 
4212:; 22 nv. 
^ E 2 PENIN8U-
_ lares, una para criada de mano y 
otra para manejadora. Tienen referen-
cias. Informan: San Lázaro, 209. 
42320 18 n 
T\ESEA COLOCA».»*! UNA SEÑORA 
• f de mediana eaaU, de criada de ma-
lo, Concha y Marina, número 3, boiega. 
_ 42449 l'J nv. 
Ce o f r e c e u n a m l c u a o h a , p e -
¡|y Jilnaular, de criada de mano o de 
tabe su obligación. Estre-
lla, 125 
4247'i 19 n 
T|NA J O \ E ^ ESPAÑOLA, R E C I E N 
. jJ llegada, desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano, en casa de fa-
Buia honorable, «s trabajadora y lion-
Jjja. Para más informos dirigirse a . 
Obelos, 7, altos. 
idMC 19 n _ 
CE DESEAN COLOCAR UNA MANEJA-
, O dora una criandera, una criada de 
•ano. San LAaarü. î f,, esquina a San 
'icoles. 
LjMK) 19 n _ 
•pltmíA'' 0<:LOCARLE DOS MUCHA-
B * ia»*. l«4ilr»»s)arcs, una de criada de 
•¡«jî , oirá iW u'jclnera, pudiendo ser 
)*rt ima i^Miua rasn. Informan: Gerva-
í i -^i eawiiíuu a San Rafael. 
424&5 19 n 
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E ! ' , pe-: ninsular, de manejadora o de criada] 
de mano, desea casa de moralidad; tle-; 
ne referencias. Informan en Picota, 30, | 
bodega. 
42368 , 18 n _ i 
S~ E D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , peninsular, para criada de mano o, 
de cuarto, en casa de moralidad; tiene 
referencias de las casas donde estuvo. 
Informan en Compostela, 18, bajos. 
42372 18 n _ 
O E DE5*EA COLOCAR VNA P E N I N S U -
¡O lar, recién llegada, española, de ma-
nejadora o criada de mano; buena pre-
sentación. Dirigirse: Inquisidor, 3, enl 
los altos, en el 44. 
42383 18 
SE D E S E A COLOCAR VNA PEN1NSU-lar, española, recién llegada, de ma-1 nejadora o criada de mano. Dirigirse: 
Inquisidor, 7. en los altos, en el 44. 
4_.:N1 18 n 
Q E D E S E A COLOCAR VNA PENINSV-
O lar de criada de cuartos o manejadora. 
San Lázaro, 254, altos de la bodega In-
forman. 
42508 ; . ¿ ' 21 nov. 
E D E S E A COLOCAR VNA SEÑORA 
peninsular, formal, de criada de cuar-
tos o manejadora; no es recién llega-
da. Informes: Bernaza, 65, altos. 
42-.'20 18 nv. | 
IESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D , <le-li sea colocarse para coser y limpie-
za de habitaciones; tiene quien la ga-
rantice. Informan: 27 y A, número 330, 
Vedado. 
42224 18 nv. | 
( 'IMADA D E C V A R T O , D E S E A COLO-J curse una joven peninsular, qfe .m-
be zurcir v cumplir con su obl igación; 
no le importa limpiar dos o tres habi-
taciones si el sueldo lo merece. Herna-
/.a. •»."). 
42305 18 nv.^ 
E S E A C O L O C A R S E VNA J O V E N ea-
pnfiola. para habitaciones; no tiene 
inconveniente en ir al extranjera. 
Informan : Neptuno. 144. 
•l'JJi;:; 18 nv. 
• i E s l A OOLrOOAK&E l NA COCINERA. 
X J española, en capa de moralidad y 
corta familia, no duerme en la coloca-
ción. Informan en Inquisidor. 12, altos, 
número 3. 
42611 20 n 
T - N A SEÑORA P E N I N S V L A R , E D V C A -
\ J da, desea encontrar casa de matri-
monio para el senfeio de cecinar sola-
mente o para la limpieza de habitacio-
nes y coser. Informan en Acosta. 117. aí-
toa. 
_42.-.34 _ 2 0 nov._ 
O E O F R E C E VNA COCINERA Y R E -
C5 portera, para casa de poca familia; 
duerme en la colocación: sueldo 40 a $50. 
Para informes: Teniente Kov, 77. 
_42402 19 nv. 
T T N A SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E 
U para cocinera y sabe cumplir con su 
obligación: tiene referenciaK. Informes al 
Hotel Carabanchel. esuuina San Miguel 
y Consulado. Sueldo 50 pesos. Que no 
llamen por teléfono. 
42443 19 n 
O E D E S E A N COIiOCAR DOS SEÑORAS, 
O en casa de moralidad, para cocinera 
o criada de comedor o cuartos; y otra 
de - manejadon; saben cumplir con su 
obllgadÓB. Informan: Rayo, 84, altos. 
424.-.7 10 n ^ 
r»« D E S E A N COLOCAR DOS M C C H A -
O cha? españolas, una para cocinar a 
la criolla y amer'cnnrv y la otra pira 
comedor; saben su obligación. Informan: 
Calle 5a. número 110, esquina a 10, Ve-
dado. 
12417 • 21 nv, 
Y \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
1 / ninsular. para cocinar y limpiar, con 
nn matrimonio solo. Concordia, 185, en-
tre Espada y Hospital. 
42414 19 nv. 
TT TN A JOVEN P E N I N S F L A R . D F S E A 
U colocarse T>ara cocinar y limplnr, en 
casa de moralidad o nara matrimonio 
solo; tiene referencias de Ins casas don-
de ha estado. Monte. 3S1. habitación 2. 
ilan ra/.ón. 
42435 19 nv. 
O E O F R E C E VN COCINERO CON 111 E -
O ñas referencias, para casa de c-,mer-
cio o particular. Dirigirse a : Rayo. 56, 
segundo piso. , 






T^VESEA C O L O C A R S E COCINERO R E -
J L / postero, para casa- particular o es- I 
tableclmlento y en la misma un criado 
0 camarero de hotel: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Amistad. 6£>. 
42543 20 nv. : 
O E D E S E A COLOCAR VN COCINERO, j 
O español, en casa particular, que sabe 
cocinar a la inglesa, a la española y | 
a la criolla. Apodaca, 58. Telefono 
M-32SS. 
42581 20 n 
O E D E S E A COIiOCAR EN B E E S CO-
O clnero y repostero, cocina1 a la fran-
cesa, española y criolla, hace toda fia-
se de repostería. Informan en O'Kellly. 
60. Teléfono A-6OÍ0. 
42404 19 n 
T T N COCINERO Y R E O V L A R R E P O S -
U tero, con muchos aüos de práctica y 
muy buenas recomendaciones: no tiene 
familia ni Inconveniente en Ir de tem-
porada al campo, siempre que el suel-
do lo amerite. Aguila, 114-A tercer pi-
so, habitación 62. 
42214 18 nv. 
A R A CASA D E COMERCIO O E N E L 
campo, se ofrece un cocinero, espa-
ñol, de 25 años, sin ninguna familia; es 
práctico en contabilidad para encargar-
se de cualquier giro en esta clase. Pa-
ra tratai'': Lamparilla, 84, altos. Pre-
guntpr por Millares. 
42^6 I 8 _ n 
DE S E A C O L O C A R S E VN R I E N Co-cinero, para casa de comercio o par-
ticular. Informan en Inquisidor, 10, al-
423C5 18 n _ 
PA R A O F I C I N A : BK O F R E C E J O V E N , bien educado, como a-uxiliar de te-
nedor de libros, con conocimientos arit-
méticos y «Alculos mercantiles, cono-
ciendo bien el sistema de partida do-
ble, dispongo Bolamente de las horas 
de la tarde y de la noche. Para in-
formes: Inquisidor. 44, altos. Teléfono 
A-0751. 
42fX>4 30 n 
TENEDOR DE L I B R O S , J E F E D E O F I -clnas. Administrador o Encargado de 
Departamento, se ofrece para el campo, 
persona competente, con inmejorables 
referencias y con conocimientos genera-1 
les d« oficinas, comercio e Industria » p o -
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-
ciembre o Enero; deaea además del suel- | 
do, casa, Iue y agua. Diríjanse al señor 
Antonio Rlvas. Rodríguez letra E . 
42274-75 30 nv. 
r p E N E D V R I A D E L I B R O S . E X P E R T O 
A contador (Auditor.) se ofrece para 
apertura de libroa. balances, exámen de 
cuentas etc; para importantes casas co-
merciales e industriales, Bancos, etc y 
para pequeños negocios. S. M. Cárcel, 4 
y 6. 
42147 20 nv. 
DE P E N D I E N T E COMERCIO, D E 2» años, desea colocación en tejidos; 
no le importaría ir de empleado a un 
Ingenio. Ayesterán. 14. 
42279 IB n 
\ I A r > T R O C A T A L A N INTELUÍENTE, 
atX con muchas buenas referencias, de-
sea enrontrar persona de capital para 
poner una Industria en Pinar del Rio 
y es de mucho consumo y da grandes 
lesultados; no hay ninguna. Dirigirse 
por carta: Sabermo Piñal. San Miguel, 
50. Habana. 
42271 19 n 
C R I A N D E R A S 
IT NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ) criada de cuartos, sabe coser y cum-
plir su obligación. Dirección: Teléfono 
F-Iíiso. 
41971 18 n 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E VNA JOVEN «8-pañola de criada de mano en casa de moralidad. Jesús María, 88, altos. | 
41829 18 noY._ 
J~ O V E N , P E N I N S V L A R , D E S E A COLO-carse, ',« 'riada de mano o mane-ladora i"'*' *-,*rlfiosa para los niños 
InforTi.'an: Ignacio, 19; cuarto, nú-
mer». K. «o. plao. 
42Mt 18 n ' 
/ C R I A D O D E MANO: SE .DESEA C 0 -
locar un buen criado de mano, sa-
be Inglés v tiene buena recomendación. 
Paseo y l5. Teléfono F-1752. 
12578 21 n 
O E D E S E A CO L O C A R - U N " j O VEN. W E -
ninsular. de criado de mano. Deli-
cias. 41-A. entre Altarrlba y Luz, Je-pús del Monte. 
42485 19 n 
DE S E A N C O L O C A R S E VN B E E S CIMA do y un portero. TámblAn -los mu-cliachos de 18 años, para cualquier traba-
jo T'n matrimonio y dos buenas criaJas. 
Habana. 126. Teléfono A-4792. 
42*Og 1" nov. 
/"BOCINERA Y R E P O S T E R A , ESPAÑO-
KJ la. desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sueldo 40 pesos, es formal, 
duerme en la colocación. Tiene quien 
la reeomlende. Sitios, 10, altos. 
•! 2.-05 10 « 
W j f A SEÑORA P E N I N S V L A R D E S E A 
O colocarse de cocinera solamente, pa-
ra la cocina. ,Duerme en la colocación. 
No sale fuera de la Habana. Informan: 
Esperanza, 64. 
4_,130 18 nov. 
T ^ E S E A COLOCACION VNA A M E R I C A -
J L / na de color, de cocinera, con fami-
lia initlesa; habla un poco español. A. 
N. Estrella, 94. 
42272 18 nv. 
T ^ N A SEÑORA DE MEDIANA E D A D , 
%J desea colocarse para cocina y de-
más quehaceres. Informes en Apodaca, 17. 
Ciudad; no duerme en el acomodo. 
42270 U nr.^ 
(^E D E S E A COLOCAR VNA PENIN8Ü-
O lar de me.llnna edad, para cocinar: 
no quiere hacer plar.a; no duerme en el 
acomodo, r l sale de la Habana. Infor-
m*n: Maloja, 131. habitación 21. 
4100̂  18 nv. 
SE D E S E A COLOCAR DE C R I A N D E -ra una muchacha esnañola, .soltera, 
de 4 meses de leche: recién llegada. Ofi-
cios, 13. Fonda L a Gran Antilla. 
42528 20 nv. 
O E D E S E A COLOCAR, DE CRIAN D E -
O ra, una señora, peninsular, con bue-
na v abundante leche, certificado de 
Sanidad. Informan: San Francisco, 5. 
altos, derecha. Habana. 
42002 20 n 
El 4 por 100. Tenedor de 'ibros. Me 
hago cargo de la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
S a n R a f a e l , 2 8 . T e l é f o n o A - 5 3 8 7 . 
4-.':,,'.i') 30 nov. 
T IHROS ATRASADOS. B A L A N C E S Y 
I J liquidaciones. Contabilidad per horas. 
Tenedor de libros con mucha prácticai. 
Buenas referencias. Cárdama. Consulado, 
número 132. Uotel Zabala. Teléfono 
A-4128. 
41926 22 n 
V A R I O S 
VEN DBDOB) I ' R A C T I C O Y < chanterfa fija de las casa CON mAit-s que tra-
bajó, se ofrece en el giro de víveres en 
general, para Marianao. Regla y Oua-
nabacoa y todos los pueblos de K Pro-
vincia de 1» Habana, se prefiere comi-
sión, se dan garantías. A. Rodrigue/,. 
Empedrado. 34; de 6 a 10 p. m. Telé-
fono A-1294. 
42600 21 o 
D E S E A COLOCAR UNA C R I A N O E -
• O ra peninsular, liace tres meses y 
medio que dló a lur,; tiene buena y abun-
dante leche, posee certificado de Sani-
dad; se puede ver su niña; tiene refe-j 
rendas. Infornaes: Gloria, 121. 
42454 20 nT. j 
XTNA JOVEN ESPAÑOLA, SE O F R E C E J para criandera. abundante leche; se puede ver In cria y ae puede recono-
cer la leche. Informan: Correo. 40. Je-
sús del Monte. 
42244 
DE S E A C O L O C A R S E F E < una señora recién llega ña: tiene buena y abundí 
quien responda por ella y c 
Sanidad y del mejor >aDon 




> de Ir 
rio. 230. 
18 nv. 
ITNA SEÑORA, ESPAÑOLA, SE O F B » J ce para criandera, tiene su rertlfP cado, tiene buenas rccomemlacionea, ia? 
meses y medio de parida. I ara inrorrie. 
CaUada de Vives, 15.".; habitación, tü 
mero 12, altos. 
42332 1S n 
MECANICO DE MAOCINAS D E CO-ser, con doce años de práctica en 
lo Compañía Slnger; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 1S. B>Itos. antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
42605 27 n 
A T E C A N I C O E L E C T R I C I S T A . CON %í-
i T L tulo, solicita traoajo. Oficios, 39. 
Teléfono A-9477. 
4J." ;ii 20 nv. 
J OVEN ESPAÑOL. CON CONOCE. ' IEN-tos de contabilidad y costumbre man-
dar gente, desea colocarse: puede tra-
bajar manualmente en almacén duran-
te el día y en oficina hasta las 11 de 
la nochf: no importa no cobrar sueldo 
hasta soln« lón moratoria. Ofioloá, CO. 
Imitación 12. 
I2.'>\".-M fiv 
(L¿EÑOR I T A MEOANO<.RAFA, I) E S E A 
O encontrar trabajo en oficina de co-
mercio o banco, solo dispone de una 
¡i cinco de la tarde. San Lázaro, 18-A, 
V>ora. 
42017 20 n 
C E D E S E A COLOCAR C NA MODISTA 
» ' para trabajar en casa particular, no 
tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza y además de hacer vestidos 
hace ropa interior de señora y de ca-
ballero, se coloca por 35 pesos sueldo. 
Informes: Vedado, calle 2-? esfjulna a I , 
42349 18 j i 
Q E D E S E A COIiOCAR UN MUOKA( J o , 
O peninsular, español, recién llegado, 
sabe escribir y leer y un poco de con-
tabilidad. Dirigirse: Inquisidor, 3, en 
los altos, en el 44. 
«Mgg 1| n 
SEÑORES S A S T R E S : BERNARIHNO Hern.lndez. profesor de corte moder-
no, que regresará a México en febe-ro 
próximo, da clases por nn sistema c-en-
tlfico, infalible y muy fácil, superior 
a Mltchell. American y otroa que más 
se usan hoy. También entefla por estos 
últimos. Posee y presenta más de cien 
certificados legales expedidos por los 
mejores cortadores de las casas más im-
portantes de la república mexicaina que 
llevaban muchos años cortando por bue-
nos sistemas, y no obstante los aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones: también da clase a domicilio, y 
en su casa. Pasaje Agust ín Alvarez, nú* 
mero 5. Vende patrones de toda clase da 
prendas. 
41842 26 n ^ 
E S O HITA, MECANOGRAFA, D E S E A 
empleo, en casa de comercio u ofU 
clna formal. Para informes: llamen al 
Teléfono M-2026. 
42147 19 n 
M Í P K K S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Se ere t cti*i ci 
P E R I O D O E L E C T O R A L 
Con arreglo a lo que preceptúa el in-
ciso primero del artículo 93 del Regla-
mento Social, desde el día 20 del ac-
tual, se declara período electoral. 
De orden del señor Presidente Social 
p. s. r., se hace saber por este medio, 
para conocimiento de los Sefiofires Aso-
ciados, que, a partir de dicha fecha has-
ta las doce meridiano del día 3 de Di-
ciembre próximo, estará expuesta la re-
lación de Electores en la puerta de la 
Secretaría del Centro, con objeto de 
Las solicitudes 
r» inclusión en di 
sentadas en la Se 
que sean resi^U^»" 
tlva en sus Sesión 
bro y 3 d<» Di-ie 
'«brará la misma 
rales según el R< 
Habana, 16 de 
9068 
del 2« de Noviera 
e, O-wc»- Q^j 





Compra y Venta de Automóv i l e s y Carruajes 
d i v v v r i . - ti i O i' (11" T1 s 11 > A I > Y D E - Í ^ A N o A : S E VENDEN DOS CAMIONES , C H A N D L E R Casi HUCVO. 
j o v t t . ' f . s ipg^^tg m m ^ ^ ^ m ^ m ^ - r H „ M M te*»^ 
la moratoria, aprovechen ganga. uara-
^ U T O M C W T L E S 
sCH?VKOl'KT' A TOL,A P K U E -^•(f j l i e ''̂ nde en buenas condiciones, 
iP^ Conoi!11̂ 11-i "i'"8*1101118- baraje Con-
H B | q qqd̂ ' 127; tiene arrp.nque. 
— _ 10 nv. 
u yead.e ^ l>enno5o White de sdí-
íor^» completamente nuevo, 
^ j * * * *ÍUe.ño en EuroPa; áltim^) 
'«fon^a ^"cac ión; pued verse. 
( j j j j * 1 ^ en la AdminLiración de 
^L^nodico. Señor Orbón. 
c^t,CKARü' VENl io UNO D E 
TÍl 0 toneladas. como nuevo. 
Poco uso. Véase en San Lá-
24 nov. 
t ^ í ^ O CNO N CEVO, POR una • f f * «ga l la , 
t u In4« info _ Agencia, s, 93, habi-
pez. 
19 nov. 
A C U M U U D 0 R E S 
' ^ara'iuíS08 ? •iqullamos a?u-
**lles; eran ^ipos y marcas 
'nevos,' al ñ 8urt'0o de acumu 
COn g a r a n t í 6 ! 0 In<'-S l"aj0 "i-1-
. S-0- VAeJtlf' i f ~ años. A. Re-
» U^F¿*5jlclatAa <3e Automó-
r r i ^ 23 nv. 
,lero. por^^ * ^ 0 * ' ^ K D I E N -
r** en Vh-p 1*̂ - H116 embarcar; 





nte la Ja i
1 d 
C E V E N D E N 3 CAMIONES P I E R C E -
O Arrow, de ó toneladas, con gomas 
nuevas garantizando su motor, puede 
verse en el garaje Eureka. Concordia. 
149. frente al Jai-Alai . 
424S3 1 d 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
E l modelo más elegante que ba ve-
nido a la Habana, seis ruedas de alam-
bre pintado do azul y está flamante. 
Marioty. Blanco, 8 y 10. garaje. 
42472 
G A R A J E " C 0 V A D 0 N G A " 
S A N T I A G O . 6 
T e l é f o n o M - 9 0 7 1 
A q u í p u e d e u s t e d tener s u 
a u t o m ó v i l s i e m p r e en e l 
m i s m o l u g a r , c o n lo c u a l 
a h o r r a r á d i n e r o . N o e spe -
re a m a ñ a n a p a r a c o n -
v e n c e r s e <!« q u e es a s í . 
18 n 
A U T O M O V I L E S P A C K A R D 
S e v e n d e n dos . U n o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , a c a b a -
do de i m p o r t a r , de lo m á s 
m o d e r n o qne se h a f a b r i -
c a d o . O t r o c o n u n a ñ o de 
uso , e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones . S e a d m i r e n c h e c k s 
i n t e r v e n i d o s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 1 2 4 , A ( a l m a c é n ) 
410-í» 1S nr. 
42100 
S K 
l l n c -
Puede verse en ei 
Zanja. 137. 
41618 
PRKCIOSA C U S A . 
ería especial. 0 el-
• pintar y reparar 
;araje Damborenea.. 
24 n 1 
.-yr.- V E N D E UN MAXVTEL. . F U E L L E 
W nuevo" vestidura nueva, magneto 
Bos'ch carburador Zenith leg í t imo; ur-
„„ _„ ' _ „ rf'ieño enfermo y quiere em-
barrarse' se da sumamente barato. I n -
forman : San Miguel. 173: preguntar por 
j04*979O 50 nr. 
" ^ f i A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
/ - l A N G A : VENDO UN F O K D D E L 19, 
VX en buenas condiciones, listo para 
trabajar. Puede ver^e a todas horas en 
Morro. 46. agencia del Dodge. 
42S8B 18 n0T- ' 
C E •, E N T E DE O PORTEN I P A D Y DE 
O bido a la situación actual, flamante 
, de doce cilindros, t i-
po sport, de solo un iiüo de uso. l i a re-
corrido solamente 8.00 millas. Su precio 
7.00o pesos y se da por 3.S00 pesos con-
tra chp<iue intervenirlo de Banco Espa-
flol. Nacional o Banco Internacional. 
Informan en Tejadillo. 5, o Apartado nú-
mero 2i>49. 
42194 18 -nov. 
G O M A S 
GANOA: S E VENI>E> IlUf* wm^IONBS de 2 X S W tonelad.^ Hueden v^se 
oordia. m'imero 149 —-- -- > , 
en San Ignacio, número 51. I-errereria. 
Telefono A-1574. _ . 
41200 • noT-
o ' ^ - V E N D E VN AUTOMOVIL E S S E X . 
O da tres meses de uao. su dueño: Con-
cordia. 223. moderno; de 12 a 2 p. m. 
42337 • 18 n 
HUDSON, D E P A S A J E R O S . SE V E N -de. está en muy buenas condicio-nes v se da muy barato. Lo mismo lo 
cambio por nn solar o por un r ^rd 
nuevo. Puede verse en Ayesterán, 11, a 
todas horas. 
H I C H E L I N - C U E R D J I 
T i p o Z 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de íiierxa. 
Positiva economía para los dueños de 
amiones. 
Prensa para mont?r gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQUE X PANIAGUA 
Se vende un automóvil Mercer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4,000 pesos. Ad-
mito pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p. m. 
42401 23 nof. 
T O K D A N : SE VEWDE UNO D E 7 P A -





esquina a Blanco. 
ANOA' E V »1.500 SK DA UN AUTO-
T móvil, de 7 pasajeros. 12 cinndro». i 
propio para pasear u otro trabajo. Se • 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
M en Cerro. 599. Teléfono A-9345. Para, 
informes: Villegas, 9L 
ftlM ri-J1— 
ir. r.r. 
O E V E N D E UN FORD D E L 17. n T F O B -
O mes en Egído 87, caf*. 
41799 20 no^-
M E R C E R , S I E T E A S I E N T O S 
Se garantiza como nuevo, apropiado pa-
ra familia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
42471 26 n 
/CAMION, 2 T O N E L A D A S , PROPIO pa-
O ra el reparto de una casa de comer-1 
ció. se arrienda por semanas o mese?, j 
_ -se a : O. L - Apartado 1064. Te-] 
léfono A-4493. ,,. 
42171 18 n 
O E V E N D E UN F O R D L I S T O P A R A 
i ^ los treinta- Neptuno. 205. entre L u -
cen» v Marqués González. 
0901 22 nT-
C H A N D L E R c a s i n u e v o . Se v e n d e 
u n o , de c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo 
S p o r t , m o d e l o 1 9 2 0 . e n $ 2 . 6 0 0 . 
a d m i t i é n d o s e en p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a ñ o l . P a r a in for-
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 9014 10d-12 
Q E V E N D E EN FORD E N MUY B L ' E -
O naa condiciones, sin estrenar, con an 
chapa. Informan: Café L a Mascota. G j 
17. a todas horas. 
42211 19 nv. 
r ORD, S E V E N D E UHO L I S I O par» trabajar, cuntro gomas nuevas. $400 
al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodega. 
4224S 25 nv. 
C A R R U A J E S 
S tock R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
tú V E N D E ITS HISPANO-SUIZA, EN 
buen estado. Informan: José PiDdn,i Hospital, 7, altos. 
42187 11 nov. 
O E V E N D E UN DODGF. B R O T H E R S 
O del 19, cuatro gomas nuevas, motor 
a prueba, un Ford arranque eléctrico. , 
6 ruedas de alambre .otro del 16. con 1 p iAMION D E l'NA Y MEDIA T O N E L A -
magneto pueden verae » todas horas en da, con carrocería grande cerrada; 
Zequeira, entre Keruaudina y Komay. ¡puede verse y dan informes en Alaam-
garaje. bique. 72. 
423*7 23 n » 12241 19 nv. 
/ 1 AJTGA: 8E V E N D E N CINCO CA-
v T rros de mudadas, con sus malas de 
tiro, nn coche araña, con caballo. Egí-
do. 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4. 
41687 20 nv. 
CA R R I T O D E 4 R U E D A S , CON 80 _ asiento y techo propio para repar-
to de leche, lo vendo muy barato- pue-
den verlo en la Calzada de JesOs del 
Monte. 185, J . Santabaila. 
41407 18 nv. 
R E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
T7N B E R N A Z A , 2?, COMIDAS A UOMI-
JCJ cilio. Precios módicos, he admiten 
abonados. Teii'Iono A-1002. 
42.-03 JO n 
/COMIDA PARTICULAR,í A $30 POR 
\ J persona, en Aguiar. 72. altos; pue-
de llevarse a domicilio estando cerca. 
¡ Quíntela. A-f^íU. 
I 42301 19 nv. 
N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 DÍARÍD DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
T K 9 OS I> M. V I D A 
PLACIA 
Un estimable lector, cuyo nombre! 
callo, porque sé que no gusta poner-! 
se en evidencia, ha tenido el buen hu- ¡ 
mor de dirigir una carta a "Pepito",' 
mi perro, que nunca la vio más gorda; 
ni sonada. Naturalmente que le di 
cuenta del asunto y mi querido compa- \ 
ñero se expresó en forma que más lúe-
(O diré, después que haya explicado el; 
caso para conocimiento de todos. 
L a estimable persona dice a mi 
perro que en un número del mes pa-
sado del DIARIO, de que es suscrip-
tor hace muchos años, leyó un cuen-
to titulado " L a Corona del tío Emi-
lio", y que al terminarlo se dijo: "Este 
perro me ha mordido ya. E l can no 
era "Pepito", sino un escritor llama-
do EL G. Gluck, que en noviembre de 
1911, aniversario de Don Juan Teno-
rio y de los fieles difuntos, había pu-
blicado en la revista "Touche a tout" 
un cuento titulado "Coronas y flores". 
Ahora bien; como " L a corona del tío 
Emilio", que leyó en el DIARIO la 
firma un tal Juan Hofmery, y es una 
adaptación al castellano del texto fran-
cés, quisiera saber el afectuoso amigo 
de "Pepito" si éste, que es mi socio, j 
le descubre quién plagió a quién, yi 
si Gluck copió a Hofmery o viceversa. 
"Pepito", a quien sometí la cuestión,! 
estuvo largo rato pensativo, como si 
creyera o temiera que yo le "tomase | 
el pelo". Luego se rascó, lo que no 
es de muy buena educación, aunque 
muy natural, pero la vida es así, llena 
de malacrianzas y de pulgas, y me con-
testó gravemente: 
— " Y a , desde mucho tiempo, se ha 
dudado de todo. E l mismo Colón no 
sabemos si colocarlo en Genova o en 
Galicia, y la obra de Shakespeare se 
la atribuyen a Bacon. No me extraña-
ría que mañana se descubriera que el 
"Quijote" es un plagio. Pero eso es 
muy natural. Entre los romanos se 
acostumbraba comprar un hombre li-
bre, sabiendo que lo era, y utilizar un 
siervo ajeno como propio. En America 
era un plagio apoderarse de una per-
sona para pedir rescate por su liber-
tad. Stevenson ha escrito una bonita 
novela que »e titula "Plagiado", y 
está traducida al castellano. Yo mis-
mo nací de padres libres y decentes 
y fui plagiado. Es verdad que no ten-
go de qué quejarme." 
(Pepito me dió esta especie de satis-
facción, porque creyó advertir en mi 
semblante el disgusto de haber trata-
do con un ingrato. L a verdad es que 
yo estaba muy atento a lo que él de-
cía.) 
— " E l ilustre Don Vicente Blasco 
Ibáñez—prosiguió "Pepito"—, autor 
de cien novelas y capaz de escribir 
otras cien con su gran talento, en-
contró un día que nuestro paisano don 
Manuel Héctor Abreu, que fué alcalde 
de Sevilla, muy considerado y huma-
nista notable, tropezó, repito, con una 
novela que había escrito el insigne vi-
llaclareño, y muy bonitamente cogió 
capítulos enteros y los incluyó en su 
libro "Sangre y Arena". Abreu denun-
ció el fraude y publicó un folleto 
donde transcribía uno al lado del otro, 
lo escrito por él y lo "recogido" por 
el insigne valenciano. 
Habrá en esto pocos escrúpulos, pe-
ro ¿ello le quita talento al autor? 
Además, ,¿qué le importa al que lee 
que la cosa sea de Fulano o de Men-
gano, cuando los mismos autores fir-
man con nombres que no son los su-
yos? Es un gran talento el tuyo—me 
dijo "Pepito" sonriendo un tanto bur-
lonamente—el firmar con tres aste-
riscos, porque ¿crees tú que pasaría 
a la Historia lo que escribes si le pu-
sieras tu nombre y apellido? 
^-lay que darse cuenta que la lite-
ratura es una industria que se explo-
ta y que el más listo comerciante es 
el que mejor hace vender su mercancía. 
¿Que la "Atlántida" sea o no de 
Pierre Benoit, ¿ha impedido que se 
vendiera enoripemente y que el autor 
se colocara en primera línea? 
—Dile a tu amigo—concluyó "Pe-i 
pito"—que no se preocupe por iden-
tificar quién fué el que le hizo pasar 
un rato agradable, y agrégale que le 
agradezco mucho su carta, pero que 
yo, como machos cubanos, jamás con-
testo cuando me escriben. 
S é m o l a y Tap ioca 
Esggéjgj ¡para Im mñm j pcfgOBias: dteBcadagi 
EL DIA Marca: 
D£ VENTA eü iodos los esíaWedmicntos bien suríMos. 
Manteqirilla Y E L A R D E 
E M L A T A S D E 4. 1 y ^ L I B I A S . 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
Es la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A ea todas las casa] bien surtidas de la ISLA DE CUBl 
cédense con un intervado máximo de 
30 minutos. ' 
Este concurso dará lugar a una cla-
sificación. E l motor más potente 
que haya producido durante la hora i sobre el cual se monte ese motor ga-
do ensayo, mayor número de kiló- | nará el "Grand Prix". L a victoria 
metros, conquistará el primer puesto. | queda sometida a un gran número de 
Esto no quiere decir que el chasis ' circunstancias; el acídente, el neu-
D e p o r t e s 
ASPECTOS NUEVOS D E LAS CA-
R R E R A S D E AUTOMOVILES 
E l factor TelocMad no «s el único 
Importante 
r I / 
E l reglamento del ''Grand Prix»* del 
Antomórll Clnb de Francia de 1921 
Acaba de publicarse el replamento 
de esta gran prueba Internacional. 
Podemos, pues, analizarlo y co-
mentarlo en sus detalles, que debe-
mos confesarlo, han sido objeto de 
criticas por parto de los grandes téc-
nicos. 
Por primera ver desde la funda-
ción de la Copa Bennett, a la cual 
Bucedi(j el "Grand Prix" del Automó-
vil Club de Francia, la velocidad no 
es el único factor que tiene en cuen-
to el reglamento. 
Existe también un concurso elimi-
natorlo al cual serán sometidos los 
motores de los vehículos inscriptos. 
L a prueba en el banco de ensayos 
No es solamente la cuestión de ci-
lindrada limitada, para la cual una 
simple verificación de la carretera y 
del alesage bastan; es necesario ade-
más que el motor posea una potencia 
mínima que se avaluará en el banco 
de ensayos, en el laboratorio del A . c. P : 
He aquí cuáles son las condiciones 
exigidas para este concurso; el ar-
ticulo 6o las contiene integras. 
Art. 6o.. E l concurso eliminatorio 
comprenderá: 
a) Un ensayo de 15 minutos du-
rante el cual la potencia del motor 
no deberá descender de 30 H . P. pa-
ra la ^velocidad máxima de 1,000 re-
volucioiles por minuto. 
b) Después de realhvido con éxito 
el primer ensayo: uno de 15 minutos, 
durante el cual la potencia del motor 
no descenderá de 90 H . P . , para la 
¡ velocidad máxima de 3,000 revolucio-
nes por minuto. 
c) Después de conseguido el éxi-
to en las pruebas a y b, un ensayo 
de 600 minutos durante el cual la 
potencia del motor no deberá en nin-
gún momento ser inferior a 90 H . P . 
Si el motor se para o hay que pa-
rarlo, o si la potencia baja de los 
limites indicados, el ensayo se anu-
lará; podrá realizarse de nuevo, a 
la condición que no transcurra un 
intervalo mayor de 20 minutos entre 
el momento de la parada y el de co-
menzar a funcionar nuevamente. 
Cuatro paradas, así definidas, se 
concederán para cada motor y para 
el conjunto de los tres ensayos. 
Los ensayos de un motor deberán 
efectuarse en una sola sesión y su-
I CAFETEROS 
T E N E M O S 
Toallas de Papel 
A |17 caja de 50 rollos 
c o n 1 5 0 t o a l l a s 
Servilletas a 95 centava millar. 
Compre en la Fábrica Nacional 
P a u l a 3 6 : - T e l . M - 2 9 4 6 
Almacén de MueWer y P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
tito en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A.1598. Habana. / 
• v15?,/'1^ Z11,a" también se compran pianos, alhajas de oro y pia-
la, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
i Zllia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. 
Placidos, Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PBECIOS P A E A i ODAS LAS FOETUXAS 
CS491 Ind.-24 oc. 
CARROS DE FERROCARRIL 
mático, la negligencia o la inhabili-
dad del conductor, etc. 
Y el público simplista, que haya 
hecho su favorito del vehículo más 
potente, admitirá difícilmente que 
el que fué primero en el concurso no 
lo será en la carrera. Pensará que 
el concurso no prueba nada. 
Ya ae queja en las carreras, de 
las largadas sucesivas que hacen que 
el corredor que se clarifica primero 
es el que ha pasado el quinto o el dé-
cimo- comprenderá aún menos, que 
el motor que ha ganado el concurso 
no sea el que gane la carrera. 
—"Para qué sirve, dirá la mayoría, 
tener un motor admirable superior 
a todos los demás, para que sea otro 
menos bueno y menos Bótente el que 
s lleve el prmio''. 
Lo mejor es aveces enemigo de lo 
^ bueno. 
Veamos lo que piensa de este repla-
mento el célebre publicista francés 
Bfc Paúl Meyan: 
No es siempre bueno el complicar 
demasiado los reglamentos. L a sa-
biduría de las naciones nos ha euse-
ñado desde hace tiempo, que lo mejor 
es amenudo enemigo del bien. Y, si 
este concurso tiene el gran mérito 
que seria injysto el no reconocer de 
ser una excelente escuela para el per-
feccionamitnto del motor, se tiene 
derecho a pensar que podría ser ob-
jeto de un concurso distinto, cuyas 
bases podrían ser aún más generales. 
En cuanto a la carrera, conservando 
su carácter puramente deportivo, se-
ria tan sensacional y tan fértil en lec-
ciones fíe todo género sin entorpecer 
su base con consideraciones de orden 
puramente técnico. 
Dejaremos aparte ciertas modalida-
des especiales del concurso, para ser 
consideradas por personas más com-
petentes que nosotros, dejándoles la 
tarea de señalar los errores o irre-
gularidades que existan, algunas de 
las cuales son. según opiniones auto-
rizadas, muy burdas. 
Pero examinaremos algunas otras 
condiciones concernientes mád par-
ticularmente a la organización par-
cial de la prueba. 
Vemos en el artículo 7o. que el 
motor que no haya satisfecho a las 
condiciones del concurso, quedara 
fuera de carrera, asi como también el 
vehículo sobre el cuaT debia ser co-
locado. Ese motor, que por insufi-
ciencia quizá insignificante, haya si-
do eliminado, podría sin embargo 
poseer otras cualidades no tenidas en 
cuenta por el programa del concurso, 
y ganar el Gran Premio. E l trabajo 
del ingeniero habrá sido inútil. 
Hay a veces injusticias que se to-
leran que se adoptan con excesiva 
facilidad. En la carrera misma, la 
victoria del ganador, es siempre in-
discutible y realmente justificada? 
He aquí dos competidores que se si-
guen a algunos segundos de distancia 
durante muchos kilómetros, sin po-
der aumentar ni disdisminuir la di-
ferencia que los separa. De pronto, 
estando ya el anillo del triunfo a la 
vista, el que marcha en punto se de-
tiene a causa del estallido de un neu-
mático, y el segundo pasa y gana. 
HORMOTONE 
BL MEJOH TONICO Pas* 
MUJER *• 1*4 
HOJIMOTONE em a» _ 
periódicos d« muj'^V^CÍol 
la causa d« txinij1̂  »o0 
mlentos. •ufjj" 
Normalizada U mnUr 
MOTONH desapareé. r ~ n «0*. 
Ift líl j- , 
aNEMxa, 
KEtmasTBwia 
DEBILIDAD C E X E B R a i , 
DESajRREOLOS NERVXOSA-
UORMOTOXE e, nn r . . ^ 
TO y no un •stlmulante. 
BORRE ESAS ERU1>( IONES DP u 
Í IEL t0> POSEAS U 
Qué sorpresa tan agradable a « 
contrar su mal de la piel tan J 
por las mañanas, después de 
tra éste que el remedio espléndido o-* 
usado Poslam la noche antes, demuíí 
usted ha usado es invalorable nan 
el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los mnles de la nw 
y hace que su tortura -e alivie yZ 
cuerpo s<i sienta contento y todo esu 
se ha hecho con la más suave y sor 
préndente suavidad. Digo que emnl* 
ce enseguida, hoy m'.mao, a procurai 
que su piel se ponga como debe str 
libre de desórdenes do erupciones. 
De venta en todas partes; pan 
muestras gratis, escrib;. t\ "43 
47th. St., New York CU/ , 
E l Jabón Poslam CbU médicamenu 
preparado con Poslatr: para el oso ¿. 
j ie l y suave y sensible. 
C. 841G aif ld.-26. 
Dr. Adolfo de Aragói 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Phlladd. 
phia. 
Turnos a hor^s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-




A G U L L O 
HOTEL 
P A C O ME\m 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 15, Ma-
d r i d . P e n s i o n e s desde 12 a 20 pe-
setas . A s c e n s o r . B a ñ o s . 
C8031 alt. C<1-10 
éK\ j l i ^ TABLETA» 
G R A N S N D Ü S T R I A C U B A N A 
Planta en Ba Habana» con capacidad para fabricar 300 carros 
completos mensuales. 
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P. C. .UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
American Steel Coinpany of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NÜM. U 
Apartado ¿ 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
I-J437! Dr. J . L Y O N 
; DE LA FACULTAD DE PAHÍ5 
! Especialista eu la curación mcJlcal 
i de las hemorroides, sin dolor ni em» 
i pleo de anestésico, pudiendo el i * 
| dente continuar sus uphacercs 
Consultas de i a 3 P* ni. dlarlai. 
• • ' Bomeruclns. 1¿ alVJS. 
El renombrado "chewing gum" 
Americano; el dulce á mascar 
que blanquea la dentadura, per-
fuma el aliento y apaga la sed. 
Le alivia el cansancio tranqui-
liza la irritabilidad, calma la gar-
ganta dispues del cigarro, ayuda 
la digestión y aumenta el apetito. 
D e venta e r las boticas, 
d u l c e r í a s y t a b a q u e r í a s . 
Másquese después de cada comida 
j u i c y F P n i r J | 
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